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A. Vorbemerkungen
Den Ausgangspunkt zu v o r l ie g e n d e r  A rb e it  b i l d e t  d ie  
Frage nach d e r  d i c h t e r i s c h e n  Symbolik G arŠins.
Um e in e  D e f in i t i o n  des d ic h te r i s c h e n  Symbols zu e r h a l t e n  
w ird d e r  l i t e r a r i s c h e  Terminus "Symbol" gegen verw andte  Be- 
g r i f f e ־   " A l le g o r i e " ,  "M etapher", "Mythos", "B ild"  -  im 
V erg le ic h  m it  d ie s e n  a b g e g re n z t ,  wobei bewußt au f  e in e  zu -  
s ä t z l i c h e  e ig en e  S y m b o ld e f in i t io n  v e r z i c h t e t  w ird .  Ange- 
s i c h t s  d e r  F ü l l e  von A rb e i te n  zum Symbol ergab s ic h  e in  Pro 
blem q u a n t i t a t i v e r  A r t .  Der Umfang des M a te r ia ls  machte von 
Anbeginn e in e  A uslese  und Begrenzung e r f o r d e r l i c h ,  um 
so mehr, da auch e in e  D a r s te l lu n g  d e r  Entwicklung des Sym- 
b o l b e g r i f f s  n i c h t  in  d e r  A bsich t d i e s e r  A rb e i t  l i e g t .  Es 
s o l l  v ie lm e h r  a u f g e z e ig t  werden, wie s ic h  das V e rs tä n d n is  
des Symbols in  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  h eu te  d a r b i e t e t .  Gar- 
Śin s e l b s t  h a t  k e in e  S y m b o ld e f in i t io n  f o r m u l i e r t ,  so daß 
e in e  A u se in an d erse tzu n g  au f  th eo re t isch em  G ebie t m it ihm 
n i c h t  m öglich i s t .
Die Symbolik G ará in s  war b i s h e r  n i c h t  Gegenstand d e -
t a i l l i e r t e r  U ntersuchung . Zwar s c h r ie b  H . - J .  G erigk1
e in e  A rb e i t  über  "V. M. G arš in  a l s  V o r lä u fe r  des r u s s i -
2
sehen Symbolismus" und g ing  au f  " ty p isc h e "  Themen d i e s e r  
Strömung e in ,  doch d ie  e in z e ln e n  Symbole wurden n i c h t  
a n a l y s i e r t .  E ine s y s te m a t is c h e  Erforschung des Werkes 
GarŠins u n te r  dem G es ic h tsp u n k t  s e in e r  Symbolik f e h l t .
In  d e r  B esch ä f t ig u n g  m it G arśin  i s t  d ie  besonders  
enge Verbindung von Mensch und K ü n s t le r ,  Leben und Werk 
a u f f ä l l i g .  Um diesem Faktum g e re c h t  zu werden, wird 
d ie s e  " E i n h e i t 11 in  einem e in le i t e n d e n  K a p i te l  nachge- 
z e ic h n e t ,  und s i e  k l i n g t  auch im H a u p t te i l  an gegebenen 
S t e l l e n  immer w ieder an .
1 H . - J .  G erigk , "V. M. Garśir. a l s  V o r lä u fe r  des r u s s i -  
sehen Symbolismus", in :  Die Welt d e r  S laven , 7 ,  1962,
S. 246-292.
2 I b . ,  S. 289.
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Der H a u p t te i l  e r a r b e i t e t  d ie  d ic h t e r i s c h e  Symbolik 
G arš in s  u n te r  Ihem enkreisen , w e i l  Einzelsymbole in  der  
Regel au f  e in  Werk b esch rän k t b le ib e n  und ke ine  Zntw ick- 
lung  im Gesaatwerk e r f a h re n .  Da b e i  G aršin  d ie  in n e re  
Welt des Menschen, se in e  Psyche, an e r s t e r  S t e l l e  s ־ e h t ,  
w i l l  d ie s e  A rb e it  d e u t l i c h  zu machen v e rsu ch en ,  daß das 
r e a l i s t i s c h e  D e ta i l  symbolische S ig n i f ik a n z ,  daß äußere 
Vorgänge, bestimmte Merkmale, Gesten symbolhaften  Wert 
gewinnen können, s i c h  a l s  konk re te  Zeichen m it V erw eis- 
C h a rak te r  und A p p e l lq u a l i t ä t ,  etwa f ü r  in n e re  Vorgänge, 
h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n •  D iesen Sinnbezügen w i l l  d ie  A rb e i t  
in n e rh a lb  G aršins  Symbolgefüge nachspüren  und s i e  zusan - 
menführend d a r s t e l l e n •
Sowohl d ie  z e i tg e n ö s s is c h e n  Rezensionen a l s  auch d ie  
Abhandlungen d e r  so w je t isch en  Periode  s in d  in  e r s t e r  L in ie  
Kommentare zu G arš ins  Leben und s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r  
Laufbahn. Sie haben zwar das V e rd ie n s t ,  s e in e  b io g ra p h i-  
sehen Daten e r h e l l t  und w e se n t l ic h e  Momente s e in e s  l i t e -  
r a r i s c h e n  Schaffens  b e rü h r t  zu haben, ih r e  E rk en n tn is se  
gehen a b e r  über a llgem eine  F e s t s t e l lu n g e n  n i c h t  h in au s•  
D i f f e r e n z i e r t e  Untersuchungen zur E ig e n g e s e tz l i c h k e i t  
s e in e s  Schaffens  l i e g e n ,  ven wenigen Ausnahmen abgese- 
hen, n i c h t  v o r .
Das S c h lu ß k a p i t e l , "G aršin  a l s  Neuerer", z e i g t  ih n  in  
e in e r  l i t e r a r i s c h e n  U b e rg a n g s s i tu a t io n .  Die E inze lbem er-  
kungen der  b is h e r ig e n  K r i t i k  h ie r z u  werden an d ie s e r  
S t e l l e  d i s k u t ie r e n d  zu einem Gesamteindruck zusammen- 
g e f ü h r t .  Besonders wird dabe i d e r  Grundzug se in e s  
S chaffens  -  d ie  Sym bolisierung - ,  d e r  ihn  a l s  Neuerer 
a u sw e is t ,  b e r ü c k s i c h t i g t .  D iese Zusammenschau v e rd e u t -  
l i c h t ,  daß d ie  k r i t i s c h e n  B etrach tungen  s ic h  b is la n g  
auch in  diesem Punkt in  a llgem einen  Bemerkungen e r -  
sch ö p fen .
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Б іе  T r a n s l i t e r a t i o n  d e r  ru s s is c h e n  T e x t s t e l l e n  e r f o l g t  
in  d e r  v e re in fa c h te n  O rthographie  von 1917/18 auch dann, 
wenn d ie  z i t i e r t e n  Ausgaben vo r d i e s e r  S c h r i f t r e fo rm  
e rsc h ie n e n  s in d .
Da d ie  K a p i te lü b e r s c h r i f te n  n i c h t  erkennen la s s e n ,  
welche d e r  Erzählungen wo e r ö r t e r t  werden, e r s c h e in t  e in  
R e g is t e r  zur b esse ren  Auffindung f ü r  den L eser zweck- 
mäßig.
Das L i t e r a tu r v e r z e ic h n i s  e n t h ä l t ,  d ie  S e k u n d ä r l i t e r a -  
t u r  zu G aršin  b e t r e f f e n d ,  e in ig e  T i t e l ,  d ie  l e i d e r  auch 
au f  dem Wege der  ” I n te r n a t io n a le n  F e rn le ih e ” n i c h t  zu -  
g ä n g l ic h  gemacht werden konnten . Um das E eschaffungs-  
problem f ü r  zu k ü n f t ig e  I n te r e s s e n te n  zu e r l e i c h t e r n ,  
werden, da von e in ig e n  Abhandlungen mehrere Z e i t s c h r i f -  
t e n -  bzw. Werkausgaben e x i s t i e r e n ,  d ie  v e rsch ied en en  
A rten  der V e rö f fe n t l ic h u n g  angegeben.
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В. E in le i tu n g
1• V. M. Garäin -  Mensch und K ü n s tle r
In  q u a n t i t a t i v e r  H in s ic h t  nimmt das Werk Vsevolod 
M ichajlov iS  G arš ins  (1855 -  1888) in  d e r  r u s s i s c h e n  L i -  
t e r a t u r  nur e in en  k le in e n  P la t z  e in .  Dennoch haben s ic h  
r e c h t  v i e l e  K r i t i k e r  m it  ihm b e s c h ä f t i g t .  Es g ib t  e in ig e  
g rö ß e re  Abhandlungen, m e is t  a b e r  s in d  es k l e in e r e  Auf- 
s ä t z e .  Dabei i s t  d ie  überwiegende Anzahl d i e s e r  A rbe iten  
vorwiegend b io g ra p h isc h e r  N a tu r .  Daneben t r i t t  besonders 
d e r  s o z i a l p o l i t i s c h e  Aspekt im Werk G arš in s ,  d e r  schon 
zu se in en  L eb ze iten  und s p ä te r  i n  d e r  so w je t isc h e n  L i t e -  
r a t u r k r i t i k  im M it te lp u n k t  des I n t e r e s s e s  3 t e h t .  Nur e in i  
ge wenige F o rsch er  1and Rezensenten b e t r a c h te n  s e in  Werk 
auch u n te r  k ü n s t le r i s c h e n  G es ich tsüunk ten .*
Die gesamte K r i t i k  b e to n t  besonders e in  C h a r a k te r i s t i k  
kum G ará ins: GarŹin 31s d ie  Verkörperung harm onischer 
E in h e i t  von Mensch und K ü n s t le r1, was s ic h  in  ä u ß e r s t e r
9
S u b j e k t i v i t ä t  s e in e s  Schaffens a u s d rü c k e .“ A lle  se in e  
Werke s e ie n  g e p rä g t  von "wahrer I n t u i t i o n  und e r n s t h a f t e r  
A rb e i t " ;  es gebe ke ine  Z e i l e ,  d ie  n i c h t  von ihm d u r c h l i t -  
t e n  s e i ,  d ie  n i c h t  se in e  s e e l i s c h e n  Empfindungen o f f e n -  
b a r e .^  Aus d e r  S u b j e k t i v i t ä t  r e s u l t i e r t  d e r  " ly r i s c h e "  
G e h a l t ,  d e r  i n  d e r  K r i t i k  große Beachtung f i n d e t .  Für Ge- 
r i g k  l i e g t  sogar  d e r  "Angelpunkt f ü r  e in e  Wertung Gar- 
ś i n s  . . .  in  s e in e r  Nähe zu r  L y r i k " Jakubovič  h ä l t  ihn
1 Vgl. dazu N. S. Rusanov, " Iz  l i t e r a t u r n y c h  vosDomina 
n i j " ,  in :  Byloe, 12, 1906, S. 49.л
Vgl. dazu M. A. Protopopov, "Vsevolod G ará in" ,  in :  
P ro topopov, M. A . , L i t e r a t u r n o - k r i t i S e s k i e  c h a r a k t e r i s t i -  
k i ,  S . -P e te rb u rg ,  21898, S. 255 und 282.
 ̂ Vgl. dazu A. V vedensk ij ,  "V. M• Garáin  как p i s a t e l י " 
i n ;  Krasnyj cv e to k .  L i t e r a tu r n y j  sb o rn ik  v p a m ja t1 V. M. 
G a rś in a ,  S . -P e te rb u r g ,  1889» S. 66.
* G erigk, a . a . O . ,  S. 287.
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t r o t z  überwiegender Prosa  f ü r  e inen  L y r ik e r1 , und Merež-
kovsk ij  b eze ich n e t  f o l g e r i c h t i g  se in e  Erzählungen a l s
211ly r i s c h e  Poeme". Als ”ech ten  Lyrismus Lermontovs" emp- 
f i n d e t  S tepn ja k -K ra v č in s k i j G ars in s  Art zu sch re ib e n  
und gewinnt im V erg le ich  m it diesem d ie  be ide  v e rb in d e n -  
den K r i t e r i e n :  G ed rän g th e i t ,  n e r v i e r ende E m o t io n a l i tä t  
des S t i l s  und P o e t i z i t ä t  d e r  Sprache.^  ?rotopopov w ird  
konkre t in  s e in e r  Q u a l i f iz ie ru n g .  Wie S tep n jak -K rav č in -  
s k i j  s p r i c h t  e r  von 1,echtem Lyrism us",
k o to ry j  и GarŠina ne redok s o s t a v l j a e t  odnu i z  p r i -  
v l e k a t e l n״ e jŠ ic h  osobennoste j ego t a l a n t a .  Ničego 
n a t ja n u to g o ,  napyščennogo, vzdutogo v ètom l i r i z m e  
n e t :  on spokoen, no g lubok, p r o s t ,  no k ra s iv  i
j a s e n , ־4
Die K r i t i k  f r a g t  neben den Q u a l i tä te n  des G arSinschen 
Lyrismus auch nach dessen  Wert und Aufgabe, Diese s i e h t  
S tep n ja k -K ra v č in sk ij d a r in ,  daJ3 d ie  ly r i s c h e n  Poeme in  
Prosa das Herz des Autors ö f fn e n ,  das das Herz des r u s -
5
s isc h e n  Menschen s e in e r  Epoche s e i .  Auch aus diesem 
Blickw inkel mag s ic h  d ie  große Anzahl d e r  Erzählungen in  
der "Ich-Form" e r k lä r e n ,  wobei das "Ich" a l3  e r leb e n d e s  
und ly r i s c h e s  Ich  f u n g i e r t .  Die A ffek te  des ly r i s c h e n  
Ichs  gewinnen dabe i e in  mehr oder weniger s t a r k e s  Über- 
gew icht, das d e r  E ig e n s tä n d ig k e i t  e n t s p r i c h t ,  d ie  d ie  
Außenwelt oder au f  e in z e ln e  Äußerungen r e d u z ie r t e  in n e re  
Vorgänge e r h a l t e n .  Die äußere Welt a l s  N a tu r ,  Person
P, F ,  JakuboviS, "Gamlet n a s iç h  d n e j" ,  in :  G arSin ,
V. M., Polnoe so b ran ie  s o c i n e n i j ,  i z d .  A. ? .  Marksa,
S . -P e te rb u rg ,  19Ю, S. 540,
^ D. S, Merezkovski j , "0 p r ic in a c h  upadka i  0 novych 
teČ en ijach  sovrernennoj ru s sk o j  l i t e r a t u r y " ,  in :  Merez- 
k o v s k i j ,  D. S , ,  Polnoe so b ran ie  so Č in e n i j ,  15, S . - P e -  
terburg/M oskva, 1912, S. 283.
^ S. M, S te p n ja k -K ra v c in s k i j , "Rasskazy G arS ina" , in :  
S tepn jak -K ravČ insk ij , S, M., S o Č in en ija ,  2 , Moskva, 1953, 
S. 528,
^ Protopopov, a . a . O . ,  S. 268, Fußnote.
 ̂Stepnjak-KravČinskij, a.a.O., S, 525•
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oder E re ig n is  d i e n t  nur dazu, dem Ich se in e  v e r s c h ie d e -  
nen G efüh lszustände  zu v e r m i t t e ln ,  und s i e  r e f l e k t i e r e n  
s i c h  in  seinem in d iv id u e l le n  Bewußtsein.
Auf d i e s e r  B asis  s c h r e ib t  V. A. dem Lyrismus G arš ins  
sinngebende Funktion  zu und e n tw ic k e l t  wie fo lg x  s e in  
V ers tän d n is  d i e s e r  Funktion:
. . .  bez l i r i z m a  oni ( l i r i c e s k i e  p ro iz v e d e n i ja )  t e r j a -  
l i  by poČti v e s 1 svoj sm ysl, potomu Čto a v to r  po- 
v s judu ne s j a v l e n i jami ž i z n i  znakomit v a s ,  a s 
čuvstvam i, ko to rye  v o z b u ž d a ju ts ja  imi . . .  s u b j e k t i v -  
nye t a l a n ty  . . .  ne i s k a ž a j u t  d e j s t v i t e l 1n o s t i ,  no 
nesomnenno p ck ry v a ju t  ее svoimi kraskam i, z a s t a v l j a -  
j u t  s m o t r e t1 na nee sk v o s1 ic h  m iro v o z s re n ie . 1
N ich t so e in d e u t ig  p o s i t i v  w e r te t  Korolenko das i y r i -
sche Element. S e in e r  Meinung nach bewegt s i c h  d ie  Mehr-
h e i t  der  Erzählungen f a s t  an der  Grenze, d ie  " ly r i s c h e
2
Erregung von krankhaftem  A ffek t"  t r e n n t .  Die n e g a t iv e  
Wirkung auf G arš in  s e l b s t  d o m in ie r t  in  Korolenkos Be- 
Zeichnung "Drama", m it d e r  e r  G arš in s  l y r i s c h e  Manier, 
da  d ie s e  z e r s t ö r e r i s c h  au f  se in e  Nerven w i rk te ,  ch a rak -  
t e r i s i e r t ;  d ie  a n g e s t r e b te  ep ische  D ars te l lu n g sw e ise  
sc h ie n  G ars in  e in  Ausweg zu s e in .^  Als konk re te  Versuche 
g e l t e n  "Medvedi" (1883) und "Nadezda Nikolaevna" (1385). 
R e c h e rc h ie r t  h a t t e  G arš in  auch f ü r  e inen  Roman über Pe- 
t e r  I . ,  e r  konnte s e in  Vorhaben ab e r  n i c h t  mehr a u s fü h -  
r e n .  Im W iderspruch dazu s t e h t  G arš in s  Antwort au f  Repins 
F rag e ,  warum e r  k e in e n  Roman s c h re ib e ,  d ie  Aufschluß über  
s e in e  l i t e r a r i s c h e n  A nsich ten  g i b t .
E s t 1 v B i b l i i  "Kniga p roroka  Aggeja". S ta  k n ig a  z a -  
n im aet vsego v o t  è ta k u ju  s t r a n ič k u !  I è to  e s t 1 
kniga! A est*  mnogoőislennye tomy, nap isannye
1 V. A., "Vsevolod G ars in .  Rasskazy", in :  V es tn ik  
Evropy, 17:10, S . -F e te rb u r g ,  1882, S. 889.
^ V. G. Korolenko, "V. M. G a rs in " ,  in :  Korolenko, V.
G .,  Sobran ie  s o c i n e n i j ,  8, Moskva, 1955f S. 233•
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opytnymi p i s a t e l jam i, ko to rye  ne mogut n o s i t '  
počtennogo n a z v a n i ja  " k n ig i" ,  i  imena ic h  b y s t ro  
z a b y v a ju ts j a ,  daže n esm o tr ja  na ich  uspech р г і  
p o ja v le n i i  na s v e t .  Moj i d e a l  -  Aggej . . .  I  e s l i  
by vy t o i  1ko v i d e l i ,  kakoj ogromny j voroch makula- 
trury j a  vyC erk ivaju  iz  svo ich  s o č in e n i j !  Samaja 
ogromnaja r a b o ta  u menja -  u d a l i t*  t o ,  č to  ne nužno.
I  j a  p rode lyva ju  è to  nad každoj svoe ju  v e š č ' j u  po 
neskol*ku r a z ,  рока, nakonec, p o k a ž e ts ja  ona nme 
bez nenuźnogo b a l l a s t a ,  meśajuśćego chudožestven- 
nomu v p e Č a t le n i j u . . • 1
Mit Zelms E inschätzung  der  G aréinschen S i tu a t i o n  in  
bezug au f  e ine  Großform ־
zum Schaffen  e in e s  größeren  Werkes f e h l t e  ihm d ie  
innere  K onzen tra tion  und Ruhe, d ie  K ra f t  s i c h  vom 
eigenen k le in e n  Ich  und von den ewig quälenden 
? ragen  lo s z u lö s e n 2
-  s e t z t  s ic h  Gerigk näher au se in an d er  und macht s i c h  zu 
G aräins Anwalt f ü r  d ie  k le in e  Form,
Damit v e r su c h t  E l l i n o r  Zelm G aršins  Hinwendung zur 
k le in e n  Form aus der  psycholog ischen  S i tu a t i o n  zu 
e rk lä re n •  V i e l l e i c h t  i s t  das r i c h t i g ;  doch s o l l t e  
man s ic h  n i c h t  v e r l e i t e n  l a s s e n ,  d ie  von einem 
S c h r i f t s t e l l e r  gewählte  Form nur aus dem Unvermögen 
zu e in e r  anderen Form zu e r k lä r e n .  G arš in s  M e is te r -  
s c h a f t  in  der  k le in e n  Erzählung i s t  so groß , daß 
gar k e in  Grund b e s t e h t ,  zu wünschen, daß e r  s i c h  
der  Großform -  etwa des Romans -  zugewandt h ä t t e • ^
B ezeichnet Korolenko m it "Drama" e ine  S e i t e  des K ünst-  
l e r s  G ars in ,  so wählen U spenskij und Čechov d ie s e n  Aus- 
druck f ü r  e in  Grundphänomen des Menschen G arš in : f ü r  s e i -  
ne K rankheit und dam it verbunden se in en  f rü h e n  und t r a -
4.
g ischen  Tod. Sie sc h re ib e n  ihnen " s o z ia l e  Wurzeln" zu , 
während K oltonovskaja  d ie  Ursache h i e r f ü r  in  G arš in  s e l b s t ,  
in  der B esonderhe it  s e in e s  Wesens zu erkennen g la u b t .
1 E. Repin, "V. M# G •ו  arä in" , in ;  Repin, 1• E . ,  
Dalekoe b l iz k o e ,  Moskva, 41953, S. 370•
^ E. Zelm, S tud ien  über Vsevolod G arš in ,  L e ip z ig ,
1935 ( D i s s . ) ,  S. 101 .
 ̂ G erigk , a . a .O . ,  S. 282.
^ Vgl. dazu G. Berdnikov, "A• P. Čechov v koncé SO-ch 
godov (Čechov i  G a r š in ) ״ , in :  R usskaja  l i t e r a t u r a ,  1, 
Moskva, I960, S. 21.
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Eto byl беіоѵек neobyknovennoj č u tk o s t i  i  o t -  
z y v ő iv o s t i ,  . . .  p r i ro d n y j  p e č a l 'n i k  za č e lo -  
veóestvo .1
B e id es ,  Veranlagung und Z e i t v e r h ä l t n i s s e ,  d ü r f t e  zu sac -  
mengewirkt haben, wobei d ie  u n g lü c k l ic h e  D is p o s i t io n  
durch  d ie  u ngünstigen  Umstände noch v e r s t ä r k t  wurde.
G aráins "K ran k h e it” , d .h .  M elancholie , D epress ionen , 
Wahnsinn, wurde zu r  G eißel s e in e s  Lebens von K indhe it  an . 
B e r e i t s  a l s  Schuljunge h a t t e  e r  Anwandlungen k ra n k h a f-  
t e r  Schwermut, d ie  s ic h  s p ä te r  p e r io d is c h  und in  immer 
k ü rz e re n  Abständen und k ra s s e re n  Formen w ie d e rh o l te n .
Die K rankheit v e r l i e h  ihm ab e r  auch e in e  besondere  Wür- 
d e .  S ie  b i l d e t e  in  seinem Leben k e in  u n w ich tig es  Moment, 
da s i e  e i n e r s e i t s  se in e  s i n n l i c h - i n t e l l e k t u e l l e n  F ä h ig -  
k e i t e n  e in sc h rä n k te  und a n d e r e r s e i t s  seinem Werk S e n s i -  
b i l i t ä t  und V er t ie fu n g  gab . Z ug le ich  machte s i e  G aršin  
i n  persön lichem  Umgang u n v e r g le ic h l i c h  m ensch lich , o ffen  
und g ü t i g .
M. E. MalySev, e in  S ch u lfreu n d , der  auch m it ihm zu- 
sammen im r u s s i s c h - tü r k i s c h e n  Krieg d i e n t e ,  u n t e r s t r e i c h t  
m it  Nachdruck den Grundton von G arš ins  Leben -  Güte, S inn  
f ü r  G e re c h t ig k e i t  - ,  d e r  s ic h  in  se in en  Werken a l s  nl e i -  
d e n s c h a f t l i c h e r  Humanismus" n ie d e r s c h la g e .
Iz vsech  znavšich  pokojnogo G arš ina  v r ja d  l i  n a j -  
d e t s j a  k to ,  moguščij s k a z a t 1 durnoe ob êtom 
gluboko-čestnom , milom i  chorośem če lo v ek e .
Vse vspom inan ija  0 nem -  p a n e g ir ik  emu, i  pane- 
g i r i k  é t o t  s ly Š a l  j a  i  v B o lg a r i i  o t  s o ld a t ik o v ,  
so s lu ž iv c e v  pokojnogo, i  v P e te rb u rg e  o t  ego d ru z e j
i  znakomych, a znakomych и nego bylo č rezvy5ajno  
mnogo. Ego s im p a t ič n o s t1, m ja g k i j ,  u ž iv č iv y j  i  cb- 
s ć i t e l ' n y j  c h a ra k te r  n e v o ļ1no s pervogo r a ž a  r a s -  
p o la g a l i  к nemu vs jakogo .
1 E. K o ltoncvska ja ,  "C h u d o žn ik -p eča l 'n ik  (V. M. Gar- 
s i n ) 11, in :  V es tn ik  Evropy, 4 , S . -P e te rb u r g ,  1913, S. 176.
 ̂ M. E. Malyéev, "Yospominanija t o v a r i š č a " ,  in :  Gar- 
š i n ,  Po ln . so b r .  з о б . ,  S. 20 f .
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A lle  Erinnerungen an G aršin  ve rze ich n en  se in e  f rü h e  
V e r t r a u th e i t  mit K riegsd ingen , bed ing t durch den O f f i -  
z i e r s b e r u f  des V ate rs•
V p e î a t l i t e l 'n y j  rebenok rano u z n a l ,  c to  takoe 
ro d in a ,  c a r ' ,  r u s s k a ja  b e z z av e tn a ja  c h r a b r o s t ' ,  
do lg , t j a ź e ly e  pochody•1
S e in e r  e igenen Aussage zu fo lge  haben d ie  ungünstigen  F a -
m i l i e n v e r h ä l tn i s s e h ־  ä u f ig e r  Wechsel des W ohnsitzes,
u n g lü ck l ich e  Ehe d e r  E l t e r n  -  b le ib en d e  Spuren b e i  ihm
2h in t e r l a s s e n •
Als 1877 der  r u s s i s c h - tü r k i s c h e  Krieg au sb rach ,  m elde- 
te  G aršin  s ic h  a l s  F r e i w i l l i g e r ,  m o t iv i e r t  von seinem 
hohen V eran tw ortungsgefüh l.  Er w o l l te  a l l e  L eiden , E n tbeh -  
rungen mit dem Volk m i t le id e n •  Das e ig e n t l i c h e  Z ie l  d e r  
M enschheit, d ie  v o l le n d e te  Humanität, h a t  G aršin  g e l e b t .  
Dabei g e r i e t  e*.' in  K o n f l ik t  m it seinem Bewußtsein vom 
K rieg a l s  einem 11k o l l e k t iv e n  Mord" und m it s e in e r  Auf- 
fa s su n g ,  das " P r in z ip  d e r  M ensch lichke it"  durch s e in  S o l -  
d a t - S e in .z u  v e r l e t z e n ,  j a  zu z e r s tö r e n .  Gründe f ü r  s e in e  
K riegste ilnahm e s i e h t  D ury lin  in  dem G edicht "Ny ne idem 
po p r i c h o t i  v la d y k i  . . . "  (1876), das dem G eis te  des b e -  
sonderen  S lavophilen tum s e n ts p ra c h ,  den GarŠin m it v i e -  
le n  N arodn ik i ,  d ie  f r e i w i l l i g  au f  den Balkan zogen, 
t e i l t e :  in  den Worten Ivanovs in  "C etyre  dn ja"  (1877) -  
e r  w o l l te  se in e  B rust h in h a l t e n ,  n i c h t  tö te n  -  und in  
G arš in s  P f l i c h tg e f ü h l  vor dem Volk•*
Das M it le id e n ,  im Krieg besonders m a n i fe s t ,  b e z e ļc h — 
n e t  P a rk er  a l s  G arš ins  h e rv o rs te c h e n d s te n  Zug im p e r s o n -
E• M. G arš in ,  "Vospominanija b r a t a " , in :  G a rš in ,
Poln• sobr•  so ć • ,  S. 10•
 ̂ Vs.M. G arš in ,  " A v to b io g ra f ic e s k a ja  zametka", in :  
G a rš in ,  Po ln . so'or. s o c . ,  S• 6•
 ̂ Vgl. dazu I .  I .  Popov, MinuvÖee i  p e r e ž i to e ,  Moslrva/ 
L en ing rad , 1933, S• 43•
4 S. 11. D ury lin ,  "Vs. M. G arš in " ,  in :  Z v e n ' ja ,  5, 
M oskva/Leningrad, 1935, S• 574 f f .
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l i c h e n  Leben wie in  seinem Werk. I h r e r  Meinung nach be- 
d in g t  es auch d ie  11bemerkenswerte E in h e i t  zwischen Autor 
und Mensch1״ und v e r l e i h t  dem Werk se in en  11Ü b erleb en sw ert11
Das Problem Krieg b e s c h ä f t i g t  G arš ins  Helden in  g l e i -  
ehern Maße wie ihn  s e l b s t •  S ie  s ind  e i n e r s e i t s  S p ie g e l -  
b i l d  d e r  quälenden A useinandersetzungen m it dem eigenen 
Ic h  -  K oltonovskaja  nenn t den Helden in  "Trus" (1879) 
G arš in s  " a l t e r  ego", das s ic h  durch " F e in f ü h l ig k e i t ,  R ein  
h e i t ,  Humanität" und " s c h a r fe s  R eag ieren  au f  fremdes 
L e id 11 ausze ichne  - ,  a n d e r e r s e i t s  geben s i e  in  epischem 
Ton G aršins  im Krieg e r l e b t e  in n e re  Ruhe w ieder ( " Iz  
vospom inanij r jadovogo Ivanova", 1883).
• • • v  i s k u s s tv e  važno u s t a n o v i t י , как p e r e ž iv a n i j a  
G arS ina-če loveka  s t a n o v j a t s j a  m ateria lom  i  osnova- 
niem tv o r č e s tv a  G a r š i n a - p i s a t e l j a . ^
A n t i a i r ova und Ташагбепко k r i t i s i e r e n  e in e  n e g a t iv e  
Entw icklung in  den K riegserzäh lungen : " a ie  E v o lu t io n  von 
p a z i f i s t i s c h e r  Ablehnung des K rieges aufgrund e in e s  o b e r -  
f l ä c h l i c h e n  Humanismus ( ״ Če־cyre d n ja " )  über d ie  e ig e n -  
a r t i g e  Verbindung von P az if ism us und A nerkenntn is  der 
notwendigen K riegs te ilnahm e ("T rus")  zur v ö l l i g e n  und 
v o r b e h a l t lo s e n  R e c h tfe r t ig u n g  des K rieges ( " I z  vospomi- 
n a n i j  rjadovogo Ivanova11)" •*  Das v e r d e u t l i c h t  in  bescn- 
d e r e r  Weise d ie  Entwicklung des Symbols des K rieges•
. . .  e s t 1 svo j siinvol voennych b e d s t v i j ,  t o ž e . t r a -  
g iŐ e s k i j ,  no ne z l o v e š č i j ,  как bylo r a n ' s e .  Èto ne 
r a z l a g a j u š č i j s j a  t r u p ,  ne s k e i e t  v mundire so s v e t -  
l y n i  pugovicami, a u b i t y j r u s e k i j  s o l d a t ,  na l i c e  
kotorogo predsnerônye s t r a d a n i j a  o s t a v i l i  " to n k i j  
o tp eča to k  čeg o -to  oduchotvorennogo, iz ja sčn o g o  i  
nežno-žalobnogo11 •
Zdes ' n e t  i  togo o t ״ enka s t r a c h a  pered v o j n o j ,
1 F. P a rk e r ,  Vsevolod G arshin• A Study of a  Russian 
C onscience , New York, 1946, S. 78.
2 K oltonovska ja ,  a . a . O . , S. 182.
*׳ V .M .  A ntim irova, "R ussk ij  s o ld a t  i  v o jn a  v p r e i z -  
v e d e n i ja c h  Vsevoloda G arš in a11, in :  Ucenye z a p i s k i .  F i l o -  
lo g i č e s k a ja  s ē r i j a ,  1, Groznyj, 1945, S. 134.
* ГЬ ., S .138.
- 10 -
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k o to ry j  by l v "Ćetyrech d n iach no e ,״1 s t '  neČto d r u -  
goe: e s t '  i s t o r i č e s k i j  f a t a l i z m ,  pokornost* chodu 
s o b y t i j ,  p rek lonen ie  pered s t i c h i j n o j  s i l o j  ob- 
s t o j a t e l ' s t v  i  svjazannoe s é tim  "kro tkoe  o tn o ś e -  
n ie  к S i z n i " . 1
Aus d e r  großen Anzahl der  K riegserzäh l urigen d e r  d a -
maligen Z e i t  ragen  nach Meinung Antimirovas nur G arš in s
Werke in  bezug au f  k ü n s t le r i s c h e n  Wert und f o r t s c h r i t t -
l i e h e  Id e o lo g ie  h e rau s ;  nu r  U spenskij und Saltykov-ŚĆ e-
d r in  g e s te h t  s i e  zu, n ü c h te rn e r  und p o l i t i s c h e r  au f  den
Krieg r e a g i e r t  zu haben, und im Gegensatz zu G arš in  s e i -
en s ie  f ä h ig  gewesen, d ie  Gründe des Krieges zu v e r s t e -
hen; G aršin  a l l e r d in g s  komme das V erd ien s t  zu, d ie  F e ld -
2züge, d ie  Märsche d e r  S o ldaten  b esch r ieb en  zu haben.
Aus dem Krieg zu rückgekeh rt ,  wurde G aršin  M i t a r b e i t e r  
d e r  b e s te n  dem okratischen Z e i t s c h r i f t  je n e r  Z e i t ,  d e r  
"O tečestvennye z a p i s k i " .  H ier wurde se in e  e r s t e  E rzäh lung , 
"Četyre dnja", v e r ö f f e n t l i c h t  und s o f o r t  e n t h u s i a s t i s c h
*5
g e f e i e r t .  S k ab ičev sk ij  s p r i c h t  von e in e r  "S en sa tio n "  . 
Vvedenskij und Kijko b esch e in ig en  G aršin  e in  g länzendes  
E r z ä h l e r t a l e n t ,  und "C etyre  dn ja"  sprechen s i e  e in e  " a u f -  
wühlende E rzählform , Ungewöhnlichkeit des S u je t s " * ,  d .h .  
"D a rs te l lu n g  der  F ak ten , d ie  während d e r  K r ie g s b e g e i s te -
5
rung d ie  K eh rse ite  des K rieges c h a r a k te r i s i e r e n "  , und
G. A. B ja ly j ,  V. M. G arš in ,  Moskva, 1955, S. 69.
2 A ntim irova, a . a .O . ,  S. 138 f .
^ A. M. S k a b ič e v s k i j ,  I s t o r i j a  n o v e js ę j  ru s s k o j  l i t e -  
r a t u r y ,  S . -P e te rb u rg ,  1897, S. 363ï v g l .  dazu auch Koro- 
l e n k o ,va . a . O . , S. 230: Korolenko b e r i c h t e t ,  daß S k ab i6 ev -  
s k i j  "Cetyre  dn ja"  hoch lo b t e ,  G aršin  ab e r  k e in  k ü n s t l e -  
r i s c h e s  T a len t  zuerkann te .  Se in  V e rd ie n s t  l i e g e  in  s e i -  
nem u n m it te lb a re n  E r le b n i s ,  e r  s e i  R eporte r  s e i n e r  Emp- 
findungen . Diese K r i t i k  t r a f  G arš in  s e h r ,  und e r  v e r s i -  
c h e r te ,  daß e r  Ä hnliches n iem als  e r l e b t  h ä t t e .
4 E. I .  K ijko , "G arš in ״ , in :  I s t o r i j a  ru s sk o j  l i t e r a -  
tu r y ,  Ы :2 ,  Moskva/Leningrad, 1956, S. 294.
5 V vedensk ij ,  a . a .O . ,  S. 65.
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11A k t u a l i t ä t  des Themas"1 zu. "Ć etyre  dnja" e r r e g t e  a l l -  
gemeine Aufmerksamkeit » K oltonovskaja  s c h r e ib t  dazu:
Dl j a  поѵібка-d e b ju t a n t a  tak o j  ra s sk a z  -  čudo. V 
nem z a d a tk i  g e n i a l ' n o s t i . К s o ž a l e n i ju ,  G arš in  ic h  
ne o s u Š č e s tv i l .  Vse, napisannoe im p o ś le ,  s t o i t  
n i f e  "Őetyrech d n e j" ,  ne o t l i c a e t s j a  ta k o j  s i l o j  
i z o b r a z i t e l ' n o s t i ,  chudoŽestvennoj s t r o j n o s t 1ju
i  zakončennos t1j u . 2
G arš in  war der  L ie b l in g  und d ie  Hoffnung der  N a tio n ,  e r  
nahm s o f o r t  e in e  herausragende  S te l lu n g  in  d e r  L i t e r a -  
t u r  e in .  Aber auch JakuboviČ s c h r e ib t  wie S k a b ič e v sk ij  
G a rš in s  Eroberung d e r  l i t e r a r i s c h e n  "Bühne" n i c h t  seinem 
k ü n s t l e r i s c h e n  T a le n t־* zu, sondern s e in e r  besonderen F ä-  
h i g k e i t ,  d ie  D is tanz  zum L eser aufzuheben, s t ä r k e r  a l s  
a l l e  jungen S c h r i f t s t e l l e r  s e in e r  Z e i t  d ie  L eser a u fz u -  
r ü t t e l n  und se in e  "quälenden Gedanken" zu ih re n  e igenen  
werden zu la s s e n ;  Jakubovič  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie  E rzäh -  
lungen  a l s  "s tonam i, ra z d i ra ju š Č im i  dušu11.* Rückwirkung 
a u f  den L eser u n t e r s t e l l t  auch M erežkovskij G arš in s  Auf- 
r i c h t i g k e i t ,  indem e r  dessen  r e s t l o s e s  V ertrau en  o rovo-
ף
z i e r e  und ihn  zu G e fü h ls rea k t io n e n  zwinge.
Die R o lle  des L e se rs ,  a e r  d i r e k t  angesprochen oder 
in  d e r  "w ir"-F orm ulie rung  m it einbezogen w ird ,  e r k l ä r t  
S tenborg  m it d e r  A bsich t des E rz ä h le r s ,  "dem L eser aus -  
k u n f t  zu e r t e i l e n ,  ihn  zu b e leh ren  und durch das Werk 
zu b e g l e i t e n " E i n e  d ia m e tra l  e n tg e g e n g e se tz te  I n te n -  
t i o n  l e g t  Protopopov diesem e rz ä h l te c h n is c h e n  Element 
zugrunde: Er l i e s t  G arš ins  Werke n i c h t  a l s  "B e leh rung" ,
1 K ijko , a . a . O . ,  S. 294.
2 K oltonovskaja , a . a . O . , S. 185.
V כ g l. dazu auch S. 11, Fußnote 3 d i e s e r  A rb e i t .
* JakuboviS , a . a .O . ,  S. 540.
 ̂ M e re ik o v sk i j , a . a .O . ,  S. 282 f .
^ L. S tenborg , S tud ien  zu r  E rz ä h l te c h n ik  in  den Ho- 
v e i l e n  V.M. G a r l in s ,  U ppsala , 1972 ( D i s s . ) ,  S. 57.
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n i c h t  a l s  e ine  "Reihe von Antworten, sondern a l s  e in e  
Reihe von F ra g e n " .1 An andere r  S t e l l e  f ü h r t  e r  aus:
Avtor . . .  ešče n ičego  ne o b re i , ־   on i š č e t  i  к 
étomu i s k a n i ju  id e a la  p r i g l a š a e t  i  č i t a t e l j a .  Gar- 
š in  ne u č i t  -  on как by s o v e tu e t s j a ;  ego mučat som- 
n e n i j a ,  ego t r e v o ž a t  raznye i l l j u z i i ,  i  on s ,  ( t a k i )  
p r e le s tn o ju  d o v e rČ iv o s t ' ju ,  3 t r o g a t e l ’no ju  i s k r e n -  
n o s t ' j u  i  p r o s to to ju  как by i z l i v a e t s j a  na g ru d i  
d r u g a - č i t a t e l j a .  Č i t a t e l '  ne u ćen ik ,  a k o n f id e n t  
e g o .2
Diese E inschätzung  t r i f f t  3 ich  m it der  K o lto n o v sk a jas ,  
d ie  Garáin in  bezug auf Aufmerksamkeit und Sympathie 
e in en  " s e l t e n  G lücklichen" n e n n t . S ׳׳ ie  s i e h t  e ine  E r -  
k lä ru n g  f ü r  d ie  große E ins tim m igke it  in  dem U r t e i l  der  
Z e itg en o ssen  in  d e r  Antwort e in es  a e r  damaligen popu- 
l ä r s t e n  K r i t i k e r ,  M ic h a j lo v s k i j , au f  d ie  F rag e :"Z a  6 to  
шу p o l j u b i l i  Garšina?"
. . .  za  to ,  č to  on sovsem naš -  b o le e t  našim i mu- 
kami, v o p l o t i l  v tvorČ estvo  samye do rog ié  nam 
Čuvstva i  m y ś l i ־4.
S te p n ja k -K ra v č in sk i j v e r g l e i c h t  G arš in  m it anderen  
"Großen" der  L i t e r a t u r .  Keiner von ihnen habe in  G arš in s  
A l t e r  etwas über se in e  Werke Hinausgehendes g e s c h a f fe n ,  
k e in e r  habe so überzeugend den G e is t  der  damaligen "un-
с
ruh igen"  Z e i t  p r o b l e m a t i s i e r t .  B ja ly j  nennt G arš in s  
Kunst f o l g e r i c h t i g  " *bespokojnoe1 i s k u s s tv o " ^ ,  und an 
a n d e re r  S t e l l e  b e z e ic h n e t  e r  G aršin  a l s  Schöpfer " fbo-
Protopopov, a . a .O . ,  S. 260.
2 I b . ,  S. 274.
^ K oltonovskaja ,  a . a . O . ,  S. 173•
4 I b . ,  S. 174.
^ S te p n ja k -K ra v S in sk i j ,  a . a .O . ,  S. 524 f .
6 G. A. B ja ly j ,  "Korolenko i  novye v e j a n i j a  v russkom 
re a l iz m e  konca I H  veka . G arš in .  Čechov", in :  B j a l y j ,  G# 
A ., V. G. Korolenko, Moskva, 1949, S. 331.
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l e v o g o is ״ k u s s tv a "  . 1 Auf d e r  g le ic h e n  Ebene l i e g t  Du-
r y l i n  mit seinem V ers tän d n is  von G aršins  Schaffen  a l s
2
" is k u s s tv o  s o c i a l  1nogo p o k a ja n i ja " .
In der  Bewertung des G arsinschen  T a le n ts  f ä l l t  au f ,  
daß d ie  K r i t i k  es überwiegend in  Verbindung mit s e in e r  
M ensch lichke it  s i e h t .  Cechov s p r i c h t  a u sd rü c k l ic h  von 
G arš in s  besonderem, seinem 1•m enschlichen", T a le n t .^
Er s e t z t e  G arš in  e in  Denkmal mit s e in e r  Erzählung " P r i -  
padok" (1889)*, in  d e r  e r  e inen  Helden G arś in sch e r  P rä -  
gung sc h u f .  Repin h ä l t  G arš in  f ü r  e in en  der x a l e n t i e r -
с
t e s t e n  S c h r i f t s t e l l e r  s e in e r  Epoche• Zasodim skij m eint, 
daß e r  mehr a l s  t a l e n t i e r t ,  daß e r  e in  " c e s tn y j  celovek*1 
s e i ;  e in ig e  Werke s ind  fü r  ihn  " n a s to ja šČ ie  n e p o d d e l!nye 
l i t e r a t u r n y e  p e r ly " ;  G aráin  habe zwar wenig g e sch r ieb en ,  
a b e r  v i e l  g e s a g t . 0 D iese r  Gedanke f i n d e t  s ic h  auch b e i  
U sp e n sk i j :
. . .  v ego m a le n 'k ich  ra ssk a za c h  i  skazkach, inogda 
v n e s k o l 'k o  s t ra n iČ e k ,  p o l o ž i t e l 'n o  i s íe rp a n o  
v s e  s o d e r ź a n i e '  n a še j  ž i z n i ,  v u s 1 0-  
v i j a c h  к 0 t  о r  0 j p r i š l o s 1 ž i  t  1
i  G a r š i n  u,  i  v s e  m e g o  c i t a t e l -  
j a  m° . . .  imenno v s e ° ,  č to  d a v a la  n a ib o le e  v až -  
nogo ego идти i  se rdcu  naŠa ž i z n 1 (naša  -  ne z n a 6 i t  
t o l ko r״ u s s k a ja ,  -  a  žizn* l j u d e j  našego vremeni vo -  
obšČe), vse do pos ledne j ë e r ty  p e r e ž i to ,  pereČuvst- 
vovano im samym žgučim cuvstvom, i  Imenno potomu-tc
i  mogło b y t 1 vyskazano t o i 1ko v dvuch, da ešče t a -  
k ich  malen *kich, k n iž k a c h .10
1 G. A• B ja ly j ,  "Realizm G arå in a" ,  in :  Novyj m ir, 2, 
Moskva, 1955, S. 238.
2 D u ry lin ,  G ará in , S. 647.
^ V gl. dazu K ijko , a . a .O . ,  S. 308.
A *
"Pripadok" i s t  Cechovs B e i t ra g  f ü r  den E rin n e ru n g s-  
band "P am ja ti  V ś M. Garšin a .  C h u d o f e s tv e n n o - l i t e r a tu r -  
ny j s b o rn ik " ,  S . -P e te rb u rg ,  1089» S. 295-320.
 ̂ Vgl. dazu N. B e l j a v s k i j ,  "G aráin  i  p e r e d v iz n ik i" , 
in :  I s k u s s tv o ,  7 :1 ,  Moskva, 1939» S. 110.
*
P. Z ם asod im sk ij ,  "26 m arta  1888 goda", in :  Zascdimski 
P . ,  Iz v o sp o m in an ij , Moskva, 1908, S. 325.
7 /3 /9  тд o r i g i n a l  k u r s iv .
G. I .  U sp en sk ij ,  "Smert* V. M. G arš in a" ,  in :
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Immer w ieder wird G aržins e igene Äußerung -
ï t o  p i s a i  j a  v samom d e le  odnimi sv o in i  n e s í a s t -  
nymi nervami i  Sto kaŽdaja bukva s t o i l a  mne k a p l i  
k ro v i ,  to  è to ,  pravo, ne budet p reuve ličen iem  • • • " י
-  z i t i e r t ,  denn G aršins  Leben und Werk s teh en  in  d i r e k -  
t e r  K o r re la t io n .
On p i á é t  t o l 1ko o ta k ic h  o śću śd en i jach ,  ko to rye  
vidimo pro íuvstvovany  i  isp y ta n y  im, ko to rye  
emu b l iz k o  i  d o sk o n a l łno znakomy.^
Als e in  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  Wesenszug GarŽins e rw e is t  
s i c h  se in e  t i e f e  Verehrung der  W issenschaft•  A lle  G eb ie -  
t e ,  besonders  der  N a tu rw issen sch a f ten ,  h a t t e n  s e in  b e v o r-  
zug tes  I n t e r e s s e .  Fausek g la u b t ,  daß in  G aršins  i n t e n -  
s i v e r  B eschäftigung  v o r  a llem  m it der  B otanik  e in  " ä s t h e -  
t i s c h e s  Vergnügen” e in e  große R o lle  s p i e l t e  und e in e  
Rückwirkung au f  s e in  Werk z e i t i g t e . ^  Korolenko f ü h r t  
d ie ״  G enauigkeit der  Beschreibung" und d ie  1,Bestimmt- 
h e i t  des Gedankenausdrucks11 au f  GarŚins enges V e r h ä l tn i s
A
zu den exakten  W issenschaften  zurück .
Als besondere Kennzeichen d e r  G aršinschen  P rosa  k r i -  
s t a l l i s i e r e n  s ic h  f ü r  K oltonovskaja  h e rau s :
o s o b e n n a ja - i z ja š in a ja ,  o t to č e n n a ja  p r o s to ta  i  v y -  
r a z i t e l ' n o s t י , soĆ etan ie  i n t e n s i v n o s t i  vnu trennego  
n a s t r o e n i j a  s b lagorodnoj vnešne j sd e rS a n n o s t1ju.5*
G arš in s  Erzählungen leb en  zum großen T e i l  davon, was
J a .  Abramov,11Vsevolod M ichaļloviČ G ará in״ , in :  
P am ja ti  . . . ,  S. 40.
N. I .  N ikoladze , "Borcy po n ev o le" ,  in :  O te č e s tv e n -  
nye z a p i s k i ,  CCLX, 11 :2 , S . -P e te rb u rg ,  1882, S. 36.
^ V. ?ausek , "P am ja ti  Vsevoloda M icha jlov iča  G a r s i -  
n a " , in :  P am ja ti  S. 105.
4 Korolenko, a . a . O . ,  3. 217; v g l .  auch A ntim irova, 
a . a . O . ,  S. 119.
 ̂ K oltonovskaja , a . a . O . ,  S. 186.
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Ja s iń sk i ; )  a l s  " u d i v i t e l 'n u ju  toČ nost"*1 und U sp en sk ij2 
a l s  besondere D ich te  s e in e r  E rzählw eise  q u a l i f i z i e r e n .  
Überwiegend e r fa h re n  d ie s e  G e s ta l tu n g s m i t te l  e in e  p o s i -  
t i v e  Resonanz. Negativ־ äußern  s ic h  Šmakov und Č ukovsk ij.  
Šmakov m ein t,  daß G arsin  über e inen  11P ro to k o l l is m u s״Я
n i c h t  hinauskomme. Seine au sg ep räg te  V orliebe  f ü r  e ine  
p r ä z i s e  Terminologie -  GarŠin b e d ie n te  s i c h  g e n a u e s te r  
Wortwahl: Bäume, G räse r ,  a l l e s  wird m it Namen b e l e g t4 - 
und den exakten  Gebrauch von Maßen, Zahlen und Daten 
macht Čukovskij ihm zum Vorwurf. Er e r b l i c k t  d a r in  
,,B u c h h a l te r e i11 und e in e  B a r r ie r e  gegen Garš in s  e igenes  
s e e l i s c h e s  Chaos und se in e  Angst vo r  dem W ahnsinn.ל
Sowohl d e r  "P ro to k o ll ism u s"  a l s  auch d ie  11B u c h h a l te re i"  
f in d e n  W iderspruch b e i  P a v lo v sk ij  und K o ltonovska ja .  
Pavlovskiy  b e r i c h t e t  von G arś in s  ru h ig e r  Sprechw eise , 
d i e  e r  a l s  S p ieg e l  s e in e r  inneren  V erfassung w e r t e t . 0 
K o ltonovska ja  nimmt g l e i c h f a l l s  Bezug au f  GarŠins Art 
zu sprechen  und wendet s i c h  gegen den Vorwurf des  Pro- 
to k o l l i s m u s .
Tak i  p i s a i  on -  "bez ž e s to v " ,  bez r a s c h o l a ž iv a ļu -  
s 6ej  r e t o r i k i ,  bez u to m i te l 'n y c h  o t s t u p l e n i j  i  p ro - 
zaiČeskogo o ro to k o liz m a *. Z iv o p is n o s t1 i z o b r a ž e n i j a  
d o s t ig a la s *  и nego ne!nnogimi udacno vybrannymi, pod-
1 I .  I .  J a s i n s k i j ,  "Vsevolod G ars in ” , in :  Gaxsin,
P o ln .  so b r .  soČ-, S. 5 1 5 .
^ U sp en sk ij ,  a . a . O . ,  S. 156 f f .
N. Šmakov, Tipy Vsevoloda G כ ars in a ,  Tver*, 1884,
S. 14.
4 V gl. dazu S. A. A n d reev sk ij ,  "Vsevolod G arš in " ,  in :  
A n d re ev sk lj ,  S. Ā ., L i t e r a tu r n y e  oČ erk i,  S . -P e te rb u rg ,  
41 9 1 З, S. 128.
K. I .  Č ukovskij,  "0 Vsevolode G ars in e11, in :  R usska ja  
rnysl1, 12, Moskva, 1909, S. 119, 123 und 129•
^ I .  P a v lo v s k i j ,  "Debju ty  V. M. G a rś in a " , in :  Krasny j 
c v e to k .  L i t e r a tu r n y j  sb o rn ik  v pamjat* Vsevoloda Michaj -  
Іоѵ іб а  G arś in a ,  S . - P e te rb u r g ,  1889, S. 19 f •
7
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l i n n 0 chudozestvennymi s t r ic h a m i ,  a ne o b s t o j a t e l 1-  
nym opisaniem . Kaźdoe slovo и nego s t j u t č e v s k o j  
t o č n o s t ' j u  s o o tv e t s tv u e t  svoemu z ņ a č e n i ju ,  u p o t r e -  
Ыепо v svoem nastojaśĆem smysle.
Den Vorwurf der  B u c h h a lte re i  von Čukovskij möchte auch 
P ark er  so n i c h t  s teh en  l a s s e n ,  maßt s ic h  aber  ke ine  
e n d g ü l t ig e  Entscheidung an, ob es s ic h  b e i  diesem Phä- 
nomen um Manie, bewußtes Bemühen oder um e in  besonderes
2 v
S tilm erkm al G arsins  h a n d e l t .  Gegen Cukovskij p o le m is ie r t  
a u sd rü c k l ic h  auch P a n te le ev ,  f ü r  den d ie  G enau igkeit  in  
K le in ig k e i te n  den R e a l i tä t s b e z u g  bezeugt und d e r  G arš in s  
außergew öhnliches G edächtnis d a fü r  v e ra n tw o r t l ic h  macht, 
das auch f lü c h t ig e  Eindrücke d a u e rh a f t  bew ahrte .^  
Č ukovsk ijs  psycholog ische  M otivierung f ü r  G arš ins  S t r e -  
ben nach einem " s t r e n g  o b je k t iv e n  B ild  der äußeren r e a -  
l e n  W elt"4 und f ü r  d ie  p e in l i c h  genaue D a r s te l lu n g  des 
E r e ig n i s s e s ,  das e in e  s e e l i s c h e  K rise  a u s lö s t^ ,  e r a c h -  
t e t  K o s trá ic a  a l s  e in e  i n t e r e s s a n t e  mögliche E rk lä ru n g ,  
v e r s u c h t  aber  g l e i c h z e i t i g ,  d ie s e s  s t i l i s t i s c h e  Phäno- 
men noch von e in e r  anderen S e i te  zu e r h e l l e n ,  und nimmt 
ihm dadurch den n e g a t iv e n  B eik lang . E i n e r s e i t s  s i e h t  
K o s t r š ic a  in  d i e s e r  E ig e n a r t  e in e  R eak tion  auf Turgenevs 
Vorwurf gegen d ie  jungen K ü n s tle r  über deren  "Mangel an
K oltonovskaja , a . a . O . ,  S. 186; v g l .  dazu auch K. K. 
Arsen*ev, "V. M. G aršin  i  ego tv o rČ es tv o " ,  in :  V es tn ik  . 
Evropy, 5 , S . -P e te rb u r g ,  1888, S. 257.
2 P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 74.
^ L. F . P a n te le ev ,  11 Pam j a t  i  V. M. Gar 8 in a ״ ״  i n : ^ I z  
vospom inanij p roŠ logo , Moskva/Lçningrad, 1934, S . 606 ; 
v g l .  dazu auch Fausek, Pam ja ti  . . . ,  S. 85 und 100: Er 
b e r i c h t e t ,  daß G aráin  z a h l re ic h e  Lermontovgedichte b e -  
h e r r s c h t e ,  an Nadson einmal e inen  B r ie f  in  K irc h e n s la -  
v i s c h  v e r f a ß t e ,  e in ig e  Werke der  a l t r u s s i s c h e n  L i te ra t ru r  
sowie v i e l e s  von Lomonosov und D er iav in  auswendig w ußte .
4 V. K o s trŚ ica ,  " D e j s t v i t e l ' n o s t 1, o t r a ź e n n a ja  v i s -  
povedi (K voprosu 0 s t i l e  V. G a r s in a )" ,  in :  Voprosy l i -  
t e r a t u r y ,  12, Moskva, 1966, S. 138.
5 І Ъ . ,  s .  136.
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k ü n s t l e r i s c h e r  P h a n t a s i e " \  a m d e re rse i ts  g la u b t  e r  s i e  
in  G arś ins  besonderer  Beziehung zur W irk l ic h k e i t  be- 
g rü n d e t :
E ta  p o ln a ja  p r o t i v o r e č i j  d e j s t v i t e l ' n o s t 1 n a s t o l* -  
ko t j a n e t  к sebe G ará ina , 6to  z a s t a v l j a e t  ego sncva
i  snova u g l u b l j a t ' s  j a  v bespośćadnyj ее a n a l i z •  I 
imenno ego i s o l č r e n n a ja  n ra v s tv e n n a ja  t r e b o v a t e l* -  
nost*  z a s t a v l j a e t  ê t o t  a n a l i z  b y t 1 bezupreŁno, 
skrupulezno toőnym, ne dopuskajusčim  p ro iz v o la ,  do- 
kapyva juá íim sja  do sano j s u t i ,  k o to r a ja  daže v s e -  
lo čach  do lžna  b y t 1 i s t i n n a  do dokum entál 'n o s t i •
Vöt робеши ra s sk a z y  G aršina  p ro p itan y  konkretnymi 
so b y t i ja m i .2
Als w e i te re s  besonderes K rite r iu m  G arš in sch e r  E rz ä h l-  
k u n s t  e r l a n g t  der  B e g r i f f  "Lakonismus" in  d e r  K r i t i k  
a u f f a l l e n d e  Dominanz. Lakonismus l ä ß t  s i c h  a l s  k u rze ,  
knappe, t r e f f e n d e  Ausdrucksweise d e f i n i e r e n ,  und G ed rän g t-  
h e i t ,  D ich te ,  G enau igkeit  s in d  ihm wesensmäßig s u b s u m ie r t .  
Die K onzen tra tion  der G aršinschen  Werke r u f t  nach B ja ly j  
e in e  große em otionale  Wirkung h e rvo r^ ;  f ü r  ih r e  S t r i n -  
genz f i n d e t  e r  fo lgende  Form ulierung:
V korotkom ras3kaze  GarŠina bylo maio "vozducha11;
. . .  v svoem lakonizme GarŚin p o è t i  Čto vpadaet 
v nemotu.4
U spensk ij  s t e l l t  d ie  Verbindung zwischen Mensch und K unst-  
1 e r  auch zu diesem Punkt h e r ,  indem e r  v e r s u c h t ,  den 
Lakonismus aus GarŠins Wesen zu begründen:
Napisat* о kakom-libo j a v l e n i i  ź i z n i  " o b s to j a t e l 1 -  
no" , podrobno i  mnogo, -  bylo ne po nervam G a r ś i -  
na: emu nuźno bylo как momo skoree  o svobožda t1 
s e b ja  o t  ugnetajuāČego v p e č a t l e n i j a  pereźivaemych 
fa k to v ;  oni jasny  emu do p o r a z i t e l ' n o s t i . 5
Vgl. dazu K o s trŠ ica ,  a . a . O . ,  S. 138.
2 Ib .%
B jaly j*  Korolenko . . . ,  S. 329.
4 Ib .
 ̂ Uspenskij, a.a.O., S. 156 f.
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Deshalb war Garšin laut Uspenskij fähig,
inogda s t ro Č k o j ,  inogda odnim, как v skazke , s l o -  
ѵебкот, nazvaniem -  p o lo z i t e l 'n o  v s e 1 , Čto im 
p e r e z i t o ,  peredumano i  pe re íuvs tvovano , do konca, 
do po lno j nevosmožnosti r a z v i t 1 svo ju  Č u v s t v i t e l ' -  
nost* ešce v k a k u ju -n ib u d 1 s to ro n u  i  v kakom by 
to  n i  bylo n a p r a v l e n i i . 2
"Lakonisch" g eh ö rt  zu den Vokabeln, mit denen auch G ro ss-
•Г Å С
man , Stenborg und P ark er  G arš ins  S p ra c h q u a l i t ä t  b e -  
g r e i f b a r  machen•
Über G aršins  ,,K r i t i k f ä h ig k e i t "  gehen d ie  Meinungen 
a u se in an d e r•  Fausek h eb t s e in  " au sg eze ich n e te s  k r i t i s c h e s  
V e rs tä n d n is " ,  g e p a a r t  mit " fe in s in n ig em  Geschmack" und 
"unabhängigem V ers tan d " ,  h e rv o r^ ;  V• A. dagegen s i e h t  
G a rš in s  S tärke  n i c h t  in  der  Analyse von L e b e n s e rsc h e i-  
nungen, sondern in  se in en  " su b je k t iv e n "  E ig e n sc h a f te n .
Das Leben in  se in en  Werken p r ä s e n t i e r e  s ic h  in  a u k t o r i -  
a l e r  E r le b n isw e ise ,  g e f i l t e r t  durch  das " s ta r k e  Prism aך
von G aršins  Weltanschauung und Gefühl" .
Vvedenskij v e r t r i t t  g l e i c h f a l l s  l e t z t e r e  A uffassung, 
d ie  e r  an "Öetyre dn ja"  e i n s i c h t i g  macht. E in Verwunde- 
t e r  denke n ic h t  so g e r a d l i n ig ,  d e r  Autor m it se in enо
d ü s te r e n  Überlegungen l e id e  f ü r  Ivanov. Vvedenskij Q
n en n t  GarSins T a le n t  konsequenterw eise  " s u b je k t iv " .
1 Im O r ig in a l  k u r s iv .
2 U sp en sk ij ,  a . a . O . ,  S. 157.
^ B. Grossman, "Vsevolod G arŠin", in :  O k t ja b r1, 4 , 
Moskva, 1938, S. 185.
* S tenborg , a . a . O . ,  S. 145.
^ P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 53.
6 Fausek, Pam ja ti  . . . ,  S. 99 und 106; v g l .  dazu auch 
Abramov, a . a .O . ,  S. 2 f .
^ V. A ., a . a . O . ,  S. 887.
® V vedensk ij ,  a . a . O . ,  S. 70.
9 I b . ,  S. 68.
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G aršins  k ü n s t le r i s c h e  F ä h ig k e i te n  r e i f t e n  u n te r  dem 
E in f lu ß  d e r  M alere i h e ran .  É r t e i 1 i s t  aus p e r s ö n l ic h e r  
K enntnis  von Autor und Werk ü b e rzeu g t ,  daß G arš in  b e i -  
d e ,  Dedov und R jab in in  ("C hudožnik i11, 1879), v e rk ö rp e r -  
t e denn e ״ r  war zum Nachvollzug b e id e r  K u n s tau ffassu n -  
gen f ä h i g . 1
G arsins  K unstrezensionen  u n te r s tü t z e n  E r t e l s  A nsich t .  
S ie  bezeugen se in e  E in s te l lu n g  zu r  M alerei und d ie  E in -  
h e i t  von Mensch und K ü n s t le r .  Parker f ü h r t  dazu aus:
His a r t  rev iew s p re s e n t  e s s e n t i a l l y  the  sane view 
of l i f e .  In  p a in t in g  he wanted s o c i a l  s ig n i f i c a n c e  
r a t h e r  than  mere a e s t h e t i c  p o r t r a y a l  . . .  His c r i t i -  
cism i s  sh a rp ,  c y n ic a l  and b i t t e r Л
Das ihm W esentliche  an der  Kunst geh t aus G arš in s  A r t i -  
k e l  " Zamętk i  o chudozestvennych vystavkach" (1887) h e r -  
v o r ,  in  dem e r  d ie  Aufgabe des k r i t i s c h e n  B e t r a c h te r s  um- 
r e i ß t .  N ich t d ie  te c h n is c h e ,  fo rm ale  S e i te  s e i  dem K ünst- 
1 e r  i n  d e r  B e u r te i lu n g  w ic h t ig ,  sondern ihm, d e r
• • •  c h o t e l o s 1 by z a g l j a n u t 1 v našu dušu poglubŽe
i  u v i d e t 1 to  n a s to ja š č e e ,  c to  шу ta k  upom o sk ry -  
vaem, to  v p e č a t l e n ie ,  na ko toroe  on r a s s c i t y v a l  
v se ju  svoe ju  r a b o to ju ,  ne dumaja o kon tu rach  i  ko- 
l o r i t a c h ,  naše  o tn o sen ie  к пеши, как n e с h и -  
d o ž n i k a  к c h u d o ž n i k  и . 5
N ich t a l s  p r o f e s s io n e l l e n  K r i t i k e r ,  ab e r  a l s  f e i n s i n n i -  
gen , s c h a r fe n  Beobachter und B e t ra c h te r  i h r e r  B ild e r  
s c h ä tz te n  d ie  " P e re d v iŽ n ik i11, s e in e  M aler-Freunde, Gar- 
ä i n ,  der  es v e r s ta n d ,  a l s  i d e a l e r  K r i t i k e r  in  se in en  E in -  
drücken ih re n  A nliegen g e re c h t  zu werden. Diese F ä h ig k e i t  
r e s u l t i e r t  f ü r  D ury lin  aus i h r e r  gemeinsamen S i tu a t i o n .
1 A. I .  É r t e i 1, "0 Vsevolode G arš in e" ,  in :  Krasnyj 
cve tok , S. 50.
2 P ark e r ,  a . a . O . ,  S. 75.
 ̂ G arš in ,  P o ln . so b r .  soČ ., S. 430.
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G a r Š i n - z r i t e l 1 imel obŠČuju s o c i a l 1nu ju  s red u  i  
id e o lo ģ i ju  3 ru s s k o j  peredovoj i n t e l l i g e n c i e j  
konca 7Q-ych godov, narodnifieskoj i  n a ro d o v o l '-  
Č esko j.
Neben den A t t r ib u te n  " s u b je k t iv " ,  11m ensch lich11 und 
"k r i t i k f ä h i g ” i s t  in  Zusammenhang m it Garšin s  K ü n s t le r -  
tum d ie  Vokabel " O r i g i n a l i t ä t "  a u f f ä l l i g .  Für J a s i n s k i j  
erw ächst s i e  aus der  Kongruenz von Mensch und K ü n s t le r •
G aršin  i  ego s o č in e n i j a  -  odno i  t c  fe  . . .
Uspech ego p ro iz v e d e n i j  z a v i s e l  o t  k ra so ty  ego 
duchovnoj l i Č n o s t i  . . .  È ta  k r ā s o tā  ego d u š i  . . .  
b y ła  v lo žen a  im ־v׳ ego s o č in e n i j a ,  ko torye étim
i  o r i g i n a l 1n y Л
Turgenev s c h r ie b  am 1 5 .September 1882 an GarŠin und b e -  
to n te  d ie  O r i g i n a l i t ä t  a l s  h e rv o rs tech en d es  Kennzeichen 
s e in e s  T a le n te s :
. . .  izo  vsech  naS ich  molodych p i s a t e l e j vy t o t ,  
k o to ry j  vozbuždaet b o l ' š i e  nadeźdy. U vas e s t '  
vse p r iz n a k i  n a s t o ja śceg o ,  krupnogo t a l a n t a :  chu - 
d o źn iS esk ij  temperament, tonkoe i  vernoe ponima- 
n ie  c h a ra k te m y c h  Č ert Ž iz n i^ -  6e love6eskoj i  ob- 
S 6e j,  čuvstvo  pravdy i  mery -  p r o s to ta  i  k r a s i -  
v o s t 1 formy -  i  как r e z u l ' t a t  vsego -  o r i g i n a l 1-  
n o s t ״ .4־
B isher w iesen w ir d ie  in  d e r  K r i t i k  k o n s t a t i e r t e  Е іл -  
h e i t  von Mensch und K ü n s t le r  nach, ohne d ie  in n e re  und 
äußere  Harmonie des Menschen GarŚin zu b e rü h ren .  S ie  
war ihm in  bevorzugtem Maße gegeben.
GarŠin by l prežde vsego p o r a z i t e l 'n o  iz ja š Č n a ja  
l i í n o s t '  3 golovy do nog, vo vsech ее как v n e s -  
n ic h ,  ta k  i  v n u tre n n ic h  p r o j a v l e n i j a c h .5
1 S. N. D u ry lin ,  Repin i  G arš in ,  Moskva, 1926, S. 16.
2 J a s i n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 524.
^ Vgl. dazu V.A., a . a . O . ,  S. 887 und S. 19 d i e s e r  Ar- 
b e i t .
4 I .  S. Turgenev, " P i s rma I .  S. Turgeneva к V. M. G ar-
š i n u " ,  in :  Pam jati . . . ,  S .71 f .
 ̂ Panteleev, a.a.O., S. 604.
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K oltonovska ja  v e rw e is t  d a ra u f ,  daß GarSins G es ich t von
K in d h e it  an e ine  besondere nu n i r d i s c h e n Schönheit  au s -
z e ic h n e te ,  d ie  auch s e in  " in n e re s  A n t l i t z "  und s e in
Werk p r ä g t e • 1 Repin b e s c h re ib t  gegenüber D ury lin  das
H au p tch a rak te r is t ik u m  des G aráinschen Wesens a l s  "ne o t
2
m ira  sego" und "nečto  a n g e l fskoe" . D ie se r  Wesenszug wur- 
de s i c h tb a r  im Äußeren des A utors , das a l l e ,  d ie  ih n  ken- 
n e n le r n te n ,  b ee in d ru ck te  und d ie  A sso z ia t io n  m it C h ri-  
s t u s  h e r v o r r i e f ;  G aršin  saß Repin Modell f ü r  se in en  
" Iv an  Groznyj"  (1885).^
Nach Aussage s e in e s  Bruders Evgenij g eh ö rt  Garáin in  
d i e  Reihe je n e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  in  de ren  S c h ic k sa l ־   l a u t  
Nekrasov -  etwas V erh än g n isv o lle s  ("rokovoe") la g •*  Man- 
n in g  c h a r a k t e r i s i e r t  G aršin  a l s  " ü b e r s e n s ib e l " ,  und h in -  
t e r  a l l  se in en  Erzählungen k l in g e  d ie  Frage an: "How am
с
I  to  clame?", au f  d ie  e r  k e in e  Antwort e r h a l t e .  Ebenso 
s c h r e i b t  A ndreevsk ij ,  daß G aršin  sogar in  f r i e d l i c h e n  Z e i-  
t e n  an den "u n g e lö s ten  v e r f lu c h te n  Fragen" l i t t ,  was s i c h  
f ü r  ih n  in  A leksej PetroviÓ  ("N0Ć1", 1880), Semen ( " S ig -  
n a l " ,  1887), dem Wahnsinnigen in  "Krasnyj cvetok" (1883) 
und R jab in in  ( "Chudožniki") m a n i f e s t i e r t :  A ndreevskij b e -  
g r e i f t  G aršin  a l s  d ie  V erein igung a l l  d i e s e r  Helden, d ie  
z u r  Ursache s e in e r  s tä n d ig e n  S e lb s to p fe ru n g  werden 30- 
wie s e in e s  "Leidens f ü r  fremdes L e id " ,  das in  "immer neu -  
en B i ld e rn  s e in e r  P h a n ta s ie "  w ied e rk eh re .^
K oltonovska ja ,  a . a . O . ,  S. 176.
2 D u ry lin ,  Repin i  G arš in ,  S. 47•
^ N. B ro d sk i j ,  "Novoe 0 G ará ine" , in :  Golos minuvše- 
go, 5, Moskva, 1913, S. 239 f •  und 242.
* E. M. G aráin , " L i te r a tu r n y j  d e b ju t  Vsevoloda Gar- 
š i n a " ,  in :  R usska ja  m y s l*, 5 :2 ,  3 י9י » S. 105.
С. Manning, "The G כ u il ty  Conscience o f  G arsh in " ,  in :  
The S lavon ic  and E ast European Review, X:29, London, 
1931/32, S. 286 f .
^ A n d reev sk ij ,  a . a .O . ,  S. 132 f . ;  v g l .  dazu auch 
Berdnikov, a . a .O . ,  S. 20.
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Übereinstimmend, m it gewissen M odifiz ierungen  wird d ie
Meinung d e u t l i c h ,  daß im Grunde in  a l l e n  Erzählungen d e r -
se lbe  Held 11a u f t r e t e " . M s t i s la v s k i j  w i l l  h i n t e r  a l l e n
Personen Garáin s e l b s t  erkennen1 , so a l s  v a r i i e r e  e r  nu r
den Menschen G arś in .  Als K r i t e r i e n  d a fü r  sprechen  Al-
t e r  und G eschlecht d e r  Helden -  überwiegend junge Man-
2ner -  und d ie  gemeinsame S o s ia l s c h ic h t  d e r  " k le in e n  
und m i t t le r e n " ^  L e u te .  Diese C h a r a k te r i s t i k  l ä ß t  s i c h  
e rw e i te rn  um d ie  Aspekte des Denkens* und d e r  K ran k h e it^ ,  
k o n k r e t i s i e r t  a l s  G e s p a l t e n h e i t , a l s  krankes Gewissen, 
a l s  U n fäh ig k e it ,  s i c h  m it dem Bösen in  der  Welt a b z u f in -  
den. Aus d ie s e r  E rk en n tn is  □ag d ie  F e s t s t e l l u n g  S k a b i-  
Č evskijs  r e s u l t i e r e n ,  daß GarSins b e s te  C harak te re  s i c h  
a l s  "unfäh ig  e rw eisen , Vergnügen zu em pfinden".^ Ä hnlich  
,a r t e i l t  Gerigk:
G aršins  Helden lach en  n i e .  Sie b r in g en  es h ö ch s ten s  
zu e in e r  b i t t e r e n  i ro n is c h e n  Pose . . . ,  doch u n te r  
den Pseudozynismen wird das U nbew ältig te  der  S i t u -  
a t io n  um so d e u t l i c h e r  s i c h t b a r Л
1 S. M s tis la v s ic i j ,  "V. M. G arś in " ,  in :  Zavety , 3 ,
3 . -P e te rb u rg ,  1913» S. 161.
2 v׳V. N. A rchangel״s k i j ,  "Osnovnoj obraz v tv o r c e s tv e  
S arŚ ina" ,  in :  L i t e r a t u r a  i  marksizm, 2 , Moskva, 1929!
3. 75; v g l .  dazu auch N iko ladze , a . a .O . ,  S. 51.
^ N. K. M ic h a j lo v s k i j , "0 Vsevolode G arš in e" ,  in :  Mi- 
c h a j l o v s k i j ,  N. K ., S o Č in en ija ,  6, S . -P e te rb u rg ,  1897, .
3. 321.
* J u .  E la g in ,  "V. M. G arś in " ,  in :  R ussk ij  v e s t n ik ,  
CCZIII:3, Moskva, 1891, S. 284; Anonymus in :  B ja l y j ,  Re- 
alizm . . . ,  S. 237; G. A. B ja ly j ,  V. M. Garáin  i  l i t e r a -  
: u m a j a  b o r 'b a  v o s 1m id es ja ty ch  godov, M oskva/Leningrad, 
1937, S. 53.
 ̂ M erežkovsk ij, a . a . O . ,  S. 286; L. A. I e z u i to v a ,  "Le- 
onid Andreev i  Vs. G arš in " ,  in :  V estn ik  Leningradskogo 
a n i v e r s i t e t a ,  8 , s e r i j a  i s t o r i i ,  jazyka i  l i t e r a t u r y ,  Le- 
n in g rad ,  1964, S. 103; B ja ly j ,  Korolenko . . . ,  S. 334; 
B ja ły ,  G arś in ,  Moskva, 1955, S. 103.
^ S k a b ič e v s k i j ,  a . a . O . ,  S. 366.
 ̂Gerigk, a.a.O., S. 276.
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In  gew isser  Weise b ed in g t  d e r  G arèinsche Held a u f -  
grund se in e s  "M onologisierens"  und s e in e s  g rü b le r is c h e n  
Nachdenkens über d ie  b rennendsten  G ese llsch a f tsp ro b lem e  
d ie  Tagebuch-Form v i e l e r  E rz ä h lu n g e n .1 Diese Erzählform  
w ird  k o n tro v e rs  b e u r t e i l t •  Als "q u as i-D ia lo g "  l e h n t  Mi-p
c h a j lo v s k i j  s i e  a l s  la n g w e i l ig  und u n k ü n s t le r i s c h  ab. 
E la g in  s p e z i f i z i e r t  s i e  a l s  1,T agebuchb la tt"  e in e s  k l e i -
*3 4nen Menschen׳־ und a l s  e i n s e i t i g e  Zeugenaussage • Das 
Moment d e r  A u f r ic h t ig k e i t^  b e to n t  MereŽkovskij und i n -  
t e g r i e r t  auch P a rk e r  in  ih r e  Bewertung. Sie p r ä z i s i e r t  
Mannings P a u s c h a lu r t e i l  -  " h is  s t o r i e s  a re  w e l l -c o n -с
s t r u c t e d "  - :
*
w e l l - w r i t t e n ,  c o n c is e ,  d ram atic  s h o r t  s t o r i e s  
in  which compassion, s i n c e r i t y ,  im ag in a t io n  and 
a s o c i a l  awareness c r e a te  an atmosphere t h a t  i s  
n ev e r  f a l s e  and re m o te .7
Die " s o z ia le  Bewußtheit" h a t t e  f ü r  G aršin  zur Fo lge, 
daß e r  -  wie se in e  Helden -  an d e r  s o z ia le n  und p o l i t i -  
sehen W irk l ic h k e i t  l i t t ,  und Berdnikov h ä l t  s i e  konse- 
q u en te rw e ise  f ü r  d ie  Ursache s e in e r  K ran k h e it .
V opredelennye periody  è t a  t j a ź e s t 1 o k a z y v a la s1 
nevynosimoj i  vyzyva la  p ripadok  chroničeskogo du- 
áevnogo z a b o le v a n i ja .S
E in  besonders  schw erer A n fa l l  wurde 1880 durch G aräins 
e rg e b n is lo s e s  B i t t e n  beim damaligen In n e n m in is te r  L o r i s -  
Melikov um Gnade f ü r  I .  M lodeckij h e rv o rg e ru fe n ,  der 
au f  d ie se n  e in  A t te n ta t  v e rü b t  h a t t e .  G aráin  ü b e r t ru g
1 V gl. dazu B ja ly j ,  Korolenko . . . ,  S. 329.
^ M ic h a ļ lo v s k i j ,  a . a .O . ,  S. 309•
^ E la g in ,  a . a . O . ,  S. 289•
4 I b . ,  S. 284.
Vgl. S. 12 d *׳ i e s e r  A rb e i t .
^ Manning, a . a . O . ,  S. 292.
ד
P a rk e r ,  a . a . O . , S. 5•g
Berdnikov, a.a.O., S. 20.
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d ie  Lösung p o l i t i s c h e r  und s o z i a l e r  Fragen auf das Ge- 
b i e t  p e r s ö n l ic h e r  Moral. Er w o l l te  L oris-M elikov ü b e r -  
zeugen, daß
ne v i s e l i c a m i  i  ne kato rgam i, ne k in ža lam i,  r e v o l* -  
verami i  dinamitom iz m e n ja ju t s ja  i d e i ,  loźnye i  i s -  
t in n y e ,  no primerami nravstvennogo s a m o o t re c e n i ja .1
B ja ly j  g e s te h t  G aršin  das Wissen um d ie  N a iv i t ä t  s e in e s
Handelns zu , der  es dennoch aus t ie fem  Y erantw ortungs-
2g e fü h l  f ü r  den e in z e ln e n  und f ü r  das Land t a t .  Der 
S c h r i f t s t e l l e r  G arśin  a r b e i t e t e  d ie s e s  E r le b n is  des Men- 
sehen G aršin  au f :  Korolenko i n t e r p r e t i e r t  d ie  Szene, in  
d e r  Ivanov Vencel* ( " I z  vospom lnanlj rjadovogo Ivanova") 
in  den Arm f ä l l t ,  symbolisch a l s  G arśins  Versuch, L o r i s -  
Melikov zu b e e in f lu s s e n .^
Dem T erro r  in n e rh a lb  der  r e v o lu t io n ä re n  Bewegung s tan d  
G aräin  ablehnend gegenüber. Den Anschlag au f  L oris-M elikov  
d e u te te  e r  in  dem S inne , daß d e r  T e rro r  vom M i t t e l  zum 
Zweck geworden w a r .4 Seine n e g a t iv e  E inschätzung  r é v o lu -  
t i o n ä r e r  Bewegungen dokum entie rt e in  B r ie f  vom 13. 3• 1880, 
in  dem e r  s i e  u n te r  dem B e g r i f f  "K rankheit"  subsum iert!
V s e  b o l e z n  i5 ,  . . .  r e á i t e l ' n o  v s e ,  i  " s o -  
c ia l izm "  v tom Č is le ,  i  gne t v tom Ć is l e ,  i . k r o -  
vavyj bunt v rode pugaĆevśĆiny v tom Ć i s l e . b
G arś in  g lau b te  zwar n i c h t  an den E r fo lg  d e r  r e v o lu t io n ä r  
re n  Bewegung, v e rn e ig te  s i c h  aber  vor ihrem "Heroismus"
7
und i h r e r  "m ora lischen  S ch ö n h e it" .  Auch se in e  gesund-
B ja ly j ,  G arš in ,  Moskva, 1955, S. 61.
2 G. A. B ja ly j ,  "Epizod iz  ž i z n i  V. M. G a rś in a " ,  in :  
Zvezda, 2 , Moskva, 1945, S. 136.
^ Korolenko, a . a .O . ,  S. 227.
4 Vgl. dazu D u ry lin ,  G arš in ,  S. 594.
c
J Im O r ig in a l  k u r s iv .
^ G arš in ,  Po ln . so b r .  3 0 6 . ,  I l l :  Р і з т״ а ,  Moskva/Le- 
n in g ra d ,  1934, S. 211.
^ D u ry lin ,  GarŠin, S. 647.
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h e i t l i c h e  S i t u a t i o n  -  während d e r  K ra n k h e i tsp e r io d e n  
war e r  s i c h  s e i n e r  Äußerungen und Handlungen n i c h t  s i -  
e h e r  -  h i e l t  ih n  von den R e v o lu t io n ä re n  f e r n • 1
Um d ie  M it te  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  v e r s t ä r k t e  s ic h  s e i -
ne s k e p t i s c h e  H altung  zum a k t iv e n  r e v o lu t io n ä r e n  Kampf•
Zuvor a l s  Gymnasiast h a t t e  e r  "Azbuka s o c i a l ״nych nauk״
(1871) von F l e r o v s k i j  g e le s e n  und s i c h  a l s  S tu d en t  m it
Lavrovs " I s t o r i ő e s k i e  p i s ma" (1870) b״ e s c h ä f t i g t ,  d ie  a l s
Handbuch d e r  N aro d n ik i  d e r  s i e b z i g e r  J a h re  g a l t e n  und d ie
Ideen  von d e r  " k r i t i s c h  denkenden P e r s ö n l i c h k e i t "  und vom
"hohen Heldentum d e r  S e lb s to p fe ru n g "  -  G a rš in s  g e le b te s
2Credo -  e n tw ic k e l t e n ,  K le v e n sk i j  b e g r e i f t  G arš in s  Werk 
aus d e r  Stimmung d e r  n i c h t a d e l i g e n  I n t e l l i g e n z  (" ra z n o -  
ć in n o j i n t e l l i g e n c i i " ) • ^
T ro tz  l e b h a f t e r  Anteilnahm e an den a k t u e l l e n  Fragen 
s e i n e r  Z e i t  war Ga r á i n  k e in  W e ltv e rä n d e re r •  Se in  Unglaube 
an d i e  r e v o l u t i o n ä r e  Bewegung f ü h r t e  ih n  zum Glauben an 
d ie  d r i t t e  Macht, den Zaren -  s c h a r f e  K r i t i k  p ro v o z ie r te  
s e in e  em otiona l g e t r ü b t e  E i n s t e l l u n g  zu A lexander I I •  - ,  
d e r  s i c h  in ״  Iz  vospom inan ij  r jad o v o g o  Ivanova" besonders  
d e u t l i c h  a r t i k u l i e r t .  A n tim irova  i d e n t i f i z i e r t  den "ba- 
r i n "  Ivanov i n  s e i n e r  A b s ic h t ,  O f f i z i e r e  und S o lda ten  zu 
"v e rsö h n en " ,  m it  G arŚin4 , was f ü r  s i e  auch d ie  p o s i t i v e  
Zeichnung d e r  O f f i z i e r e  d i e s e s  Werkes e r k l ä r t •
G a rå in s  u n h e i l v o l l e  K ran k h e i t  g r i f f  immer w ieder h a r t  
in  s e i n  Leben e i n .  In  den l e t z t e n  J a h re n  b e h e r r s c h te n  ihn  
f a s t  j e d e s  F rü h ja h r  zwei Monate la n g  "ch an d ra  i  a p a t i j a  
ko vsem u".^  Das Besondere und Bedrückende d e r  K rankheit
1 V g l.  dazu Popov, a . a . O . ,  S. 46.
^ V gl. dazu M. M. K le v e n s k i j ,  V. M. G a rá in ,  Moskva, 
1925, S. 48 f .
3 I b . ,  S. 47.
A
A n tim iro v a ,  a . a . O . ,  S. 130.
5 I b . ,  S. 129•
г
° Malyáev, a.a.O., S. 23.
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bestand  in  d e r  exak ten  E rinnerung  a l l e r  G eschehnisse  
d i e s e r  Z e i t •  Zu Abramov ä u ß e r te  s i c h  G arś in  mehrfach, 
daß e r  d ie  sch w ers te  K ra n k h e i t ,  je d e s  Gebrechen s e in e r  
s c h re c k l ic h e n  F u rc h t  v o r  dem Wahnsinn v o rz ö g e • 1 L a ten t  
b es tand  d ie s e  G efahr o f f e n b a r  s t ä n d ig  und e r k l ä r t  s e in e  
Angst, s e in e  E x is te n z  n i c h t  a l s  Ganzes zu empfinden• Fa- 
u ssek  b e r i c h t e t  von e i n e r  S tö rung  des s e e l i s c h e n  G le ich -  
gew ich ts  im Mai 1879. In  d i e s e r  Z e i t  s c h r ie b  G aršin  "Chu- 
d o ž n ik i " ,  und Faussek  e r l e b t e  ih n  im Umgang m it  den F reu n -  
den i n  f r o h e r ,  g e l ö s t e r  Stimmung und war ü b e r r a s c h t  von 
dem K o n t r a s t  d e r  E rzäh lung  m it  i h r e r  bedrückenden Atmos- 
phäre und B i l d l i c h k e i t • 2
Entgegen a n d e re r  Aussagen b ezeu g t s e in  A r b e i t s k o l l e -  
ge aus d e r  E isenbahnverw altung , A• V a s i l ev, Se״ lbs tm ord- 
a b s ic h te n  G a rá in s j
On g o v o r i l ,  Sto ne s p i t  t a s t o  po celym sutkam;
Čto vo v rem ja  è t o j  b esso n n icy  ego p r e s l e d u e t  
m y s i0 ״ s a m o u b ijs tv e .3
W ö rt l ich  ä u ß e r te  s i c h  G arś in  zu V a s i l 1ev: " E s l i  by ne 
žena, k o to r u ju  j a  t a k  l j u b l j u ,  to  j a  davno by p o re Š i l
л
s s o b o j• "
Wohl aus Angst v o r  dem Ausbruch des  v ö l l i g e n  Wahn- 
s in n s  s t ü r z t e  e r  s i c h  nach e in e r  z e rc u ä l te n *  s c h la f lo s e n  
Nacht am 19• März 1888 aus dem v i e r t e n  S tock  s e in e r  Woh- 
nung d ie  Treppe h in u n t e r  und e r l a g  am 24• März se in en  
V er le tz u n g e n .
G a rś in s  v i e l f ä l t i g e  I n t e r e s s e n  -  e r  b e t ä t i g t e  s ic h  
auch a l s  Ü b e rse tz e r  und M ith e rau sg eb e r  des 1״P o ś re d n ik ” -  
fanden durch  s e in e  h e im tü ck isch e  K ran k h e it  immer w ieder
Abramov, a . a . O . ,  S. 44•
4 Ś A. F aussek , "Vospom inanij a " ,  in :  G a r ś in ,  P o ln .  
s o b r .  30Č., S. 32•
A. V a s i l ' e v ,  "Vospominani j a  s o s lu ž iv c a " ,  in :  G a rś in ,  
P o ln .  s o b r .  soĆ .,  S• 65.
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Grenzen. Dabei konnte e r  a l s  I d e a l i s t  d ie  " n a t u r a l i -  
s t i s c h - r e a l i s t i s c h e "  S ic h t  n i c h t  verm eiden, den Schmutz 
im Leben n ic h t  ig n o r ie r e n ,  woraus nach.Meinung Vveden- 
s k i j s  auch der d ü s te re  C harak te r  s e in e s  p e rsö n l ic h e n  
Lebens und s e in e s  Werkes r e s u l t i e r t . 1
Um das d ü s te re  Phänomen s e in e s  Werkes, das überw ie- 
gend a l s  "Pessim ism us", aber  auch a l s  "S k ep tiz ism u s" ,
"M ystiz ism us", "H o ffn u n g s lo s ig k e i t"  und "Ausweglosig-
2
k e i t "  e t i k e t t i e r t  und a l s  z e n t r a l e  Idee s e in e s  Schaf-  
fe n s  q u a l i f i z i e r t  w ird ,  e n tb ra n n te  b e r e i t s  zu L ebze iten  
G arš in s  e in  M e in u n g ss t re i t  zwischen den l i t e r a r i s c h e n  
Lagern u n te r s c h ie d l i c h e r  Färbung. Die m it dem E r s c h e i -  
nen d e r  e r s t e n  Werke begonnene D iskuss ion  v e r s c h ä r f t e  
s i c h  nach GarSins Tod. Jedes Lager beanspruch te  s e in  l i -  
t e r a r i s c h e s  Erbe und erhob d ie s e n  Anspruch au f  der  Ba- 
s i s  des Pessimismus, der  so e in e  d iv e rg ie re n d e  I n t e r p r e -  
t a t i o n  e r f u h r .
Es ergaben s i c h  zwei k o n tr ä re  Auslegungen aufgrund 
d e r  Ursachen des GarSinschen Pessimismus: d ie  R ichtung, 
d ie  ihn  s o z i a l -  und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  b ed in g t  
s a h und d ״ i e j e n ig e ,  d ie  ih n  a u s s c h l i e ß l i c h  aus GarSins 
P e r s ö n l ic h k e i t s s t r u k t u r  b eg rü n d e te .  Zwischen d ie se n  b e i -  
den s tand  e in e  d r i t t e  K r i t ik e rg ru p p e ,  d ie  wohl diesem 
Problem am eh es ten  g e re c h t  wurde. S ie  e r k l ä r t e  GarSins 
Pessimismus a l s  R e s u l t a t  b e id e r  an g e fü h r ten  Ursachen.
In e in e r  s p e z i e l l e n  Abhandlung s e t z t  s ic h  B ja ly j^  
m it dem Pessimismus in  GarSins Werk au se in an d e r  und d i s -  
k u t i e r t  darüber h in au s  d ie  B e u r te i lu n g  d ie s e s  Aspektes
1 V vedenskij ,  a . a .O . ,  S. 82•
Maevskij b e t i t e l t e  s e in e  E rinnerungen  an G arśin  so -  
g a r  "Bez vychoda". E. M aevskij, "Bez vychoda (P am ja ti  
Vsev. Mich. G a r ś in a )" ,  in :  Naša z a r j a ,  2, S . -P e te rb u rg ,  
1913, S. 10-16.
G. A. B ja ly j ,  "Problema obáfiestvennogo pessimizma 
v tvo rČ estve  V. M. G a rš in a " ,  in :  I z v e s t i j a  Akademii nauk 
SSSR, 1935, Nr. 9, S. 813-846 und Nr. 10, S. 1003-Ю38.
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in  der Stellungnahme d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  K r i t ik •  Er 
b e s c h re ib t  auch den S te l le n w e r t  des Pessimismus zu 
GarSins Z e i t :
Problema pessimizma s t a n o v i l a s 1 formoj p r o ja v le -  
n i j a  bo lee  obãÒego voprosa  -  0 p u t ja c h  o b ś ć e s t -  
vennogo p re o b ra z o v a n ija .  Ètim i  o b i j a s n j a e t s j a  
i s k l j u á i t e l  1n a j a  p o p u l j a m o s t ’ ê to j  problemy *v־ 
l i t e r a t u r e  70-ch -  80-ch godov.1
Für B ja ly j  v e rb in d e t  s ic h  das Problem des Pessimi.sums 
in  e r s t e r  L in ie  m it  dem V erh a l ten  d e r  I n t e l l i g e n c i j a .
My imeem . . .  obycnuju p e s s im is t ič e s k u ju  k o l l i z i j u :  
i n t e l l i g e n t  s t a l k i v a e t s j a  s vopijuŚĆim faktom ob-
šČestvennoj n e s p r a v e d l iv o s t i .2
Das i s t  d e r  Ausgangspunkt e in e s  Schemas, dem in  d e r  Re- 
g e l  K rise  und Lösung fo lg e n .  B ja ly j  s p r i c h t  von " i n t e l -  
l lg e n ts k o - p e s s im is t iŽ e s k ie  r a s s k a z y " .^  Brennende G e s e l l -  
sch a f tsp ro b lem e , d ie  GarŠin in s  B l ic k fe ld  r ü c k t ,  s in d  
P r o s t i t u t i o n  ( " P r o i s Š e s tv ie " ,  1877; "NadeSda Nikolaev־-  
n a " ) ,  K ap ita lism us ("V streÓ a", 1879) und Ausbeutung 
d e r  A rb e i te r  ("C hudoŽnik i") . In  d e r  Lösung des K o n f l ik t s  
s i e h t  B ja ly j  e ine  p ro g re s s iv e  Entwicklung GarSins: An 
d ie  S t e l l e  des Selbstm ordes ( " P r o i s á e s t v i e " ) , den e r  
a l s  p ass iv en  P r o t e s t  w e r te t ,  t r e t e  in  "ChudoŽniki11 . 
e in e  a k t iv e  Lösung, d ie  "W iedergeburt" R ja b in in s ,  d ie  
d ie  N otw endigkeit des Kampfes im p l i z ie r e ;  d e r  Weg des 
Kampfes s e i  zwar noch r e c h t  unbestim m t, gehe aber " in s  
Volk"; e in e  analoge Lösung v o l l z i e h e  s ic h  in  .1?Ноб1" .*
An a n d e re r  S t e l l e  d i f f e r e n z i e r t  B ja ly j  zwischen S e l b s t -  
■ mord a l s  e g o i s t i s c h e r  Lösung und dem "Ins-Volk-Gehen"
B ja ly j ,  Problema . . . ,  9, S. 822.
2 I b . ,  S. 830.
3 I b .
^ I b . ;  v g l .  dazu auch B ja l y j ,  Garáin  i  l i t e r a t u r n a j a  
b o r ’ba . . . ,  S. 89 f .
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a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  P f l i c h t e r f ü l l u n g . 1 B ja ly j  
s c h r e i b t  G aršins p e s s im is t is c h e n  Erzählungen über d ie  
I n t e l l i g e n c i j a  " o b je k t iv e "  Bedeutung zu, w e il
G aršin  j a v i l s j a  v y ra z i te le m  tech  n a s t r o e n i j  melko- 
burźuaznoj i n t e l l i g e n c i i ,  ko to rye  znamenovali p e re -  
chod o t  o b y v a te l 's k o j  b e s p e ć n o s t i ,  o t  e g o i s t i č e s k o j 
zam knutosti v ее buržuazno-ch iščn ičeskom  ( " V s t r e -  
č a " ) i  bu ržuazno-ēste tsvu juŠčem  ("C hudožn ik i" ) p ro -  
j a v i e n i i ,  o t  b e z v e r i j a  i  b e z id e jn o s t i  к aktivnomu 
s o č u v s tv i ju  narodu, mužiku, ego tjaželom u poloSe- 
n i j u ,  ego nas to jaščem u , r e a l 'nomu, a ne priduman- 
nomu g o r ju .2
JakuboviČ v e r l e i h t  G arš ins  Pessimismus e inen  hohen so -  
z i a l e n  S te l le n w e r t ,  indem e r  G arš in s  und s e in e r  Helden 
"Unbehagen" auch T e i le n  der  I n t e l l i g e n c i j a  zu e rk en n t.
É t i  t e r z a n i j a  ne e s t 1 t e r z a n i j a  Öeloveka odnoj 
k a k o j-n ib u d ' p a r t i i ,  a znakomy v se j  lu šČ ej Ć a s t i  
паЗе j i n t e l l i g e n c i i . 3
Diese p o s i t iv e  S ic h t  s t e h t  im K o n tras t  zu n eg a tiv en  
E inschä tzungen . N ikoladze nennt G arš ins  Helden "borcy 
po n ev o le " ,  d ie  u n te r  "normalen" L e b e n sv e rh ä l tn is se n  
" ž i l i  by . . .  pro s e b ja ,  o s u Š č e s tv l j a j a  id e a l  meśćanskogo 
s Č a s t ' j a " ,  denen ab e r  d ie  Umstände ke ine  Wahl l i e ß e n . 4 
Im Gegensatz zu Nikoladze a rg u m e n t ie r t  S k a b ič e v sk i j , daß 
n i c h t  d ie  Z e i tv e r h ä l tn i s s e  G arš in s  Helden d ie  E n ts c h e i -  
d u n g s f r e ih e i t  nehmen, d e r  Grund d a fü r  l i e g e  in  ihnen
ף
s e l b s t ;  e r  k l a s s i f i z i e r t  s i e  a l s  "H am lets".
Die B eu r te i lu n g  des Pessimismus e n t s p r i c h t  der  jew e i-  
l i g e n  Richtung d e r  K r i t i k ,  d ie  s ic h  folgendermaßen zu -  
sammenfassen l ä ß t :
1 B ja ly j ,  G ars in  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S. 91.
2 B ja ly j ,  Problema . . . ,  9, S. 84-0; v g l .  auch B ja ly j ,  
G arś in  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S. 103.
 ̂ JakuboviS, a . a . O . ,  S. 54-0.
4 N ikoladze, a . a . O . ,  S. 51.
 ̂ S k a b ič e v sk i j , a . a . O . ,  S. 365.
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Die r a d ik a le  N arodn ik i- K r i t i k  w e r te te  G arś ins  P e s s i -  
misnrus p o s i t i v  und u n t e r s t r i c h  zwei Bedeutungen: der  
Pessimismus a l s  M i t t e l  des Kampfes m it d e r  s o z i a l p o l i -  
t i s c h e n  S t ru k tu r  Rußlands und a l s  Zeugnis des Eirwachens 
d e r  I n t e l l i g e n c i j a .  D ieses P ess im ism usvers tändn is  v e r -  
wies au f  d ie  notwendige a k t iv e  Lösung d e r  K rise  und f o r -  
d e r te  das Anerkennen des a k t iv e n  p o l i t i s c h e n  Kampfes a l s  
d e r  höchsten  Form i h r e r  Überwindung.
Die r e c h t s g e r i c h t e t e  N a ro d n ik i -K r i t ik  g ing  m it d e r  
r a d ik a le n  R ichtung konform, ohne ab e r  den r e v o lu t io n ä r e n  
Aspekt zu a k z e p t ie re n •  Sie w o l l te  m it G arś ins  P e s s im is -  
mus d ie  Absage an d ie  a k t iv e  r e v o lu t io n ä r e  B etä tigung  
r e c h t f e r t i g e n •
Die l i b e r a l e  K r i t i k  le h n te  d ie  Form des p e s s im i s t i -  
sehen P r o te s te s  an s ic h  ab und wandte s ic h  f o l g e r i c h t i g  
konsequent gegen G arśins  Pessimismus: Sie v e r n e in te  s e i -  
ne G ese tzm äß igke it ,  s e in e  R e a l i tä t s b e z o g e n h e i t  und w arf 
ihm d ie  P a ra ly s ie ru n g  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E nerg ie  v o r ,  
woraus se in e  s o z ia le  S c h ä d l ic h k e i t  f o lg t e •
Die r e a k t io n ä r e  K r i t i k  -  b i s  au f  Govorucha-Otrok -  
schwieg G arśin  t o t •  A lle rd in g s  konnte se in e  B e u r te i lu n g  
aufgrund s e in e r  ehemals r e v o lu t io n ä re n  A nsich ten  und p e r -  
sö n l ic h e n  F reu n d sch a f t  zu G aršin  n i c h t  a l s  ty p is c h  f ü r  
d ie s e  R ichtung g e l t e n . 1
G arś ins  Selbstmord e rn e u e r te  d ie  D iskuss ion  um se in e n  
Pessimismus u n te r  einem w e i te re n  G es ich tsp u n k t.  K on tro -  
v e r s  e r ö r t e r t  wurde d ie  Frage nach einem möglichen Zusam- 
menhang zwischen Selbstmord und Pessim ism us. B ja ly j  b e -
2z e ic h n e t  G arś in s  Selbstmord a l s  "Faktum d e r  L i t e r a t u r " .
U spenskij a l s  V e r t r e t e r  d e r  r a d ik a le n  N arodnik i e r -  
k l ä r t e  in  d e r  e r s t e n  Fassung s e in e s  A r t ik e l s  "S m e rf  Gar- 
Śina" G arś ins  K rankheit und Pessimismus a l s  Folge d e r  
R e a l i t ä t s e in d rü c k e  und se in en  Tod a l s  s o z i a l  b e d in g t .^
Dem w idersp rach  l a u t  B ja ly j  d ie  r e a k t io n ä r e  K r i t ik  du rch  
Govorucha-Otrok, d e r  G aräins Selbstmord a l l e i n  au f  s e in e  
s e e l i s c h e  Z e rrü t tu n g  z u r ü c k f ü h r te .4 Fauseks E rinnerungen  
w iderlegen  Govorucha-Otrok: Von s e in e r  G ru n d s tru k tu r  h e r
Vgl. dazu B ja ly j ,  Problema . . . ,  10, S. 1025 f •
2 I b . ,  S. 1027.
^ V gl. dazu i b .  und Berdnikov, a . a .O . ,  S. 12 f .
4 B ja ly j ,  Problema . . • ,  10, S. 1028.
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s e i  Garáin  keineswegs e in  P e s s im is t  gewesen, e r  habe 
v ie lm e h r  d ie  "große F ä h ig k e i t ,  das  Glück des  Lebens zu 
v e r s t e h e n  und zu fü h le n " ,  b e s e s s e n .1
On ne dumal, Öto ."Žizn1 m ira  e s t 1 g re c h  i  z io " ;  
on tem bo lee  n e n a v id e l  z l o Čto ono by ״ ło  n a  ego 
v z g l ja d  6udoviā6nym kon tras to m  s t o j  r a d o s t 1ļu
i  k r ā s o to j ,  k o to ru ju  on v i d e i  v m i r e . 2
Auch K oltonovska ja  b e to n t  G aráins  p o s i t i v e  L e b e n s e in s te l -  
lu n g ,  d ie  f ü r  e inen  P e ss im is te n  v ö l l i g  u n ty p i s c h  s e i ;  
bemerkenswert e r s c h e in t  i h r  in  d iesem  Zusammenhang, daß
*7
G a rä in s  Werk n u r  e inen  Selbstm ord v e r z e i c h n e t .
Der L ib e ra le  Protopopov b e s c h u ld ig t  G a rš in  e i n e r  nr o -  
m an tisch en "  L iebe zu den Menschen und v e rm iß t  d ie  " t ä t i -  
ge"  L ie b e .4 Seinen Tod f ü h r t  e r  zu rü ck ,im  W iderspruch zu 
Pauseks E inschätzung , au f  d ie  p e r s ö n l i c h  b e d in g te
t j a ž e l o e  razo Ž aro v an ie ,  kotoromu n e d o s ta v a lo  to i*ko  
d a l 'n e ļ Š e j  t e o r e t iČ e s k o j o b r a b o tk i ,  c to b y  p re v ra -  
t i t ' s j a  v s t r o jn u j u  s is tēm u  Č is te jā e g o  pessim izm a.^
Wohl auch durch  d ie  K r i t i k  G ovorucha-C troks und P ro -  
topopovs b e e in f l u ß t ,  e r a r b e i t e t e  U sp en sk ij  e in e  zw eite  
Passung s e in e s  A r t ik e l s ^  f ü r  d ie  Gedenkausgabe "Pam ja ti  
7 # M. G aršina"  und v e r s c h ä r f t e  s e in e  Aussage ü b e r  G aráins 
Tod a l s  Folge s o z i a l p o l i t i s c h e r  B e d in g th e i t .  Auf w issen -  
s c h a f t l i c h e  E rk e n n tn is se  g e s t ü t z t ,  b eg rü n d e te  e r  G aráins 
Tod a l s  u n m i t te lb a re  Folge s e i n e r  K ra n k h e i t ,  d ie  in  e in e r  
Lähmung des W illens  b e s ta n d ,  d ie s e  a b e r  s e i  du rch  d ie  so -  
z i a l e  W irk l ic h k e i t  v e r u r s a c h t  worden; G ará in  s t r e b t e  zum 
Tode gegen se in e n  W illen .
1 Fausek, P am ja ti  . . . ,  S. 109 f .
2 I b . ,  S. 110.
^ K o lto n o v sk a ļa ,  a . a . O . ,  S. 188.
4 Protopopov, a . a .O . ,  S. 266.
5 I b . ,  S. 277.
^ U sp e n sk i j ,  a . a . O . ,  S. 147-160.
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B ja ly j  e rk e n n t  d a r in  zu Recht U spensk ijs  V e rd ie n s t ,
G aräins  Pessimismus den se lb s tm ö rd e r isch en  Anschein g e -
nommen zu h a b e n .1 Berdnikov möchte Uspenskij aufgrund
s e in e r  D e f in i t i o n  von G arśins Selbstmord a l s  " p a th o lo -
g is c h e s  Phänomen11 den K r i t ik e r n  zurechnen, d ie  den P e s s i -
2mismus v e r u r t e i l t e n  , i g n o r i e r t  dabei aber U spensk ijs  
s o z i a l e  Begründung f ü r  d ie se  p a th o lo g isch e  E rsche inung .
Morozov i s t  V e r t r e t e r  je n e r  K r i t i k e r ,  d ie  Pessimismus 
und Tod G arä ins  weder a l l e i n  in  d ie  V e r a n tw o r t l ic h k e i t  
s e in e r  p e r s ö n l ic h e n  noch d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Gegeben- 
h e i t e n  le g e n :  G arś in s  Pessimismus w urzele in  beiden  S t ru k -  
tu r e n ,  w eshalb  Morozov ihn  "ausweglos" und '1u n h e i lb a r '1 
n e n n t .^  A rsen 'ev  g eh t  mit d i e s e r  Auffassung konform, 
macht a b e r  d e u t l i c h ,  daß G arśins  h äu f ig e  V erzw eiflung 
nur vorübergehende Stimmungen, ke ine  s e in  ganzes Leben
4
beherrsch en d e  Weltanschauung gewesen s e i .  Das e n t s p r i c h t
5
auch d e r  Meinung Fauseks und K o ltonovska jas .  K lev en sk i j  
g l a u b t ,  daß G arś in s  f r ü h z e i t i g e r  Pessimismus aus s e in e r  
genauen Beobachtung e lem en ta re r  Erscheinungen wie d e r  des 
K rieges r e s u l t i e r t e  und d ie  Entwicklung zum S kep tiz ism us 
b e g ü n s t ig te ;  a l s  p e r s ö n l ic h e  Ursache d i e s e r  Neigung be-  
t r a c h t e t  auch e r  G aráins K rankheit ,  e rg ä n z t  a b e r ,
6 to  p ro iz v e d e n i ja  G arś ina  n a c h o d i l i  po lny j o t k l i k  
v ego p o k o le n i i ,  ko to roe  ved* v b o l 'á i n s t v e  svoem 
s o s t o j a l o  i z  zdorovych l j u d e j .  Delo ne v b o le z n i  
G a rä in a ,  . . .  a  v te ch  obáõich p r i ć in a c h .^
E j a l y j ,  Problema . . . ,  10, S. 1033.
2
B erdnikov, a . a . O . ,  S. 16.
^ P. Morozov, "V. M. G arś in " ,  in :  Obrazovanie, 4, 
3 . - P e t e r b u r g ,  1898, S. 45.
* A rse n 'e v ,  a . a . O . ,  S. 258.
^ V gl. dazu S. 3 f י .  d i e s e r  A rb e i t .
® Klevenskij, a.a.O., S. 77.
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I I .  Das Symbol a l s  B e g r i f f  d e r  P o e t ik
1• Symbol und A l le g o r ie
Wie René W ellek i n  s e in e n  Untersuchungen d a r l e g t ,  
v e r s u c h t  d ie  L i t e r a t u r t h e o r i e  s e i t  Goethe, d ie s e  beiden 
B e g r i f f e  k ü n s t l e r i s c h e r  D a rs te l lu n g s fo rm e n  gegeneinander 
ab zu g ren zen .
E r (G oethe) i s t  o f f e n b a r  d e r  e r s t e ,  d e r  zwischen 
Symbol und A l l e g o r i e  im modernen Sinne u n t e r s c h e i -  
d e t .  Es f in d e n  s i c h  schon v o r  ihm Andeutungen d i e -  
s e r  U n te rsch e id u n g ;  b e i  Winkelmann aber  s c h e in t  es 
(d a s  Symbol) d e r  A l l e g o r ie  oder einem w i l lk ü r l i c h e n  
Z e ichen  ü b e rh a u p t  g l e i c h g e s e t z t  zu sein .*1
Die M ehrzahl d e r  b i s h e r ig e n  D e f in i t io n s v e r s u c h e  z e ic h n e t  
s i c h  d u rch  große Gemeinsamkeiten a u s .  Demzufolge e r -  
s c h e in t  d ie  A l l e g o r ie  a l s  A n t i th e s e  des Symbols.
Die A l le g o r ie  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  i h r e r  E n ts tehung , 
P u n k tio n  und Wirkung nach  vom Symbol. S ie  i s t  e in  sekun- 
d ä r  e n ts ta n d e n e s  d i c h t e r i s c h e s  B i ld ,  dessen  Wert und Punk- 
t i o n  n i c h t  i n  s i c h  s e l b s t  b e r u h t ,  sondern  das immer auf 
etwas a n d e re s  h in w e i s t ;  B ild  und Bedeutung t r e t e n  k l a r  
a u s e in a n d e r .  Die A l le g o r ie  i s t  b i s  in s  D e ta i l  b e s c h re ib -  
und d e u tb a r ,  wobei a l l e r d i n g s  e in  bestim m tes Vorauswissen 
zu i h r e r  Deutung e r f o r d e r l i c h  i s t .  S ie  v e r l a n g t  nach einem 
Kommentar und S c h lü s s e l .  Das h i n t e r  d e r  A l le g o r ie  s tehende  
Gedankengut muß A utor und L e se r  g le icherm aßen  v e r t r a u t  
s e i n ,  s o n s t  b l e i b t  s i e  dem Angesprochenen u n v e r s t ä n d l i c h .  
V erfügen a b e r  b e id e  ü b e r  d ie  g le i c h e  K enn tn is ,  s p r i c h t  
d ie  A l le g o r ie  n u r  a n d e rs  aus (g rc h .  a l l e g o r e in ־   an d e rs ,  
b i l d l i c h  r e d e n ) ,  was d e r  A d re s s a t  b e r e i t s  w eiß .
S ie  i s t  n u r  e in  Z e ichen , das  au f  etwas anderes
1 д .  d e l i e k ,  G esc h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k , ־ 1750   
1830, D arm stad t ,  1959, S. 215.
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w e is t ,  e in  T ran sp a ren t  g le ich sam , durch  das  e in  
L ic h t  durchschimmert.*1
Denn n ic h t s  b e d e u te t  h i e r  s ic h  s e l b s t ,  sondern 
a l l e s  etwas a n d e r e s .2
?rye  b eze ich n e t  d ie  A l le g o r ie  a l s  e in e  " k o n t r a p u n k t i -  
sehe K u n s t f e r t i g k e i t " .^
G änzlich  anders  v e r h ä l t  es  s i c h  m it  dem Symbol. I s t  
d ie  A lle g o r ie
e in e  k o n s t r u i e r t e 4 P a r a l l e l e ,  d ie  e r s t  
d e r  Deutung aufgrund e in e s  S c h lü s s e l s  b e d a r f ;  (so 
i s t  das) Symbol . . .  s e l b s t  d e r  S c h lü s s e l  z u r  Be- 
deu tung .5
) l i t  s e in e r  A o p e l lq u a l i t ä t^  r ü h r t  das  Symbol an das p e r -
7
s ö n l ic h e  und k o l l e k t i v e  Unbewußte und weckt d ie  Ahnung 
e in e s  n i c h t  m an ifes ten  T a tb e s ta n d e s .  Das Symbol s e l b s t ,  
n i c h t  erworbenes Wissen, e r h e b t  d i e s e s  Verborgene in s  Be- 
v u ß t s e in .  Daraus f o l g t ,  daß dem Symbol s e in  Bedeutungs- 
f e l d  wesensimmanent i s t .  Symbol und Bedeutung b i ld e n  e in e  
• in trennbare  E in h e i t ,  wobei das  Symbol d ie  t r e f f e n d s t e  
7 e ran sch au lich u n g  s e in e s  Bedeutungsumfanges d a r s t e l l t .
Im Symbol . . .  f l i e ß t  i n  r e p r ä s e n t a t i v e r  G e s ta l t  
e in e  o f t  schwer a u ssc h ö n fb a re  V i e l f a l t  von r a t i o -  
n a l  n i c h t  a u f lö s b a re n  Bedeutungen und t i e f e r e n  Zu- 
sammenhangen r e l a t i v  a n s c h a u l ic h  in  e in s  zusammen.0
1 F . S t r i c h ,  "Das Symbol i n  d e r  D ich tu n g " ,  i n :  Der 
D ic h te r  und d ie  Z e i t ,  B ern , 1947, S. 22.. .
2 I b . ,  S. 23.4X
J N. Frye, Analyse d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  S t u t t g a r t ,  
1964, S. 93.
4 Im O r ig in a l  k u r s iv .
^ A. W ellek, "Allgemeine Probleme d e r  Semantik und 
Symbolik", in :  W irk l ic h k e i t  d e r  M i t t e .  F e s tg ab e  fü r  
August V e t t e r ,  Freiburg/M ünchen, 1968, S. 332.
^ V gl. dazu E. F renze l S ״ t o f f - ,  M otiv -  und Symbolfor- 
schunç , 3.* durchgesehene u .  e rg ä n z te  A u f l . ,  S t u t t g a r t ,  
1970 (Sammlung M etz le r  2 8 ) ,  S. 102.
^ V gl. dazu S. E lh a r d t ,  T ie fe n p s y c h o lo g ie ,  S t u t t g a r t ,  
21972 (Urban-Taschenbuch 136), S. 149.
8 A. Wellek, a.a.O., S. 332.
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Das S(ymbol) . . .  s e t z t  immer v o ra u s ,  daß d e r  g e -  
w ählte  Ausdruck d ie  bestm ögliche Bezeichnung oder 
Formel f ü r  e inen  r e l a t i v  unbekannten, jedoch a l s  
vorhanden erkann ten  oder g e fo rd e r te n  Tatbestand  
s e i • 1
In  d i e s e r  Weise d i f f e r e n z i e r t e  b e r e i t s  Goethe in  se in en  
D e f in i t io n e n  Symbol und A lle g o r ie •
Die Symbolik verw andelt  d ie  Erscheinung in  Idee ,  
d ie  Idee in  e in  B i ld ,  und so , daß d ie  Idee im 
B ild  immer u n en d lich  wirksam und u n e r re ic h b a r  
b l e i b t  und, s e l b s t  i n  a l l e n  Sprachen au sg esp ro -  
chen, doch u n a u ssp re c h l ic h  b l i e b e . 2
Die A l le g o r ie  verw andelt  d ie  E rscheinung in  e inen  
B e g r i f f ,  den B e g r i f f  in  e in  B ild ,  doch so , daß d e r  
B e g r i f f  im B ilde  immer noch b eg ren z t  und v o l l s t ä n -  
d ig  zu h a l t e n  und zu haben und an demselben au szu -  
sp rechen  s e i .*
B eiden , A l le g o r ie  und Symbol, i s t  das B ild  gemeinsam. Der 
i n  d e r  A l le g o r ie  v e ra n s c h a u l ic h te  B e g r i f f  e r s c h ö p f t  s i c h  
v ö l l i g  im B ild  und e r s c h l i e ß t  s ic h  jedem ganz, der  
das  n ö t ig e  Wissen, d .h .  den m it d e r  A l le g o r ie  k o rre sp o n -  
d ie re n d e n  B e g r i f f  b e s i t z t •
N ic h ts  i n  dem I n h a l t e  d e r  A lle g o r ie  w e is t  in  
ü b e r s in n l i c h e  Weiten, i n  g e i s t i g e  U n en d lich k e it  
h in a u s .4
Die A l le g o r ie  macht den s i e  b e in h a l te n d e n  B e g r i f f ,  d e r  
dem umgrenzten D ie s s e i t s  an g eh ö rt ,  d e r  k l a r  Umrissen 
und bestimmt i s t ,  dem V ers tän d n is  r e s t l o s  zu g än g lich ,  
dagegen e n tz i e h t  s ic h  d ie  Id ee ,  d ie  dem Symbol zugrunde
1 C. G. Jung, Psycho log ische  Typen, Z ü rich ,  1921,
S. 675; v g l .  dazu auch W. Y. T in d a l l ,  The L i t e r a r y  Sym- 
b o l ,  New York, 1955, S. 31: "The symbol i s che only p־  o s -  
s i b l e  embodiment o f  what i t  p r e s e n ts ,  whereas an s i i l e -  
g o r i c a l  image, one o f  s e v e ra l  p o s s i b i l i t i e s ,  i s  a sub - 
s t i t u t e  f o r  what i t  r e p r e s e n t s . "
2 Z i t i e r t  nach В. A. Sörensen, A l le g o r ie  und Symbol, 
F ra n k fu r t /M a in ,  1972, S. 135.
! י 3 י
* E. E rm atinger, Das d ic h t e r i s c h e  Kunstwerk, L e ip z ig /  
B e r l in ,  ’ 1939, S. 296 f .
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l i e g t ,  e in e r  e in d e u t ig e n  I n t e r p r e t a t i o n  . Das B i ld ,  das
das Symbol k o n k r e t i s i e r t ,  d ie n t  nu r  a l s  Wegweiser zu r
S n tsch lü sse lu n g  des Symbols, zur Findung d e r  Idee• Die
Idee  in  i h r e r  Gesam theit i s t  u n en d lich  v i e l d e u t i g  und
b l e i b t  un faßbar und unau ssch ö p fb ar .  Jede Deutung kann
nur Annäherungswerte1, p u n k t ie r te  R ic h tu n g s l in ie n  des
2Denkens geben, s i e  kann nu r  bestimmte Aspekte, T e i lb e -  
r e ic h e  d e r  Idee e r h e l l e n .  Der B e g r i f f  f ü r  den d ie  A lle g o -  
r i e  s t e h t ,  i s t  in  s e in e r  E in d e u t ig k e i t  s t a r r  und un - 
f r u c h tb a r dagegen i ,*־ s t  d ie  Idee  des Symbols, m an ife -  
3 t i e r t  im B ild ,  in  diesem leb en d ig  wirksam•
Das i s t  d ie  wahre Symbolik, wo das Besondere das 
Allgemeine r e p r ä s e n t i e r t ,  n i c h t  a l s  Traum und 
S c h a t te n ,  sondern a l s  le b e n d ig -a u g e n b l ic k l ic h e  
Offenbarung des U n e r fo rsc h l ic h e n .4
"N ichts  in  dem I n h a l t e  d e r  A l le g o r ie  w e is t  in  ü b e r s in n -  
l i e h e  Weiten, in  g e i s t i g e  U n en d lich k e it  h in a u s 11̂ , beim 
Symbol dagegen schwingt e in  t r a n s z e n d e n te r  B ezirk  m i t .
Das S y m b o lis ie r te  i s t  immer g rö ß er  a l s  das Symbol s e l b s t ,  
und doch s ind  säm tl ich e  Bedeutungen auch im Symbol v o r -  
handen, da d ie s e s  uns au f  s i e  h in w e is t•
Es i s t  d ie  Sache, ohne d ie  Sache zu s e in ,  und doch 
d ie  Sache; e in  im g e i s t i g e n  S p ieg e l  zusammengezo- ^ 
genes B i ld ,  und doch m it dem Gegenstand i d e n t i s c h .
L e t z t l i c h  i s t  das Symbol d e r  andeutende Ausdruck f ü r  
e in  U n b e g re i f l ic h e s ,  U n e r fo r s c h l ic h e s ,  A l lg e m e in g ü l t ig e s ,  
G e i s t ig e s ,  f ü r  das Ewige, das h i n t e r  d e r  s in n l i c h e n  E r -  
sche inungsw elt l i e g t •  Diese Beziehung fo rm u l ie r te  Goe-
V gl. dazu E rm atinger,  a . a . O . ,  S. 101.
2 Ib .
3 I b . ,  S. 294.
* Z i t i e r t  nach Sörensen , a . a . O . ,  S. 134•
c .
E rm atinger ,  a . a . O . ,  S• 296 f •
® Z i t i e r t  nach Sörensen, a . a . O . ,  S. 133•
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th e  b e r e i t s  i n  dem V e rh ä l tn i s  von "Idee"  und "B ild " •
D ie Idee srteht f ü r  den B ere ich  des Unendlichen und Ewi- 
g e n ,  während das B ild  in  s e in e r  K o n k re th e i t  d ie  ratum- 
z e i t l i c h e ,  d ie  en d lich e  Komponente v e r t r i t t •
Hauser d i f f e r e n z i e r t  Symbol und A l le g o r ie  u n t e r  dem 
Aspekt des s t a t i s c h e n  und dynamischen Denkens•
Die A l le g o r ie  w irk t  neben dem Symbol s t e t s  a l s  
d ie  e in fa c h e ,  e in d e u t ig e  und gewissermaßen ü b e r -  
f l ü s s i g e  T ra n s k r ip t io n  e in e s  Gedankens, d e r  durch  
d ie s e  Ü bertragung aus e in e r  Sphäre in  d ie  andere  
n i c h t s  gewinnt• Die A lle g o r ie  i s t  e in e  A rt R ä t s e l ,  
deren  Lösung au f  d e r  Hand l i e g t ;  das Symbol dage- 
gen kann nu r g e d e u te t ,  doch n i c h t  g e lö s t  werden•
Die A lle g o r ie  i s t  d e r  Ausdruck s t a t i s c h e n ,  das Sym- 
b o l  d e r  Ausdruck dynamischen Denkens; jene  s e t z t  
d e r  Id e e n a s s o z ia t io n  e in  Z ie l  und se in e  G renze, d i e  
se  s e t z t  d ie  Gedanken in  Bewegung und h ä l t  s i e  i n  
Bewegung•1
Wie e in d e u t ig  d ie  Theorie  auch zwischen Symbol und 
A l le g o r ie  u n te r s c h e id e n  mag, so z e ig t  d ie  P ra x is  doch 
e in e  gewisse Verwischung d e r  Grenzen• Das h a t  e in en  
Grund d a r in ,  daß d ie  E ntscheidung , ob im B ild  e in e  " Id ee  
o d e r  e in  " B e g r i f f "  e n th a l t e n  i s t ,  l e t z t l i c h  von d e r  
s u b je k t iv e n  S ic h t  und Auffassung des I n t e r p r e t e n  ab -  
h ä n g t•
2Wernaer u n te r s c h e id e t  zwischen dem " ä s th e t i s c h e n "  
o d e r  "Gefühlssymbol" und dem " i n t e l l e k t u e l l e n "  oder
#
"V erstandessym bol" . Das i n t e l l e k t u e l l e ,  das V e rs ta n d e s -  
symbol i s t  f ü r  ih n  i d e n t i s c h  m it d e r  A l l e g o r i e • 3 Das b e -  
d e u t e t  l e t z t l i c h ,  daß zwischen A lle g o r ie  und Symbol n u r  
noch  e in  g r a d u e l l e r  U n te rsch ied  b e s te h t  und d ie  A llego -
A• H auser, S o z ia lg e s c h ic h te  d e r  Kunst und L i t e r a -  
t u r ,  2, München, 1953, S. 446•
2 R• M. Wernaer, "Das ä s th e t i s c h e  Symbol", Sonder- 
d ru ck  aus: Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h i lo so p h ie ,  L e ip z ig ,  1907, 
S• 47-75 , b e s .  S. 71 f f .
3 Vgl• dazu auch E rm atinger,  a . a .O . ,  S. 294: Er b e -  
z e ic h n e t  A l le g o r ie  a l s  " r a t i o n a l i s t i s c h - t e l e o l o g i s c h e s  
Symbol".
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r i e  dem Symbol subsum iert w ird• E i n e r s e i t s  i s t  d ie  A l-  
l e g o r i e  e in  unvollkommenes Symbol, a n d e r e r s e i t s  kann 
das Symbol e ine  zu r  Vollkommenheit g e s t e ig e r t e  A lleg o -  
r i e  s e i n .  Der Grad d e r  Vollkommenheit hängt dabe i von 
d e r  Bedeutungsweite und B e d e u tu n g s in te n s i tä t  ab , d ie  
d e r  Autor in  s e in  Werk h in e i n l e g t .
T ro tz  d e r  zu beobachtenden F lu k tu a t io n  d e r  Grenze 
zwischen Symbol und A l le g o r ie  k r i s t a l l i s i e r t e  s ic h  b i s -  
h e r  zu Wesen und Funktion  d i e s e r  be iden  Termini f o lg e n -  
des  h e rau s :  Sie e r s c h l ie ß e n  zwei Seinsebenen . Das Symbol 
e r ö f f n e t  uns vorwiegend den tra n sz e n d en te n  B e re ich ,  den 
B e re ic h ,  d e r  außerha lb  u n s e re r  r ä u m l ic h - z e i t l i c h e n  Welt 
l i e g t ;  d ie  A l le g o r ie  v e r m i t t e l t  uns in  e r s t e r  L in ie  Sach- 
v e r h a l t e ,  d ie  dem Feld  d e r  B e g r i f f s sp ra c h e  zuzuordnen 
s in d .  Dadurch, daß d ie  Grenzen zwischen beiden  f l i e ß e n d  
s in d ,  daß s i c h  ih r e  G e ltu n g sb e re ich e  verschm elzen und 
ü b e r la g e rn ,  kann, auch d i e .A l l e g o r i e  zum M i t t l e r  des 
T ranszenden ten  werden, doch b l e i b t  das Symbol h i e r f ü r  
p r ä d e s t i n i e r t  und w e itau s  f ä h ig e r  und b e ru fe n e r .
2 . Symbol und Metapher
In  seinem Werk ,1Das B ild  in  d e r  D ich tung11 s e t z t  Pongs
M etapher und Symbol a l s  " in n e re  Zuordnung"1 und a l s
Verschmelzung des f״ a k t i s c h  symbolischen Zeichens m it
2
e i n e r  T ie fe n -a u fs c h l ie ß e n d e n  Metapher des G efühls" in  
Beziehung.
. . .  daß au f  einem höchsten  Punkte Metapher und Sym- 
b o l  Zusammenfallen a l s  dem E in h e i tsp u n k t  d e r  zum
1 H. Pongs, Das B ild  in  d e r  D ichtung, 3, Marburg,
1969, S. 29•
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G e is t  e rw e i te r t e n  Seele  und des in  d e r  S ee ļe  s ic h  
s in n b i l d l i c h - l e b e n d ig  e rh a l te n d e n  G e i s t e s . ‘
E ine  Metapher kann a l s o  zum Symbol werden, wie auch 
e i n  Symbol Metapher s e in  kann. F o lg l i c h  müssen bestimm- 
t e  B ezirke  d e r  G e ltungsbere iche  von M etapher und Sym- 
b o l  beiden  gemeinsam s e in .
Die etym ologische Bedeutung von M etapher i s t  k l a r ,  
d e r  p o e t is c h e  B e g r i f f  jedoch l ä ß t  s i c h  n i c h t  so e in d e u -  
t i g  f a s s e n .  "M etapherein" h e iß t  " ü b e r t r a g e n " ,  " h in ü b e r -  
t r a g e n " .  "Metaphora" ( "Ü bertraguüg") wurde durch  A r is to  
t e l e s  żu einem B e g r i f f 'd e r  P o e t ik  und von ihm g ru n d sä tz  
l i e h  d e f i n i e r t :
Metapher i s t  d ie  Übertragung e in e s  fremden Nomens, 
entweder von d e r  Gattung au f  d ie  A rt o d e r  von d e r  
A rt au f  d ie  Gattung oder von e i n e r  A rt a u f  e in e  
andere  oder gemäß d e r  Analogie .2
H ie r  i s t  v o r  a llem  d ie  Ü bertragung gemäß d e r  A nalogie 
von I n t e r e s s e .  Das b e d e u te t ,  daß d ie  M etapher zwei n o r -  
m ale rw eise  n i c h t  in  a u g e n f ä l l i g e r  Verbindung s tehende  
Dinge oder B ere iche  in  Beziehung b r i n g t  aufg rund  e in e s  
gemeinsamen A spek tes . D ie se r  gemeinsame Aspekt rü c k t  
d i e  Metapher in  d ie  Nähe des V e r g le ic h s .
Die m e t a p h o r a ^ . . .  i s t  d e r  E r s a tz  . . .  
e in e s  V e r b u m  p r o p r i u m ^ . . .  durch  
e in  Wort, dessen  e igene  p r o p r i  e5-Bed*3utung 
m it  d e r  des e r s t e n  Wortes in  einem A bb ild -V er-  
h ä l t n i s  . . .  s t e h t  . . .  Die M etapher w ird  d esh a lb  
auch a l s  " g e k ü rz te r  V erg le ic h "  d e f i n i e r t ,  i n  dem 
das V erg lichene  m it  dem Abbild in  e in s  g e s e t z t  
w ird .6
•1 о
Pongs, a . a .O . ,  1, Marburg, 1965, S. 67 .
A r i s t o t e l e s ,  P o e t ik ,  ü b e rs ,  von 0 .  Gigon, S t u t t -  
g a r t ,  1966 (Reclam 2337), S. 59.
^ '* / 5  im O r ig in a l  k u r s iv .
^ H. Lausberg , Elemente d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e to r ik ,  
München, 4-1971, S. 78.
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Beim V e rg le ic h  aber  b le ib e n  d ie  beiden  V e r g le ic h s e le -  
mente g e t r e n n t ,  s i e  werden l e d i g l i c h  an e in an d e rg e rü ck t•  
Der abwägende, Bezüge suchende und findende I n t e l l e k t  
s t e h t  zwischen ihnen•
Die M etapher jedoch i s t  das Endergebnis e in e s  v e r -  
g le ic h e n d e n  P ro z e sse s :  d ie  Verschmelzung zv/eier ganz 
v e r s c h ie d e n e r  B e re ich e ,  d ie  n i c h t  i n  sachlichem  oder 
kausalem Zusammenhang s te h e n ,  zu e in e r  neuen V o r s t e l -  
lu n g ,  d ie  Q u a l i t ä te n  b e id e r  Grundelemente e n th ä l t •  Bei 
d e r  I n t e r p r e t a t i o n  e in e r  Metapher i s t  es d ie  Aufgabe des 
I n t e l l e k t s ,  das  gemeinsame Element h e ra u sz u f in d e n ,  um 
d ie  Metapher a u fz u lö se n ,  d .h .  das e r s e t z t e  Wort h e ra u s -  
z u k r i s t a l l i s i e r e n •  Dies g e sc h ie h t  von uns m e is ten s  unbe- 
m e rk t ,  gewohnheitsm äßig, da unsere  Umgangssprache r e i c h  
i s t  an m e ta p h o r is c h e r  Aussage•
A r i s t o t e l e s  v e r b in d e t  m it  d e r  Metapher k e in e  Bedeu- 
tungsänderung  d e r  g e h a l t l i c h e n  Aussage, s i e  b e s i t z t  nu r  
fo rm a len  Wert•
Die b e s te  Sprachform i s t  d i e j e n ig e ,  d ie  k l a r  und 
n i c h t  gewöhnlich i s t •  Am k l a r s t e n  i s t  s i e  m it  den 
beze ichnenden  Nomina, ab e r  dann i s t  s i e  gewöhn- 
l i e h  • • •  Erhaben und das Gewöhnliche meidend i s t  
d i e  D ich tung , d ie  f re m d a r t ig e  Worte g eb rau ch t•  
F re m d a r t ig  nenne ic h  • • •  d ie  Metapher, d ie  E rw ei- 
te ru n g  und a l l e s  außerha lb  des B ezeichnenden•י
Die M etapher a r i s t o t e l i s c h e r  Auffassung v e r m i t t e l t  k e in e  
E in s i c h t  i n  t i e f e r e  Zusammenhänge und t ra n sz e n d e n te  
S e in s sp h ä re n ,  s i e  e r s c h ö p f t  s ic h  in  i l l u s t r i e r e n d e n  und
«
schmückenden E ig e n sc h a f te n ,  deren  zugrundeliegenden  Ana- 
l o g i e n  und Korrespondenzen durch den I n t e l l e k t  a u fg e -  
d e c k t  werden•
In  den m e is te n  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  D a rs te l lu n g e n  
des 20• J a h rh u n d e r t s  werden Metapher und Symbol in  en -  
gem Zusammenhang gesehen• Dabei s tü tz e n  s ic h  d ie  Meta­
1 Aristoteles, a.a.O., S. 61*
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p h e r n d e f in i t i o n e n  g r u n d s ä t z l i c h  au f  d ie  a r i s t o t e l i s c h e n  
T h e o r ie n ,  weichen a b e r  b eso n d e rs  in  d e r  Auffassung d e r  
A rt d e r  K o r r e l a t io n  von M etapher und Symbol voneinander 
ab und dam it auch von d e r  M etapher A r i s t o t e l e s 1, d e r  das  
Symbol n i c h t  m i t  d e r  M etapher zusammen a n f ü h r t .
U nser S y m b o lb eg r if f  z e ic h n e t  s i c h  auch h a u p ts ä c h l ic h  
durch  k o n t r ä r e  G e s ic h tsp u n k te  gegenüber d e r  a r i s t o t e l i -  
sehen  M etapher a u s .  Das Symbol e n t s t e h t  n i c h t  durch Sub- 
s t i t u t i o n ,  sondern  i s t  " th e  on ly  p o s s ib le  embodiment o f  
what i t  p r e s e n t s " D i e  M etapher b e ru h t  au f  e in e r  Ana- 
l o g i e ,  e i n e r  K orrespondenz , d ie  zu e in e r  I d e n t i f i k a t i o n  
f ü h r t ,  während das Symbol Ausdruck e in e r  u r s p rü n g l ic h e n  
I n e in s s c h a u ,  e i n e r  g r u n d s ä tz l i c h e n  I d e n t i t ä t  i s t .  Der 
I n t e l l e k t  macht d ie  M etaphern , d ie  *,Analogien s t i f t e n ,
о
K orrespondenzen  s c h a f fe n "  -  n i c h t  wie d ie  a l t e  Meta- 
p h o r ik  m e in te ,  vorgegebene  Gemeinsamkeiten a b b ild en  - ,  
r e s t l o s  v e r s t ä n d l i c h ,  indem e r  d ie  S u b s t i tu t io n  rü ck g än -  
g ig  m ach t.  Die Bedeutung d e r  Metapher l ä ß t  s ic h  a l s o  v ö l -  
l i g  e r s c h l i e ß e n ;  im G egensatz  dazu a p p e l l i e r t  das Symbol 
an unbewußte B e re ic h e ,  g i b t  s e in e  Bedeutung n ie  ganz 
p r e i s  und e r ö f f n e t  immer t i e f e r e  Regionen. Die a r i s t o t e -  
l i s c h e  M etapher b e g re n z t  s i c h  i n  i h r e r  q u a n t i t a t i v e n  Be- 
deu tu n g .
Die L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r  des  20. J a h rh u n d e r ts  nun т о -  
d i f i z i e r e n  den a r i s t o t e l i s c h e n  M etap h ern b eg r if f  in  B e z ie -  
hung zum Symbol i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Weise• Wellek/War- 
re n  gehen von d e r  M etapher aus und l e i t e n  von i h r  sam t- 
l i e h e  Symbole h e r .
L äß t s i c h  das  "Symbol" w e s e n t l ic h  vom "B ild"  oder 
d e r  "M etapher" u n te r s c h e id e n ?  In  e r s t e r  L in ie  wohl 
du rch  das  w ie d e rh o l te  Vorkommen und d ie  B eharr-  
l i c h k e i t  des  "Symbols". Kin "B ild"  kann a l s  Meta-
T i n d a l l ,  a . a . O . » S. 31.
2
H. W ein rich , "Semantik d e r  kühnen M etapher", in :  
D eutsche V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f ü r  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  
und G e i s t e s g e s c h i c h t e ,  3, S t u t t g a r t ,  1963, S. 338.
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pher einmal beschworen werden, a b e r  wenn es be- 
h a r r l i c h ,  a l s  P r ä s e n t a t i o n  oder R e p rä s e n ta t io n ,  
immer w ieder au f  t a u c h t ,  w ird  es  zum Symbol•’1
Zu Recht k r i t i s i e r t  F re n z e l  " B e h a r r l i c h k e i t "  und "wie-
d e r h o l t e s  Vorkommen" a l s  Kennzeichen des Symbols a l s
2"zu ä u ß e r l i c h  und n i c h t  v ö l l i g  e rsch ö p fen d "  . Pongs 
s i e h t  i n  d e r  Symbolformel W ellek/W arrens e in e  V ere in -  
fachung des P ro z e sse s ,
d e r  d e r  Augenblicks-Dynamik e in e r  M etapher im au s-  
g re i fe n d e n  Zusammenblick T ie fe  g i b t ,  s i e  zum sym- 
b o l is c h e n  Vermögen s t e i g e r t ,  W idersprüche zu du rch -  
d r in g e n  und zur Symbol-Dauer zusammenzuerleben, ,  
d ie  nu r aus d e r  E x is te n z  s e l b s t  zu gewinnen i s t .
Aus d e r  D e f in i t io n  g eh t  h e rv o r ,  daß f ü r  W ellek/W arren 
das  Symbol auch durch e in e n  Ü bertragungsvorgang  e n t s t e h t .  
Das i s t  a b e r ,  wie b i s h e r  g e z e ig t  wurde, n i c h t  zut r e f -  
f e n d .  Die Metapher gewinnt i h r e  Bedeutung d u rch  Ü b e r t ra -  
gung und l ä ß t  s ic h  du rch  s i e  g ä n z l i c h  e n ts c h lü s s e ln «  Das 
Symbol b e s i t z t  prim äre Bedeutung.
Im Gegensatz zu W ellek/W arren g eh t  Frye den umgekehr- 
te n  Weg. Sein Sym bolbegriff  h a t  e in e  große Bedeutungs- 
spanne . S in  Symbol i s t  f ü r  ih n
jed e  Art von E in h e i t  i n  einem l i t e r a r i s c h e n  Ge- 
b i ld e  . . . ,  d ie  zum Zwecke e i n e r  k r i t i s c h e n  U n te r-  
suchung aus diesem G ebilde  h e r a u s g e lö s t  werden
k a n n ־4.
In  d ie s e n  B edeu tungsbere ich  b e z ie h t  e r  d ie  Metapher m it 
e in  und v e r s t e h t  s i e  a l s  sekundäre  E rsch e in u n g ,  a l s  "Be- 
z ie h u n g s e in h e i t  zwischen zwei Symbolen".^
W ellek/W arren, T h eo r ie  d e r  L i t e r a t u r ,  B e r l in ,  1966 
( U l l s t e i n  Buch 420 /421) , S. 166.
2 F re n z e l ,  a . a .O . ,  S. 40.
3 Pongs, a . a .O . ,  4 ,  1973, S. 19•
4 F ry e ,  a . a .O . ,  S. 73.
5 I b . ,  S. 127.
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Eine ä h n l ic h e  Auffassung v e r t r i t t  T in d a l l :
I t  i s  p o s s ib le  • •• to  reg a rd  one term o f  a m eta- 
p h o r ic a l  eq u a tio n  as the symbol o f  the  o th e r  o r  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  as c r e a t i v e • 1
Die an g e fü h r ten  B e is p ie le  ve rb inden  Metapher und Sym- 
b o l ,  ohne ab e r  e in e  M e ta p h e m d e f in i t io n  zu geben, aus d e r  
Berührungspunkte m it d e r  h i e r  s k i z z i e r t e n  Symbolkonz ep -  
t i o n  a b z u le i t e n  wären. Auch Wellek/Warrens " w ie d e rh o l te s  
Vorkommen" i s t  a l s  K rite r iu m  h i e r f ü r  u n b e f r ie d ig e n d •
E ine  Überlappung und B es tä t ig u n g  d e r  b is h e r ig e n  E r -  
g e b n is se  b e i  d e r  D if fe re n z ie ru n g  von Symbol und Metapher 
k o n s t a t i e r e n  d ie  M e ta p h e rn a t t r ib u te  von Pongs und Erma- 
t i n g e r •  Pongs f o l g t  im w esen tl ich en  d e r  a r i s t o t e l i s c h e n  
M e ta p h e m d e f in i t io n ,  im engeren Sinne z e ic h n e t  s ic h  s e in e  
Metapher in  e r s t e r  L in ie  durch em o tio n e l le  Q u a l i t ä te n  
a u s ,  wodurch s i e  in  d ie  Nähe u n se re s  Sym bolbegriffes  
rü c k t*  So nenn t Pongs d ie  Metapher, wie e ingangs z i t i e r t ,  
*,T ie fe n -a u f s c h l ie ß e n d "  und "Metapher des G efühls"•  Erma-
t i n g e r  s p r i c h t  e b e n f a l l s  im Zusammenhang m it d e r  Meta-
2pher von "sym bolischer  T iefenbeziehung"  •
3• Symbol und Mythos
Mythos i s t  h e i l i g e  O ffenbarungssym bolik . Mythos 
und Symbol s in d  f ü r  den D ic h te r  M i t t e l ,  Leben 
schauen und ahnen zu la s s e n :  g e i s t i g e s  Analogon 
zu d e r  W ir k l i c h k e i t .5
Die D e f in i t io n  E rm atingers  macht d ie  enge Verwandt-
T in d a l l ,  a . a . O . ,  S. 37•
2 E rm atinger ,  a . a . O . ,  S. 324
3 I b . ,  S. 100 f .
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s c h a f t  von Symbol und Mythos d e u t l i c h ,  woraus f o l g t ,  
daß s i e  v i e l f a c h  gar n i c h t  voneinander gesch ieden  wer- 
den•
Der Mythos h a t  mit dem Symbol gemeinsam, daß e r  n ic h t  
w i l l k ü r l i c h  e rd ach t  w ird; e r  w ird e r fa h re n  a l s  adäquate 
V erb ild lich u n g  gew isser  U re r le b n is s e .
Die Welt des Mythos i s t  k e in  b loßes Gebilde 
der Laune oder des Z u f a l l s • '
Der Mythos g eh ö rt  in  den B ere ich  des Glaubens• Jene Un- 
angem essenheit ( Es i״ s t  d ie  Sache, ohne d ie  Sache zu 
s e in  • ••" ) ,  d ie  e in  w e se n t l ic h e s  C h a rak te r is t ik u m  des 
Symbols i s t ,  jenes  "Mehr11 an Eedeutung f e h l t  beim My- 
thos•
So i s t  es . . .  f ü r  das Denken des Mythos b e z e ic h -  
nend, daß s ic h  • • •  d e r  I n h a l t  der  "Sache" und der 
des "Zeichens" n i c h t  d e u t l i c h  s c h e id e t ,  sondern 
daß be ides  in  v ö l l i g e r  In d i f f e re n z  in e in a n d e r  
überzugehen p f l e g t •  Der Name e in e r  Sache und d i e -  
se  s e l b s t  s ind  u n tre n n b a r  m ite in an d er  verschm ol- 
zen; -  das b loße Wort oder B ild  b i r g t  in  s ic h  e in e  
magische K ra f t ,  durch d ie  s i c h  uns das Wesen des 
Dinges zu e igen  g ib t • *
Der Mythos e r h e l l t  im B ilde  E rscheinungen, d ie  a l s  r a -  
t i o n a l  u n e r fa h rb a r  und u n b e g r e i f l i c h ,  d a fü r  aber  e h r -  
fu rc h tg e b ie te n d  g e l te n •  Diese ewigen S e in s k rä f te  e r f a h -  
re n  ih re  Verehrung im K u lt .  Dabei i s t  der  Mensch, s e in  
Ic h ,  se in e  p sy ch isch -p h y s isch e  Natur der  Maßstab; a l l e s  
w ird  an ihm und seinem Tun gemessen, a l l e s  w ird mensch- 
l i e h ,  p e r s ö n l ic h  gesehen•*
E. C a s s i r e r ,  P h i lo so p h ie  d e r  symbolischen Formen,
1, Darm stadt, 1953, S• 21.
2
Z i t i e r t  nach Sörensen , a .a .O • ,  S. 133•
C ׳׳־ a s s i r e r ,  a . a . O . ,  1, S. 21 f .
* Vgl. dazu W. Wundt, Grundriß d e r  P sy ch o lo g ie ,  L e ip -  
z i g , ל11922  , S. 373•
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A lle f rü h e re n  E rk lä rungsversuche  (des Seins w er- 
den) zu bloßen E rzählungen , zu Mythen vom S e in ."1
So i s t  d e r  ifythos e in  antropomorphes Gebilde s u b j e k t i -  
v e r  S e in se rfa h ru n g ,  das durch den Aspekt des Glaubens 
bestimmt i s t .
Der Mythos e n t s p r in g t  dem u rs p rü n g l ic h -n a iv e n  Empfin- 
den von den Zusammenhängen d e r  W elt, e r  e n t s t e h t  aus dem 
u rsp rü n g l ic h e n  G an z h e i ts -  und T o ta le r l e b n i s  d e r  D a se in s -  
k r ä f t e .  D iese haben au f  den mythenschaffenden D ic h te r ,  
den g lä u b ig -  und den r a t io n a l - g e p r ä g t e n  Menschen u n t e r -  
s c h ie d l ic h e  Wirkung. Dem D ic h te r  o ffen b aren  s i e  s ic h  in
i hr e r  E igenm äch tigke it  und E ig e n g e s e tz l ic h k e i t  und w er-  
den zum u n e rsc h ö p f l ic h e n  Q uell d e r  D ichtung. Dem g lä u b ig  
Verehrenden l ä ß t  se in e  n a iv e  E in b i ld u n g s k ra f t  d ie  m y th i-  
sehen Gebilde t r o t z  i h r e r  Unbestim m theit zwar in  f e r n e r  
Größe, doch gefühlsm äßig  k l a r  und wahr e r s c h e in e n .  Der 
r a t i o n a l  a u s g e r i c h te te  Mensch f r a g t  und a n a l y s i e r t  aus 
u n b e t e i l i g t e r  D is ta n z .  Dabei werden d ie  in s  I r r a t i o n a l e  
g e s t e i g e r t e  em o tio n e l le  Empfindung und der  im B ild  l e -  
bendig gewordene r e l i g i ö s e  G ehalt zu einem N ic h ts .  Da 
dem modemen Menschen das n a iv -e le m e n ta re  V e rh ä l tn is  zu 
G ott und Welt f e h l t ,  f e h l t  ihm auch der  Zugang zu e c h te r  
m yth ischer G e s ta l te n b i ld u n g .  Ihm wird das Symbol zun a d -  
äquaten  Ausdruck s e in e r  t i e f e r e n  S e in se rfah ru n g en .  Mach 
Hamann werden
d ie  m ythologischen  V o rs te l lu n g en  . . .  (sym bolisch) 
e r s t  durch den modemen B e t ra c h te r  und A usdeuter, 
d e r  d ie  b e s e e l t e  G e s t a l t ,  den G o tt ,  d ie  V erkörpe- 
rung und den S inn , d ie  !la t u r  k r a f t  voneinander 
t r e n n t  .2
Er b e r u f t  s i c h  au f  Vis eh e r :  1’Der Mythus i s t  f ü r  den sym-
1 C a s s i r e r ,  a . a .O . ,  1, S. 4 .
2 R. Hamann, Das Symbol, G rä fen h a in ich en , 1902 ( D i s s . ) ,
S. 4.
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b o l i s c h  zu nennen, d e r  nur den p o e tisch en  Glauben an 
ih n  b e s i t z t . ״ו
F o lg l ic h  e r f ü l l t  das d ic h te r i s c h e  Symbol d ie  F unk tion ,
d ie  S e inserfah rungen  b e g re i fb a r  zu machen, indem es d ie
Zusammenhänge d e r  Welt m it d e r  d e r  e igenen E x is tenz  des
u r s p rü n g l ic h -n a iv  empfindenden Menschen e r h e l l t .  Laut
Pongs geh t es "dem Mythos . . .  n i c h t  nu r  um Wohl und Wehe
2
d e r  E in z e l s e e le ,  sondern um das Ganze11 ; Pongs s p r i c h t  
von "Symbolen d e r  E x is te n z e rh e l lu n g " .
Symbol w i l l ,  h i e r  E x is te n z e rh e l lu n g  s e in ,  doch 
n i c h t  um zu e r k lä r e n ,  sondern um zu o ffe n b a re n ,  
und zwar v e rh ü l le n d  zu o f f e n b a re n .3
Nennt E rm atinger in  unserem E in g a n g s z i ta t  den Mythos 
" h e i l i g e  O ffenbarungssym bolik", so d i f f e r e n z i e r t  e r  an 
a n d e re r  S t e l l e  zwischen den Symbolen des Mythos und den 
d ic h t e r i s c h e n  Symbolen.
Aber was h i e r  w e se n t l ic h  i s t ,  i s t  d ie  E rk e n n tn is ,  
daß auch d ie  Schöpfungen des dumpfen Glaubens . . .  
Symbole s in d ,  und d e r  U n te rsch ied  zwischen d i e s e r  
Symbolik und d e r  in  Dichtungen d e r  neueren  Z e i t  
b e s t e h t  dann . . .  nur d a r in ,  daß d ie  Symbolik den 
Urmenschen und ih r e n  D ic h te m  n i c h t  zum Bewußtsein 
kam, w e il  V e r s t a n d e s b e g r i f f l i c h k e i t  und s in n l i c h e  
Erfahrung noch a l s  e in e  b i l d h a f t e  G e i s t e s k r a f t  in  
ihnen  w irk te ,  während d ie  Symbolik d e r  neueren  
D ichtung e ine  mehr oder w eniger bewußte i s t . ־4
Auf d i e s e r  Ebene l i e g t  auch K le in s tü c k s  V e rs tä n d n is  von 
Mythos und Symbol. Er d e f i n i e r t :
Mythos i s t  e in e  prim äre Weise, Welt und Ü berw elt- 
l i c h e s  zu e r f a s s e n ,  W irk l ic h k e i t  au fzuze igen  . . . ;  
d e r  Mythos überhaup t r e d e t  e in e  symbolische S pra-
Hamann, a . a .O . ,  S. 4.
2 Pongs, a . a .O . ,  2, 1967, S. 285.
3 I b . ,  S. 296.
* E rm atinger,  a . a . O . ,  S. 293•
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che . . .  Mit dem B e g r i f f  des Symbols können w i r  
jedoch v e r s te h e n ,  was der  Mythos s a g t ,  und auf w el-  
che Weise e r  etwas s a g t  . . . ; d a s  Symbol a l s o  v e rm it -  
t e l t  d ie  K enntnis  und d ie  E rk en n tn is  des F e rn en . 2
4 .  Symbol und B ild
In den vorangegangenen K ap i te ln  b i ld e te n  A l le g o r ie ,  
Metapher und Mythos in  Abgrenzung zum Symbol den Gegen- 
s ta n d  u n s e re r  B e trach tu n g . A lle  d r e i  B e g r if fe  gehören 
e in e r  Fachsprache an , s in d  Termini t e c h n i c i .  Die L i t e -  
r a t u r t h e o r i e  b e d ie n t  s i c h  i h r e r ,  um s p e z i e l l e  Sprach- 
formen zu c h a r a k t e r i s i e r e n ,  deren  Q u a l i tä te n  zu b es t im -  
men. S ie  k a te g o r i s i e r e n  d i c h t e r i s c h e  A u s d ru c k s n i t te l .
Anders v e r h ä l t  es s ic h  m it dem B i ld .  Als o r i g i -  
n a l e r  Zugang des Menschen zu r  Welt i s t  es n ic h t  nur 
a u f  d ie  l i t e r a r i s c h e  Ebene b e g re n z t .  Da d ie  v e r s c h ie d e -  
nen Bereiche des B ildgebrauchs au fe in a n d e r  e inw irken , b e -  
d in g t  das e in  v i e l f ä l t i g e s  Eedeutungsspektrum d ie s e s  Ее- 
g r i f f e s .  H ier s o l l  uns aber  nur d e r  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  
Terminus in  s e in e r  Bedeutung und Beziehung zum Symbol b e -  
s c h ä f t ig e n .
W esen tl ich e r  B e s ta n d te i l  e in e s  Sprachkunstwerkes i s t  
das  B i ld ,  das n i c h t  nur au f  das O ptisch-A nschau liche  be- 
s c h rä n k t  i s t  und dem G e f ü h ls e in d r in g l ic h k e i t  und Unmit- 
t e l b a r k e i t  e ig n e t .  T in d a l l  o rd n e t  in  s e in e r  D e f in i t io n  
das  B ild  dem Symbol u n te r ;
The image, l i k e  th e  symbol of which i t  i s  a p r i n c i -  
pa l k ind , appears  to -be  a v e rb a l  embodiment of 
thought and f e e l i n g .
1 Im O r ig in a l  k u r s iv .
2
J .  K le in s tü c k ,  Mythos und Symbol in  e n g l i s c h e r  
D ich tung , S t u t t g a r t ,  1964, S. 1ל f .
3 T in d a l l ,  a . a .O . ,  S. 105•
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Wellek/Warren sehen im B ild  o ffen b a r  e in  Synonym fü r  Me- 
t a p h e r . 1 Pongs, d e r  Metapher und B ild  s c h e id e t ,  be-  
s c h r e i b t  das B ild
a l s  in s  W ortb ildb ringen  e in e s  U rb i ld s ,  e in e s  E r -  
lebens  der  Seele  . . .  Das B ild  i s t  g e r i c h t e t  auf 
e in  Bildhaftm achen des Unbewußten d e r  Seele  durch
i n t u i t i v  e r f a ß te  Ä h n l ic h k e i te n . 2
Pongs v e r l e i h t  dem B ild  e inen  symbolischen Grundzug. Wie 
e r  so subsum iert auch Kayser das Symbol dem B ild ;  e r  c h a -  
r a k t e r i s i e r t  es:
Kennzeichen s in d  G esc h lo sse n h e i t ,  g e g e n s tän d l ic h e  
F ü l l e ,  z e i t l i c h e  E n t rü c k th e i t  bzw. S t a t i k ,  und 
e n d l ic h  e in  besondere r  B edeu tungsgeha lt .5
D esw eiteren  e rkenn t e r  dem B ild  d ie  "Tendenz, d ie  Eewe-
A
gung s t a t t  nach vorn  in  u n a u s lo tb a re  T ie fen  zu len k en ” , 
zu und s a g t ,  daß "das B ild  l e i c h t  zum Symbol werden”  ̂
kann. Nach Pongs und Kayser t r ä g t  a l s o  das B ild  l a t e n t e  
S ym bo lqua li tä ten  in  s i c h .  Werden d ie s e  im B ild  v o rh an d e-  
nen E ig en sch a f ten  wie z e i t l i c h e  E n t r ü c k th e i t ,  Bewegung 
in  u n a u s lo tb a re  T ie fen  lenken , B ildhaftm achen des Unbe- 
wußten d e r  Seele a k t i v i e r t ,  w ird  das B ild  zum Symbol. Die 
Bedeutung e in e s  so lchen  B ildes  e r s c h ö p f t  s i c h  f o l g l i c h  
n i c h t  in  einem ä s th e t i s c h e n  Wert und v e r l i e r t  doch das 
n i c h t ,  was s e in  Wesen a l s  B ild  ausmacht. D ieses b e s c h r e ib t  
F re n z e l :
Das B ild  i s t  e in e  A nalogie , d ie  den Sinnen über das 
O ptische dargebo ten  w ird ,  ab e r  es s u g g e r i e r t  im Ge-
1 W ellek/W arren, a . a .O . ,  S. 166.
2 Pongs, a . a .O . ,  1, 3 .  23.
19  ̂ W. Kayser, Das s p ra c h l ic h e  Kunstwerk, Bem/München, 
1967, S. 184.
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gensa tz  zun Symbol e tw as, das ebenso bestimmt i s t  
wie es s e l b s t ,  und es e r s c h e in t  b e g re n z t  und d e u t -  
l i e h . 1
Der Kontext muß h i e r  das K rite r iu m  l i e f e r n ,  ob das E i ld  
B i ld  b l e i b t ,  d .h .  ob d ie  l a t e n t e n  S y m b o lq u a li tä ten  in  
i h r e r  Latenz v e rh a r re n  oder ob s i e  durch  A ktiv ie rung  
das B ild  Symbol werden l a s s e n .  Der B e g r i f f  "B i ld 11 de r  
P o e t ik  kann s ic h  durch S y m b o lh a f t ig k e i t  au sze ich n en , j a  
e r  b e i n h a l t e t  das Symbol. Bestimmte B i ld e r  s ind  id e n -  
t i s c h  m it Symbolen.
5• Methodische Überlegungen zur S y m b o l in te rp re ta t io n
b e i  G arś in
Г іе  vorausgehend e r a r b e i t e t e  Sym bolerhellung z e i g t ,  
daß diesem B e g r i f f  auch heu te  noch, zwar m o d i f i z i e r t ,  
das Goethesche V ers tän d n is  zugrunde l i e g t ,  das w esen t-  
l i e h  au f  den m etaphysischen V oraussetzungen  s e in e s  Den- 
kens b a s i e r t .
Inw iew eit i s t  nun d i e s e r  S ym bolbegriff  auf das Werk 
G a rś in s  anwendbar, d e r  auch au f  d ie  T ra d i t io n  des r e -  
a l i s t i s c h e n  Schaffens  Turgenevs, T o l s t o j s ,  D o s to e v sk i js  
z u rü c k g e g r i f f e n  h a t?  Von t r a g e n d e r  Relevanz e rw e is t  
s i c h  h i e r  C a s s i r e r s  A nsich t über d ie  Frage nach T ra n s -  
zendenz oder Immanenz des Symbols:
«
Immer w ieder s in d  w ir im Laufe u n s e re r  Untersuchung 
zu d e r  E in s i c h t  g e fü h r t  worden, daß der ech te  und 
w ahrhafte  b e g r i f f  des "Symbolischen" s ic h  den h e r -  
kömnlichen m etaphysischen E in te i lu n g e n  und D u a l i s -  
men n ic h t  f ü g t ,  sondern daß e r  ih re n  Rahmen s p r e n g t .  
Das Symbolische g eh ö r t  n iem als  dem " E ie s s e i t s "  
o d e r ?  " J e n s e i t s " ,  dem G eb ie t d e r  "Immanenz"
0 d e r^  "Transzendenz" an: sondern  s e in  Wert b e -
1 F re n z e l ,  a . a . O . ,  S. 39.
Im O r ig in a l  k u r s iv .
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s t e h t  eben d a r i n ,  daß es d ie  Gegensätze, d ie  e in e r  
m etaphysischen  Z w eiw elten theorie  entstammen, ü b e r -  
w indet•  Es i s t  n i c h t  das Eine o d e r 1 das Andere, 
sondern es s t e l l t  das "Eine i  m2 Anderen" und das 
"Andere i  m* Einen" d a r•  So k o n s t i t u i e r t  d ie  S p ra -  
che, d e r  Mythos, d ie  Kunst j e  e in  s e lb s tä n d ig e s  und 
c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Gefüge, das se in en  Wert n i c h t  d a -  
durch e r h ä l t ,  daß in  ihm e in  äußeres  und j e n s e i t i g e s  
Dasein " a b g e s p ie g e l t "  e r s c h e i n t .  I h r  G ehalt w ird  i h -  
nen v ie lm e h r  dadurch  z u t e i l ,  daß s i e ,  je. nach einem 
e igenen  ih n en  innewohnenden B ild u n g sg e se tz , e in e  
e ig e n tü m lic h e  und s e lb s tä n d ig e  in  s i c h  g e sc h lo sse n e  
Welt d e r  S inne a u fb a u e n .4
Daraus f o l g t ,  daß f ü r  C a s s i r e r  das Symbol G e s ta l tu n g s m i t -  
t e l  i s t ,  das  d ie  d i c h t e r i s c h e  Funktion  e in e s  Werkes, n i c h t  
se in e  m etaphysische  bekundet« Das h e iß t  ab e r  n i c h t ,  daß 
dem Symbol d e r  t r a n s z e n d e n te  V erw eisungscharak te r  f e h l t ,  
denn das Symbol e r ö f f n e t  d ie  T ie fe ,  d ie  M ehrdimensiona- 
l i t ä t  e in e s  l i t e r a r i s c h e n  Werkes• Im b i l d h a f t e n  Ausdruck, 
im Symbol, zusammengefaßte Aussage i s t  a llgem eine  A ussa- 
ge , d ie  dem s in g u lä r e n ,  dem s p e z i f i z i e r t e n :  F a l l  a l lg e m e i -  
ne Bedeutung v e r l e i h t •  E inze lne  Geschehnisse bergen  e in e  
gewisse T o t a l i t ä t .
Auf G arś in  bezogen, b e d e u te t  d a s ,  daß d ie  Divergenz
von Ich  und W elt, d ie  s e in  Gesamtwerk d u rc h z ie h t ,  im Sym-
b o l  zusammengezogen, am E i n z e l f a l l  a u fg e z e ig t ,  doch An-
sp ruch  a u f  d ie  R epräsen tanz  v i e l e r  ä h n l ic h e r  h a t .  GarÖin
g e s t a l t e t  e in  S c h ic k s a l ,  e in  Phänomen, m ein t a b e r  e i g e n t -
l i e h  s e in e  Z e i t .  E in  B e is p ie l  f ü r  e inen  von G aráin  d i r e k t
a u sg e sp ro c h e n e n ,ü b e r  s e in  Werk hinausw eisenden i n t e n d i e r -
te n  s inn  i s t  "Medvedi". Zu d i e s e r  Erzählung l i e f e r t e  e r
g le ichsam  e in en  deutungsweißenden, s in n e rs c h l ie ß e n d e n
Kommentar. Er ä u ß e r te  s ic h  zu s e in e r  M u tte r ,  daß e r  Bären
5f ü r  Menschen s e t z t e ,  da es ihm anders  n i c h t  e r l a u b t  w ar.
1 /2 /3  im O r ig in a l  k u rs iv •
* C a s s i r e r ,  a . a . O . ,  3, S• 447•
 ̂ V. P. Sokolov, "GarŚiny", in :  I s t o r i Č e s k i j  v e s t n i k ,  
СІЫѴ:4, P e t r o g r a d ,  1916, S• 150.
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Der I n t e r p r e t  e r s t  e r ö f f n e t  durch  s e in  V ers tän d n is  
des Werkes dessen  Dimension, e r  a k t u a l i s i e r t  d ie  symbo- 
l i s c h e  T ransparenz . Dabei w ird d ie  M e h rd e u t ig k e i t  ae r  
Symbole o f fe n b a r ,  da zumindest v e rsc h ie d e n e  Z e i te n  v e r -  
sch iedene  Deutungen bedingen können. A l le rd in g s  dürfen  
d ie  Symbole n iem als  l o s g e lö s t  vom Text i n t e r p r e t i e r t  
werden, auch n i c h t ,  wenn e in  Symbol im Gesamtwerk e in es  
A utors e in e  Entwicklung e r f ä h r t .  Bei G arś in  b le ib e n  d ie  
Symbole im w ese n t l ic h e n  auf j e w e i l s  e in e  E rzäh lung  be- 
s c h r ä n k t .  Eine Ausnahme b i l d e t  d ie  sym bolische  K o n k rē ti-  
s ie ru n g  des K r ie g e s . 1
Die v o r l ie g e n d e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  G arš in sch en  Symbo-
l e  f a ß t  den Sym bolbegriff  r e c h t  w e i t ,  d . h .  a l s  sym boli-
sehe S in n t r ä g e r  werden n i c h t  n u r  d ie  im engeren  Sinne
a l s  sym bolisch e r a c h te te n  B i ld e r  g e w e r te t ,  sondern  auch
bestim mte Sprachformen, g e s c h i ld e r t e  Vorgänge, bestimm-
t e  Bewegungen, r e a l i s t i s c h e  D e t a i l s  können sym bolhaften
Wert e r h a l t e n .  Dabei b e rü h r t  s i c h  d ie s e  I n t e r p r e t a t i o n
m it  einem Problem d e r  S e k u n d ä r l i t e r a t u r ,  d i e ,  wenn s ie
das Symbolschaffen G aráins e rw ähn t,  das Symbol in  g roßer
Nähe zur A lle g o r ie  s i e h t ,  so daß f o l g e r i c h t i g  d e r  B e g r i f f
A l le g o r ie  w e it  h ä u f ig e r  Verwendung f i n d e t .  Die Auslegun-
gen d e r  GarŚinschen Werke b le ib e n  vorwiegend im A llgem ei-
nen v e r h a f t e t .  Die K r i t i k e r  gehen davon a u s ,  daß G aršin
d ie  Probleme s e in e r  Z e i t  in  e in e  A l le g o r ie  v e r k l e i d e t
habe und daß s i e  Handlungen und je d e s  D e t a i l  b i s  zum Aus-
gangspunkt a u f lö s e n  können. Bem erkensw erterw eise s p r i c h t
d ie  K r i t i k  besonders  von " a l l e g o r i s c h e n 11 Märchen, d ie
wiederum K levensk ij  a l s  B e is p ie le  f ü r  !ls i :n v o l ić e sk ie
2
o b razy '1 n en n t .  Das u n t e r s t r e i c h t  das E rgebn is  d e r  Ab- 
grenzung von Symbol und A l le g o r ie :  d ie  Grenzen zwischen 
b e id en  s ind  seh r  f l i e ß e n d .
Vgl. dazu S. IC f .  d i e s e r  A r b e i t .
2
K le v e n sk i j ,  a . a . C . ,  S. 86 f . ;  auch I e z u i to v a  s p r i c h t  
von "Symbol-Märchen", a . a .O . ,  S. 1C8.
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Daß h i e r  in  bezug au f  G arśins  Werk nur von Symbolen 
gesprochen w ird ,  mag außer durch das Berühren b e id e r  
B edeu tungsbere iche  noch durch das Emrichsche V ers tä n d n is  
von A l le g o r ie  und Symbol se in e  R e c h tfe r t ig u n g  f in d e n .  
Wenn es auch dem Wesen der A lle g o r ie  e n t s p r i c h t ,  ih r e n  
Sinn dem p re isz u g e b e n ,  der  den S c h lü s s e l ,  das Vorwissen 
dazu b e s i t z t ,  so w i l l  Emrich, da b e id e ,  Symbol und A l-  
l e g o r i e ,  s i n n b i l d l i c h e  Formen s in d ,  das "Sym bolische11 
n i c h t  a l s  "G eg en b eg r if f  zum A lleg o r isch en  a u f g e f a ß t" 1 
w issen• "Denn auch in  d e r  A l le g o r ie  b l e i b t  d ie  Spannung 
zwischen E rsche inung  und Wesen, B ild  und Bedeutung e r -  
h a l t e n . 1*2
Bei G arś in  i s t  das Symbol k e in  i s o l i e r t e r  "Gegen- 
s ta n d " ,  sondern  gew innt Relevanz a l s  Aspekt e in e r  Aus- 
d ru c k s g a n z h e i t ,  was auch se in e  E rsch ließ u n g  u n te r  The- 
m en k re isen ' n a h e le g t •  Im symbolischen Gesamtgeschehen 
v e rb in d en  und e rg än zen  s i c h  o ffen b a re  und weniger o f f e n -  
bare  Verweisbezüge• Die symbolische Komponente der  De- 
t a i l s  w ird  s i c h t b a r ,  indem GarSin b e is p ie l s w e is e  Ge- 
fü h ls z u s tä n d e  k o n k r e t i s i e r t  oder G eschehnisse v e rd o p -  
p e l t , wie etwa K ran k h e it  und K rieg ( v g l .  " T ru s " ) .
Aus d i e s e r  sym bolischen "Methode" GarŠins r e s u l t i e r t  
d ie  v o r l ie g e n d e  I n t e r p r e t a t io n s w e i s e :  Zunächst w ird  das 
S in n b i ld  in  s e i n e r  " d in g l ic h e n  Gegenwart" v e r m i t t e l t ,  
um dann m it H i l f e  d e r  im Werk a u f f in d b a re n  Sinnbezüge 
e in e  D eu tungsm ög lichke it  a u fz u ze ig en .
W. Emrich, "Das Problem der  S y m b o l in te rp re ta t io n  
im H in b l ic k  a u f  Goethes 1Wanderj a h r e 1" ,  in :  Deutsche 
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f ü r  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  und G e i-  
s t e s g e s c h i c h t e ,  XXVI, 1952, S. 339•
2 I b . ,  S. 338.
3 V gl. dazu auch S. 2 d i e s e r  A rb e i t .
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C. Das d ic h t e r i s c h e  Symbol im Werk G ará ins
I .  Der Antagonismus von Individuum und Welt
1 . Das S c h e i te rn
1 .1 .  Die E r n ie d r ig te n
Gegen Ende d e r  s i e b z ig e r  Jah re  b e a b s i c h t ig t e  G arš in ,  
e in e n  Zyklus von K riegserzäh lungen  m it dem T i t e l  "L ju -  
d i  i  vo jna" zu s c h a f fe n ,  dessen  e r s t e s  K a p i te l  1880 ir. 
1,Russkoe boga ts tv o "  e r s c h ie n .  Es b l i e b  d ie  e in z ig e  Aus- 
füh rung  des g ep lan ten  Vorhabens, aas o f f e n s i c h t l i c h  
a u f  Weite a n g e le g t  war, denn "DenśĆik i  o f i c e r "  -  un -  
t e r  d i e s e r  Ü b e r s c h r i f t  wurde d ie s e s  e r s t e  K a p i te l  im 
zw eiten  Buch d e r  Erzählungen v e r ö f f e n t l i c h t  -  b e in h a l -  
t e t  das K rieg sm il ieu  zu F r i e d e n s z e i t e n .
Um das Wesen des K rieges b e g re i f b a r  machen zu können, 
w ä h l t  G aráin  zwei C h a ra k te re ,  deren  S c h ic k s a l  e r  sowohl 
k o n tr a p u n k t is c h  a l s  auch p a r a l l e l  a n l e g t .  Der Autor un -  
tern im m t e s ,  das Innere  nach außen zu s t ü lp e n ,  das R ieh -  
t i g e ,  N ü tz l ich e  in s  F a ls c h e ,  N utz lose  zu v e rk e h re n ,  d ie  
Gegenwart aus d e r  V ergangenheit zu r e f l e k t i e r e n ,  um j e -  
des  d a r g e s t e l l t e  Element, D e ta i l  ad absurdum zu fü h re n ,  
zu p e r v e r t i e r e n ,  um d e r  a b so lu te n  A b s u rd i tä t  des K rieges 
und s e in e r  V orbere itungen  au f  d ie  Spur zu kommen, um d ie  
tö d l i c h e  S in n lo s ig k e i t  des gesamten K riegsw esens a u fz u -  
z e ig e n .  Seine " B e isp ie le "  v e r m i t t e ln  d ie  P e rv e rs io n  des 
R ic h t ig e n  in s  U n r ic h t ig e ,  von S inn* in  Un-Sinn; von d a -  
h e r  s in d  d ie  C harak te re  Sym bolträger.
Schon d ie  Wahl d e r  Namen v e r r ä t  sy m b o l t rä c h t ig e  Ab- 
s i c h t .  Aus d e r  beg renz ten  Anzahl G arŠ inscher  Helden h a t  
d i e  Namengebung d i e s e r  beiden  H a u p tg e s ta l te n  q u a l i t a t i -  
ven C h a rak te r .  S ie  l e i s t e n  d ie  g ed an k lich e  Durchdringung 
von innen und außen, und G aršin  v e r l e i h t  ihnen  über i h -  
r e  in d iv id u a l i s i e r e n d e  G esta ltgebung  h in a u s  symbolische 
Eedeutung. So h e iß t  der  Bursche N ik i ta  und s e in  H err,
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e in  F ä h n r ic h ,  S te b e l 'k o v .  Auch in  " Iz  vospominanij 
r jadovogo Ivanova 11 begegnen uns e in  Bursche N ik i ta  und 
e in  S u b a l t e r n o f f i z i e r  S te b e l 'k o v .  Das v e ra n la ß te  
K o s trS ica  zu d e r  Ausführung:
lm ja  N ik i t a  n a s t o l 'k o  ргобпо " p r i s v a iv a e t s j a "  imen- 
no denāČiicu, e d in s tv o  toćno opredelennogo t i p a  &e- 
lo v ek a  i  ego imeni n a s t o l 'k o  krepko, őto  n e l ' z j a  
ego n a r u á a t ' ,  a  nado prinim at* как dannoe . . .  Fami- 
l i j a  S t e b e l 'k o v  s t a n o v i t s j a  . . .  p o s to jan n o j fa m i-  
l i e j  molodogo o f i c e r a ,  d e b ju ta n tà  v voennoj s lu ž b e .
Diese s t e r e o ty p e  Namenwahl GarŚins f ü r  se in e  Helden kon-
2s t a t i e r e n  e in ig e  K r i t i k e r ,  u n te r  ihnen M ic h a jlo v sk ij  ,
a l s  Schwäche der E rfindungsgabe . P a rk e r  hingegen b e -
merkt dazu , daß e in ig e  Autoren d ie  Namengebung, d .h .  den
passenden Namen f ü r  e in e  F ig u r  zu f in d e n ,  ü b e r t r e ib e n ;
G aräins V e rh a l te n  i n t e r p r e t i e r t  s i e  in  Shakespeares S in -*2 *
ne , in  d essen  E in s t e l lu n g :  '1What i s  a  name?" K o s trŹ ica  
w e r te t  d ie s e  E ig e n a r t  G aräins p o s i t i v  und s p r i c h t  i h r  
über  s i c h  h inausw eisende ,sym bo lische  Q u a l i t ä t  zu:
л
S tre m le n ie  G arš in a  toČno n a z v a t '  vse predmety, t 06-  
no p r i k r e p i t '  ic h  к mestu, к vrem eni, daźe o t d e l ' -  
пут r e a l 'п ут  so b y ti jam  i  licam  p r iv o d i t  č a s to  к 
tomu, Čto najdennoe nazvanie  i l i  i n j a  s t a n o v i t s j a  
v ego ra s s k a z a c h  neizmennym i  neot%emlemym p r i z n a -  
kom predm eta i l i  ČeloveŽeskogo t i p a .  Otojuda i  v o z -  
n i k a j u t  v tv o rČ es tv e  G aršina  krepko z a f ik s i r o v a n -  
nye o b o ro ty ,  n a z v a n i ja ,  іа е п а И
ф
Der ty p i s c h  v o lk s tü m lich en  E in fa c h h e i t  des Namens f ü r  
den B u rsc h e n ," N i k i t a 1', s t e h t  d ie  sprechende A u ssag ek ra f t  
des Namens " S te b e l 'k o v "  f ü r  e inen  nach oben s t reb en d en  
n ie d e re n  O f f i z i e r  gegenüber. "S tebel*kov" l i e g e n  das 
S u b s ta n t iv  " s t e b e l 1" in  der  Bedeutung "Halm", " S te n g e l" ,  
" S t i e l "  und das A d jek tiv  " s t e b e l 'k o v y j " , das a l s  "g e -
K o s t r á i c a ,  a . a . O . ,  S. 139.
2 M ic h a j lo v s k i j , a . a . O . ,  S. 308.
3 P a rk e r ,  a . a . O . ,  3 . 74.
* Kostráica, a.a.O., S. 139.
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s t i e l t "  zu ü b e rse tz e n  i s t ,  zugrunde. Die Namen b e id e r  
werden ihrem Wesen g e r e c h t .
G aráin  t r a n s p o n i e r t  m ensch liches  S e in  im K rieg  und 
se in e n  V orbere itungen  a u f  d ie  a t a v i s t i s c h e  Ebene. Die 
Menschen begegnen s i c h  a l s  Unmenschen. G arš in  b e d ie n t  
s i c h  d e r  I r o n ie .  Der A ta v i s t  i s t  n i c h t  d e r  "Affe" N ik i-  
t a ,  d ie  A ta v is te n  s in d  d ie  t i e r i s c h e n ,  g e i s t l o s e n  V/erk- 
zeuge und Handlanger d e r  K r ie g s -  und R ekru tie rungsm a- 
s c h i n e r i e .  Auf d i e s e r  Ebene des  Atavismus k a n n .G aršin  
d ie  P e rv e rs io n  von Sinn in  Un-Sinn, von Gut in  Böse b e -  
l e u c h te n .  Als e in  G e s ta l tu n g s m i t t e l  p r ä s e n t i e r t  e r  N ik i -  
t a ,  den V e r t r e t e r  d e r  E rb ä rm lich en , U n te rd rü c k ten  und 
E n t r e c h te te n .
Pered p r i s u t s tv i e m  po v o in sk o j  p o v in n o s t i  s t o j a l  
n i z e n 'k i j  če lo v ek  s nesorazm erno b o l *Šim zivotçm , 
unasledovannym o t  d e s ja tk o v  p o k o le n i j  p re d k o v . '
In  ihm e r h ä l t  d ie  geschundene , u r s p rü n g l ic h e  K rea tu r  
sym bolischen Ausdruck•
LiŐnye k o s t i  b y l i  r a z v i t y  soverŠenno v u šč e rb  
Ćerepu, lob  uzok i  n i z o k . 2
Die A sso z ia t io n  m it dem N e a n d e r ta le r  d rä n g t  s i c h  a u f .
Bel*kind rü c k t  d i e  s o z io lo g is c h e  E rk lä ru n g  in s  Bewußt 
s e i n ,  d ie  G aråin  in  s e in e  E rzählung  e i n f ü g t ,  um N ik i ta s  
"S tum pfhe it"  und "V erschüch terung" zu begründen; e r  wer- 
t e t  N ik i t a  a l s  Polemik gegen T o l s to j s  P la to n  K arataev  
("Vojna i  m ir" ,  1868/69): G ará in  b e g r e i f e  p h y s isch e  E r -  
scheinungen n i c h t  a l s  ü b e r l i e f e r t e  V olkszüge, sondern 
a l s  Folge s o z i a l e r  U rsachen . 3 Bel*kind u n t e r s t r e i c h «  s e i  
ne A nsich t durch  e in e  B r i e f s t e l l e  G a rš in s :
G ars in ,  Poln . s o b r .  s o c . ,  S. 199•
\ I b *
3 V. S. B e l 'k in d ,  " Iz o b ra Ž e n ie  vo jny  и L. N. T o ls togo
i  v voennych ra s s k a z a c h  V. M. G ará in a" ,  in :  T o ls to v s k i j  
s b o m ik ,  4, T u la ,  1970, S. 127 f .
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Vöt как P la to n  K ara taev .  Tak už on us t ro e n  i  ja  
ne v e r j u  n i  Tolstomu, n i  komu, Čto takoe sv o js tv o  
P la to n a  z a v i s i t  o t  m iro s o z e rc a n i j a ,  a ne o t 
u s t r o j s t v a . 1
In  d e r  G e s t a l t  N ik i ta s  v e r e i n i g t  G arśin  d ie  B eg r if fe  
d e r  E ntw urze lung , d e r  E n tre c h tu n g ,  des A u s g e l i e f e r t s e in s ,  
d e r  U n fä h ig k e i t ,  s i c h  m it H i l f e  von Sprache auszudrük- 
ken . A ngst, V erzw eif lung , Beschimpfung, D egradierung, 
O hnm äch tigkeit ,  d ab e i  ä u ß e r s t e  L o y a l i t ä t  s in d  d ie  be- 
stimmenden Merkmale s e in e s  D ase in s .
S inn  v e r k e h r t  s i c h  in  Un-Sinn, in  S in n lo s ig k e i t .  N i- 
k i t a  b i l d e t  den K on trapunk t,  du rch  den Sinn in m it te n  
d e r  S i n n l o s i g k e i t  s ic h  behaup ten  kann. N ik i t a  r e p rä s e n -  
t i e r t  n i c h t  nu r  d ie  E rb ä rm lich en ,  E n t r e c h te te n ,  e r  s t e h t  
auch f ü r  das G ute , d ie  L ie b e .  Er i s t  p f l i c h t e r f ü l l t ^ , 
e r  w i l l  d ie n e n ,  e r  schenk t Wärme -  N ik i t a  h e i z t  e in 3 - ,  
e r  vermag s i c h  h inzugeben f ü r  d ie  Fahne, f ü r  das Va- 
t e r l a n d . 4 Der A n tih e ld  e r w e i s t  s i c h  a l s  der  w irk l ic h e  
H eld, d e r  s i c h  durch  v o l l e n  E in s a tz  in  a l l e n  Dingen und 
L o y a l i t ä t  b i s  zum Tode a u s z e ic h n e t .
Von d e r  e x i s t e n t i e l l e n  Ebene zu r  m enschlichen Komö- 
d ie  v e r l a g e r t  GarŹin d ie  S i n n l o s i g k e i t  d e r  K rieg sv o r-  
b e r e i tu n g e n ,  wenn e r  d ie  Person  S te b e l 'k o v s  b e s c h r e ib t .  
S t e b e l 'k o v  w ird  a l s  11e in  s e h r  g u te r  junger  Mann”  ̂ e in g e -  
f ü h r t  -  d ie s e  C h a r a k te r i s i e r u n g  v e ra n la ß te  S o z e r c a t e l 1 . 
zu d e r  i r o n i s c h e n  F e s t s t e l l u n g ,  daß GarŚin s ic h  nur von 
”g u te n ,  l i e b e n ” Menschen umgeben sehe^ -  , d e r  s ic h  a l s ­
G a rá in ,  P i s 1ma, S. 292; v g l .  dazu auch E e l 'k in d ,  
a . a . O . ,  S. 128.
 ̂ G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306 . ,  S. 202 und 208.
3 I b . ,  S. 206.
4 I b . ,  S . 203.
5 I b . ,  S. 204.
® S o z e r c a t e l 1 (L. O b lo n s k i j ) ,  "Vsevolod G arš in " ,  in :
Rusekoe b o g a ts tv o ,  3, Moskva, 1886, S. 236; v g l .  dazu
auch G arő in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 394: Der Held in  ”OČen1
k o r o t e n 'k i j  roman" (1878) b e z e ic h n e t  den V erlob ten  s e in e r
B rau t e b e n f a l l s  a l s  łls e n r  g u ten  jungen Mann” .
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b a ld  in  den ko rrum pie rten  O f f i z i e r  par e x c e l le n c e  v e r -  
w a n d e l t .  Mit der  Person S te b e l  *kovs ü b t  G arś in  herbe 
K r i t i k  an der  K o rru m p ie r th e i t  d e r  K rie g s fü h ru n g ,  h i e r  
d e r  u n te r e n ,  welche, au f  e inen  w e i te re n  H in te rg ru n d  bezo- 
gen, wiederum Ausdruck f ü r  d ie  m o ra l is c h e  K orrup tion  
d e r  Menschen durch d ie  K rieg sm asch in e r ie  i s t .  Vor d i e -  
s e r  a llgem einen  Gefährdung d e r  M oral, dem Durchbruch 
des Atavismus im V orfe ld  des K r i e g e s ,w i l l  G arś in  warnen.
Als bemerkenswerte Ausnahme in  bezug a u f  d ie  Ver- 
g a n g e n h e i t s in fo r n a t io n  über d ie  Helden f ü h r t  d ie  K r i-  
t i k  N ik i ta  an; s i e  ü b e r s i e h t  a b e r ,  daß d ie s e  Erzählung 
auch d ie  psycholog ische  M otiv ierung  des d e r z e i t i g e n  V er- 
h a l t e n s  des zw eiten  Helden, S teb e l* k o v s ,  aus dessen  V er- 
g an g en h e it  l e i s t e t  und S t e b e l 1kov dam it zu den wenigen 
F ig u ren  in  G arś ins  Erzählungen zu z ä h le n  i s t ,  deren  V er-  
h a l t e n  aus ihrem f rü h e re n  Leben e r k l ä r b a r  w ird .
S te b e l 'k o v s  f rü h e re n  C b jek tbez iehungen , besonders  
zu V a te r  und M utte r ,  waren g e s t ö r t ,  so daß e in e  z u r e i -  
chende I d e n t i f i k a t i o n  m it d e r  dom inanten Eezugsperson 
v e r h i n d e r t  wurde. Dies f ü h r t e  zu e in e r  au sg e p rä g ten  
Id e n t i tä t s s c h w ä c h e  und einem h e rv o rs te c h e n d e n  Mangel an 
V eran tw ortungsbew ußtsein .
Die Id e n t i tä ts sc h w ä c h e  kom p en s ie r t  e r  du rch  G e n e ra ls -  
P h a n ta s ie n  in  se in en  Tagträumen, in  e ingesch ränk tem  Ma- 
ße auch in  Nachtträum en. In d i e s e r  p h a n t a s i e r t e n  I d e n t i -  
f i k a t i o n  m it dem G eneral f i n d e t  e in e  R e g re ss io n  s t a t t .
In  i h r  kom pensiert e r  d ie  Ängste und E rn ied r ig u n g en  d e r  
K in d h e it  und Jugend. Die g länzenden  E p a u le t t e n  sym boli-  
s i e r e n  se in en  Wunsch, s ic h  zu e rh ö h en . V orgegaukelte  
S e lb s te rhöhung  i s t  ty p is c h  f ü r  den m it mangelndem Id en -  
t i t ä t s b e w u ß t s e in  a u s g e s t a t t e t e n  Menschen. In  d ie se n  Ее- 
r e i c h  g eh ö r t  s e in  M it te lp u n k t - s e in -W o l le n 1 , s e in  *Wunsch, 
Großes g e l e i s t e t  haben zu w ollen  -  h i e r  r e g r e d i e r t  e r
G ará in , P o ln . so b r .  s o ć . ,  3 .  206 und 210 f .
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zum magischen Denken des Kindes - ,  d ie  E rn ied r ig u n g  d e r
N ic h t-H e r in g e 1 , s e in  S ich -P u tzen ,  d ie  Pomade, der v o l l -
kommene S c h n u r rb a r t ,  s e in e  nahezu a b g ö t t i s c h e  Verbeu-
gung vor dem neuen Rock mit den glänzenden, goldenen
E p a u le t t e n ,  d e r  Z i f f e r ,  dem s i lb e rn e n  S te rn ,  d ie  mit
2d e r  absu rden  Szene vom Flaumfederchen e in h e rg e h t .
An N ik i t a  l e i t e t  e r  Aggressionen ab , se in en  a g g re s -  
s iv e n  T r ie b ü b e rsch u ß ,  der  s ic h  d e s t r u k t i v  ä u ß e r t ,  w e i l  
d ie  L eg ierung  von l i b id in ö s e n  und a g g re ss iv e n  T r ie b t e n -  
denzen aufgrund  d e r  g e s tö r t e n  Objektbeziehungen zu den 
f rü h e n  Bezugspersonen und aufgrund der  n i c h t  gelungenen 
p o s i t i v e n  I d e n t i f i k a t i o n ,  insbesondere  mit dem V a te r ,  
n i c h t  e r f a h r e n  w urde . 3 Diese Aggressionen h a t t e  S t e b e l 1-  
kov b i s h e r  n u r  unzure ichend  a u fa r b e i t e n  und a b l e i t e n  
können. Die I d e n t i f i k a t i o n  m it s e in e r  O f f i z i e r s -  bzw. 
p h a n ta s i e r t e n  G e n e r a l s r o l l e  i s t  n e g a t iv .  Er i d e n t i f i -  
z i e r t  s i c h  m it d e r  S in n lo s ig k e i t ,  d e r  K o rru m p ie r th e i t ,  
d ie  s i c h  im V o rfe ld  des Krieges bre itm achen  und Sinn in  
Un-Sinn v e rk e h re n .
Sow eit s in d  d ie  beiden  C harak te re  k o n tra p u n k tis c h  
z u e in a n d e r g e s e tz t .  I h r  S ch ick sa l  v e r e i n i g t  s ic h  im A lp- 
träum . E lh a rd t  i n t e r p r e t i e r t  Alpträume a l s
A ufrufe  des Unbewußten . . . ,  uns mit dem b e u n ru h i-  
genden M a te r i a l ,  das uns n ic h t  s c h la fe n  l ä ß t ,  n ä -  
h e r  zu b e fa s s e n ,  s ic h  ihm zu s t e l l e n  und es b e s -  
s e r  zu i n t e g r i e r e n ,  e in e  Art th e r a p e u t i s c h - s y n -  
th e  t i s c h e  I n t e n t i o n  des Ich ־4. 
Im Alptraum r e p ro d u z ie r e n  beide e r fa h re n e  11V erfolgung" 
und ”Ä n g ste" .  Das E ind ringen  auf S te b e l 'k o v  und N ik i t a  
i s t  sym bolische Handlung, d ie  an beiden  v o llzo g en  wurde.
1 G a r š in ,  P o ln .  s o b r .  30Č., S. 206 f .
2 I b . ,  S. 208 f .
3 A. M i t s c h e r l i c h .  Auf dem We*e zu r  v a te r lo s e n  Gesell■J , g  
s c h a f t ,  München, 10 1973, S. 111-143, b e s .  121 und 135 f .
4 Elhardt, a.a.O., S. 14.
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Beide wurden und werden e r n i e d r i g t ;  h i e r  l i e g t  d ie t־  r a -  
g is c h e  V erkettung  b e id e r .  Im Traum w ird  o b j e k t i v i e r t ,  
was im Menschen schlummert. Das u n w i l lk ü r l i c h e  E rinnern  
und d ie  t i e f e  Unbewußtheit des Traums b r in g e n  E r in n e -  
r u n g s b i ld e r  h e rv o r ,  denen S e e le n e r l e b n i s s e  zugrunde l i e -  
g en ,  d ie  i n  d e r  Traumform an d ie  O b erf läch e  drängen und 
a u f  d ie s e  Weise v e r t i e f t e n  Sinnbezug e r h a l t e n .
So s t e l l t  N ik i t a s  Traum d ie  sym bolische  Reproduktion  
s e in e s  D aseins d e r  Entw urzelung, E n tre c h tu n g ,  d e r  Angst, 
d es  V e r fo lg t s e in s  d a r ,  s e in  S c h re i  den A u fsc h re i  des 
e r n i e d r i g t e n ,  v e r z w e i f e l t e n  Menschen. S te b e l 'k o v  e r n i e -  
d r i g t  s ic h  im Traum z u g le ic h  s e l b s t  -  n e g a t iv e  I d e n t i f i -  
k a t io n  m it s e in e r  R o lle  s e in e  V erg an g en h e i t  l ä ß t  ihm 
k e in e  andere Wahl.
1 .2 •  Id ea lism u s  und M ate r ia l ism u s
Die Erzählung "V streča"  g l e i c h t  e i n e r  P a ra b e l  vom 
g u ten  und s c h le c h te n  Menschen. P a r a b e l  und Symbol ha-  
ben d a s se lb e  Verbum a l s  Grundwort: b a l l e i n  « w erfen .
Das "para"  kann außer "neben v o r b e i "  auch "h in  zu" be- 
d e u te n ,  was d ie  P a ra b e l  im w e i t e s t e n  Sinne dem Symbol 
a n n ä h e r t .  In  d ie s e  R ichtung w e i s t  auch d ie  D e f in i t i o n  
P rzyw aras ,  d e r  das "para"  a l s  " W id e rsp ru c h s sp ie l  zwi- 
sehen  e n tg e g e n g e se tz te n  M ö g l ic h k e i te n " 1 b e z e ic h n e t .
In  " V s t re ía "  t r e f f e n  zwei v o n e in a n d e r  s e h r  v e r s c h i e -  
dene , ehemalige Preunde in  e in e r  P r o v in z s t a d t  w ieder  zu- 
sammen: d e r  e in e  e in  g i e r i g e r ,  r ü c k s i c h t s l o s e r  G e s c h ä f ts -  
mann ( I n g e n ie u r ) ,  d e r  andere e in  L e h re r  m it  "gu ten  Ab­
E. Przywara, S c h r i f t e n ,  I I I :  A na log ia  E n t i s ,  E in -  
s i e d e l n ,  1962, S. 34-5•
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s i c h t e n " .  An d e r  K o n fro n ta t io n  d i e s e r  beiden  Menschen 
wird d e r  Zusammenprall zw eier Welten symbolisch v e r a n -  
s c h a u l i c h t :  d e r  Welt des Idea lism us, des Glaubens an 
Ideen , und d e r  Welt des p l a t t e n  M a te r ia l ism u s .  Dem Ma- 
t e r i a l i s t e n  "g e h ö r t"  d ie  Welt: e r  h a t  Geld, i s t  e i n -  
f l u ß r e i c h ,  s k r u p e l l o s .  Der I d e a l i s t  i s t  Tagträum er, Mora- 
l i s t ,  m öchte-gern  g u te r  H i r t e .  Die P a rab e l  e r h e l l t ,  daß 
d e r  I d e a l i s t ,  d e r  "gu te"  Mensch, e insehen  muß, daß e r  
n i c h t s  vermag, außer  in  se in en  Tagträumen.
Die E rzäh lung  t h e m a t i s i e r t  f o l g l i c h  d ie  I n i t i a t i o n  
des I d e a l i s t e n  in  d ie  R e a l i t ä t  des M ate r ia l ism u s .  D ie -  
se I n i t i a t i o n  f i n d e t  zweifach s t a t t :  auf der  Ebene d e r  
neuen S ta d t  und durch  d ie  Begegnung mit den Aquarium.
"VstreČa" begin n t  m it einem symbolischen Vorgang: Va- 
s i l i j  P e t r o v i í  b l i c k t  au f  das Meer h in a u s .  Das Meer w ird  
zum Symbol s e i n e r  Träume -  "das Wasser i s t  das g e l ä u f i g -  
s t e  Symbol f ü r  das Unbewußte"1 -  , zur "Wüste", d ie  e r  
g e i s t i g  und m o ra l is c h  zu b e fru ch ten  h o f f t .  Z ug le ich  
s p i e g e l t  s i c h  in  diesem  Symbol d ie  U n en d lich k e it  und 
d esh a lb  A u s s i c h t s l o s i g k e i t  s e in e r  Träume und S ehnsüch te .  
GarSin r ü c k t  das Wollen V a s i l i j  Fe trov iČ s von Anfang an 
in  d ie  P e r s p e k t iv e  des U n erre ichbaren , des Unmöglichen. 
Daß V a s i l i j P e t r o v ič  t räu m t,  i s t  an s ic h  b e r e i t e  symbo- 
l i s c h ,  da Traum und W irk l ic h k e i t  e inander  a u s s c h l ie ß e n .
Neben d ie  E n d lo s ig k e i t  der  "Wasserwüste11 t r i t t  d ie  
"Wüste" d e r  neuen S ta d t  -  11 P r ie c h a l  s ju d a  как v pus-  
ty n ju  . . . "  -  das Symbol g e i s t i g e r  Einöde, d ie  e r  a l s  
P f lü g e r ,  Sänann und g u te r  H i r te  b e s t e l l e n  und b e re ic h e rn  
w i l l ;
"Vot ona, moja buduáóaja  n iv a ,  na k o to ro j  j a  
как skromnyj p a c h a r1, budu r a b o t a t 1" . . .  5
C. G. Jung , Bewußtes und Unbewußtes, F r a n k f u r t /  
Hamburg, 1957, S. 27.
G arS in , P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 139 und 141.
3 I b . ,  S. 137.
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On dumál o tom, как on budet 3 pervych k la s so v  
g im nazii  ugadyva t ' " i s k ru  B oŽ 'ju"  v mal*6ik ach ; 
как budet p o d d e rá iv a t '  n a tu r y ,  " s t rem ja ść i ie s  ja  
s b r o s i t 1 3 seb j a  igo t !my"; как pod ego nadzorom 
budut r a z v i v a t ' s j a  molodye, s v e ž ie  s i ł y ,  " íuzdye 
ž i t e jsk o j  g r j a z i "  . . . י
Es g eh ö r t  zu r  Symbolik des E rk e n n tn i s p ro z e s s e s ,  daß 
d e r  I d e a l i s t  Y a s i l i j  P e t r o v i í  b e g re i f e n  muß, daß in  d e r  
Wüste b e r e i t s  a l l e s  an g e leg t  i s t ,  gegen das e r  g l e i c h -  
sam wie gegen Windmühlen -  V a s i l i j  P e tro v iS  e r i n n e r t  
i n  seinem Wollen e in  wenig an Don Ç u i jo te  -  oder in  
Träumen an g eh t .  Sein  i d e a l i s t i s c h e r  B i ld u n g s b e g r i f f  
von d e r  Höherentwicklung und B esserung des Menschen 
d u rch  Erziehung wird in  d e r  K o n f ro n ta t io n  m it  K udrja -  
Sev au f  e in e  h a r t e  Probe g e s t e l l t •
Dem armen, träumenden I d e a l i s t e n  Y a s i l i j  P e trov iČ  
h a t  G aräin  a l s  K o n t r a s t f ig u r  den r e ic h e n  M a t e r i a l i s t e n  
KudrjaSev g e g e n ü b e r g e s te l l t .  Er c h a r a k t e r i s i e r t  d ie s e n  
s e i n e r  W esensart und seinem M ilie u  gemäß durch  Ausdrük- 
ke aus dem B ere ich  des bloßen L eb en sg en u sses .  Der " ro -  
s i g e  Berg k a l t e n  R o stb ee fs"  ("ch o lo d n y j r o s t b i f  vozvy- 
š a l s j a  rozovoj g o r o j " 2) und d ie  Anhäufung u n n ü tz e r  D in- 
ge ("  g o s t i n a j a  • • •  s . . .  nenužnych v e š č e j " ;  " i  mnoŽest- 
v a  d ru g ic h  nenuínych v e á c e j" ) 3 v e r s i n n b i l d l i c h e n  H abgier 
und i r d i s c h e  Genußsucht des M a t e r i a l i s t e n .  "E st*"  und 
" p i t "״ ,verbunden  m it " ś £ e lk n u t f " ,  u n t e r s t r e i c h e n  durch 
i h r  w ie d e rh o l te s  Vorkommen d ie s e  L ebensw eise .*  S e ide ,  
das  Zeichen f ü r  Reichtum ( " g o s t i n a j a  . . .  s š e lk o v o ju  me- 
b e l ' j u " ^ ;  "dva n i z e n ’k ich  tu r e c k ic h  d iv a n a  s selkovymi
1 G arä in , P o ln .  sobr•  30Й., S. 137•
2 I b . ,  S. 143.
3 I b . ,  S. 140.
4 I b . ,  S. 143 f f .
5 I b . ,  S. 140.
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1 2 mutakami" ), und d ie  Z ig a r re  1’R eg a lia  Im p e r ia l ia "  z eu -
gen davon, wie d e r  M a t e r i a l i s t  M ateria lism us zu v e r f e i -  
n e m  s u c h t ,  ihn  h o c h s t i l i s i e r t ,  ihm 1*Würde11 abzugewin- 
nen t r a c h t e t .
Mit d e r  m a t e r i a l i s t i s c h e n  L e b e n s e in s te l lu n g  g eh t 
e in e  Verengung des B lickw inke ls  e in h e r :  d e r  Sinn des 
m ensch lichen  Lebens w ird  auf " leben" r e d u z i e r t ,  das 
durch  d ie  N egation  und R e la t iv ie ru n g  von Moral 1״f r e i 11 
i s t ,  du rch  Geld Macht auszuüben.
Ne e s t 1, ž i t 1 i  s p a t f , a  ž i t 1. Ź i t ł s soznaniem 
sv o e j  svobody i  nekotorogo daźe moguščestva . . .  
S i l a  v d e n . gach״ . . 5
Aus d e r  m a t e r i a l i s t i s c h e n  W eltschau des "Cto ch06u ,  to
A
i  s d e la ju "  w ird  das Ich  das Maß a l l e r  Dinge. Von h i e r  
aus i s t  es nu r  e in  k u rz e r  Weg zu technokra tischem  Den-
- ,  zu m a t e r i a l i s t i s c h e r  G e w is se n lo s ig k e i t ,  s y m b o l i s i e r t  
durch  d ie  Mole, zum B ekenntn is  zum S oz ia lda rw in ism us .
Evnin v e r t r i t t  d ie  Meinung, daß D ostoevsk ij  G arś in  
in  v ie le m  b e f r u c h t e t e  und b e r e ic h e r t e ,  und z e i g t  e in e  
Reihe w e s e n t l i c h e r Nachklänge" Dח  o s to ev sk ijs  in  G ar- 
ä in s  E rzäh lungen  a u f :  K udrjaäevs V erfechtung d e r  These 
des S o z ia ld a rw in ism u s  von d e r  Macht des S tä rk e re n  i n -  
t e r p r e t i e r t  e r  a l s  V a r ia t io n  d e r  Theorie  R a sk o l 'n ik o v s  
( " P r e s t u p ie n ie  i  n a k a z a n ie " , 1866); K udrjaševs Lebens-
ken
\ — ־ ־
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  з о б . ,  S. 141•
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z i e l e  und I d e a le  v e r f o l g t e  schon A rk ād ij  D o lg o ru k ij  
( " P o d ro s to k " ,  1 8 7 5 ) .1
KudrjaSev g e h ö r t  dem B e ru fs s ta n d  d e r  In g e n ie u re 2 an , 
denen GarSin z e i t  s e in e s  Lebens wenig Sympathien e n tg e -  
g en b rach te  und d ie  e r  b e r e i t s  1876 in  d r e i  n i c h t  g e r a -  
de s c h m e ic h e lh a f te  K a te g o r ie n  e i n s t u f t e •  In  einem 
B r ie f  an R• V. A leksandrova  s c h r i e b  e r :
• • •  k a r ' e r a  gornogo in ž e n e ra  pugaet m enja. J a  
z n a ju  mnogich i z  n ic h ;  vse r a z d e l j a j u t s j a  na t r i  
k a t e g o r i i :  od in  -  d e l су, z״ a g re o a ju sČ ie  d en*g i,  
б іп у ,  m esta ; d ru g ie  -  s p i v S i e s j a  l j u d i ,  t r e 1t i ־   
k a n d id a ty  vo v t o r o j u  k a t e g o r i j u ,  l j u d i  c h o r o š ie ,  
Ć es tnye , s t r a d a j u ā č i e  i z - z a  to g o ,  Ćto s t o j a t  ne и 
d e l a ,  а  и pustogo m e s ta .  Da ra z v e  è to  ne pustoe  
mesto -  n a b i v a t 1 mośnu kakom u-nibud1 пеиби.З
KudrjaSev i s t  d e r  e r s t e n  Gruppe z u z u z ä h le n .  GarSin sym- 
b o l i s i e r t  das in  d essen  Leugnung d e r  B e g r i f f e  "Čestno" 
und " n e č e s tn o "^  und l ä ß t  es in  d e r  Aquariumsszene g ip -  
f e i n .
Das Aquarium b e s i t z t  S ym bo lk ra f t  und f u n g i e r t  a l s  
k o n s t r u k t iv e s  E lem en t,  das d ie  Handlung 1and den t i e f e -  
r e n  S inn  d e r  E rzäh lu n g  zusammenfaßt. Das Wesen des Sym- 
b o ls  i s t  v o l l  wirksam: das  B esondere , Z u f ä l l i g e  e r h ä l t  
a l lg e m e in g ü l t ig e  B edeutung. Das Aquarium s t e l l t  d ie  
sym bolische  A bbildung d e r  Welt d a r ,  in  d e r  I d y l l e ,  P r i e -  
den, Leben und G rausam keit ,  Macht, Kampf und Tod neben- 
und g eg en e in an d e r  e x i s t i e r e n .  Was s i c h  e x e m p la r isc h  vor 
den Augen des B eo b ach te rs  a b s p i e l t ,  i s t  e in  sym bolisches
1 ? .  I .  E vn in , F . M. D o s to e v sk i j  i  Y ē M. G arS in" , in :  
I z v e s t i j a  Akademii nauk SSSR, 2 1 :4 ,  Moskva, 1962, S. 294.
2 V gl. dazu auch B j a l y j ,  Problema . . . ,  9 , S. 33C: Er 
v e r b in d e t  m it dem I n g e n ie u r -  und L e h re r -S e in  ( V a s i l i j
P e trov iČ ) n i c h t  n u r  E e ru fsb eze ich n u n g en ,  sondern  auch
s o z i a l e  und m o ra l is c h e  E ig e n s c h a f t e n .
5 G ará in ,  P is  *ma, S. 95 f .
* G arS in , P o ln .  s o b r .  s o ö . ,  S. 142.
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Geschehen: das  k l e in e  F i s c h l e i n ,  Symbol f ü r  V as il i ;)  Pe- 
t r o v i č ,  den I d e a l i s t e n ,  den ”schwachen" Menschen, wird 
vom s t ä r k e r e n ,  dem Räuber, dem m o ra l is c h  k o rru m p ie r te n ,  
dem M a t e r i a l i s t e n ,  b e d ro h t ,  vom k lü g e re n ,  d . h .  s k ru p e l -  
l o s e r e n ,  d e r  b e id en  Räuber a u f g e f r e s s e n .  " A u ff re s se n 11 
b e d e u te t  h i e r ,  daß Id ea lism u s  und Moral zum V e r l ie r e n  
v e r u r t e i l t  s in d .  Es f i n d e t  e in  sy m b o lisch e r  Kampf zwi- 
sehen M aterie  und G e i s t ,  R e a l i t ä t  und Idee  s t a t t .
Der g e s c h i l d e r t e  Vorgang e r l a u b t  auch fo lg e n d e  Deu- 
tu n g s n ö g l i c h k e i t :  das k le in e  F i s c h l e i n  i s t  d e r  V e r t r e -  
t e r  des V olkes, das d e r  e r s t e  R äuber, d e r  S t a a t ,  v e r -  
f o l g t ,  a u s b e u te t ;  d e r  zw eite  R äuber, K u d r ja šev ,  "nimmt 
wie a l l e  vom Leben, was e r  k an n " , und r e c h t f e r t i g t  s ic h :
Ved1 ja ^ Č e rp a ju  ne prjamo i z  i s to Č n ik a ,  a beru  go- 
to v o e ,  c to  už v z j a t o ,  i  e s l i  ne d o s t a n e t s j a  m e ,  
t o ,  a o z e t - b y V ,  komu-nibud1 i  pochuže.
KudrjaSev i d e n t i f i z i e r t  s i c h  m it dem G e t i e r  und b e -  
k en n t s i c h  zu r  G n a d lo s ig k e i t  des M a te r ia l i s m u s .  B ja ly j  
k e n n z e ic h n e t  ih n :
KudrjaŽov ( t a k ! )  s t a i  chiŐŐnikom ne t o l 1ko po p o lo -  
Ž e n i ju ,  no i  po u b eŽ d en i ju .  On -  s o c i a l 'n y j  d a r v i -  
n i s t ,  s to r o n n ik  p r jam o lin e jn o g o  p e r e n e s e n i j a  t e o r i i  
b o r 'b y  za su Ź ć e s tvovan ie  v o b ič e s tv e n n u ju  p r a k t ik u . 2
Wenn KudrjaŠev d ie  S i n n l o s i g k e i t  s e in e s  m a t e r i a l i s t i -  
sehen D aseins b e d rä n g t ,  s u c h t  e r  beim Aquarium T ro s tя
-  " é to  moja g o r d o s t '  i  u te Ś e n ie "  -  oder im A lkohol, dem 
Symbol d e r  F l u c h t .  K udrjaáevs w ie d e rh o l te  A ufforderung 
zum Spucken -
Ł  4Cto mesto! Mesto, b r a t ,  p ljun*  da o t o j d i .
G arä in ,  P o ln .  s o b r .  s o c . ,  S. 147•
2 B j a l y j ,  G arś in  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r fba . . . ,  S. 84; 
v g l .  auch B j a l y j ,  Problema . . . ,  9 , S. 828.
3 G a r ś in ,  P o ln .  so b r .  306. ,  S. 152•
4 I t . ,  S. 141.
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. . .  to  pljunem my na è to  d e lo  . . . 1
V asen 'ka , p l j u n 1, pravo
-  i s t  l e t z t l i c h  auch e in  Symbol d e r  S e lb s tv e ra c h tu n g .
Für B ja ly j  b eh an d e lt  d ie s e  E rzäh lung  e in  Problem der  
r u s s i s c h e n  I n t e l l i g e n c i j a  d e r  dam aligen Z e i t .  KudrjaSev 
r e p r ä s e n t i e r e  den T e i l  der  I n t e l l e k t u e l l e n ,  d e r  s e in e  
Ju g e n d id e a le  v e r r ä t  und in  den D ie n s t  des K ap ita l ism u s  
t r i t t ,  unbekümmert um d ie  s o z i a l e  U n g e r e c h t ig k e i t . 3 Va- 
s i l i j  P e t r o v i6 s te h e  f ü r  e inen  an d e ren  T e i l  d e r  I n t e l l i  
g e n c i j a :  u n f r e i w i l l i g e r  H e l fe r  d e r  "KudrjaŠ evs"  m it gu- 
t e n ,  l i b e r a l e n  Ideen , a b e r  ohne f e s t e  Überzeugungen, so 
daß se in e  Ideen ” sch ab lo n en h afte  P h rasen ” b le ib e n ,  de-  
r e n  fragw ürdigen  E r fo lg  GarSin b e to n e  und ab w erte ,  da 
V a s i l i j  PetroviČ  ke ine  ”a k t iv e  F e in d s c h a f t ” zu d e r  Korn- 
p l i z e n s c h a f t  m it dem Bösen e n tw ic k e l t ,  sondern  s e in  
S tre b e n  au f  Gelderwerb f ü r  den zu gründenden Hausstand 
r i c h t e t ,  das e r  von Leuten wie K udrjašev  zu e r h a l t e n  
h o f f t ,  und ihn  damit in  ih r e  Nähe r ü c k e . 4 D iese  Gruppe 
d e r  I n t e l l i g e n c i j a  q u a l i f i z i e r t  B ja ly j  a l s  ” c h o t j a  i  
subbektivr.o  Č e s tn o j ,  no nravstverm o d r j a b l o j  i  ne u s t o j  
Č i v o j . ” So w *־ e i t e t  s i c h  d ie  s o z i a l e  Anklage zu e in e r  
t i e f  p e s s im is t i s c h e n  P h i lo so p h ie  ohne L i c h t b l i c k .
In  d ie  g le ic h e  R ichtung wie "VstreČa" z i e l t  das un -  
v o l l e n d e te  Drama (1884), das G arš in  zusammen m it N. A. 
DemČinskij e n tw a rf .  H ier begegnen uns KudrjaSev und Va- 
s i l i j  Petrov iČ  in  e in e r  Person , im In g e n ie u r .  D iese r  
In g e n ie u r  s p r i c h t  s e in e  P a s s i v i t ä t  gegenüber dem Eetrug  
d e r  s o z ia le n  U n g e re c h t ig k e i t  aus:
Čto za  merzkoe, nevynosimoe po loŽ enie  . . .  Č uvst-
1 G a rš in ,  Po ln . so b r .  soĆ ., S. 142.
2 I b . ,  S. 144.
3 B ja ly j ,  G ará in ,  Moskva, 1955» S. 30.
4 I b . ,  S. 31.
 ̂ B j a l y j ,  Problema . . . ,  9» S. 829.
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v o v a t '  seb;ja go lovo j vyäe v se j  ê to j  oravy -  i  
p o d Ó in j a t ' s j a  . . .  m olSat' . . .  0, dorogo by j a  d a l ,  
Ćtoby t o l ' k o  v y j t i  iz  ètogo ornuta! 1
T h e o r e t i s c h ,  v e r b a l  g e h ö r t  e r  zu dem Lager V a s i l i j  Pe- 
t r o v iS s ,  p r a k t i s c h  ab e r  zu den K udrjaáevs. F o lg e r i c h t i g  
nann ten  d ie  Autoren ihn  auch K udrjasev , denn e r  v e r r ä t  
und v e r k a u f t  s e in e  I d e a le ,  sogar se in e  L iebe , s e in e  F ra u ,  
aus m a t e r i e l l e n  Beweggründen, was ihm den Beinamen "d v e -  
n a d c a t i t y s  j a in y  j inuŽ" e in  t r ä g t .
1 .3 .  Der c h r i s t l i c h e  und der  p o l i t i s c h e  W ille
" S ig n a l11, G arś in s  l e t z t e  E rzäh lung , b e z e ic h n e t  K leven- 
s k i j  a l s  n i c h t  besonders  bedeutend in  k ü n s t l e r i s c h e r  
H in s i c h t ,  d ie  weder den Autor s e l b s t  noch d ie  L eser b e -
־3
f r i e d i g e n  k o n n te .  Dem d ia m e tra l  e n tg e g e n g e se tz t  l i e s t  
s i c h  das  U r t e i l  S e i j a v s k a ja s :
" S ig n a l"  s v i d e t e l ' s t v u e t  ne о spade, a о v z l e t e  
tv o rČ e s tv a  G ará in a ,  ob o b r e t e n i i  novogo g e r o ja ,  
novogo' u ro v n ja  re a l iz m a  i  n a ro d n o s t i ,  о p o s tan o v -  
ke t a k i c h  chudoíes tvennych  problem, nad rešen iem  
k o to ry c h  r a b o t a l i  A. P. Čechov, V. V. V eresaev,
A. S. Serafim oviČ , A. M. G o r 'k i j . ־4
N ich t v e r s c h l i e ß e n  kann s ic h  d e r  L eser d e r  s u g g e s t iv e n '  
und r e i c h e n  S y m b o lh a f t ig k e i t  d ie s e s  Werkes.
Die E x p o s i t io n  l i e s t  s ic h  wie d ie  F o r tse tz u n g  des 
S c h ic k s a l s  N ik i t a s  aus "DenāČik־ i  o f i c e r " ,  und m ö g li-
G a rá in ,  P o ln . s o b r .  306. ,  S. 468.
2 I b . ,  S. 480.
 ̂ K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 94.
^ A. P. S e l j a v s k a j a ,  " , S ig n a l 1 V. M. G arS ina" , in :  
Trudy I rk u tsk o g o  gosudarstvennogo u n i v e r s i t e t a ,  XVI, s e -  
r i j a  i e t o r i k o - f i l o l o g i č e s k a j a ,  3, I r k u t s k ,  1956, S. 102.
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cherw eise  h a t t e  G aráin  d ie s  auch b e a b s i c h t i g t ,  denn 
e in e  H a n d sc h r if t  w e is t  a u s ,  daß Semen Ivanov u rs u rü n g -  
l i e h  m it dem Namen N ik i t a  Ivanov k o n z i p i e r t  w a r . 1 D ie- 
se  Annahme e rh ä r te n  zwei w e i te re  T ex tübere instim m ungen . 
Semen d ie n te  wie N ik i ta  im r u s s i s c h - t ü r k i s c h e n  K rieg  
a l s  Bursche, und N ik i ta s  Traum gew innt im Leben Semens 
i n  a b g e m ild e r te r  Form R e a l i t ä t :  s e in  V a te r  und Sohn l e -  
ben b e i  s e in e r  Rückkehr n i c h t  mehr. Aus dem K rieg  zwar 
u n v e r s e h r t , a b e r  krank he im gekehrt ,  f i n d e t  e r  im Dorf 
k e in e  E x is te n z m ö g lic h k e i t  mehr und w andert  durch  Rußland.
Ne z a d a lo s ’ im (Semenu i  svoe j  źene) i  c h o z ja j s tv o ,  
da i  trudno  s puchlymi ru k a n i  i  nogami zem lju  pa- 
c h a t ' .  P r i ä l o s *1 im v svoej derevne  n e v te rp e ž ;  po- 
š l i  na novye m esta s ò a s t ' j a  i s k a f .2
G aráin  s y m b o l i s ie r t  in  Semen d ie  Verarmung und E n t-  
w urzelung d e r  ru s s i s c h e n  Bauern und wendet s i c h  dam it 
gegen d ie  I d e a l i s i e r u n g  d e r  Dorfgemeinde durch  d ie  Narod- 
n i k l ,  deren  i d e e l l e  Grundlage. Die I n d u s t r i a l i s i e r u n g  
m it  dem E n ts teh en  des P r o l e t a r i a t s  d rang  auch in s  Dorf 
v o r ,  und m it i h r  g ing  d e r  Z e r f a l l  d e r  Dorfgemeinde e i n -  
h e r .  Die b i s h e r  e in f a c h e ,  u n r e f l e k t i e r t e  D orfg em ein sch a f t  
i s t  nun vom B e s i t z s t r e b e n  a l l e r  g e p r ä g t .  D arüber ä u ß e r -  
t e  s i c h  G arś in  in  einem B r ie f  vom 18. 10. 1881:
Vsj a k i j n o r o v i t  n a b i t " sebe v karman ״ k a p y tu l 11 
( t a k ! )  i  na è t o t  k a p y tu l  k u p i t 1 z e m l i .  Zemlja že 
s i j a  v o z d e ly v a e ts ja  p r i ś ly m i  b a tra k a m i-p o l ta v c a m i 
. . .  vse d e r ž i t s j a  na o tn o S e n i ja c h  c h o z jà in a  i  ba-
t r a k a . 3
Der K ap ita l ism us z e r s t ö r t e  d ie  k o l l e k t i v e  Lebensform 
und v e r t i e f t e  d ie  K la ssen s t r u k t u r  auch a u f  dem Lande.
Semen e rw e is t  s ic h  a l s  K onform is t ,  d e r  a l l e s  a l s
Y. M. G arś in ,  S o ć in e n i ja ,  M oskva/Leningrad, 1960,
S. 420 und V. M. G a rś in ,  S o ć in e n i ja ,  Moskva, 955 י ,
S. 431.2
G arš in ,  Po ln . so b r .  soĆ ., S. 368.
3 G arś in ,  P is 'm a ,  S. 232.
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g o ttg eg eb en  annimmt. Seine t i e f e  G o t tg lä u b ig k e i t  macht 
ihn  zum w i l l e n lo s e n  Werkzeug, zum Diener:
I d e t  s samovarom po otkrytomu mestu, p u l i  
s v i s t j a t ,  v kaum i  š č e l k a j u t ,  s t r a ś n o  Šemenu, p l a -  
č e t ,  a sam i d e t .
2Der Gang durch  den Kugelhagel -  " jeden  Tag d re im a l” 
d o k u m en tie r t  s e in  A u sg e se tz ts e in .  Es s y m b o l i s ie r t  g o t t -  
bestim m tes Leben, das s ic h  in  der Aufopferung f ü r  a n -  
d e re  e r f ü l l t .
Semen, d e r  Hauptperson d e r  Erzählung, i s t  k o n trap u n k -  
t i s c h  d e r  ju g e n d l ic h e  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  Y a s i l i j  zuge- 
o rd n e t ,  in  dessen  Seele  Macht, Gesetz und m ensch licher  
F r e ih e i t s d r a n g  k o n f l ig i e r e n .  Y a s i l i j  kämpft gegen b e -  
s tehende  M a c h ts tru k tu re n .  L e id e t  noch der  " g lu c h a r 11,3 
("C hudožnik i"  ) s t i l l ,  ohne e in  Wort zu sagen, e r t r ä g t  
noch d e r  D iener Foma* ("N0Ć1") d ie  Schläge s e in e s  Herrn 
w id e r s p ru c h s lo s ,  so denkt Y a s i l i j  b e r e i t s  über d ie  Macht- 
V e r h ä l tn i s s e  und d ie  s o z ia l e  U n g e rec h t ig k e i t  nach und 
l e h n t  Semens A uffassung , a l l e s  a l s  go ttgegeben  anzuneh- 
men und zu e r t r a g e n ,  ab .
Semen . . .  o s t a e t s j a  и p o v e rch n o s t i  j a v l e n i i ,  ob- 
n a r u ž iv a j a  Č is to  émpirifieskoe o tn o šen ie  к Ź iz n i ,  
ne izbežno  dopolnennog v e ro j  v s v e r c h i e s t e s tv e n -  
noe razumnoe n a ć a lo .5
V a s i l i j  v e r u r t e i l t  d ie s e  E in s t e l lu n g .  Seine f ü r  s e in e  
H altung  und s e in e n  P r o te s t  c h a r a k te r i s t i s c h e n  Aussagen 
in  bezug au f  das u n te r s c h ie d l i c h e  G ehalt und den D ire k -  
t o r  -
1 G a rš in ,  P o ln . so b r .  806. ,  S. 368.
2 I b .
3 I b . ,  S. 162 f .
4 I b . ,  S. 183 f .
S e l j a v s k a j a ,  S ig n a l  . . . ,  S. 93.
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Č'emu b rjuchu  na s a lo ,  v c e j  karman o s t a i  nye״
t r i  r u b l j a  i l i  že p o l to r a  p o l a g a j u t s j a ? 1
. . .  cep ' z o lo tu ju  r a s p u s t i l  po ž iv o tu ,  Ščeki 
k rasn y e ,  buto n a l i t y e  . . .  N a p i l s j a  n a š e j  k r o v i .
Èch, kaby s i l a  da v l a s t ' !2
U č i t 1 ic h  nado, k ro v o p ijcev  . . .  T e rp e n 'e  naŠe 
p ro k l ja to e !  Tut by ego nado
-  f e h le n  in  d e r  E rs tau sg ab e  in  "S everny j v e s tn ik "  vom 
Ja n u a r  1887 in fo lg e  von Zensurmaßnahmen und s in d  auch 
i n  d e r  Ausgabe von Marks aus dem J a h re noch n י 910*  i c h t  
e n th a l t e n .
V a s i l i j g e la n g t  vom Nachdenken zum a k t iv e n  H andeln. 
H ie r in  b i l d e t  e r  e in e  i n t e r e s s a n t e  Ausnahme, da d ie  Re- 
b e l l i o n  a l s  e in  Versuch d e r  Problem lösung überwiegend 
t h e o r e t i s c h  b l e i b t ,  w e i l  GarSins Helden s tä n d ig e  Über- 
legungen , E eu r te i lu n g en  a n s t e l l e n ,  a n s t a t t  zu h an d e ln .  
V a s i l i j r e a g i e r t  au f  p e r s ö n l ic h  e r l i t t e n e s  U n rech t .  So- 
z i a l e  F r u s t r a t i o n  s c h lä g t  in  A ggression  um, durch  d ie  
e r  b l i n d l i n g s  den g e fä h r d e t ,  f ü r  den e r  s i c h  e i n s e t z t ,  
den e in fach en  Menschen.
Die he rrschenden  M a c h tv e rh ä l tn is s e  f in d e n  im Bahndamm 
und in  den Schienen symbolischen Ausdruck. Bahndamm und 
Schienen  sch e in en  u n v erän d erb a r ,  s i e  t re n n e n  ab , d u rch -  
sc h n e id en ,  s in d  fu n k tio n a l . ,  s e e l e n l o s .  So wie Damm und 
Schienen  u n b e rü h r te  N atur d u rch d r in g en ,  so d u r c h d r in -  
gen d ie  M a c h tv e rh ä l tn is se  das Leben d e r  Menschen.
V a s i l i j s  i n d i v i d u a l i s t i s c h e r  A ufstand  v e r p u f f t  in  d e r  
abgesch iedenen  Ö r t l i c h k e i t .  Die. E in sam k e it  w ird  zum Sym- 
b o l  d e r  A u s s i c h t s lo s ig k e i t  von V eränderung .
Die Anordnung der  W ärterhäuschen und i h r e r  In haber  -  
S in n b i ld  d e r  L e b en sa b sc h n it te  -  d e u t e t  s t r u k t u r e l l  auf
- 7 0 ־
1 G ará in , S o č in e n i ja ,  M oskva/Leningrad, 1960, S. 292.
2 l e . ,  S. 293.
3 ІЪ . , S. 294.
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i i e  A u s s i c h t s l o s i g k e i t  des Kampfes: der ju g en d lich e  Re- 
7 0 1 u t io n ä r ,  V a s i l i j ,  l e b t  dem Leben, d .h .  d e r  S t a t i o n ,  
am n ä c h s te n ;  d e r  Erwachsene, Semen, der  s ic h  m it den 
Tmständen i d e n t i f i z i e r t ,  l e b t  w e i te r  e n t f e r n t ;  d e r  A l- 
t e ,  d e r  r e s i g n i e r t  h a t ,  l e b t  ganz a b s e i t s .
Die D r a i s in e  des D ire k to r s  wird w e i te rh in  von A rb e i-  
t e m  bewegt w erden ! 1
Die A u s s i c h t s l o s i g k e i t  von V a s i l i j s  in d iv id u e l le m  
Aufbegehren f ü r  mehr M en sch lich k e it  e r i n n e r t  an d ie  V or- 
länge  i n  Kafkas ״Vor dem Ges e t z1925) (״  .  Die P a ra b e l  vom 
, G esetz"  gew innt a l lg em e in e  und besondere Bedeutung: f ü r  
ia s  ganze Leben und f ü r  jeden e in z e ln e n .  Sie o f f e n b a r t  
i i e  D iskrepanz  zwischen dem a llgem ein  v e rp f l ic h te n d e n  
ind f ü r  das  Gesamtwohl e r f o r d e r l i c h e n  Gesetz und d e r  
j l e i c h f a l l s  v e r p f l i c h te n d e n  und notwendigen i n d i v i d u e l -  
Len E n tsch e id u n g .
V a s i l i j s  R e ise  nach Moskau h a t  symbolischen Charak- 
t e r .  Es i s t  d e r  zum S c h e i te rn  v e r u r t e i l t e  V ersuch, d e r
m
W ahrheit, d e r  H um anität zum Recht zu v e r h e l f e n .  Wie
d e in r i c h  von K l e i s t s  Michael Kohlhaas w ird der
nach G e r e c h t ig k e i t  d ü rs ten d e  V a s i l i j  von Semen zu r
2
Vergebung - ״  B ro s1, V a s i l i j  StepanyŐ, zabud 1 . . . "  ; 
" Y o r o t i s ״ , s p a s i  sv o ju  duáu o t  g re c h a . " 3 -  a u f g e f o r d e r t .  
Beide v e r r a t e n  s i e  d ie  M en sch lich k e it  -  Kohlhaas, indem 
e r  b ra n d e t  und m ordet; V a s i l i j ,  indem e r  u n sch u ld ig e  
Menschen g e f ä h r d e t  und Semens O pfertod  v e r u r s a c h t  —und 
verden s c h u ld ig .
Das S ig n a l  bzw. d ie  S ignale  o ffen b aren  s i c h  a l s  d ie  
äauptsym bole d e r  E rzäh lung  und a l s  ih r e  z e n t r a l e  Idee : 
V a s i l i j s  S ig n a l  -  d ie  verbogene Schiene -  s y m b o l i s i e r t  
Ł u fech re i  und A ufru f f ü r  mehr M e n sch l ic h k e it .  Es v e r -
-71 ־
G ará in ,  P o ln .  s o b r .  3 0 Í . ,  S. 372•
2 I b . ,  S. 373.
3 I b . ,  S. 374.
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w e i s t  a u f  den r ü c k s c h r i t t l i c h e n  s o z i o p o l i t i s c h e n  Be- 
r e i c h ,  im besonderen  a u f  fe h le n d e  F r e i h e i t ,  Mißachtung 
d e r  Menschenwürde und u n g le ic h e s  R ech t .
Semens S ig n a l  -  d ie  m i t  seinem e ig en en  B lu t  g e r ö te t e  
Fahne -  i s t  Symbol c h r i s t l i c h e n  L ie b e s o p f e r s ,  d e r  Sühne 
d es  M ä r ty re r s  f ü r  d i e  R e ttu n g  d e r  Menschen. Semen o p f e r t  
s i c h  f ü r  V a s i l i j s  Sünde. Der Bezug zu C h r i s tu s  a l s  Opfer 
lamm und seinem O p fe rb lu t  i s t  s p ü rb a r :  Semen m it  s e in e r  
Fahne beschw ört d i e  V o r s te l lu n g  des  "Lamm G o t te s " .
Das Lamm G o t te s  t r ä g t  m e is te n s  e in e  S ie g e s fa h n e ,  
um d ie  d o p p e l te  R e a l i t ä t  von O pfer und S ieg  an -  
z u d e u te n . '
B e id e r  S ig n a le  sy m b o l is ie re n  A ppelle  z u r  H um anitä t.
Semens S ig n a l  e r w e i s t  s i c h  a l s  S in n m it te  d e r  E rzäh lung ,
dazu bes tim m t, das  a l l z u  m en sch liche  S ig n a l  V a s i l l j s  in
d e r  um fassenderen  Dimension c h r i s t l i c h e r  L iebe  und
c h r i s t l i c h  o r i e n t i e r t e r  M enschen-Gemeinschaft aufzuheben
Durch Semens O pfer werden V a s i l i j s  Sünden "v erg eb en " .
Semens L i e b e s b e i s p i e l  ü b erw in d e t m en sch lich e  Schuld und
s e t z t  u n ü b e r s c h r e i tb a r e  M aßstäbe; d i e s  w ird  i n  V a s i l i j s
2Worten " V ja ž i t e  m enja" o f f e n s i c h t l i c h .
Obwohl Semens S ig n a l  d ie  S ig n a le  des w i r k l i c h  g e le b -  
t e n  Lebens ü b e r s t r a h l t  und ü b e rw in d e t ,  schw ing t e in  ge- 
w i s s e r  p e s s i m i s t i s c h e r  U n te r to n  in  diesem  Werk m i t .  Der 
s o z i o p o l i t i s c h e  S t a t u s  quo t r ä g t  durch  Semens c h r i s t l i -  
ch es  O pfer und V a s i l i j s  "B inde t mich" den S ieg  davon.
" S ig n a l"  e r i n n e r t  an d i e  k le in e n  E rzäh lungen  T o i-  
s t o j s  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  und stimmt auch im G rundtenor 
m i t  ih n e n  ü b e r e in .  G ará in  war e in  g ro ß e r  Bewunderer T o i-  
s t o j s ,  a b e r  e r  wandte s i c h  a u s d rü c k l ic h  gegen dessen  
Lehre  des  " n e p r o t i v l e n l j a  z l u " .  In  einem B r ie f  an se in en  
B ruder E v g en ij  vom 4• 6 .  1887 s c h r i e b  e r :
1 G. H einz-M ohr, Lexikon d e r  Symbole, D ü s s e ld o r f /  
K öln , 4-1976, S. 99•
G a rś in ,  P o ln .  s o b r .  506. ,  S. 376.
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ZaáŐ iáÓ at1 dramu T o ls togo  (gem ein t i s t  "V last*  
t 'm y " ,  1886) i  p r i z n a v a t 1 ego b la g o g lu p o s t i  i  
osobenno " n e p r o t i v l e n i e 11 -  dve v e š č i  soveráenno 
raznye  . . .  GĆen1 l j u b l j a  Č ertkova , j a  v t e o r e t i -  
ć e s k ic h  r a s s u ž d e n i jach  n i  v бет s nim i  s T. ne 
s c h o ž u s 1. Mnogoe v ic h  re č a c h  mne prjamo n e n a v i s t -  
no (o tn o ś e n ie  le nauke, n a p r . ) :  e s l i  ty  ê togo  ne 
z n a i ,  mozeâ1 s p r o s i t 1 и Č (e r tk o v a )  p r i  s lu č a e :  on 
s k a ž e t  t e b e ,  £ to  menja "ichnim " s ë i t a t '  nevozmožno.
Auf den E in f lu ß  T o l s t o j s  au f  G arš in  haben a l l e  IC r i t ik e r
aufmerksam gemacht, und Zelm h a t  Übereinstimmungen b i s
2in  e in z e ln e  S ä tze  a u f g e z e ig t .  Dennoch muß b e to n t  werden, 
daß " S ig n a l"  k e in e  Nachahmung i s t  und V a s i l i j  s i c h  e r -  
g i b t ,  b e e in d ru c k t  durch  Semens A ltru ism u s  und n i c h t  a l s  
Folge T o l s to j s c h e r  Moral.
1 .4 .  Leben und Tod
"Aja s l a r s k o e  d e lo "  (1877) t r ä g t  a u to b io g ra p h is c h e  
Züge. Es i s t  e in e  g länzend  k o n s t r u i e r t e  S k izz e ;  s i e  
wird z i e l s t r e b i g  au f  e in en  Punkt h in ,  d ie  S c h la c h t ,  a u f -  
gebau t•
Neben dem Hauptthema, d e r  11Hauptstimme" -  d ie  kommen- 
de S c h la c h t  - , t r e t e n  k o n t r a p u n k t i s c h  "Gegenstimmen" a u f :
Die I d y l l e  des G artens und des jungen W aldes, d ie  
in  B lü te  oder R e ife  s te h e n  ( " s a d ik  s abrikosovym i d e -  
r e v ' j a m i  i  belymi a k a e i ja m i:  v nem 7 se bylo  v־ p o r ja d k e " 3 ; 
"Doroga Ś la  . • •  po moloden'komu le s u ;  d e re v e a  k i z i l a ,  vse 
кгазпуе o t  nmožestva p lodov"*);  d ie  v i s u e l l e  "Stimme" 
d e r  F a rb en , d ie  von den weißen Rauchwolken ( " b e ly e  k lu -
' G a rá in ,  P is 'm a ,  S• 391•
2 Zelm, a . a . O . ,  S. 84 f .
3 GairSin, P o ln . sob r•  30Č ., S. 382.
4 I b . ,  S. 383.
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by dyma"1 ) und w eißen Akazien -  bem erkenswert i s t  d e r  
i n h a l t l i c h e  G egensatz - ,  den k le in e n ,  weiß schimmern- 
den , vom S o n n e n l ic h t  üb erg o ssen en  S o ld a te n z e l te n  ("Ma- 
l e n ' k i e  s o l d a t s k i e  p a ł a t k i  ja rk o  b e l e j u t ,  o b l i t y e  s o i n -  
cem" ) ,  d e r  H e l l i g k e i t  d e r  Sonne ("S o lnce  peklo  s k a -  
k o ju - to  j a r o s t  1 ju " ^ )  liber d ie  B u n th e i t  des Lagers  ( " r u -  
Źejnye k o z ły  i  ra z n o c v e tn y e  f i g u r y  s o l d a t  p e s t r j a t  ê t o t  
b e ly j  fo n "^ )  und des  B lum engärtchens^ , den in  Gold und 
Farben  a u s g e fü h r te n  T ite lsch m u ck  e in e s  Buches ( " n e s k o l 1-  
ko l i s t o v  i z  . . .  k n ig i  s zaglavnym i u k r a š e n i jami , sd e -  
lannym i zolotom  i  k ra sk a m i" ^ ) ,  das Rot d e r  Ähren (" sП
krasnym i k o l o s 1 jam i" ) das Rot des e r h i t z t e n  G es ic h te s
Q
("DenšČik S -va , k r a s n y j  как ra k "  ) ,  das  Rot d e r  u n te r g e -
henden Sonne ("S o ln ce  s a d i l o s 1; v se  z a r u m ja n i lo s 1." ^ )
und d e r  W ipfe l d e r  Bäume, d ie  f ü r  e in e n  A ugenblick  von
einem r o t e n  L ic h t  b e l e u c h t e t  wurden ("V erSiny  d e r e v !ev
n a  mgnovenie o z a r j a l i s 1 krasnym sve tom "1^) -  dem F e u e r-
s c h e in  d e r  K anonensalven -  und das Rot des B lu t e s 1 \  d ie
B lä sse  d e r  P a p p e lw ip fe l  und das s i l b e r n e  Glänzen d e r  B l ä t -
t e r  im w eichen W id ersch e in  des M ondlich ts  ("V erchušk i
t o p o l e j  p o b le d n e l i ;  l i s t ' j a  o s e r e b r i l i s ’ i  z a b l e s t e l i
12mjagkim o tra že n ie m  lunnogo s v e t a . "  ) über  dunkle  R e i-  
hen ("tenm ye . . .  r j a d y " 1^ ) ,  das Dunkel d e r  Nacht zu
1 G a rä in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 382•
ת״ 2 נ .  S. 378.
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lem Schwarz d e r  Uniformen ("c e rn y e  m undiry"1 ) und Pap- 
p e ln ,  noch s c h r e c k l i c h e r  und f i n s t e r e r  ( neá<5e s t r a š n e e
i  m račnee"2 ) , f ü h r t .
Hinzu t r e t e n  d ie  a u d i t iv e n  Stimmen des K r ieg es :  d e r
S ch lag , dumpf wie f e r n e r  Donner3 , das Donnern d e r  Schüs- 
a 5
se , das  G eb rü l l  d e r  G eschütze , das  G ew ehrgeknatter ,
i i e  q u ie t s c h e n d e ,  p f e i f e n d e ^ ,  wie e in e  Schlange z is c h e n -  
7
i e  K ugel, k n irsch en d e  und k la t s c h e n d e ,  p la tz e n d e  Gra-
8 9a a te n  , das w ild e  A u fsch re ien  , das v e r z w e i f e l t e  Jammer-
g e s c h r e i1^ ,  das s c h re ie n d e  und schweigende F a l l e n 11,
i i e  f e i e r l i c h e 12  und k l ä g l i c h e 13  Stimme, d e r  Ruf d e r  Be-
fe h le n d e n .
D iese  K o n trap u n k tik  w ird  f o r t g e f ü h r t  in  dem Wechsel 
zwischen Tag und N acht, H e l l  und Dunkel, sengender Son-
n e1* und s c h l a f l o s e r  N ach t1 S c h la f  und Wachen, n e rv o -
16 173e r  Spannung und r e l a t i v e r  Entspannung , i d y l l i s c h e r
und vom K rieg  z e r s t ö r t e r  N atu r  ( 11v k u s ta c h  b y l i  vykopa-
1 ftay loäem enty" ) ,  Gegenwart und V erg an g en h e it  ( " n ik to
G ará in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 378. 
I b . ,  S. 384.
I b . ,  S. 381.
ГЬ., S. 384.
I b . ,  S. 385.
I b . ,  S. 386.
Ib .




I b . ,  S. 388.
I b . ,  S. 389 f .
I b . ,  S. 380.
I b . ,  S. 387.
I b . ,  S. 386 f .
I b . ,  S. 386.
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n i  з іоѵот ne nameknul, ne vsponm il,  Ćto и nego e s t 1 
drugo j m ir ,  r o d in a ,  ro d n y e ,  d ru z ’ j a 1'^ ;  "Pomnju, c to  
t u t  j a  vdrug s r a z u  vsponm.il v se : r o d in u ,  rodnych , p
d r u z e j ” ) .
Die Haupt— und Gegen—"Stimmen” l a s s e n  s i c h  au f  e in  
Grundmotiv z u rü c k fü h re n :  den Antagonismus von Leben und 
Tod• Somit s in d  s i e  a l l e  Sym bolträger von Leben und 
Tod: d ie  S c h la c h t  s t e h t  a l s  sy m b o lisch e r  Wendepunkt zw i- 
sehen Leben und Tod; d e r  G arten , i n  dem Leben e n t s t e h t  
und v e rg e h t ;  das  Weiß d e r  Rauchwolken und d e r  Akazien; 
d i e  B u n th e i t ,  d i e  zu r  dunk len 3 Reihe in  den Schwarz der  
Uniformen w ird ;  das Rot d e r  Sonne zwischen Scheinen und 
Untergang ; das B lu t ,  das  Leben i s t  und v e r s t rö m t ;  d ie  
Kugel, d i e ,  j e  nachdem, wer s i e  a b f e u e r t ,  Leben oder Tod 
b e d e u te t ;  d e r  T o d e s s c h re i  oder d e r  S c h re i  um H i l f e ,  um 
Leben•
A lle  "Stimmen" b e in h a l t e n  b e r e i t s  den W id e r s t r e i t  von 
Leben und Tod; nach i h r e r  D urchführung -  am Ende d e r  
S c h la c h t  -  i s t  e r  zu g u n s ten  des Todes oder s e i n e r  B eg le i  
e r sc h e in u n g ,  dem L e id ,  e n t s c h ie d e n . 4
Die K o n trap u n k tik  s e t z t  s ic h  au f  d e r  Ebene der  Cha- 
r a k t e r e ,  d e r  O f f i z i e r e ,  f o r t .  H ie r  l a s s e n  s i c h  der B r i -  
g ad eg en era l  und d e r  Kompaniechef Z a ik in  aus ” 12 vospomi- 
n a n i j  r jadovogo  Ivanova" m it  e in b e z ie h e n .  S c h l a g l i c h t -
1 G a rš in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 384.
2 I b . ,  S . 390.
3 In d e r  E rzäh lung  ” Iz  vospom inanij r jadovogo  Iv a -  
nova” s in d  es  " s t r a ś n y e  r j a d y " .  G a rš in ,  P o ln .  so b r .  so c .  
S. 235.
4 Aus dem A u sg efü h rten  g eh t h e rv o r ,  daß das r e a l i s t i -  
sehe D e ta i l  d e r  E rzäh lung  große P l a s t i z i t ä t  v e r l e i h t  und 
sym bolische Bedeutung h a t .  Zu o b e r f l ä c h l i c h  e r s c h e in t  
d ie  Auslegung C u k o v sk i js ,  d ie  L a n d s c h a f ts s c h i ld e ru n g  in  
”A ja s la rsk o e  d e lo ” und ” Iz  vospom inanij r jadovogo Ivano- 
v a ” s e i  zu " s c h e m a t i s c h ” . Damit w ird  e r  i h r e r  Punktion 
im Werk n i c h t  g e r e c h t .  Vgl. Č ukovsk ij ,  a . a . O . ,  S. 124.
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a r t i g  b e l e u c h te t  GarSin den Kompaniechef I .  N. 1 und
2den B r ig a d e g e n e ra l  . In d e r  Momentaufnahme werden s i e  
zu Symbolen e in e r  t e c h n o k r a t i s c h  g ep räg ten  K riegsfüh rung  
h o c h s t i l i s i e r t ,  d ie  s ic h  b ed in g u n g s lo s  m it i h r e r  R o lle  
i d e n t i f i z i e r t •  Beide ze ich n en  s i c h  durch  hervorragende  
K enntnis  d e r  K riegsfüh rung  aus :
I .  N• c h o ro Ś i j  zna tok  voennogo rem esla  i  b o l 1-  
š o j  pok lonn ik  s t r a t e g i i  i  t a k t i k i . 3
Ljubimym razgovorom ego (b r ig ad n o g o  g en e ra la )  s 
o f ic e ra m i  b y la  k r i t i k a  n apo leonovsk ich  kam panij.4
Ih r  u n b e d in g te s  R o l le n v e r h a l te n  zw ingt ihnen e ine  S ic h t  
von Heldentum a u f ,  w elches s i c h  e r s t  im Heldentod e r -  
f ü l l t  -
on (1• N.) ne ra z  v j r a ž a l  m y s i1, бto  e s l i  b y t 1 u b i -  
tym, to  u i  как s l e d u e t  ( ! ! ) ,  v p ra v i l 'n o m  b o ļu ,  a 
eáée luŐáe -  v g e n e r a l 1nom s r a ž e n i i 5
-  oder in  s e i n e r  B e d in g u n g s lo s ig k e i t  Menschenleben m iß- 
a c h t e t  (u n v e ra n tw o r t l ic h e  Durchquerung des W assers^ ) .  B e i-  
de e rw eisen  s i c h  a l s  P ro to ty p e n  d e r  Technokraten  des  K r ie -  
g e s ,  d ie  zu e in e r  I n f r a g e s t e l l u n g  i h r e r  T ä t ig k e i t  n i c h t  
f ä h i g  s in d •
Der Kompaniechaf Z a ik in  h ingegen  h a t  d ie  n ö tig e  
R o l l e n d i s t a n z .  Er i s t  z u e r s t  Mensch, dann R o l l e n t r ä g e r .
Das w ird  in  v i e l e n  s e in e r  Handlungen d e u t l i c h :  so in  
seinem  V e rh a l te n  gegenüber S tebe l■ kov , den e r  " t r ä n k t e
n
und s p e i s t e "  , in  seinem Humanismus und in  s e in e r  Ach- 
tung  vo r d e r  Würde des Menschen -
1 G a rá in ,  P o ln .  so b r .  306. ,  S. 382.
2 I b . ,  S. 230 f f .
3 I b . ,  S. 382.
4 I b . ,  S. 230.
5 I b . ,  S . 382.
6 I b . ,  S. 231 f .
7 I b . ,  S. 216.
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. . .  i  t o l ' k o  o s to ro Ž n je  d e j s t v i j a  našego n a č a l 1-  
n ik a ,  ne r isk o v a v ā e g o  ljud_fmi . . . 1
- ,  i n  d e r  k r i t i s c h e n  Würdigung " s e in e s g le ic h e n "  (Ven-ר
c e l In . (״  Z a ik in  v e r s i n n b i l d l i c h t  G arś in  e in e  humani- 
t ä t s g e p r ä g t e  K r ie g s fü h ru n g ;  doch e r  vermag n i c h t s .
Leben und Tod g e s t a l t e t e  G aršin  auch a u f  z i v i l e r  Ebe- 
n e .  Als "Medvedi" zum Druck angenommen wurde, ä u ß e r te  
e r  gegenüber s e i n e r  M u tte r :
"Mne ne p o z v o l j a ju t  p i s a t 1 0 torn, как v e á a ju t  
l j u d e j ,  j a  budu im p i s a t 1, как r a s s t r e l i v a j u t  
m edvede j!"3
In  d i e s e r  E rzäh lu n g  w ird  ex em p la r isch  d a r g e s t e l l t ,  wie 
d i e  erzwungene Anpassung des N a tu rv o lk es  an d ie  es um- 
g eb en d e ,so  a n d e r s a r t ig e *  Z i v i l i s a t i o n  und s e in e  I n t e g r a -  
t i o n  in  d ie  Umwelt m iß l i n g t ,  s c h e i t e r t .
Mit d e r  V ern ich tu n g  d e r  Mensch -  T ie r  (B är) -  Sym- 
b io s e ,  s y m b o l i s i e r t  i n  d e r  B ären jagd^ , w ird  das Z igeu- 
nertum  z e r s t ö r t ,  w elches in  dem " e ig e n a r ig e n ,  w ild en ,  
t r a u r i g e n  L ied"  des  jungen Z igeuners  sym bo lisch  kőnkre- 
t i s i e r t  w ird :  Z igeunertum  h e iß t  ungebundenes Wandern 
und B e s i t z e r g r e i f e n  im f r e i e n  Raum.
Odin i z  n ic h  o to ë e l  v s to ro n u  i  gorlovym tenorom 
z a p e l  s t r a n n u ju  p e sn ju  na rodnom ja z y k e ,  nepocho- 
ž u ju  na  p e s n i  moskovskich cygan i  opere toőnych  
p e v ic ,  sv o e o b ra z n u ju ,  d ik a j u ,  zaunyvnu ju , Čužduju 
d i j a  u ch a ,  d o n e s á u ju s ja  o tk u d a - to  iz  ne izvedanno j 
temnoty . . .  N ik to  ne z n a e t ,  kogda z lo ź e n a  ona, ka-  
k i e  s t e p i ,  l e s a  i  gory  p o r o d i l i  е е . 6
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 248.
2 I b . ,  S. 240 f .
3 Sokolov, a . a . O . ,  4 , S. 150.
4 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 273 f .
\  I b . ,  S. 284 f .
° I b . ,  S. 276.
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Die E rzäh lung  s p i e l t  a u f  zwei Ebenen: d e r  f ü r  a l l e  
s i c h tb a r e n  Ebene d e r  B ä re n h in r ic h tu n g  und der  sym boli-  
sehen . L e tz te r e  k o n z e n t r i e r t  s i c h  im Adonis-Symbol. 
Adonis, e in  N a tu rg o t t  des O r ie n t s ,  v e r k ö r p e r t  d ie  von 
d e r  h e iß en  Sommersonne v e r s e n g te  V eg e ta t io n  und i s t  
e in e r  d e r  in  o r i e n t a l i s c h e n  M y s te r ie n k u l te n  v e re h r te n  
s te rb e n d e n  und a u fe rs te h e n d e n  G ö t te r ;  s e in  Mythos b e -  
r u h t  a u f  dem E n tsp r in g en  und s c h n e l le n  Dahinwelken d e r  
F r ü h l in g s v e g e t a t io n . 1
In d e r  S c h ö n h e i t ,  Jugend und H e r r l i c h k e i t  s e in e s  Kör- 
pers  v e r s i n n b i l d l i c h t  G arś in  d ie  L e b e n s k ra f t  und Schön- 
h e i t  des Z igeunertum s. Z u g le ich  i s t  e r  e s ,  d e r  den e r -  
s te n  Bären t ö t e t :  d e r  sym bolische  Beginn s e in e s  "D ahin- 
w e lkens" ,  s e in e s  und der  Z igeuner  U ntergang . Der Adonis 
d i e s e r  E rzäh lung  " e n t s p r i n g t " ,  um s c h u ld lo s  e in  V e rb re -  
eher  zu werden.
11Medvedi" f ü g t  s i c h  in  d ie  Reihe G a rä in sc h e r  Ѵегт 
ke , d ie  um s e i n  z e n t r a l e s  Thema von d e r  Mißachtung des 
Menschen und seinem S c h e i te rn  k r e i s e n .
Vgl. dazu W. W. G rafen  B a u d is s in ,  Adonis und E s-  
nrun, L e ip z ig ,  1911, b e s .  S. 132 f f .  und J .  G. F ra z e r ,  
A donis, A t t i s ,  O s i r i s ,  I ,  New York, 1951» S. 227.
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2• Das Ringen
2 .1 .  Der S ta n d o r t
1877 b rach  d e r  r u s s i s c h - t ü r k i s c h e  K rieg a u s ,  d e r  in 
G arš in s  Leben, Denken und k ü n s t le r i s c h e m  Werk e in e  g ro -  
üe R olle  s p i e l t e .  Se ine  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  T ä t i g k e i t  
f i e l  in  e ine  d e r  d u n k e ls te n  P erio d en  d e r  r u s s i s c h e n  
L i t e r a t u r  und G e s e l l s c h a f t ,  in  d ie  d ü s te r e  R eak tio n  der 
a c h tz ig e r  J a h r e ,  d ie  g e k e n n z e ic h n e t  s in d  durch  e in e  i n -  
t e n s iv e  Entw icklung des K a p i ta l ism u s  m it s e i n e r  wohl n e -  
g a t i v s t e n  B e g le i te r s c h e in u n g  des wachsenden P r o l e t a r i a t s ,  
du rch  r e a k t io n ä r e  P o l i t i k ,  Z e r f a l l  d e r  r e v o lu t io n ä r e n  
Bewegungen, du rch  i d e e l l e  U nstim m igkeiten  in  d e r  I n t e l -  
l i g e n c i j a .  GarSin war s e h r  em pfäng lich  f ü r  d ie  p o l i t i -  
sehen und s o z i a l e n  Strömungen s e i n e r  Z e i t  und r e a g i e r -  
t e  a l s  Mensch und K ü n s t le r  au f  d ie  E r e ig n i s s e .
Die K r i t i k  b e w e r te t  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  Umsetzung der  
p o l i t i s c h e n  und s o z i a l e n  Z e i tp ro b le m e .  In e r s t e r  L in ie  
a n a l y s i e r t  s i e  G a rš in s  S ic h t  des K rieg es  und d ie  damit 
eng verbundenen F ragen  des N aro d n ičes tv o  und G arś in s  
V e r h ä l tn i s  zu den r e v o lu t io n ä r e n  Bewegungen.
In den B e trach tu n g en  d e r  K r ieg se rzäh lu n g en  werden 
d ie s e  a l s  Zyklus v e r s ta n d e n .  A ntim irova  s e t z t  a l l e  in  
Beziehung zu "Ö ety re  d n ja " ,  wobei s i e  "Trus" d ie  Funk- 
t i o n  e in e s  "Kommentars11 z u o r d n e t . 1 Auf d i e s e r  E in s c h ä t -  
zung s c h e in t  auch  K le v e n s k i ļ s  E rö r te ru n g  d e r  Problema- 
t i k  d ie s e s  Werkes zu b a s i e r e n :  d e r  von d e r  H auptperson 
d u r c h l i t t e n e n  v ö l l i g e n  Z e r r i s s e n h e i t  zwischen se in en  w i-  
d e r s t r e i t e n d e n  Empfindungen ü b e r  den K r ie g ,  den e r  a l s  
humaner, g e b i l d e t e r  Mensch e i n e r s e i t s  a l s  e in e  " b lu t i g e  
S i n n l o s i g k e i t " ,  a l s  e in e n  " f u r c h tb a r e n  k o l l e k t i v e n  Mord" 
v e r s t e h e ,  a n d e r e r s e i t s  a l s  e in  a l lg e m e in e s  L e id ,  das
1 Antimirova, a.a.O., S. 120.
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ihm v e r b i e t e ,  P r i v i l e g i e n  au szu n u tzen ,  um s ic h  diesem 
a llg em ein en  Los zu e n tz i e h e n . 1
In "T ru s” p r a l l e n  Person und Welt a l s  ”r i e s i g e r  un -
2b ek an n te r  Organismus" a u fe in a n d e r .  Der daraus r e s u l t i e -  
rende Dualismus bestim mt d ie  dynamische Symbolik des 
Werkes, d ie  G arSin  au f  v e rsc h ie d e n e  Ebenen p r o j i z i e r t .
Die b l in d e  U r k r a f t  Organismus g e b i e r t  den K rieg , das 
k o l l e k t i v e  Symbol des Bösen und des L e id es ;  d ie s e s  w ie -  
de rum f i n d e t  i n  d e r  K ran k h e it  a u f  d e r  Ebene des I n d i -  
viduums e rn e u te n  Ausdruck.
Die T ranspon ie rung  d e r  Symbolik au f  v e rsch ied en e  
Ebenen v e rz w e ig t  s i c h  durch  P a r a l l e l i t ä t  und K on tra -  
p u n k tik :  d e r  p h i lo so p h is c h e n  Ausein a n d e r s e tzung des 
" F e ig l in g s "  m it d e r  R e a l i t ä t  des Bösen s teh en  d ie  r e a -  
l i t ä t s b e z o g e n e  L 'v o v s ,  d ie  c h r i s t l i c h  bestimmte a e r  
M ar*ja, d ie  n ic h t - v e r s t e h e n d e  des Volkes gegenüber.
E r s t  i n  d e r  P a r a l l e l i t ä t  von äußerem und innerem Ge- 
schehen -  Kuz'mas Kampf m it  d e r  K ra n k h e i t ,  d ie  in n e ren  
P ro zesse  des Ich s  ( " F e ig l in g s " )  -
Sto ( s t a d i i  b o le z n i )  so z d a e t  как by fon i  svoe-  
ob razny j z lo v e á ő i j  akkompanement к ra z m y ś le n i jam 
glavnogo g e r o j a 3
-  s c h ä l t  s i c h  d e r  sym bolische G eh a lt  d e r  Erzählung h e r -  
a u s .  Kuz'mas K ra n k h e i t ,  b eze ich n en d erw e ise  h a n d e l t  es 
s i c h  um den Brand, w ird  a l s  Symbol zum z e n t r a l e n  K r i s t a l -  
l i s a t i o n s p u n k t  des gesamten Geschehene. Der Brand und 
Kuz'mas Ringen m it ihm s p ie g e ln  d ie  in n e re  K ran k h e it ,  
den in n e re n  Kampf des ”F e i g l i n g s ” ; z u g le ic h  wirken s i e  
a l s  sym bolische  A ufforderung  an das I c h ,  s ic h  h in zu g e-  
ben. B e r e i t s  v o r  dem Ausbruch d e r  K rankheit  h a t  Kuz'mas 
V e rh a l te n  gegenüber Mar1j a  A p p e l l fu n k t io n :  Liebe s e l b s t -  
l o s  !
K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 19 f .
2
G a rś in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 133.
^ B ja l y j ,  G a rš in ,  Moskva, 1955, S. 22.
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Gerade d ie s e  Verweise w erfen das Id e n t i t ä t s p r o b le m  
des  1*Feig lings"  a u f ,  f ü r  den Krieg d ie  Z e rs tö ru n g  des 
m enschlichen  G e is te s  und d ie  Aufgabe des P e rso n se in s  
b e d e u te t .
Ob umstvennych ( s i i )  -  z a b u d ':  on i nikomu ne nuź- 
ny. Cto do togo , č to  mnogie gody ty  v o s p i ty v a l  ic h ,  
g o t o v i l s j a  kuda-to  p r im e n i t 1 ich ?  Ogromnomu, neve- 
domu teb e  organizmu, kotorogo ty  s o s t a v i j a e š 1 
n ič to ž n u ju  Č a s t1, zacho te los*  o t r e z a t '  t e b j a  i  
b ro s i t*
Die in n e ren  Vorgänge im " F e ig l in g "  v e r s i n n b i l d l i c h e n  
f o l g l i c h  das Ringen des I n t e l l i g e n z l e r s  um d ie  Neube- 
Stimmung s e in e s  g e i s t i g  s i t t l i c h e n  S ta n d o r te s  in m it te n  
d e r  u n m it te lb a re n  Gefährdung s e in e r  g e i s t i g e n  E x is te n z .
Vojna r e š i t e l ' n o  ne d a e t  nme p o ko ja .
Kuda Že d e n e t s ja  tvoe " ja " ?  Ту vsem suáéestvom 
svoim p r o te s tu e Š 1 p r o t iv  v o jn y ,  a  v s e - t a k i  v o jn a  
z a s t a v i t  t ę b j a  v z j a t 1 na  p l e č i  r u z ' e ,  i t t i  u m i r a t 1
i  u b i v a t 1.*
Auf d ie  Ä h n lich k e it  d i e s e r  S t e l l e  m it T o l s t o j s  "Voj- 
na  i  mir" v e rw e is t  Zelm4 ; B e l ’kind z e i g t  g l e i c h f a l l s  
fo rm ale  Übereinstimmungen zwischen den K r ie g s e rz ä h lu n -  
gen G aráins und T o l s to j s  au f^ ,  a b e r  T o l s to j  s e l b s t  a n t -  
w e r te te  Rusanov au f  d ie  Bemerkung, daß G arš in s  K rieg s -  
e rzäh lungen  u n te r  seinem E in f lu ß  g e sc h r ie b e n  s e ie n :  '1Mo- 
Ź e t - b y t 1, по и G aráina  e s t 1 i  svoe, s o b s tv e n n o e .11̂
Das Ringen des " F e ig l in g s "  o f f e n b a r t  e in  Problem der 
I n t e l l i g e n c i j a  zu G aráins  Z e i t ;  dam it macht G ará in  s e i -  
ne sym bolische Funktion  s i c h t b a r .
1 G a rś in ,  P o ln . so b r .  s o í . ,  S. 133.
2 ІЪ . ,  s .  1 1 6 .
3 ІЪ .,  S. 117.
4 Zelm, a . a . O . ,  S. 78.
5 B e l1k in d , a . a . O . ,  S. 120-129.
^ G. A. Rusanov, "Poezdka v J a s n u ju " ,  in :  T o ls to v s k i
e fegodn ik  za 1912 g . ,  Moskva, 1912, S. 72.
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V "Truse" beskoneőnye i  n n i í i t e l ’nye somnenija v  ̂
r a z u im o s t i  r o l i  mysljaáéego čeloveka na vojne . . .
B ja ly j  en g t d ie  Aussage des Werkes zu seh r  e in ,  i n -
lern e r  es nur a l s  D a rs te l lu n g  d e r  ty p isch en  W eltanschau-
ung des NarodniÖestvo und d e r  Ohnmächtigkeit s e in e r  Id eo -
lo g ie ,  s e i n e r  U n fä h ig k e i t  zur Lösung g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
sch e r  Probleme i n t e r p r e t i e r t ;  e r  w ird dem G ehalt d e r  E r-
zählung auch n i c h t  g e r e c h t ,  indem e r  GarSin u n t e r s t e l l t ,
daß d e r  " F e ig l in g "  d ie  wahren Ursachen des K rieg es ,  näm-
2l i e h  s e in e  sozia lökonom ischen  Gründe, n ic h t  e rkenne . Da- 
mit r e d u z i e r t  e r  GarSins A bsich t,  d ie  immer z u e r s t  o n to -  
lo g is c h e  Fragen s t e l l t  und den Menschen n ic h t  a l s  "Uber- 
bau" e in e s  m a t e r i a l i s t i s c h e n  W e ltv e rs tä n d n is se s  v e r k ü r z t .  
B ja ly j  w e r t e t  "Trus" a l s  G aräins Versuch d e r  K o n k r e t l s i e -  
rung des N a r o d n ik i -P ro te s te s  gegen den K rieg .^  Er nenn t 
d ie s e n  P r o t e s t  w irk u n g s lo s ,  b e u r t e i l t  aber d ie  Frage G ar- 
á in s  nach  dem A n t iv o lk s c h a ra k te r  des K rieges p o s i t i v .
O tnoäenie  к v o jn e ,  как s t ich i jn o m u  b e d s tv i ju ,  n e -  
ponimanie ее i s t in n y c h  s o c i a l 1no-ékonomiőeskich 
p ru ž in  s v o d i t  garS inskoe  o t r i c a n i e  vojny к b e z -  
dejstvennom u p r o t e s tu  . . .  samaja postanovka v o p ro -  
s a  ob antinarodnom  C harak tere  èto;) voļny nesomnen- 
no ļ a v l ļ a l a s 1 b o l 'S o j  z a s lu g o j  p i s a t e l j a . *
A ntim irova s t e l l t  e b e n f a l l s  d ie  Frage des NarodniČestvo 
in  den V ordergrund , e rk en n t d i e s e r  Erzählung aber  d a rü -  
b e r  h in a u s  das "b lagorodnoe n a c io n a l*noe Suvstvo p i s a -  
t e l í a-dem okrata"  z u . ^
G ará in  war aus P f l i c h t g e f ü h l  vo r  dem Volk und wegen
V v ed en sk ij ,  a . a . O . ,  S. 79.
2 E j a l y j ,  G ará in  i  l i t e r a t u r n a ļ a  bor*ba S. 46;
v g l .  dazu auch A ntim irovas n e g a t iv e  Meinung in  bezug 
au f  G arä in s  V ers teh en  d e r  K riegsu rsachen . S. 11 d i e s e r  
A r b e i t .
^ B j a l y j ,  GarSin i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S. 43•
4 I b . ,  S. 46.
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d e r  E in h e i t  m it  ihm S o ld a t  geworden• Die Nähe zum Volk
b e s c h ä f t i g t  d ie  K r i t i k  in  besonderem Maße. G ará ins
K r ie g s te i ln a h n e  d e u t e t  n i c h t  nu r  K le v e n sk i j  a l s  dessen
"choŽdenie v n a ro d " . 1 Er u n t e r s t r e i c h t  a b e r  den U n te r -
sc h ie d  in  d e r  M o tiv ie ru n g : d ie  r e v o lu t io n ä r e n  N arodn ik i
waren ü b e rz e u g t ,  d e r  K rieg  würde l e t z t l i c h  d e r  R évolu-
t i o n  n ü tz e n ,  wohingegen G arš in  m o ra l isc h e  Beweggründe
2l e i t e t e n .
Den Aspekt des  ,* P ersö n lich en "  in  s e i n e r  W ech se lb ez ie -  
hung zum " G e s e l l s c h a f t l i c h e n "  s i e h t  M ic h a j lo v s k i j  in  
"Trus" in  e in e  neue A n sc h a u u n g s re la t io n  g e rü c k t :
" . . .  Suvstvo 1  i  6 n о j o t v e t s t v e n n o s t i  za  svoe 
o b Š Č e s t v e n n o e  p o ło ż e n ie  -  e s t  tema ״
n o v a ja  i  p o č t i  n e t r o n u t a j a .  3
So v e r s t e h t  auch K o lto n o v sk a ja  M ic h a j lo v s k i j s  Kommentar 
zu den E rzäh lungen  "Trus" und " P r o i s š e s t v i e "  a l s  " p ro -  
t e s t  p r o t i v  u g n e t e n i j a  l i Č n o s t i " . *
. . .  p e r e č t i t e  v se  r a s s k a z y  G a rá in a ,  i  vezde i l i  
p o č t i  vezde vy n a jd e t e ,  možet b y t f , ne t a k  j a s -  
no podČ erknutoe , no 78e odno i  to -Ž e :  l u ő i  v se  t o j -  
že s k o r b i  o tom s p e c i a l łnom i  vysáem o s k o r b l e n i i ,  
k o to ro e  n a n o s i t s j a  čelovečeskomu d o s to in s tv u  p re -  
v ra ščen iem  č e lo v e k a  v t e  i i i  d ru g ie  k lap an y ,  v " p a l 1 
су o t  n o g i " . 5
Der K rieg  i s t  m o ra l is c h e  H erau sfo rd e ru n g  und A ufruf zu r  
L ie b e .  D eshalb  f ü h r t  das Ringen vom p h i lo so p h is c h e n  
A u ß erh a lb se in  zum te i ln eh m en d en  I n n e r h a lb s e in .
Ä hnliche Vorgänge wie d e r  " F e ig l in g "  machte GarSin 
s e l b s t  d u rch .^  Am 1 2 . / 1 3 .  A p r i l  1877 s c h r i e b  e r  s e i n e r
----------נ--------------------------------------------------------
K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 52.
2 I b . ,  S . 20.
5 Z i t i e r t  nach  B j a l y j ,  G arSin  i  l i t e r a t u r n a j a  b c r ' _  
ba . . . ,  S. 45•
4 K o lto n o v sk a ja ,  a . a . O . ,  S. 174.
 ̂ M i c h a j lo v s k i j , a . a . O . ,  S. 327.
^ Vgl. dazu auch S. 10 d i e s e r  A r b e i t .
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M utter a n l ä ß l i c h  d e r  o f f i z i e l l e n  K r ie g s e rk lä ru n g  Ruß- 
la n d s  an d ie  T ü rk e i:
MamoĆka , j a  ne cho&u p r j a t a t s״ j a  za  s tenam i zave- 
d e n i j a ,  kogda moi s v e r s t n i k i  l by i״  g ru d i  pod- 
s t a v l j a j u t  pod p u l i .  B la g o s lo v i te  m enja . 1
G arä in s  E n tsche idung  in  dem Schwanken des " F e ig l in g s"  
w ird aus seinem V o lk s b e g r i f f  v e r s t ä n d l i c h .  D iesen  e r -  
l ä u t e r t  Korolenko:
Sam G ará in  n a á e l  p r im i r e n ie ,  podnjav vop ros  v neko- 
t o r u j u  v y sä u ju  i n s t a n c i j u .  E ta  i n s t a n c i j a  -  narod , 
u f ia s t i e  v  ego s t ic h i jn o m  b e z re f le k t iv n o m  d v iž e n i i .  
Kuda by è t o t  potok n i  pones ego, -  na  u b i j s t v o  i l i  
na  s ín é r t1, -  d i j a  G ará in a ,  как i  d i j a  b o l ' š i n s t v a  
ego s v e r s tn ik o v ,  v s t i c h i jn o - n a r o d n y c h  p rocessach  
s l y s á l a s 1 k a k a j a - t o  poČ ti m is t iĆ e s k a ja  p ravda .
S t o i t  o k u n u t ' s j a  v è t o t  p o to k ,  -  l i č n a j a  o tv e t s tv e n -  
n o s t 1 s r a z u  i s Č e z a e t  v s t i c h i j n o j  b e z o tv e t s tv e n n o s t i
n a ro d a .2
S o ld a t  -  t o t  že n a ro d ,  t o i 1ko v s o ld a t s k o j  š i n e l i .  
Narod i d e t  n a  v o jn u ,  my ob jazany  i d t i  s п і т .З
Auch d ie  K ran k h e i t  Kuz'mas h a t  e in e n  r e a l e n  H in te r -  
grund. G arä in  p f l e g t e  e in en  an Brand e rk ra n k te n  Freund . 4 
In  diesem  "besonderen"  Brand e rk a n n te  e r  den "a l lg e m e i-  
nen" Brand und machte d ie s e  K ran k h e i t  zum dom inierenden 
Symbol d e r  E rzäh lu n g , i n  dem e r  s e in e  g e i s t i g - s e e l i s c h e  
I n t e n t i o n  m itschw ingen  l ä ß t .
Der " F e ig l in g "  kommt a u f  dem Wege d e r  NeubeStimmung 
nur e in  S tück  v o ran  -  e r s t  Ivanov ( " I z  vospom inanij г  j a -  
dovogo Ivanova")  vermag d ie s e  zu e r r e i c h e n  - :  Diesen 
Weg des " F e ig l in g s "  b e g l e i t e n  v i e l e  sym bolische  Hinwei- 
se  m it  A p p e l lc h a ra k te r :  d e r  A rz tb e ru f ,  S in n b i ld  t ä t i g e r  
Teilnahme; M a r ' j a s  E n tsc h lu ß ,  barm herz ige  Schw ester zu
1 G arä in ,  P i s 'm a ,  S. 116.
2 K orolenko, a . a . O . ,  S. 225•
3 I b . ,  S. 220.
4 G a rä in ,  S o č in e n i j a ,  M oskva/Leningrad, 1960, S. 411•
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werden; i h r e  neue "L iebe"  zu Kuz'ma, durch d ie  s i e  ihn 
g lü c k l i c h  macht; i h r  E r r ö te n ,  I n b e g r i f f  des Lebens, wird 
b e g l e i t e t  vom E rsc h e in e n  n e u e r  schw arzer F lecken b e i  
Kuz'ma, V orboten des Todes; Kuz'ma, d ie  In k a rn a t io n  der 
s e l b s t l o s e n  L ie b e ,  d e r  schw eigenden, le id e n d e n ,  a u f  L ie -
be angew iesenen M enschenkrea tu r ,  d ie  b e i  " e n tb lö ß te r
1 2 B ru s t"  , s i c h  dem Bösen d a r b i e t e t ,  deren  Vene , Symbol
des L eb en ss tro m s, " f r e i  und r e in " ^  o f f e n l i e g t ;  d ie  Ope-
r a t i o n ^ , b e i  d e r  e in  S tück  " F e ig h e i t ,  B osheit"  h e r a u s -
g e s c h n i t t e n  w ird ;  d e r  Brand, das  s i c h  a u s b re i te n d e  Böse,
das es  einzudämmen g i l t ;  das " lö c h r ig e  Gewand" , Aus-
d ruck  d e r  "neuen" H aut, i n  d ie  e r  sch lü p fen  muß.
Der E p i lo g  f a ß t  d ie  E rzäh lu n g  in  einem sym bolischen 
B ild  -  K o s t r ä i c a  n en n t  es " k a r t i n a  n a s to ja Ś f ta ja  s lo v e s -  
nogo ž iv o p is c a " ^  -  zusammen una v o l l e n d e t  s i e .  Die weiß- 
schw arze , l e b e n d i g - l e b l o s e  K on trapunk tik  s t e c k t  nochmals 
d ie  k o n t r ä r e n  Pole  a b ,  zw ischen  denen das Ringen s t a t t -  
f i n d e t .  Auch i s t  d e r  "e rh ab en e"  B lickw inkel e r h a l t e n  ge-  
b l i e b e n ,  von dem aus s i c h  d i e  "p h ilo so p h isch en "  B efü rch -  
tungen  i n  d e r  n a c k te n  R e a l i t ä t  bew ahrheiten : das P erson -  
s e i n ,  u n v e r z i c h tb a r e r  B e s t a n d t e i l  e in e r  Theorie  vom Men-
7
sehen , h a t  "schw arzen Punkten" P la tz  gemacht.
Das Ringen um den S ta n d o r t  war jedoch n i c h t  g ä n z l ic h  
um sonst. Der " F e ig l in g "  r e t t e t  P e rso n se in  im S to iz ism u s :  
"Da j a ,  g o lu b č ik ,  i  t a k  ne sk u ö a ju  . . .  Ne b o j s j a ,  ne pa-
begu «8 • ♦ • •
G a rá in , P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 124.
2 I b . ,  s . 132.
3 Ib .
4 I b . ,  S. 126.
5 I b . ,  S. 117.
6 K o s t r Ś ic a ,  a . a . O . ,  S. 143.
7 G ará in , P o ln .  s o b r .  30Č ., S. 134.
8 Ib .
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Antim irova s c h r e ib t  GarSin das V e rd ie n s t  zu , e r s t -
mals außer T o ls to j  das Problem K rieg  in  a l l  s e in e n  V/i-
d e r s p r ü c h l ic h k e i te n  so umfassend und t i e f g r e i f e n d  be-
l e u c h t e t  zu haben•1 A l le rd in g s  v e r t r i t t  s i e  d ie  Meinung,
daß e r  b e i  d e r  D a rs te l lu n g  d e r  unerm eß lichen  K r i e g s l e i -
den d e r  Soldatenmassen d ie  F ak ten  nu r  " k o n s t a t i e r t "  und
2o f t  sogar  "abgem ilder t"  habe• So s e i  d ie  K ran k h e it  in  
" T ru s " v ״ e rg l ic h e n  m it den K r ie g s l e id e n ,  wie e in  Trop-■ 
fe n  im Meer, aber  GarŚin ze ich n e  e in  d e t a i l l i e r t e s  E ild  
des Brandes, während e r  d ie  K r ie g s le id e n  n u r  b e r i c h te • ^
Das Problem " I n t e l l i g e n z l e r "  h a t  G arś in  auch in  s e in e r  
lä n g s te n  E rz ä h lu n g ," Iz  vospom inan ij  r jad o v o g o  Ivanova", 
b e s c h ä f t i g t •  So g e s t a l t e t  e r  V e n c e l1 zum Symbol des e n t -  
tä u s c h te n  Narodnika, d e r  du rch  das  "Wort w irken  und da-  
durch  m ora lischen  E in f lu ß "  a u f  das Volk, d . h .  au f  d ie  
S o ld a ten  und damit au f  d ie  Bauern, gewinnen w o l l t e .
J a  s t a r a l s j a  d e j s t v o v a t 1 slovom, i a  s t a r a l s j a  
p r i o b r e s t i  n ravs tvennoe  v l i j a n i e . 4
An deren  so n ied e ren  E n tw ic k lu n g s s tu fe  -  " o n i  . . .  s t o j a t  
na ta k o j  n iz k o j  s t e p e n i  r a z v i t i j a "  -  v e r z w e i f e l t e  e r  
jedoch:
Vse, č to  o s t a l o s 1 o t  t a k  nazyvaemych choroŚ ich  k n i -  
žek, s to lk n u v Š is  1 s d e j s <־ rv i te l* n o s t 1 j u ,  o k a z a ło ś 1 
s e n t im e n ta l1пут vzdorom•0
Daß V en ce l1 se in en  "Glauben" sch o n f־ r ü h z e i t i g  v e r l o r ,  
l ä ß t  s i c h  sowohl i n d i v i d u a l -  a l s  auch a l lg e m e in  s o z i a l -
1 A ntim irova, a . a . O . ,  S. 138.
2 ІЪ .s. 131 ״.
3 I b . ,  S. 123.
4 G ará in , Foin . s o b r .  з о б . ,  S. 222.
5 ІЪ .,  S. 241.
6 I d . ,  S. 222.
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p sy c h o lo g isc h  e r k l ä r e n .  In d iv id u a lp s y c h o lo g is c h  i s t  s e i -  
ne unm enschliche  H ärte  a l s  a g g re s s iv e  R eak tio n  a u f  e r -  
f a h re n e  F r u s t r a t i o n  beim f rü h e n  Umgang m it dem "B auern1 
(S o ld a te n )  zu v e r s t e h e n ,  s o z ia lp s y c h o lo g i s c h  i s t  es d ie  
v e rn ic h te n d e  E i n s i c h t ,  daß d e r  Bauer, wenn schon ü b e r -  
h a u p t  a l s  Mensch a p o s t r o p h i e r t 1 , dann n u r  Pack, Pöbel 
( "rnuŽičł e " ) i s t ,  dem Wort, d .h .  V e rs ta n d ,  n i c h t s  i s t . 2
Die Bewegung "ch o žd en ie  v narod"  h a t t e  g e z e i g t ,  daß 
d i e  R e a l i t ä t  n i c h t  d e r  V o r s te l lu n g  vom Volk e n t s p r a c h .  
G arä in  s e l b s t  g e h ö r te  zu d e r  Gruppe, d ie  den Glauben an 
das  Volk v e r l o r e n  h a t t e  und auch aus d e r  d i r e k t e n  Be- 
gegnung m it den Bauern im K rieg  k e in en  neuen sc h ö p f te .S o  
komme i n  seinem Werk " B a u e rn sc h a f t  a l s  so lc h e "  und mit 
den sym bolischen  Q u a l i t ä t e n  e in e s  P la to n  K ara taev s  ("Vo j -  
n a  i  m ir" )  n i c h t  v o r . 3 Korobka d e u t e t  d ie  fe h le n d e  Id e a -  
l i s i e r u n g  d e r  Bauern a l s  kommende l i t e r a r i s c h e  Tendenz 
im V e r h ä l tn i s  zu ih n e n .
V Garäinskom o tn o ä e n i i  к s o ld a tu  č u v s t v u e t s j a  uže 
k o e -č to  i z  pozdnejäego  o tn o Š e n i ļa  к muźiku n a ä e j  
l i t e r a t u r y ,  s t o i da ״ lekogo  o t  narodniČeskogo k u l 1-  
t a  muŽika.4
Daß GarSin k e in e  E in z e lp e r s o n  V e n c e l1 g e s t a l t e n  w o l l -
t e ,  sondern  ih n  Symbol werden l i e ß ,  w ird  dadurch  deutlic-h*
daß V e n c e l״ t r o t z  b e s c h r ie b e n e r  E in s i c h t  w e i t e r  " r i n g t " .
Er s y m b o l i s i e r t  das  g e i s t i g - s i t t l i c h e  Ringen des I n t e l - ״
l i g e n z l e r s  um s e in e n  e ig en en  und den S ta n d o r t  des  V olkes,
um b e id e r  V e r h ä l tn i s  z u e in a n d e r  und d essen  m o ra l is c h e
K r i s e ,  was s i c h  l e t z t l i c h  in  d e r  K o n f ro n ta t io n  m it dem
.
Tode m a n i f e s t i e r t .
1 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  so<5., S. 221.
2 Ib .
3 V g l.  dazu K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 58.
4 N. Korobka, "V. M. G a r š in " ,  in :  G brazovan ie ,  11-12,
S . - P e t e r b u r g ,  1905, S. 184.
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V e n c e l1 l e r n t e ,  den Bauern zu v e r a c h te n .  Um der D is -
z i p l i n ,  des Gefüges ( " s p a ik a " 1) w i l l e n  macht e r  aus2s i c h  e in en  Unmenschen, e in  T ie r  , das d ie  erzwungene
R eak tion  w id e r s p i e g e l t .  Die Faust"* w ird  zum Symbol e in e s
T e i l s  s e in e s  H andelns. A nges ich ts  des Todes jedoch z e i g t
s i c h  in  d e r  Anerkennung -  "Da, Ivanov, vy p rav y . Oni
l j u d i  . . .  Mertvye l j u d i . - ,  im Sich-zu-Tode-Grämen,
in  d e r  W iederholung d e r  Zahl 52 und in  seinem dumpfen
15
Schluchzen  , daß V e n c e lfs B e s t i a l i t ä t  nu r  V erzw eiflung  
i s t ,  s e in e  Z e r q u ä l t h e i t  -  '1J a  soveráenno  izm učen."^  "Ven-
7
c e l '  š e l  n e rv n o j ,  izmuČennoj pochodkoj" -  jedoch  in n e re  
K rise  und m o ra l is c h e s  Ringen um das wahre V e rs tä n d n is  
vom Volk und d e r  Beziehung d e r  I n t e l l i g e n c i j a  zu d iesem .
Die durch  d ie  F ig u r  V e n c e l ' s  e v o z ie r t e  K r i t i *  l i e g t  
vorwiegend im n e g a t iv e n  E e re ic h .  S o z e r c a t e l '  s t e l l t  auch 
zu V en ce l ' i r o n i s c h  f e s t ,  daß G ará in  s i c h  nur /on "gu-
Q
t e n ,  l i e b e n "  Menschen umgeben s e h e .  An a n d e re r  S t e l l e  
ä u ß e r t  e r  s e in e  E n trü s tu n g  über d ie  a l lv e rsö h n e n d e n  Ten- 
denzen d i e s e r  E rzäh lung  und b eso n d ers  über  d ie  psycho lo -  
g is c h e  F a l s c h h e i t  und unbegründe te  R e c h t f e r t ig u n g  Ven-
q
c e l ' s .  A ntim irova k r i t i s i e r t  e b e n f a l l s ,  daß n i c h t  e i n -  
mal V en ce l '  p o s i t i v e r  Züge b e ra u b t  werde: Z u s ä tz l i c h  zu 
V e n c e l!s e ig e n e r  R e c h t f e r t ig u n g  l a s s e  G ará in  Z a ik in  v e r -  
s i c h e r n ,  daß V e n c e l1 in  d e r  Substanz g u t  s e i . 1^
G arä in ,  P o ln . s o b r .  so Č .,  S. 226.
2 I b . ,  S. 222 und 238 .
3 I b . ,  S. 222.
4 I b . ,  S. 248.
5 I b . ,  S. 2 5 5 .
6 I b . ,  S. 224.
7 I b . ,  S. 238 .
® S o z e r c a t e l 1, a . a . O . ,  S. 236; v g l .  dazu auch S. 57 
d i e s e r  A r b e i t .
^ S o z e r c a t e l ' ,  a . a . O . ,  S. 238 f .
Antimirova, a.a.O., S. 131 f.
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P o s i t i v e r  s i e h t  ih n  P a rk e r :  V e n c e l1 a l s  Ausdruck g e -  
meinsamer m e n sc h l ic h e r  Merkmale, d ie  G arś in  m it D ostoev- 
s k i j  v e rb in d e n :  V e n c e l1 a l s  a u g e n f ä l l i g s t e  V erkörperung 
des G arŠinschen C h a ra k te rz u g e s ,  s e l b s t  im s c h l e c h t e s t e n  
Menschen noch Gutes zu en td eck en ,  k o r re s p o n d ie re  D osto- 
e v s k i j s  G rundhaltung  im Umgang m it den Menschen•1 Ar- 
s e n 'e v  h e b t  V e n c e l״ so g a r  a l s  besondere  L e is tu n g  Gar- 
ä in s  h e ra u s :  V e n c e l1 a l s  " o r i g i n a l e  Schöpfung" v e r d e u t -  
l i e h e  d ie  b e i  GarSin so b e l i e b t e  K ontrastm ethode•
SoverSenno o r i g i n a l e n  . . .  V e n c e l1, v e s ł so tkanny j 
i z  k o n t r a s to v ,  dum ajušČij ро-поѵоши i  d e j s tv u ju á Ő i j
p o -s ta rom u .2
A rs e n 'e v s  Meinung von V e n c e l1 a l s  " o r i g i n a l e r  Schöpfung" 
k o l l i d i e r t  m it  Grossmans A n s ic h t ,  d e r  in  ihm e in e  Idee 
T o l s t o j s  e rkennen  w i l l :  V e n c e l ' s  L e iden  a l s  Sühne f ü r  
s e in e  G rau sam k e iten .^
V e n c e l ' s  Z w e i g e t e i l t h e i t ,  s e in e  in n e re n  A use inander-
A
Setzungen s p ie g e ln  s i c h  in  s e in e n  "u n ru h ig en  Augen" , 
seinem  "n e rv ö sen  und z e r q u ä l t e n  Gang"^, s e in e n  unmensch- 
l i e h e n  A n fä l le n  von R asere i® , s e in e n  F ragen  an Ivanov.
In  d e r  R e z i t a t i o n  von Mussets "Dezembemacht" (1835) 
d rü c k t  V en ce l '  s i c h  s e l b s t  au s•  Die M ussetsche Doppelge- 
s t a l t  s y m b o l i s i e r t  den Z u s tan d , d ie  V erfassung  V en ce l ' s .  
Der ä u ß e r l i c h e n  G rausam keit s t e h t  i n n e r l i c h  m o ra l isch e  
Z e r r i s s e n h e i t  g eg en ü b er ,  dem äußeren  Haß in n e re s  S o l id a -  
r i t ä t s g e f ü h l ,  d u rch  das  e r  s i c h  zu Tode g räm t,  d e r  V er-  
ach tu n g  des Menschen in n e re  Anteilnahm e und S chu ldgefüh -
«
l e •  Vencel* i s t  g e s p a l t e n  in  Gut und Eöse.
1 P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 51.
2 A rsen ev״ , a . a . O . ,  S. 248.
^ Grossman, Vsevolod G a rś in ,  S. 182.
^ G ará in ,  P o ln .  s o b r .  so Ć .,  S. 217.
5 I b . ,  S. 238.
6 I b . ,  S. 225 und 237 f .
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Eine andere  Gruppe d e r  I n t e l l i g e n c i j a  e r h e l l t  Gar- 
Šin in  Fedorov1 ( " I z  vospom inan ij  rjauiovogo Ivanova11) .  
Fedorov s y m b o l i s i e r t  d ie  p o s i t i v e n ,  m o ra l is c h e n  K rä fte  
des Volkes• E r i s t  e r s t  Mensch, dann R o l l e n t r ä g e r  und 
kenn t k e in e  m o ra l is c h e  K r is e ,  k e in e  Z e r r i s s e n h e i t  in  
Gut und Böse wie V e n c e l1. Fedorovs Moral w u rz e l t  im 
Volk und wurde n i c h t  v e rd o rb e n .
Čto redko  s l u č a e t s j a ,  p e te r b u r g s k a ja  "o b razovan -  
n o s t 1" ne i s p o r t i l a  ego .^
Seine  Beziehung zum Volk i s t  z u t i e f s t  m o ra l is c h :  e r  spen• 
d e t  r r o s t  durch  Optimismus und Humor.
3
. . .  on b y v a l z a p e v a lo j  n a ä e j  r o t y  . . .
Vot solnySko v y g l j a n e t ,  v sech  v y s u á i t . 4 
A v y ,  d ja d e n fk a ,  v o t c a j a n n o s t '  ne v p a d a j t e . 5
Er l e i d e t  m it  dem V olk, was in sb e so n d e re  in  s e i n e r  Beur- 
t e i l u n g  V e n c e l ' s  d e u t l i c h  w ird  -
Ni za  č to  l j u d e j  t e r z a e t  . . .  -  Z v e r ’ ! -  d o b a v i l  on
p e č a l 'n o ,  . . .  v idno  Čto z a b y l ,  bedn jaga!
-  oder in  dem i n h a l t l i c h  w ie d e rh o l te n  S a tz :
n
N arodu-to  t e p e r 1 Čto v a l i t s j a !
A rsen ’ev b e to n t  d ie  Ä h n l ic h k e i t  zw ischen GarSins 
Fedorov und Ž itkov  ( " I z  vospom inan ij  rjauiovogo Ivanova1׳) 
und T o l s t o j s  Zdanov und Maksimov ("Rubka l e s a " ,  1855), 
g e s t e h t  G ars in s  "F ig u ren "  a b e r  tro tzd em  d ie  Q u a l i t ä t  des 
" le b e n d ig e n  P e rso n se in s"  zu und h ä l t  ihm z u g u te ,  daß es 
ä u ß e r s t  schwer s e i ,  S o ld a te n  und O f f i z i e r e  abweichend 
von T o l s t o j s  zu s c h a f f e n .  A .a .O . ,  S. 248.
л
G a rš in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 214.
3 I b .
4 I b . ,  S. 215.
5 I b . ,  S. 233.
6 I b . ,  S. 238.
7 I b . ,  S. 242.
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P o b ito  n a ro d a  6 to ,  G ospod i!1
Fedorovs m o ra l is c h  g e p rä g te  P e r s ö n l i c h k e i t  o f f e n b a r t
s i c h ,  wo das  c h r i s t l i c h e  Gebot d e r  R a c h e lo s ig k e i t  m it
dem " T ie r"  Vencel* k o n f r o n t i e r t  w ird  und Fedorov s i c h
2e in d e u t ig  f ü r  das  e r s t e r e  e n t s c h e i d e t .  Auch i s t  Fedo- 
ro v s  Optimismus n i c h t  a l s  Se lbs tzw eck  zu w e r te n ,  son -  
d e rn  a l s  A u ftrag  zu c h r i s t l i c h e m  Dulden: " T ē rp i ,  kazak, 
ataman budeS* ."^ ; l e t z t e r e s  n i c h t  a l s  L e e r fo rm e l ,  son- 
d e rn  a l s  L e b e n s h i l f e .
Fedorovs " in n e r e  S ch ö n h e it"  r e f l e k t i e r t  G ará in  in  
seinem Äußeren:
s t r o j n o ,  daŽe iz jaāČ n o  s lo ź e n n y j .  Ü nego by ło  p ra -  
v i l ' n o e ,  bud to  vytofiennoe l i c o ,  s oćen* k ra s iv o  
oőerőennymi nosom, gubami i  podborodkom . . .  i s  
v e se ly m i golubymi g ła z a m i .^
Der G egensatz zu V en c e l '  t r i t t  h i e r  am s t ä r k s t e n  zu tage
2 .2 .  Die T e i lh a b e
Das " g e s e l l s c h a f t l i c h "  b e d in g te  Böse m a n i f e s t i e r t  
s i c h  i n  G ará in s  Werk a l s  K o n f l ik t  des  A l l t ä g l i c h e n  und 
a l s  s i c h t b a r e r  " S o z i a l k o n f l i k t " ,  k o n k r e t i s i e r t  im Krieg
B e r e i t s  a l s  Kind wurde G arš in  m it  d e r  R e a l i t ä t  des 
K rieges  und s e in e n  f ü r  ihn n e g a t iv e n  Auswirkungen be- 
k a n n t .  Er h a t t e  den K rieg  n i c h t ,  wie P a rk e r  r i c h t i g  b e -
G ará in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 247.
2 1 0 . ,  S. 233.
3 Ib .
4 I b . ,  S. 214.
 ̂ V gl. dazu K o s trŠ ic a ,  a . a . O . ,  S. 136.
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t o n t ,  in  " K in d e rsp ie le n "  k e n n e n g e le r n t .1 Das Wesen des
K rieges ab e r  b e g r i f f  G aráin  vo r  den B i ld e rn  V ereāčag ins
und r e a g i e r t e  m it  dem 1874 e n ts ta n d e n e n ,  ab e r  e r s t  nach
seinem Tode v e r ö f f e n t l i c h t e n  G ed ich t "Na v y s tav k e  k a r -
t i n  V ereS čag in a" . A ntim irova s i e h t  h i e r  den Keim des
Id e e n g e h a l t s  s e i n e r  K r ieg se rzäh lu n g en  und d e r  E rzählung
2
"C hudoŽniki" . Die g le ic h e  A nsich t a r t i k u l i e r t  A rsen 'ev :
V ê t i c h  s t i c h a c h  ne v idno  buduáéego m a s te ra  f o r -  
my, no v id e n  uže a v to r  "Ć e ty rech  d n e j " ,  "T ru sa" ,  
"Vospominanij r jadovogo  Iv a n o v a " , ^ s t r a s t n y j  p ro -  
t i v n i k  n a s i l i j a ,  v se  ra v n o ,  ed in ičn o g o  i l i  k o l l e k -
t iv n o g o .3
Die B i ld e r  V ereSőagins h a t t e n  d ie  K e h r s e i te  des  K rieges 
m it s e in e n  Schrecken v i s u e l l  e r l e b b a r  gemacht, den K rieg  
a l s  V erk rüppe lungs-  und T ö tungsm asch ine rie  l e r n t e  G ar- 
Sin a l s  S o ld a t  u n m i t t e lb a r  kennen. Er b e g r i f f ,  was K rieg  
b e d e u te t ,  v e r s ta n d  ih n  a b e r  a u f  s e in e  e ig e n e ,  p e r s ö n l ic h e  
Weise; e r  war S o ld a t  geworden aus " P f l i c h t "  v o r  dem Volk.
"Vojna -  z io  . . .  no v e d '  ona n e iz b e ž n a ;  . . .  i  e s -  
l i  ne p o jd e te  d r a t ' s  j a  v y ,  voznrut drugogo . . . " 4
W id e rsp rü c h l ic h  w ird  G ará ins  " V e r h ä l tn i s "  zum K rieg c h a -  
r a k t e r i s i e r t . Laut M s t i s l a v s k i j  begegnete  G arś in  dem 
K rieg  m it I n d i f f e r e n z :
U nego ne by lo  к n e j  n i  l j u b v i ,  n i  n e n a v i s t i :  on 
p ro s to  " p e r e ž iv a l "  ее tem -že neposredstvennym  
čuvstvom, kotorym p e r e ž iv a e t  i  " p r ie m le t"  vo jnu
n a r ó d .5
%
Dem s t e h t  M ik u lič s  Aussage d ia m e t r a l  en tgegen : GarSin
P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 55 f . ;  v g l .  dazu auch S. 9 d i e -  
s e r  A rb e i t .
2 A ntim irova , a . a . O . ,  S. 114..
^ A rs e n 'e v ,  a . a . O . ,  S. 243.
* Z i t i e r t  nach M s t i s l a v s k i j , a . a . O . ,  S. 156.
5 I b . ,  3 .  158.
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b e z e ic h n e t«  ihm gegenüber den K rieg  a l s  " H ö l le " 1 und 
b e a n tw o r te te  d ie  Frage nach dem Grund s e in e r  K r i e g s t e i l -  
nähme folgendermaßen:
N e l 'z j a  bylo ne i t t i .  S idet*  na meste i  č i t a t '  
gazetnye soo 'oáöenija  bylo  n es te rp im o .2
D iese  s ta rk e  R eaktion  au f  den K rieg  u n t e r s t r e i c h t  e in  
B r i e f  G aráins an D r e n te l 'n  vom 18. 6 .  1876. E r  dokumen- 
t i e r t ,  welche Wirkung a l l e i n  Kriegsmeldungen a u f  ihn 
au sü b te n .  Die F a s z in a t io n  d e r  W issenschaft  t r a t  f ü r  ihn 
a n g e s ic h t s  des r u s s i c h - tü r k i s c h e n  K rieges m it se in e n  Be- 
g le i te r s c h e in u n g e n  wie d e r  Tötung von 30C00 unbew affne- 
t e n  a l t e n  Männern, Frauen und Kindern ganz in  den H in te r -  
g rund .
Neben den i d e e l l e n  Beweggründen f ü r  G aráins K r ie g s -  
te i lnahm e s p i e l t  d ie  f ü r  ih n  ganz p e rsö n l ic h e  Bedeutung 
des  K rieges e in e  w ic h t ig e  R o l le ,  d ie  d e r  B r ie f  an se in e  
M utter vom 26. 5 .  1877 b ezeu g t.
Nikogda nme ne p r i c h o d i t  v golovu m y s l1 r a s k a j a t 1-  
s j a  v tom, 6 to  j a  p o śe l  v pochod. Éto t a k a j a  cho- 
r o š a j a  ä k o la ,  osobenno d l j a  menja, kotoromu nužno 
v o s p i ta n ie  c h a r a k te r a .  Kak j a  o ž id a l ,  m a te r ia lo v  
d l j a  n a b l ju d e n i j a  o k a z a ła ś 1 bezdna. E s l i  Bog vy- 
n e s e t ,  j a  budu z n a t 1, 6 to  d e l a t 1. V tom, 6 to  j a  s u -  
meju p i s a t 1 i  budu im e t1 uspech , j a  p o č t i  ne som- 
neva jus  * A
Für Ivanov ( " I z  vospom inanij r jadovogo Ivanova11) b e -  
d e u t e t  das Geschehen e in e  I n i t i a t i o n  in  das Phänomen 
K rieg ,  in  d ie  Phänomene Tod und Böses sowie in  Grundbe- 
f i n d l i c h k e i t e n  des Menschen, näm lich  das Gefühl d e r  Id e n -  
t i t ä t  und deren  V e r lu s t  in  d e r  Masse. Daß Ivanov d ie  I n i -  
t i a t i o n  sucht* s a g t  e r  s e l b s t :
1 V. М ікиііб , "Vsevolod G ará in " ,  in :  I s t o r i Ć e s k i j  
v e s t n i k ,  CXXX7, S . -P e te r b u r g ,  1914, S. 128.
2 Ib .
3 G aráin , P i s 'ma, S. 85 f .
4 G arś in ,  P o ln . so b r .  3 0 6 . ,  S. 487.
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B ol'Še vsego, konečno, Ž elan ie  p o is p y ta t* ,  po- 
s m o tr e t1#ו
Ein extrem er Pazifism us -
N euželi bez ètogo (ego leg o n 'k o  tk n u l)  n e l ' z j a  
o b o j t i s 1 . . . ? 2
3
Mne było i  b o i 1no i  p ro tiv n o
-  und se in e  Bewußtheit^, in  den Krieg zu z ie h e n ,  b e s t e -  
hen a l s  V o re in s te l lu n g .  Ivanov e r l e b t  und e r l e i d e t  n i t ,  
e r  s o l i d a r i s i e r t  s i c h  n i t  dem Volk.
. . .  v s e - t a k i  p o z v o l ' te  mne o s t a t ' s j a  tam. .Mne v e d 1 
s so lda tam i b o l 1Se b y v a t1 p r i c h o d i t s j a .  Luőáe uź 
sovsem 3 n im i .5
Er t r i t t  f ü r  unbedingte  Achtung der  Menschenwürde e in .
Konečno, doroŽu (mneniem mužiČr j a ) ,  как п теп іет  
v sech , kogo u menja n e t  p r iČ iny  ne u v a Ž a t1 . . .  
P r i z n a v a l i  by Čeloveka . . . о
Ivanov, R ep räsen tan t  der  I n t e l l i g e n c i j a ,  such t das Volk 
n i c h t ,  um es ,w ie  v i e l e  I n t e l l i g e n z le r - N a r o d n ik i  s e in e r  
Z e i t , z u  "bekehren" und a u fz u k lä re n ,  um d ab e i  d ie  K la s -  
se n u n te rsc h ie d e  d e u t l i c h  werden zu l a s s e n ,  sondern w e i l  
e r  zusammen mit ihm te i lh a b e n  w i l l .
G aräins Held, e in  I n t e l l i g e n z l e r  a l s  Gemeiner, e r -  
t r ä g t  a l l e  S ch w ie rig k e iten  gemeinsam m it dem Volk. Er 
h ö r t  a u f ,  s ic h  vom Bauern zu u n te r s c h e id e n .  I e z u i to v a  
s t e l l t  r i c h t i g  d a r ,  daß Garäin  an dem Thema " I n t e l l i g e n -  
c i j a  -  Volk" h a u p ts ä c h l ic h  d ie  Psychologie  und das s o z i -
G aräin , Po ln . so b r .  30 6 . ,  S. 221.
2 I b . ,  S. 242.
3 I b . ,  S. 222.
4 I b . ,  S. 223.
5 I b . ,  S. 219.
6 I b . ,  S. 221.
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a l e  V e rh a l te n  des I n t e l l i g e n z l e r s  i n t e r e s s i e r e , d e r  
bestimmt s e i  du rch  N aro d n ik i-A n s ic h te n  im w e i t e s t e n  S in -  
ne , G ew issen sb isse  wegen des schweren Loses s e in e s  "un- 
te rg e b e n e n 11 ( " m la d ä i j " )  E ruders  und s e in  h ö c h s te s  Ее- 
s t r e b e n ,  dem Volk zu d ie n e n ,  d essen  S c h ic k s a l  zu t e i -  
l e n . 1 Die Nähe zum Volk d e f i n i e r t  B ja ly j  a l s  ‘,m o r a l i -  
sches"  Hauptmerkmal des I n t e l l i g e n z l e r s :
Ê to  ne s t r e m l e n i e ,  a imenno Čuvstvo; ê to  n r a v s t -  
vennoe u b e ž d e n ie ,  voäedäee v  p lo t*  i  k r o v ł i  
s t a v š e e  ő e r t o j c h a r a k te r a .2
U nbedingte T e i lh a b e  w i r f t  das Problem d e r  I d e n t i t ä t  
a u f .  I d e n t i t ä t  w ird  d u rch  das Phänomen Masse3 in  Frage 
g e s t e l l t .  Auf d ie  "bewußte T e ilh a b e "  a l s  V o re in s te l lu n g  
wurde v e rw ie se n .  E ew ußtheit  e r z e u g t  e in e  g e o rd n e te  " i n -  
ne re"  W elt .*  Im H in b l ic k  a u f  d ie s e  B ew ußtheit i d e n t i f i -  
z i e r t  s i c h  Ivanov auch m it den " S o ld a te n  d e r  sogenannten  
p r i v i l e g i e r t e n  K lassen" . Die du rch  B ew ußtheit g eo rd n e-  
te  " in n e re "  Welt f ü h r t  Ivanov in  s e i n e r  a b s o lu te n  T e i l -
habe -  s y m b o l i s i e r t  i n  d e r  T o r tu r  ("pytka"*5) , den H i tz e -
7 Qmarsch -  z u r  vollkommenen I d e n t i t ä t  .
1 l e z u i t o v a ,  a . a . O . ,  S. 101.
2 B j a l y j ,  GarS in ,  Moskva, 1955, S. 67.
3 G a r š in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 213; v g l .  dazu auch 
A. P. S e l j a v s k a j a ,  "Rannee tv o r č e s tv o  V. M. G ará in a  
(1874-1876 g g . ) " ,  in :  Trudy I rk u tsk o g o  u n i v e r s i t e t a ,  
XXVIII, s ē r i j a  l i t e r a t u r o v e d e n i j a  i  k r i t i k i ,  2 , I r k u t s k ,  
1959, S. 7: S ie  k o n s t a t i e r t  f ü r  G arš in s  Frühwerk noch das 
Feh len  des  B e g r i f f e s  "Masse" -  h i e r  a r b e i t e  e r  n u r  m it 
dem Terminus "V olk", b e g l e i t e t  von "Verehrung" und "G lau- 
oen" und a l s  "groß" a p o s t r o p h i e r t  -  und k o n z e n t r i e r t  auf 
ihn und den ihm in h ä r e n te n  lo g i s c h e n  und s o z i a l e n  Komplex 
G arš ins  G egensatz  zu den o rthodoxen  N aro d n ik i .
* G a rš in ,  P o ln .  s o b r .  s o ć . ,  S. 223.
‘ I b .
3 V gl. dazu A. B u rg h a rd t ,  E in füh rung  in  d ie  A llgem ei- 
ne S o z io lo g ie ,  München, 1972, S. 30.
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Nikogda ne by lo  vo mne takogo polnogo duáevnogo 
spokoj s t v i j a ,  m ira  s sarnim soboj i  k ro tkogo  o tno- 
S e n i j a  к ž i z n i ,  как to g d a ,  kogda j a  i s p y ty v a l  é t i  
nevzgody i  š e l  pod p u l i  u b i v a t 1 l j u d e j . ‘
Das Ich  (Ivanov) w ird  zum I d e a l - I c h  durch  p a r t i -  
z ip i e r e n d e s  L e id en .  Er gew innt dadurch  v ö l l i g e  Iden- 
t i t ä t  m it  s i c h  s e l b s t  und e in e  vollkommene Beziehung 
z u r  W elt.  In  einem B r ie f  an A. J a .  Gerd g i b t  G arśin  
e in e  bemerkenswerte Aufzählung d e r  m ensch lichen  Бе- 
d ü r f n i s s e :
. . .  n a r ja d u  s p o t re b n o s t ja m i  p i t 1, e s t 1, s p a t 1, 
l j u b i t '  -  u p o m in a e ts ja  takŽe p o t r e b n o s t 1 p r e -  
t e r p e t 1 ( t a k ! ) . 2
Die I d e n t i t ä t  Ivanovs w ird  durch  das  Phänomen Masse 
e r s c h ü t t e r t .  Er v e r l i e r t  s e in e  B ew ußthe it ,  s e in e  I d e n t i -  
t ä t  und g eh t  f ü r  ku rze  Z e i t  in  d e r  Masse u n t e r .  Ivanov 
" f ü h l t " Masse a *־ l s  "po tok  . . . ,  Sto . . .  v se  s lo m i t ,  vse 
i s k o v e r k a e t  i  v se  u n i c t o Ź i t . " ^  Der I d e n t i t ä t s v e r l u s t  
s y m b o l i s i e r t  s i c h  s p r a c h l i c h  du rch  u n p e rs ö n l ic h e  Kon- 
s t r u k t i o n e n  -  " é u v s tv o v a lo s 1 -  und V era llgem einerungen
-  " v s j a k i j dumál", "dumál k a ž d y j" ,  "vse o n i  s i i  na 
s m e r f " ® .  "Der E in z e lw i l l e  w ird  g le ichsam  in  e in en  Mas-
s e n w i l le n  t r a n s f o r m i e r t .
Die Angehörigen d e r  Masse ( z e ig e n )  i n  ihrem V er- . 
h a l t e n  e in e  k o l l e k t i v e  O r ie n t ie r u n g ;  s i e  r e a g ie r e n  
a u f  e in en  S tim u lus  r e l a t i v  e i n h e i t l i c h ,  wobei d ie  
e in z e ln e n  je  f ü r  s i c h  r e a k t i v  handeln .®
T
2
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 223 f .
Z i t i e r t  nach K orolenko, a . a . O . ,  S. 229.
^ G arS in , P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 235.
4 I b .
I b .
I b .
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Genau d ie s  g e s c h ie h t  i n  d e r  D e f i l i e r s z e n e  то г  dem 
Z aren . Der Zar w ird  v e r g o t t e t ,  w ird  zum S c h ic k s a l  d e r  
Menschen. D ieses  erhabene  Gefühl gegenüber dem H e r rsc h e r ,  
den e r  a l s  Ohnmächtig-M ächtigen z e i g t ,  s p r i c h t  aus Gar- 
á in s  B r ie f e n  aus B u lg a r ie n  an s e in e  M u tte r ,  beso n d ers  
aus d e r  B esch re ibung  d e r  Truppenschau.
V P lo é á ty  nas  s m o tre l  g o su d a r '  . . .  V p y l i  i  po tu  
p r i ã l i  ту к P lo é á ty ,  u s t a l y e ,  g r j a z n y e .  No, kogda 
v o j s k a  s t a l i  p o d c h o d i t к tomu m ״ estu , gde na  serom 
копе s t o j a l  g o s u d a r 1, s o ld a t  n e l ’z j a  bylo  u z n a t ״ , 
t a k  o n i  v o o d u á e v i l i s 1. G osudar״ z d o r o v a l s j a  s k aź -  
do j r o t o j ,  i  как k a ž d a ja  r o t a  k r i ő a l a !  Š l i  mimo nego 
b o d ro ,  b y s t r o ,  p o č t i  begom. On s i l ' n o  i z m e n i l s j a ,  
p o s t a r e i ,  p o b ie d n e l .  Na ego dobrom l i c e  by lo  ta k  
mnogo g r ū s t i ,  5 to  v se  s o ld a ty  z a m e t i l i  è to  i  govo- 
r i l i :  " Z a le e t  on n a s !  Vidno, i  u nego v o l j a  ne s v o ja " .  
VoobŠče, v  c a r j a  o n i  v l j u b l e n y .  Vefierom on p r i e c h a l  
n a  b iv a k ,  č to b y  eŠČe r a z  p o s m o tre t 1 nas  . . .  Pośle  
sm otra  g o s u d a r ja  n a č a l ' s t v o  ( g e n e r a ł )  s d e l a l o s 1 go- 
ra z d o  dobree  i  s n i s c h o d i t e l n״ e e .  P r ik azan o  b y lo ,  как 
g o v o r j a t ,  vozmožno o b le g Č i t 1 l j u d e j . ו
D ie se r  B r i e f  i s t  vom 1. 6 . 1877 d a t i e r t .  Die g le i c h e  S tim - 
mung bew ahrte  s i c h  G ará in  b i s  1882, a l s  e r  11 Iz vospomi- 
n a n i j  r jad o v o g o  Ivanova" n i e d e r s c h r i e b .
Die "Z aren-S zene"  e r h e l l t  s i c h  aus einem e m o tio n a l-
id e o lo g is c h e n  Zusammenhang: D ury lin  e r k l ä r t  den "Tor. der
V e r l i e b t h e i t  i n  den Z a r - B e f r e ie r "  m it  d e r  Legende, d ie
au f  Ž ukovsk ij  z u rü c k g e h t ,  daß näm lich  s e in  Z ögling  den
Menschen n i c h t  v e rg e s s e n  w erde, w orin  D u ry l in  d ie  Grund-
lä g e  f ü r  G ará in s  G lauben, a l l e  S o ld a te n  müßten den Zaren
2m it s e in e n  Augen se h e n ,  e r b l i c k t .  D iese  Annahme -  der 
p e r s ö n l ic h e  Aspekt und d e r  d i f f e r i e r e n d e  p sy ch o lo g isch e  
H in te rg ru n d  d e r  G ará in sch en  D e f i l i e r s z e n e  -  p ro v o z ie r te  
t r o t z  z u g e s ta n d e n e r  g ro ß e r  Ä h n l ic h k e i t  m it  s e i n e r  e ig e -  
nen Z a ren szen e ,  "Smotr nakanune A u s te r l i c a "  ( 11Vojna i  mir" ) f 
T o l s to j s  s c h a r f e  Ablehnung. Er u n t e r s t r e i c h t  nachd rück -  
l i e h  den U n te r s c h ie d :
G ará in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 438 f .  
 ̂ D u ry l in ,  G a rá in ,  S. 530.
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. . .  и menja op isany  tam oSČuSČenija R ostova , l i c a ,  
к kotoromu a v to r  o t n o s i t s j a  obTbektivno, a и Gar- 
S ina  o n ic h  g o v o r i t s j a ,  как ob oSĆuŚĆenija c h  s a -   ̂
mogo a v to r a ,  točno é t i  o á ő u á c e n i ja  p r i s u š Č i  vsem.
GarSin v e rw e ig e r te  sowohl T o l s to j  f ü r  d ie  V e rö f fe n t -
l ic h u n g  in  "P o śred n ik "  a l s  auch S a l ty k o v -á é e d r in  das
S t r e ic h e n  d e r  P assag e .  S a lty k o v  s c h ä t z t e  d ie  E rzählung
jedoch so hoch e in  -  h i e r i n  g e h t  e r  m it  Korolenkos Ее-
2u r t e i l u n g  a l s  "Symphonie" konform - ,  daß e r  s i e  w id e r-  
s t re b e n d  u n v e rä n d e r t  in  "O tefiestvennye z a p i s k i "  e r s e h e ! -  
nen l i e ß . 3
Die h i s t o r i s c h  f a l s c h e  D a r s t e l lu n g  A lexanders  I I .  r i e f  
durchweg n e g a t iv e  K r i t i k  h e rv o r .  A rse n 'e v  l i e s t  d ie  Za- 
ren szen e  a l s  "neue , h e r r l i c h e  I l l u s t r a t i o n  des a l t e n  
Themas: Ave, C aesa r ,  m o r i t u r i  t e  s a l u t a n t . " 4 A ntim irova 
i n t e r p r e t i e r t  s i e  a l s  G arSins Versöhnung m it d e r  " re a k -  
t io n ä re n  W i r k l i c h k e i t " 3 , und f ü r  B ja ly j  dokum en tie r t  
d ie s e  E rzäh lung  s e in e  E n tfe rn u n g  von den V o rs te l lu n g e n  
des r a d ik a l e n  N arodn ičes tvo  im Gegensatz zu "Ö etyre  dn ja"  
"Trus" und "DenŚĆik i  o f i c e r " . ^
G arś in  s c h r i e b  " Iz  vospom inan ij  r jad o v o g a  Ivanova" 
im J a h re  1882• A lle  E r e ig n i s s e  von 1877 e i n s c h l i e ß l i c h  
des  1♦ 3• 1881 h a t t e n  se in e n  Glauben an A lexander I I .  
n i c h t  zu e r s c h ü t t e r n  verm ocht. A l le rd in g s  ä u ß e r te  e r  h in -  
s i c h t l i c h  d e r  Zarenszene und i h r e r  V e rö f fe n t l ic h u n g  in  
"O tetfestvennye z a p i s k i "  Z w eife l  gegenüber seinem Bruder, 
dem e r  au f  d essen  F rage : "No ved* ty  Č uvstvoval i  6u v s t -  
v u e á ' t o ,  6to  ty  z d e s 1 n a p i s a ł ? "  d ie  A u f r i c h t i g k e i t  s e i -  
nes  Empfindens v e r s i c h e r t e :  "Da, S u v s tv o v a l i  Ö uvstvu ju . 11
Z i t i e r t  nach Rusanov, Poezdka S. 72.
2 K orolenko, a . a . O . ,  S. 225.
3 V gl. dazu D u ry l in ,  G a rš in ,  S. 582.
^ A rs e n 'e v ,  a . a . O . ,  S. 247.
5
A n tim irova , a . a . O . ,  S. 133.
^ b j a l y j ,  C-aräin i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S. 58.
^ Z i t i e r t  nach D u ry l in ,  G arS in , S. 582.
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In  d e r  Masse, im K rie g ,  vo r  dem Z aren , f ü h r t  d ie  ab -  
s o l u t e  T e i lh a b e  dazu , daß d ie  Menschen k o l l e k t i v e  Wesen 
w erden . E n tp e rsö n l ic h u n g  f ü h r t  zu E e fre iu n g  von V er- 
a n tw o r tu n g . 1
Ihr e r  N atur nach s in d  . . .  d ie  V e rh a l te n sw e ise n  d e r  
Masse s i t u a t i o n s p r o d u z i e r t e  r e a k t i v e  Emotionen, 
h i n t e r  denen m e is t  i r r a t i o n a l  b eg ründe te  Motive 
e i n e r  großen Zahl von Menschen s t e h e n .  Das Masse- 
v e r h a l t e n  h a t  w eitgehend  den C h a ra k te r  von b ed in g -  
t e n  In s t in k th a n d lu n g e n  . . . 2
G ará in  w ä h l t  f ü r  das i n s t i n k t i v e  Handeln das Wort " s t r e m -  
l e n i e 11. ^ Die genann ten  i r r a t i o n a l e n  M otive, d ie  zu " r a -
A
senden  E n tz ü c k e n ssc h re ie n "  , d ie  Ivanov ”f a s t  e r s t i k -  
k en "^ ,  a n sc h w e l le n ,  s in d  e inm al das r r a n s z e n d e n z v e r la n -  
gen d e r  Menschen, das  i n  d e r  H in g a b e b e re i t s c h a f t  dem 
Zaren  gegenüber s e in e n  Ausdruck f i n d e t :
"Ту v e d e á n ״ a s ,  -  dumał k a ź d y j:  -  te b e  my otdaem 
s v o ju  Ž iz n ״ ; . . .  my gotovy  u m e re t1 ;
zum an d eren  o n to lo g is c h e  Grundphänomene wie das  Böse:
Nas v l e k l a  nevedomaja t a j n a j a  s i l a :  . . .  6to  dolgo 
eáöe b u d e t v o d i t*  ČeloveČestvo na  k ro v av u ju  b o jn ju
-  sa im ju  k ru p n u ju  p r iČ in u  vsevozmožnych l j u d s k i c h  
bed i  s t r a d a n i j . ׳
I n e t i n k t h a f t  werden In d iv id u e n  zu Masse -  "każdy j o t d e l 1-
0
G a rś in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S . 235.
^ B u rg h a rd t ,  a . a . O . ,  S . 233•
^ G a rá in ,  P o ln .  s o b r . s o č . ,  S . 235•
4 Ib .
5 I b . ,  S. 235 f .
6 I b . ,  S. 235.
7 І Ъ . ,  S.  213. D iesen  Gedanken h a t t e  GarSin b e r e i t s
f r ü h e r  in  "T rus"  l i t e r a r i s c h  v e rg e g e n w ä r t ig t :  "Mne k a -
ž e t s j a ,  Čto n y n e ś n j a j a j  v o jn a  -  t o l 1ко п аб а іо  g r ja d u -
ä 6i c h ,  o t  k o to ry c h  ne u jd u  n i  j a ,  n i  moj z a l e n ’k i j  b r a t ,
n i  g rudnoj syn moej s e s t r y . "  P o ln .  s c b r .  s o Ć . f S. 117.
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ao u ö e l  by domoj, no v s j a  massa Š la  . . . " 1 - ,  zum ”potok 
. . . ,  č to  . . .  v se  s lo m i t ,  v se  i s k o v e rk a e t  i  v se  u n i č t o -  
Ž i t •"2
Das e in fa c h e  Volk in  G arš in s  D a r s te l lu n g  z e i g t  we- 
a ig  I n t e r e s s e  f ü r  d ie  Gründe des K r ieg es :  es h a t  n u r  
e in e  dunkle  V o rs te l lu n g •  Den Ansatz zu e in e r  E rk lä ru n g  
b i e t e t  G a rś in  i n  d e r  "unbekannten geheimen K r a f t " ,  d ie  
a b e r  ohne n äh e re  E r lä u te ru n g  b l e i b t •  Grossman wie A n t i -  
m irova und B ja ly j  g l a u b t ,  daß G arś in  und s e in e  Helden 
d ie  U rsachen des K rieg es  n i c h t  v e r s t e h e n  und daß i h r  
P r o t e s t  im w e s e n t l ic h e n  p a s s iv  s e i . ^  Für B ja ly j  r e s u l -  
t i e r t  das d a ra u s ,  daß d e r  K rieg  i n  e r s t e r  L in ie  durch 
das "P rism a d e r  Stimmungen und E r le b n i s s e  des  I n t e l l i -  
g e n z le r -H e ld e n "  gesehen werde^, d e r ,  S o ld a t  geworden, in  
g e w isse r  Weise an dem Zustand d e r  U nbew ußtheit und Un- 
w is s e n h e i t  t e i l h a t ,  da e r  i n  d e r  ! lasse  d ie  p e r s ö n l ic h e  
V eran tw ortung  v ö l l i g  a u f g ib t •
с
G ará in  n e n n t  d i e s e s  M assehandeln ,,unm enschlich"  , 
w e i l  das  Indiv iduum  s ic h  s e i n e r  B ew ußtheit b e g ib t ,  d ie  
f ü r  Ivanov von u n a b d in g b a re r  Bedeutung i s t ,  w e i l  Masse- 
h an d e ln ,  i n d i v i d u e l l e r  V eran tw ortung  v e r l u s t i g ,  b e d in -  
gungeloa  das Böse a u e f ü h r t :  h i e r  den kommenden Kampf•
Das Böse, sym bolisch  k o n k r e t i s i e r t  a l s  "nevedomaja 
t a j n a j a  s i l a :  n e t  e i l y  b o l 'Š e j  v ftelovefieskoj Ž iz n i" ^ ,  
a l s  "Unbekanntes und Unbewußtes", t r i t t  i n  s e in e r  W ild- 
h e i t  und B r u t a l i t ä t  i n  d e r  S c h la c h t ,  einem Z ie l  des K rie
G a rá in ,  Po ln•  sobr•  806• ,  S-• 213•
2 I b . ,  S. 235.
^ Grossman, G a rš in ,  S• 180; v g l •  dazu auch S. 11 und 
S. 83 d i e s e r  A rb e i t •
* B j a l y j ,  G a r l in  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  • • • ,  S. 70; 
f ü r  A ntim irova  h a t  G a r l i a  s e in e  e ig en e  P e rso n  in  a l l e  Si 
t u a t io n e n  g e s t e l l t  ( a . a . O . ,  S. 132); dem zufolge s in d  Men 
sehen und G eschehn isse  von seinem L eb en sg efü h l g e p rä g t ;  
v g l •  dazu auch S. 10 und 23 d i e s e r  A r b e i t .
 ̂ G a r š in ,  P o ln .  sobr•  30Ć., S. 236•
6 I b . ,  S. 213.
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g e s ,  und in  d e r  ungewöhnlichen S i t u a t i o n ,  d e r  Begeg- 
nung m it  dem Zaren , i n  d e r  enth u m a n is le re n d e n , entmen- 
sehenden , e n tp e r s ö n l ic h e n d e n  M a sse n h y s te r ie  zu tag e .
2 .3 .  Die K ü n s t le r
GarSin h a t  s e in e  A nsich ten  ü b e r  d ie  K unst, ih r e  Punk- 
t i o n  und Aufgaben, n i c h t  i n  t h e o r e t i s c h e n  S c h r i f t e n  d a r -  
g e l e g t •  S ie  l a s s e n  s i c h  aber  aus se in e n  Rezensionen über 
K u n s ta u s s te l lu n g e n  und aus seinem Werk, in sb eso n d e re  aus 
"C hudožn ik i11, a o l e i t e n .  H ie r  ä u ß e r t  e r  s e in e  Gedanken 
zwar ü b e r  M a le re i ,  da a b e r  M a le re i  und L i t e r a r u r  je n e r  
Z e i t  i n  enger Eeziehung s tan d en ־   wofür G arś in  s e l b s t  
e in  g u te s  B e i s p i e l  i s t  - ,  s in d  s i e  au f  d ie  L i t e r a t u r  über 
t r a g b a r •  Wie b e r e i t s  e rw ähn t1, h a t t e  d ie  M a le re i  auf d ie  
E n tw ick lung  von G a rś in s  l i t e r a r i s c h e m  T a le n t  ke inen  ge-  
r in g e n  E in f lu ß •
Aus s e i n e r  S t u d i e n z e i t  am B e r g b a u in s t i t u t  ( P e t e r s -
bü rg ,  1874-1877) d a t i e r t  s e in e  le b e n s la n g e  F reu n d sch a f t
m it  den P e re d v iŽ n ik i ,  einem K re is  ju n g e r  M aler, d ie  s i c h
2a k t u e l l e  G e s e l l s c h a f t s p r o b le n e  a l s  Themen s t e l l t e n •  Zu 
ihnen  g e h ö r te  R epin , und zwischen ihm und G arś in  e n t-  
w ic k e l t e  s i c h  e in e  besondere  V erbundenhe it  und g e g e n se i-  
t i g e  W ertschätzung• S ie  begegneten  s i c h  zu d e r  Z e i t ,  a l s  
R epins "Ne Ž d a l i"  (1884) und " Iv an  Groznyj" ^  und G arśins  
"K rasnyj eve tok"  und "!IadeŽda N iko laevna"  e rsc h ie n en •  
D u ry l in  v e r w e i s t  au f  a i e  enge und w e c h s e l s e i t i g e  3 e z ie -  
hung zwischen d ie s e n  Werken und ih r e n  Autoren:
" Iv an  Grozny j 1• -  d l  j a  G a rś in a ,  как i  d i j a  v s e j  ego 
è p o c h i ,  b y l  ne i s t o r i ć e s k a j a  k a r t i n a ,  a s t r a ś n a j a
1 V gl. dazu S. 20 d i e s e r  A r b e i t .
2 V g l.  dazu S k a b ič e v s k i j ,  a . a . O . ,  S. 362 und B ja ly j ,  
G arä in  i  l i t e r a t u m a j a  b o r ’ba . . . ,  S. 11.
^ V gl. dazu S. 22 d i e s e r  A r b e i t .
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p o v e s t nepovinnoj k ״ 0 r o v i ,  -  p o v e s t1, do t r a g i z -  
т а ,  b l iz k o  emu znakomaja po ego sobstvennomu 
"Krasnomu cvetku"  i  po t o ļ  b o r , be , op lačenno j 
k r o v ' ļ u  ego p o k o le n i ja ,  k o to r o ļu  on v i d e i  vokrug 
s e b j a  do i  p o ś le  18Ѳ1 g .  R e p in s k i j  " Ivan  Groznyï"
3 ego k r o v ' j u  k a z a ls ^ a  takim  Že з іш ѵ о ііб е зк іт  é p i -  
logom c e lo j  é p o c h if itogom u s i l i i  ce logo  p o k o lé -  
n i  j a ,  как i  G a r ś in s k i j  "Krasnyj c v e to k " .  P o s t s c r i p -  
t um1 от к  ètomu è p i lo g u ,  soveráenno r e a l  ,пут , b y ła  
k a r t i n a  "Ne Ž d a l i " . 1
G ará in  3tan d  d e r  Kunst d e r  P e r e d v iž n ik i  so nahe , daß s i e  
ihn  ifaeren "M itb ruder"  n a n n te n .  D iese  Verbindung s i e h t  
D u ry l in  durch  Repin i n  d essen  I l l u s t r a t i o n  zu G arŚins 
"C hudožniki"  besonders  g u t  ггш Ausdruck g eb rach t*  Er 
2e ig e ,  daß *
i s k u s s tv o  c h u d o ž n ik a -p e re d v iž n ik a  R ļa b in in a ,  
to m ja à íe g o e ja  s o c i a l *noj n e p ra v d o j ,  p e r e ž iv a ju -  
á íeg o  ее как l i ć n y j  g re c h ,  как so b s tv e n n u ju  t j a ž -  
k u ju  v in u ,  polnogo n e u to l im o j  duáevnoj s k o r b i ,  -
i  e s t 1 i s k u s s tv o  p i s  a t  e l j a - p e r e -  
d v i í n i k a  G a rá in a .3
"ChudoŹniki" s t e l l t  zwei R ich tungen  d e r  M a le re i  g e -  
genüber und d i s k u t i e r t  de ren  Wesenszüge in  e i n e r  Art 
"innerem Monolog", indem s i c h  d ie  b e id en  H a u p tc h a ra k te -  
re ,  R ja b in in  und Dedov, sowohl m it  i h r e r  e ig en en  K unstan- 
SQhauung a l s  auch d e r  des anderen  a u s e in a n d e r s e tz e n •4 
R ja b ln ln  und Dedov r e p r ä s e n t i e r e n  d ie  K u n s tr ich tu n g en  
des R ealism us und d e r  Romantik, d e r  g e s e l l s c h a f t s b e z o -  
genen M a le re i  und d e r  des  l ' a r t  pour l ' a r t •  Die Gegen- 
s ä t z l i c h k e i t  d i e s e r  be iden  A n ta g o n is te n  u n t e r s t r e i c h t  
G ará in ,  indem e r  ihnen  n i c h t  n u r  zwei r e a l e  V e r t r e t e r  -  
Repin und K lever -  zw eie r  g e g e n s ä t z l i c h e r  Strömungen 
d e r  M a le re i  a s s o z i i e r t ,  sondern  d a rü b e r  h in a u s  d ie  b e i -
D u ry l in ,  Repin i  G ará in ,  3• 49.
2 V gl. dazu i b . ,  S. 63.
5 I b . ,  S. 71.
^ Zelm macht "Anklänge" an Gogol' d e u t l i c h :  G o g o l 's  
" P o r t r e t "  (1835) b e h a n d e l t  i n  ä h n l i c h e r  Weise den V er- 
l a u f  des  K o n f l ik ts  zw e ie r  K u n s tr ic h tu n g e n .  A .a .O . ,
S. 104 f .
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den K r i t ik e r -A n tip o d e n  V. S. (V lad im ir  S tasov) und L. 
(A leksandr Ledakov) . 1
In  d i e s e r  Erzählung p r a l l e n  N a tu r  und Z i v i l i s a t i o n  
a u fe in a n d e r  und sc h l ie ß e n  e in an d e r  aus• Aus den u n t e r -  
s c h ie d l ic h e n  Auffassungen von Kunst r e s u l t i e r e n  v e r -  
sch iedene  K unstr ich tungen . Realism us f i n d e t  sym boli-  
sehen Ausdruck in  der  F a b r ik ,  im " g lu c h a r 1", im K esse l ,  
i n  Hammer und Pumpe, in  d e r  Lokomotive, i n  den V isionen  
und Alpdrücken, im quälenden Ton, im K lopfen , im S c h re i .  
Romantik s y m b o l i s ie r t  G aräin  im B e g r i f f  d e r  P o e s ie ,  der  
I d y l l e ,  k o n k r e t i s i e r t  durch d ie  k ü n s t l e r i s c h e  G e s ta l tu n g  
von Natur•
R ja b in in  v e r k ö r p e r t  den K ü n s t le r ,  d e r  i n  s e i n e r  B rust 
den K o n f l ik t  um den A uftrag  und d ie  F unk tion  d e r  Kunst 
i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u s t r ä g t  und ih n  f ü r  s e in e  Person  
l ö s t •  Als K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t  d i e s e s  K o n f l ik te s  fu n -  
g i e r t  d ie  Lokomotive. Lokomotive und Kunst v e r b in d e t  
e in e  s o z ia le  Funktion: " f o r t z u s c h r e i t e n 11 und " v o rw ä r ts -  
zudrängen11, f ü r  d ie  Menschen da zu s e in •  D ies kann s ic h  
au f  zwei A rten v o l lz ie h e n :  zum e in e n ,  indem d ie  Lokomo-
о
t i v e  au f  den Schienen r o l l t  , was b e d e u te t ,  e in  s i c h e -  
r e s  Z i e l ,  das von den Menschen gewünscht w ird ,  das s i e  
problem los e r r e ic h e n ,  a n z u s t re b e n ;  zum anderen  a b e r  wird 
d ie  Lokomotive neue H orizon te  e r s c h l i e ß e n  w o lle n ,  den 
Menschen d ab e i Entscheidungen a b v e r la n g e n ,  s i e  h e ra u s -  
fo rd e rn  und d ab e i Gefahr l a u f e n  zu e n t g l e i s e n . ^
In  R ja b in in  w ird sym bolisch j e n e r  K ü n s t le r  R e a l i t ä t ,  
d e r  den zw eiten  Weg s u c h t .  Seine Suche b e g in n t  m it  w ie- 
d e rh o l te n  "zaĆem"-, "к а к " - ,  "kuda"-F ragen4 , den sp ra c h -
1 Vgl• dazu K o s t r ś ic a ,  a . a . O . ,  S. 1^8 f •
 ̂ G arś in ,  Poln• sob r•  s 06. ,  S• 156•
3 I b .
4 I b . ,  s .  157.
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l i c h e n  Symbolen des  Z w e ife ln s1. R ja b in in s  Antwort i s t  
p o l i t i s c h ,  i s t  d e r  " g lu c h a r 1", Symbol des le id en d en  
Menschen. R ja b in in s  Z ie lk o n f l ik t e ־ 
ona, é t a  s t a n c i i a ,  p r e d s t a v l j a e t s j a  mne k ak o j-  
to  c e m o j  d y r o j 2
־  d rängen  ih n  vom Fragenden zum Wissenden, vom suchen- 
den zum w ah rh a f ten  K ü n s t le r .  Für R jab in in  i s t  Kunst 
dann w a h rh a f t ,  e r f ü l l t  s i e  ih re n  wahren A uftrag , wenn 
s i e  a n k la g t :
J a  v y z v a l  t e b j a  ( g lu c h a r ja )  . . . ,  6toby ty  užasnu l 
svoim vidom é tu  Ő is tu ju ,  p r i l i z a n n u ju ,  n e n a v i s t -  
n u ju  t o l p u .  P r i d i ,  s i l o j u  moej v l a s t i  prikovannyj 
к p o lo tn u ,  sm o tr i  s nego na é t i  f r a k i  i  t r é n y ,  
k r i k n i  im: j a ־   ja z v a  r a s tu ś ć a j a !  Udair1 ic h  v s e rd -  
c e ,  l i ã i  i c h  sn a ,  s t a n 1 pered ic h  głazami p r i z r a -  
kom! Ubej i c h  spokoj s t v i e ,  как ty  u b i l  moe •
wenn s i e  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  au f  Veränderung d rä n g t ,  
"Lokomotive" i s t .
B e r e i t s  das  G ed ich t "Na pervo j vystavke  k a r t i n  Yere- 
šČagina" l ä ß t  G arSins Forderungen ал d ie  Kunst d e u t l i c h  
werden, d ie  Abramov zusammenfaût:
On t r e b o v a l  ne u d o v le tv o r e n i ja  p o t r e b n o s t i  n a s la ź -  
d e n i j a  izjaSĆnym, a vysokogo s l u ž e n i j a  d e lu  n r a v s t -  
vennogo u so v e rŠ e n s tv o v a n i j a  ČeloveČestva, r a s p r o s -  
t r a n e n i j a  gum annosti .4
MalySev b r i n g t  G a rš in s  K unstauffassung  au f  d ie  Formel 
" i s k u s s tv o ,  как s łu ż e n ie  vyséim idealam  dobra i  pravdy11.^
л
' Die K l a s s i f i z i e r u n g  der  G aršinschen  Helden a l s  "ge- 
s p a l t e n e ,  r e f l e k t i e r e n d e  Hamlets" dokum entie rt Skaoiáev- 
s k l ļ  an R ja b in in ,  d e r  von Z w eife ln , Überlegungen g e p la g t  
i s t ,  i n  dem Leben und Kunst a u se in a n d e rs t re b e n .  A .a .O .,  
S. 367 f .
2 G a rš in ,  P o ln .  s o b r .  soČ ., S. 157.
3 I b . ,  S. 163 f .
4 Abramov, a . a . O . ,  S. 10.
 ̂ MalySev, a . a . O . ,  S. 21; v g l .  dazu auch D ury lin ,  
Repin i  G a rš in ,  S. 20.
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D iese  E in sch ä tzu n g  o f f e n b a r t  auch P a rk e r s  G a rś in - U r t e i l .  
S ie  n e n n t  ih n  e in en  R e a l i s t e n ,  k o n k r e t i s i e r t  a b e r  un- 
t e r  E inbez iehung  d e r  s o z i a l e n  Komponente:
a r e a l i s t ;  p e rh ap s  a s o c i a l  r e a l i s t ,  co n ce iv in g  
a r t  a s  an in s t ru m e n t  f o r  s o c i a l  b e t te rm e n t ."
•
Die s o z i a l e  A u sr ich tu n g  d e r  Kunst beg rü n d e t Korolenko
aus  einem w e s e n t l ic h e n  Aspekt d e r  G arś in sch en  G e n e ra t i -
on: d e r  Suche nach d e r  W ahrheit d e r  m ensch lichen  B ezie-
hungen, woraus s i c h  f ü r  R ja b in in  d ie  zwingende Notwen-
d i g k e i t  e rg eb e ,  d ie  R e c h t f e r t ig u n g  d e r  " s o z ia le n "  R o lle
2
d e r  Kunst zu f in d e n .  Korolenko h ä l t  "Chudozniki"  f ü r  
e in e  d e r  " s u b j e k t i v s t e n "3 E rzäh lungen  G a r ś in s ,  Jakubovió 
f ü r  s e in e  b e s te  a l l e i n  d e s h a lb ,  w e i l  e r  h i e r  d ie  FrageA
nach d e r  Eeziehung von Kunst und Leben s t e l l e  .
Dia A nalogie  d e r  K unstbeziehung  G arš in  -  R ja b in in
5
r ü c k t  K o lto n o v sk a ja  i n s  B ew ußtsein . Z w e ife l te  R ja b in in  
an d e r  Bedeutung d e r  Kunst i n  ihrem g u te n ,  p o s i t i v e n  
E in f lu ß  a u f  d i e  Menschen -
J a  ne v i d e i  chorośego  v l i j a n i j a  ch o ro áe j  k a r t in y  
n a  Čeloveka; začem źe mne v e r i t ł , Čto ono e s t ם?1
- ,  s ta n d  d i e s e r  f ü r  G ará in  au ß e r  F ra g e .  Seine  Z w eife l 
b e t r a f e n  s e i n  T a le n t :
"Delo v tom . . .  Čto t o l ' k o  n a  êtom p o p r iś ć e  j a  bu- 
du r a b o t a t 1 i z o  v sech  s i i ,  s t a l o  b y t f , uspech  - 
v o p ro s  v moich sp o s o b n o s t ja c h  i  v o p ro s ,  im e ju ś ć i j  
d i j a  m enja znaČenie v o p ro sa  ž i z n i  i  s m e r t i  . . . " ל
P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 71.
 ̂ K orolenko, a . a . O . ,  S. 235.
3 I b . ,  S. 237.
4 JakuboviČ , a . a . O . ,  S. 547; v g l .  dazu auch A rsen !ev, 
a . a . O . ,  S. 249.
 ̂ K o l to n o v sk a ja ,  a . a . O . ,  S. 180 f .
^ G a rś in ,  P o ln .  s o b r .  s o ö . ,  S. 157.
^ Z i t i e r t  nach K o lto n o v sk a ja ,  a . a . O . ,  S. 181; v g l .  d a -  
zu auch d ie  E r f o l g s z u v e r s i c h t  im E r i e f  an s e in e  M u tte r .
S. 94 d i e s e r  A r b e i t .
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Das Verbindende G aráin ־   R ja b in in  l i e g t  i n  ihrem Men- 
seh en -  und K ünstle r tum •
Ta že n e r v n o s t ' ,  t a  že Ć u tk o s t ’ к čužonru s t r a d a -  
n i j u  i  g o r ju ,  t a  Že n e s p o s o b n o s t1 o t r e S i t ' s j a  o t  
d e j s t v i t e l ' n o s t i  i  z a m k n u t 's ja  v m ir  "Č is togo  
ch u d o žes tv a ".*1
Wie R ja b in in  an seinem " g lu c h a r 1" ,  an s e i n e r  Kunst l i t t ,  
so war auch f ü r  G ará in  das S ch re ib en  N otw endigkeit  und 
Qual z u g le ic h •  Am 31• 12• 1881 s c h r i e b  e r  an A fa n as 'ev :
• • •  c to  p i s a i  j a  v samom d e le  odnimi gvoimi n e s Ć a s t -  
nymi nervam i i  ő to  k ażda j a  bukva s t o i l a  mne k a p l i  
kro־v i to ״  è to ,  p ravo , ne bude t p r e u v e l i í e n ie m .2
B ja ly j  b e to n t  zu R ech t,  daß G arś in  b e r e i t s  i n  s e in e r  e r -  
s te n  R ezension , " V to ra ja  v y s ta v k a  *Obščestva vys tavok  
chudo íes tvennych  p r o i z v e d e n i j ' "  ( 1 8 7 7 ) ,e in e  s o z i a l  enga- 
g i e r t e  und v o lk sn ah e  Kunst f o r d e r t e  und s e in e  e r s t e n  l i -  
t e r a r i s c h e n  V ersuche schon d ie  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merk- 
male s e in e s  S ch a ffen s  ze ig en :  R eak tio n  a u f  d ie  b rennend- 
s t e n  Z e i t f r a g e n ,  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  D em okra tisnus , unge- 
w ohnliche Em pfindsam keit f ü r  m en sch lich es  L eid  und s e i -  
nen Wunsch, das  z e i tg e n ö s s i s c h e  Böse zu d u rc h d r in g e n •^
G aráin  i n t e n s i v i e r t  d ie  D a r s te l lu n g  des  wanren Auf- 
t r a g s  d e r  K unst, indem e r  ih n  a u f  zwei Ebenen a b b i l d e t :  
im s i c h tb a r e n  Kunstwerk und i n  d e r  S ee le  des  K ü n s t le r s • .  
Er b e n u tz t  dazu e in  " c l u s t e r "  von Symbolen, d ie  s ic h  
u n t e r  den B e g r i f f  "Symbole d e r  Z i v i l i s a t i o n "  e ino rdnen  
l a s s e n .  Da i s t  d i e  F a b r ik 4 , i n s  G ig a n t is c h e  v e r g r ö ß e r t ,  
das Symbol e i n e r  inhumanen, e n tp e r s ö n l ic h e n d e n  Z i v i l i s a -  
t i o n ;  da s in d  d e r  K esse l^ ,  das  E ise n ,  Symbole des den
1 A rse n 'e v ,  a . a . O . ,  S. 240•
2 G a rś in ,  ? i s 'm a ,  S. 234•
^ B ja ly j ,  G a rś in ,  Moskva, 1955# S. 11 f . ;  v g l .  dazu 
auch K ijk o ,  a . a . O . , .  S. 292.
4 G ará in ,  P o ln .  s o b r .  s o ć . ,  S. 166 f .
 ̂ I b . ,  S. 160 f .  und 163.
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Menschen E inengenden, Bedrückenden; da s in d  d e r  Hammer ,
2Symbol des  den Menschen V ern ich ten d en ,  und d e r  S c h re i  , 
Symbol m e n sc h l ic h e r  Not und V erzw eif lung .
So wie dasי 4  B ild  des " g lu c h a r 1" d ׳־ ie  K ran k h e it  d e r
G e s e l l s c h a f t  s y m b o l i s i e r t ,  so w ird  R ja b in in s  K ran k h e it  
z u r  sym bolischen  M a n i f e s t a t io n  s e in e s  Auf- und Umbruchs 
z u r  W a h rh a f t ig k e i t*  R ja b in in  v e rw an d e l t  s i c h  i n  den " g lu -
5
c h a r Se •"״ ine  K ra n k h e i t  s y m b o l i s i e r t  f o l g l i c h  auch das 
L e id e n  des  r e a l i s t i s c h e n  K ü n s t le r s  an einem " l e id e n -  
s c h a f t s l o s e n " ^ ,  d . h .  t e i ln a h m s lo s e n ,  Publikum. D iese  
P u b l ik u m s k r i t ik  f o r m u l i e r t e  G ará in  schon 1874 i n  dem Ge- 
d i c h t  "Na v y s ta v k e  k a r t i n  V ereŚ ćag ina"  zusammen m it  s e i -  
n e r  Ä s th e t ik ,  d ie  e r  dann R ja b in in  gegenüber seinem " g lu -
7
c h a r 1" a u f  d e r  Leinwand a r t i k u l i e r e n  l ä ß t •  K o s trŠ ic a  
s p r i c h t  von einem G ru n d p rin z ip  d e r  G arś in sch en  Ä s th e t ik :  
Kunst a l s  M i t t e l ,  das  Gewissen i e s  Menschen zu wecken,Q
ihm den S c h la f  zu ra u b e n ,  s e in e  Ruhe zu t ö t e n .
R ja b in in s  Umbruch f i n d e t  sym bolischen  Ausdruck in
q 0 ךd e r  Pumpe und d e r  Anrufung des E r d g e i s t e s  : b e id e  schöp-
f e n  und kommen aus d e r  T ie f e ,  dem U rsprung; i h r  sym boli-
s c h e r  G eh a lt  w ird  v e r t i e f t  und e r h e l l t  durch  w e i te r e  Sym-
b o le  g le i c h e n  S innbezuges: durch  das  D rehen11 und das
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  soČ .,  S ģ 160.
2 I b . ,  S. 167.
3 G a rš in  wurde nach ü b e re in s t im m en d er  A n s ich t  m ehrerer 
K r i t i k e r  h i e r z u  von Ja ro š e n k o s  B i ld  "KoĆegar" a n g e re g t ;  
J a ro śe n k o  g e h ö r te  zu den P e r e d v iž n ik i  und war m it  G arśin  
b e f r e u n d e t .  V gl. dazu K oro lenko , a . a . O . ,  S. 236; B e l ja v -  
s k i j ,  a . a . O . ,  S. 105; K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 72.
4 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  s 06ģ, S. 163•
5 I b . ,  S. 167.
6 I b . ,  S. 164.
7 V g l.  dazu S. 105 d i e s e r  A r b e i t .g
K o s t r á i c a ,  a . a . O . ,  S. 140.Q
7 G a r š in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 166.
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Chaos d e r  Töne1, du rch  e in e  u n e n d l ic h e  N ote, i n  d e r  
s ic h  d ie  Qual v e r d i c h t e t .
I  nad vsem è tim  odna n o ta ,  beskoneŐ naja , t j a n u -
á c ía ja s ja ,  to m ja á ò a ja .  2
Die K ran k h e i t  f i n d e t  e in  d r e i f a c h e s  Ende: im sym boli-  
sehen " Z e rs tö re n "  des  u n te r d r ü c k te n ,  le id e n d e n  Menschen 
und dem dam it e inhergehenden  sym bolischen  S c h e i t e r n  R ja -  
b in i n s ,  des  r e a l i s t i s c h e n  K ü n s t l e r s .  Der R e a l i s t  und 
s e in  Werk gehen an d e r  R e a l i t ä t  und i h r e r  G rausam keit 
zugrunde. Die ״ zusch lagende  Menge" v e r k ö r p e r t  das  l e i -  
d e n s c h a f t s lo s e  Publikum, an dem r e a l i s t i s c h e  Kunst s c h e i -  
t e r t .  Der r e a l i s t i s c h e  K ü n s t le r  z e r s t ö r t  s i c h  s e l b s t ,  da 
d ie  Menschen s e in e  Kunst f l i e h e n  oder v e rm a rk te n .  Der 
Aufbruch zu "neuen H o rizo n ten "  s t e l l t  das  d r i t t e  Ende 
d a r :  Vom m i t t e l b a r e n  A bbilden des  Menschen i n  d e r  Kunst 
s t r e b t  R ja b in in  z u r  u n m i t t e lb a r e n  Begegnung. L e h re r -S e in  
w ird  zum Symbol d i e s e r  U n m i t t e lb a r k e i t .
Die Probleme d e r  Kirnst i n  "C hudoźnik i"  waren auch 
G arä in s  p e r s ö n l ic h e  Problem e. K ijko  l e i s t e t  den b io g r a -  
p h isch en  Bezug du rch  d ie  C h a r a k te r i s i e r u n g  des  Helden 
a l s  "Menschen, d e r  p e r s ö n l i c h  V eran tw ortung  f ü h l t  f ü r  
d ie  L eiden  des  V o lk es" . 3 B io g ra p h isc h e  Daten e r h ä r t e n  
d ie s e  Beziehung: Zur Z e i t  d e r  E n ts teh u n g  d i e s e r  E rzäh -  
lu n g  s e i  G arś in  bemüht gewesen, d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
R elevanz s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  A rb e i t  zu d e f i n i e r e n ,  und 
s c h i c k t e  s i c h  an , i n s  Dorf zu gehen, um d o r t  zu w irk e n .^
Budu ž i  t  potomu ö to  s ć i t a j u  è to  poleznym
G arŹin, P o ln ,  s o b r .  s o č . ,  S. 166 f .
2 I b . ,  S. 166.
3 K ijk o ,  a . a . O . ,  S. 298.
^ V g l.  dazu i b .
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d i j a  s e b j a ,  a mošet b y t ' ,  i  sam p r ig o Ž u s 1 muźi- 
kam na Ć to -n ib u d 1. ו
• •• z a b y t 1 v s j a k i e  p r i t e n z i i  na  І іб п о е  b lagopo- 
l u ć i e  i  o t d a t 1 s e b j a  "na s^ e d e n ie "  c h o t f muźikam 
v derevne  • • • N a  m n e  b u d u t  l e ź a t *  
o b j a z a n n o s t  i ^ . 3
K ran k h e it  l i e ß  s e in  Vorhaben s c h e i t e r n •
R ja b in in  h a t  i n  seinem " g lu c h a r 1" ,  seinem l e t z t e n  
B i ld ,  das  W esen tl ich e  a u s g e s a g t ;  e r  h a t  s i c h  a l s  Künst- 
1 e r  v e r w i r k l i c h t •  Er h a t t e  k e in e  Z ukunft,  k e in e  Ent- 
Wicklung mehr v o r  s ic h •
Dem " F a u s t i s c h e n R ״ ja b in in s  k o n t r a s t i e r t  G arś in  De- 
dovs " S t i l l s t a n d " .  Se in  ro m a n tis c h e s  K u n s tv e rs tän d n is  
f i n d e t  i n  d e r  G e s ta l tu n g  d e r  L a n d sc h a f t  und d e r  Natur 
u n m i t t e lb a re n  Ausdruck• Kunst b e d e u te t  ihm d ie  Wieder- 
gäbe von S ch ö n h e it  und Harmonie i n  d e r  N a tu r .  N atur 
i s t  ihm P oesie^ -, w ird  ihm I d y l l e •
Ono ( i s k u s s tv o )  n a s t r a i v a e t  öe lo v ek a  ng. t i c h u ju ,  
k r o tk u ju  zadum Ž ivos t״ , sm jag cae t  d u ś u . 5
Dedov, d e r  Ä s th e t ,  m a l t  n u r  um d e r  Kunst w i l l e n  und 
denk t n i c h t  im e n t f e r n t e s t e n  d a ra n ,  m it  se in e n  B ildern  
den Anstoß zu m o ra l is c h e n  oder g a r  s o z ia le n  V erbesse־ 
rungen zu geben:
Ро-тоеши, v s j a  è t a  m uŽ iČ 'ja  p o io sa  v i s k u s s tv e  - 
č i s t o e  u ro d s tv o •  Komu nuźny I t i  p re s lo v u ty e  r e -  
p iń s k ie  " B u r la k i" ?  N apisany o n i  p re k ra sn o ,  n e t  spo- 
r a ;  no v e d 1 i  t o i 1ko• Gde z d e s k ״ r ā s o t ā ,  garmo- 
n i j a ,  i z j a s ć n o e ?  A ne d i j a  v o e p ro iz v e d e n i j a  l i  
iz ja sČ n o g o  v  p r i r o d e  i  s u á é e s tv u e t  i s k u s 3 tv o ?6
G a rś in ,  P i s fma, S• 201•
2 Im O r ig in a l  k u r s i v .
3 G a rś in ,  P i s 'm a ,  S• 202 f .
* G a rá in ,  Po ln•  s o b r .  s o é • ,  S. 162•
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Obwohl e r  k ü n s t l e r i s c h e  Vollkommenheit a n s t r e b t ,  V o ll-  
kommenheit d e r  T echn ik , " l ' a r t  pour 1 * a r t " -Vollkommen- 
h e i t ,  weiß e r  a l s  H än d le r1 um d ie  G än g ig k e it  von Kunst.
G a rš in s  Ablehnung d e r  Formel " i s k u s s tv o  d l j a  i s k u s s t -  
va" -  s i e  l i e ß  e r  nu r  f ü r  Puäkin g e l t e n  -  e r h e l l t  eben- 
f a l l s  s e i n  Engagement f ü r  d ie  s o z i a l o r i e n t i e r t e  Kunst. 
Grossman b e r i c h t e t  G arš in s  Äußerung über  d ie  " re in e "  
Kunst:
Č is to e  i s k u s s tv o ,  . . .  kakoj è to  manjaŠ6i j ,  n e r c a ju -  
š č i j , u v le k a te l* n y j  i  g i b e l 'n y j  obman!3
V e r s t ä r k t  w ird  d ie s e  Aussage du rch  e in e n  B r ie f  Garáins 
an L a tk in ,  in  dem e r  im Mai 1885 ü b e r  d ie  t r a d i t i o n e l -  
l e  R ich tung  u r t e i l t e :
Спа- t o  (Š ko la )  i  p r e d s t a v l j a e t  ć i s t o e  " i s k u s s tv o  
d l j a  i s k u s s tv a "  ne v f i lo s o f s k o m  smysle ètogo s l o -  
v a ,  a v skvernom. D ija  nee n e t  n i  pravdy (v smys- 
l e  s p r a v e d l i v o s t i ) , n i  d o b ra ,  n i  k r a s o ty ,  d i j a  
nee e s t 1 t o l ' k o  in te r e s n o e  i  n e in t e r e s n o e ,  "zako- 
v y r i s t o e  i  n e z a k o v y r i s to e " .4
In d i e s e  R ich tung  z i e l t  K ijkos  E inordnung von Dedov; e r  
s i e h t  b e i  ihm den G e ld c h a ra k te r  du rch  G aráin  h e rau sg e -  
s t e l l t . ^
Dedov s t r e b t  das zw eck fre ie  Kunstwerk an: d ie  G e s ta l -  
tung d e r  Rose, das Symbol von S ch ö n h e it  und Unschuld. 
Kunst b e d e u te t  ihm F r e i h e i t  und G lück .^  Welch Gegensatz 
zu R ja b in in s  K u n s ta u f fa s su n g !
G ará in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 159•
2 V gl. dazu V. I .  B ib ikov , "V o sp o m in an ija" , in :  Gar- 
è i n ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 72.
^ L. P. Grossman, B archa tny j d i k t a t o r .  Moskovskoe 
to־ v a r iā č e s tv o  p i s a t e l e  j ,  Moskva, 1933, 3 . 208.
4 G a rś in ,  P is 'm a ,  S• 357.
5 K i jk o ,  a . a . O . ,  S. 298.
G ם a rś in ,  P o ln .  s o b r .  s o t í . ,  S. 154.
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Die K u n s t-”D isk u s s io n ” zwischen R ja b in in  und Dedov 
h a t t e  GarSin in  s e in e n  b e id en  K u n s tk r i t i k e n  " V to ra ja  
v y s ta v k a  *Obsőéstva v y s tav o k  chudo íes tvennych  p ro iz v e -  
d e n i j 1” und *,Konkurs na p o s to ja n n o j  vys tav k e  c h u d o ž e s t-  
vennych p ro iz v e d e n i j"  (1877) vorweggenommen. Bei d e r  
B e u r te i lu n g  des B i ld e s  ”P o r t r e t  G-Źi R ozinsko j s do- 
Č e r f j u ” von V. I .  J a k o b i  e r i n n e r t  G arś in  s i c h  e in e s  
f r ü h e r e n  B ild e s  d i e s e s  M alers ,  " P r i v a i  a r e s t a n t o v " , den: 
e r  im V e rg le ic h  b e id e r  e in d e u t ig  den Vorrang e in räu m t.
Kak u c h i t r i l s j a  chudožnik  t a k  p e re d e la t*  sv o i sim - 
p a t i i ,  sv o i  s t r e m l e n i j a ,  sv o j  v n u t r e n n i j  s k l a d ! 1
Über e in  B i ld  M akovskijs ä u ß e r t  e r  s i c h  in  d e r s e lb e n  
R ezension :
Odna k a r t i n a  g .  Makovskogo poČ ti v o z n a g ra d i la  menja 
za  obáÓee t j a g o s tn o e  v p e ö a t l e n i e ,  p ro izvedennoe  vy -  
s t a v k o ju .  Ona z a s t a v l j a e t  z r i t e l j a  z a d u m a t 's j a . 2
D arin  sehen  G ará in  und R ja b in in  d ie  Aufgabe und den Auf- 
t r a g  d e r  K unst,  d ie  Menschen zum Nachdenken zu zwingen.
X־
W eit e n t f e r n t  h ie rv o n  s in d  d ie  B i ld e r  K le v e rs^ ,  dessen  
”Zimni j  d e n *11 G arä in s  S p o t t  h e ra u f  beschwor:
1 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 405.
2 I b . ,  S. 406.
3 Schon 1877 war GarSin f ü r  e in e  ”u n g e k ü n s te l te  Land- 
s c h a f t s m a l e r e i ” e i n g e t r e t e n ,  d ie  bestim mt s e i n  s o l l t e  
von einem ” p o e t i s c h e n  G efühl"  und *1Liebe zu r  N a tu r” ; e r  
l e h n t e  jed e  E f f e k th a s c h e r e i  ab und k r i t i s i e r t e  besonders  
J u r i j  K le v e r ,  e in e n  fü h ren d en  V e r t r e t e r  d e r  Salonm ale- 
r e i ,  d ie  in  Ä u ß e r l i c h k e i te n  v e r h a r r t e .  P o ln .  s o b r .  s c c . ,  
S. 416-422, b e s .  S. 417 f f .
Zu Recht v e r w e i s t  B ja ly j  au f  d ie  n e g a t iv e  K r i t i k ,  d i e  
GarSin auch an s e in e n  P e r e d v iž n ik i -F reunden  ü b te .  Er 
w erfe  i h r e r  G e s e l l s c h a f t  v o r ,  auch B i ld e r  a u s z u s t e l l e n ,  
denen d ie  g e f o r d e r t e  " i d e j n o s t 1 i  n a c i o n a l *naja  s a n o c y t -  
n o s t 1" f e h l e n .  B j a l y j ,  G arS in , Moskva, 1955, S. 95; v g l .  
dazu G a rá in ,  S o č in e n i j a ,  M oskva/Leningrad, 1960, S. 336: 
" . . .  poj a v l j a j u t s j a  v e ž č i  ten d en c io zn y e  i  soveršenno  
bezyde jnye ; i  t u t  i  tam s t a v j a t s j a  k a r t i n y  re a l* n y e  i  
f a n t a s t i Ő e s k i e ,  a 0 n a c io n a l  1nom e d ir .s tv e  neéego i  govo- 
r i t 1: . . .  k a r t i n y  . . .  ne imejuŚĆie n iöego  obśćego s tak  
nazyvaemoju ”n a c i o n a l 'n o ju  s t r u j k o j u " .
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M ile n 'k a j a  v e S c ic a  modnogo ž iv o p i s c a  -  nu , otČego
2 ее i  ne k u p i t 1? I  p i á i t e ,  g .  K lever ,  v a s i  v e š č i  
t a k ,  Ćtoby on i b y l i  "m alen 1k i e n. P i ś i t e ,  povkusnee, 
p o j a r í e ,  p o k ra s iv e e ,  u k r a ä a j t e  p r i r o d u ,  как umeete. 
D e l a j t e ,  slovom, t a k ,  S toby, o s t a n a v l i v a j a s '  pered 
v aS e j v e ś 6 *3u ,  iz jaŚ cn y e  b a rv š n i  nepremenno p r o iz -  
n o s i l i  by: "Ah! C 'e s t  j o l i ! " ^
D iesen k r i t i s i e r t e n  G rundsätzen l ä ß t  GarSin Dedov b e i
d e r  V e r f e r t ig u n g  s e i n e r  B i ld e r  fo lg e n .
2 .4 .  Die I d e n t i t ä t s k r i s e
Im Werk G arś in s  nimmt das  Ringen d e r  C h arak te re
um i h r e  wahre I d e n t i t ä t  e in e n  besonderen  P l a t z  e in .
Das Problem d e r  I d e n t i t ä t  e rw äch s t  aus dem gebrochenen
V e r h ä l tn i s  von Individuum  und G e s e l l s c h a f t  sowie aus
dem F eh len  d e r  f l i r  d ie  r e i f e  und normale P e r s ö n l i c h k e i t
2c h a r a k t e r i s t i s c h e n  I c h - I d e n t i t ä t  . Das I d e n t i t ä t s p r o b le m  
d e r  G arå in schen  C h a rak te re  s p i t z t  s i c h  au fg rund  von S tö -  
rungen  in  K risen  und im z e i t w e i l i g e n  I d e n t i t ä t s v e r l u s t  
zu .
T ie f g r e i f e n d e  I d e n t i t ä t s k r i s e n  machen d ie  Helden in  
" P r o i s Š e s tv i e " ,  "0 6 en k ״ o r o t e n 'k i j  roman" und "N061" 
d u rc h ,  an d e ren  Beginn in  " P r o i s á e s tv i e "  und "N06fn e in e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  G ru n d s i tu a t io n  G a r ś in s c h e r  Helden 
s t e h t :  das  "Bewußtwerden"3 . Aus dem "G efühl" und Bewußt-
A
s e i n  des  "A n d ersse in s"  erwachse i h r  " K o n f l ik t"  , aus i h -  
rem K o n f l ik tb e w u ß tse in  a l s  Folge i h r e s  D enkprozesses
1 G arŚ in , P o ln .  s o b r .  s o c . ,  S. 417 f .
2 V gl. dazu E. H. E r ik so n ,  Jugend und K r is e ,  S t u t t -  
g a r t ,  1970.
3 G er ig k , a . a . O . ,  S. 252.
4 I b . ,  S. 268.
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e n t s t e h e  d ie  " I s o l a t i o n " 1 d e r  H elden . Das "Denken"
w ird  von d e r  K r i t i k  a l s  w e s e n t l i c h e s  Merkmal des Gar-
ś in s c h e n  Helden v e rm e rk t .  So p r ä z i s i e r t  E la g in  ih n  a l s
" rassuŹ da juśĆ ego , i l i  lu é á e  s k a z a t 1 'u b iv a ju á ö e g o s j a 1
2
nad b o l 'á im i  voprosam i"  ; e in  anonymer R ezensen t f ü g t  
den bedeutsamen Aspekt des  "U b er-s ich -se lb s t-N ach d erL - 
k e n s n> h in z u .  Der ty p i s c h e  Denkprozeß v e r l ä u f t  a n a ly -  
t i s c h  und a s s o z i a t i v :
p u t o ״ t  glubokogo iz u Ć e n i ja  i  o p i s a n i j a  dannogo 
j a v l e n i j a  к a n a lo g i ja m  i  o b o b ść e n i ju ,  -  t i p i ó n y j  
sposob m y Ś le n i ja  geroev  G a rŠ in a ־4.
Das E rg eb n is  und d ie  Folgen des Denkvorganges v e r d e u t -  
l i c h t  G erigk:
B ei G a rś in  h a t  j e d e r  Mensch d ie  F unk tion  e i n e r  f ü r  
ih n  s p e z i f i s c h e n  e x i s t e n t i e l l e n  N o tw en d ig k e it .  Der 
K o n f l ik t  e n t s t e h t ,  wenn d e r  Mensch s i c h  d e ssen  be- 
wußt w ird  und gegen s e in e  F u n k tio n  r e b e l l i e r t . ־5
" P r o i s Š e s tv i e "  b e g in n t  m i t  dem Denken d e r  H e ld in :  "Kak 
s l u Ó i l o s 1, ć to  j a  . . .  n a ć a la  dum át״ -  ne mogu p o n j a t 1."^  
Der S inn  des  Geschehens zwischen Ivan  und d e r  P r o s t i t u -  
i e r t e n  S v g e n i ja  f i n d e t  s i c h  in  ab g ew an d e lte r  Form im Lu- 
casevange lium  7 , 36 f f .  w ieder:  " Je su  Salbung du rch  d ie  
S ü n d e r in " . D ort kommt d ie  S ünderin  zu J e s u ,  b e i  G arś in  
gehen b e id e  a u f e in a n d e r  zu . D ort i s t  R e ttu n g ,  h i e r  jedoch 
m iß l i n g t  d e r  V ersuch . " P r o i s á e s t v i e "  könn te  man a l s  den 
sym bolischen  V ersuch d e r  R e ttu n g  des  g e f a l l e n e n  Engels 
d u rch  d i e  L ieb e  b e z e ic h n e n .
Beide C h a ra k te re  v e rk ö rp e rn  das  Gute: Iv an  d ie  abso-
G erig k , a . a . O . ,  S. 267•
2 E la g in ,  a . a . O . ,  S. 284.
^ V gl. dazu B j a l y j ,  Realizm • • • ,  S. 237.
4 K o s t r S ic a ,  a . a . O . ,  S. 141.
^ G er ig k , a . a . O . ,  3 .  256.с
• G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 100.
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l u t e  L ie b e ,  d ie  L ie b e ,  d ie  s i c h  dem V e ra c h te te n  u n te r -  
w i r f t  und ihm R ettung  v e r h e i ß t .
R ab o ta i  by j a ,  как v o l .  Ż i l a  by bezzabo tno , spo- 
k o jn a j a ,  ć e s t n a j a  . . .  Ved1 ty  menja v u ze lo k  s v j a -  
z a t f mozeã1. S k ažeā1: u k r a d 1 -  u k r adu. S k ažeš1: 
u b e j  -  u b 1 j u .1
In  E v g e n ija  v e r s i n n b i l d l i c h t  G ará in  d ie  D o p p e lg e s ic h t ig -  
k e i t  d e r  P r o s t i t u i e r t e n .  S ie  b e s i t z t  zwei I d e n t i t ä t e n :  
e in e  wahre und e in e  ü b e r g e s t ü lp t e .  I h r e  wahre I d e n t i t ä t  
s y m b o l i s i e r t  das  "besche idene  junge Mädchen", i n  das s i e  
s i c h  b e i  ihrem A bschiedsbesuch  b e i  Ivan  zurückverw an- 
d e l t  -
j a  o p j a t 1 p r e v r a t i l a s '  v skromnuju i  k o n fu z l iv u ju  
devoöku, kako ju  b y la  dva goda tomu n azad 2
- ,  und f i n d e t  sym bolische E rh e l lu n g  auch in  d e r  Z e ich -  
nung des " k le in e n ,  hübschen Mädchens", das  am Anfang 
v e r s c h ie d e n e r  E n tw ick lu n g sm ö g lich k e iten  s t e h t  und das 
s i e  t r o t z  P r o s t i t u t i o n  und im G egensatz zu d e r  z e ic h n e -  
r i s c h e n  V orhersage  " i n n e r l i c h "  g e b l ie b e n  i s t .  E v g en ija ,  
d i e  Wohlgeborene -  s e l b s t  i h r e  b e id en  Namen haben Sym- 
b o l k r a f t :  Nadežda, d ie  Hoffnung, w e i s t  in  d ie  Zukunft; 
E v g e n i ja  s t e l l t  den Bezug zu i h r e r  H erk u n ft  h e r  - ,  sym- 
b o l i s i e r t  f o l g l i c h  d ie  r e i n e  L ie b e ,  d ie  K euschhe it  und 
I n t e g r i t ä t .  G arS ins H eld in  b e z ie h t  s i c h  a u f  e in e  Z e ich -  
nung in  d e r  Z e i t s c h r i f t  " S tre k o z a " :  "Dve d o ro g i" .  N ich t 
e rw ähn t werden i n  " P r o i s é e s tv i e "  d ie  V erse ,  d ie  d ie  b e i -  
den Wege kom m entieren . 3 NadeŽda-Evgenij a  p r o t e s t i e r t  r e -  
s i g n i e r t  gegen d ie  v e r e in f a c h t e  S c h e m a tis ie ru n g  d e r  I I -  
l u s t r a t i o n .  S ie  s e l b s t  h a t  e r f a h r e n  müssen, daß das Le- 
ben n i c h t  so e in d e u t ig  in  v o rh e rb es tim m ten  Bahnen a b l ä u f t .
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 108.
2 I b . ,  S. 113.
3 V gl. dazu J u .  G r ig o r 'e v ,  "Dve d o ro g i .  К i s t o r i !  r a s -  
sk a z a  V. M. G arä in a  ' P r o i s š e s t v i e 1 " , in :  P ro m ete j ,  7 , 
Moskva, 1969, S. 266.
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Kakoj s t r a n n y j  odnako è t o t  chudoźnik! Робети t a k -  
t a k i  nepremenno, e s l i  p a n s io n e rk a  i i i  ģ im n ā z is t -  
k a ,  t a k  uźe i  skrom naja  d e v ic a ,  poĆ tennaja  m a t 1
i  bahuSka? A j a - t o ?*1
Aus dem Pensionatsm ädchen  Nadežda i s t  d ie  P r o s t i t u -
i e r t e  E v g e n i ja  geworden. Nadeźdas ü b e r g e s tü lp t e  I d e n t i -
t a t  -  E v g e n i ja  -  i s t  g e s e l l s c h a f t s b e d i n g t .  Die s o z ia le n
U rsachen  i h r e s  Unglücks -  s i e  n en n t  es i h r e  " K a ta s t ro -  
2phe" -  s in d  i h r  W a isese in ,  f a l s c h v e r s ta n d e n e  L iebe  und 
d i e  Lüge und d e r  Schmutz d e r r׳1  e in e n  G e s e l l s c h a f t ” , wo- 
d u rc h  s i e  i n  i h r e  j e t z i g e  S i t u a t i o n  g e ra te n  i s t .  S ie  e r -  
f u h r  L iebe  a l s  G e s e l l s c h a f t s s p i e l ,  a l s  S p i e l e r e i .  Die 
k o r ru m p ie r te  G e s e l l s c h a f t  k o r ru m p ie r te  das keusche  Mäd- 
chen ; I n t e g r i t ä t  w ird  i n  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  v e r r a t e n ,  
a u s g e s to ß e n .  E v g e n i ja  w ird  zum Symbol d e r  Ausstoßung des 
Guten aus e i n e r  s c h le c h te n  G e s e l l s c h a f t ,  zum "P o s te n "3 , 
dem s i c h tb a r e n  Zeichen  und Symbol e in e r  v e rd o rb en en  Ge- 
s e l l s c h a f t .  Das "A u f-s ie -S p u ck en "^  s y m b o l i s i e r t  d ie  V er- 
a c h tu n g .  E v g e n i ja s Amt" l״  e i t e t  den "Schmutz" ab; es i s t  
u n e n tb e h r l i c h  z u r  S e lb s t r e in ig u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t .  Die 
I r o n i e  i h r e s  S c h ic k s a l s  b e s t e h t  d a r i n ,  daß d ie  Menschen 
zu v e r a c h te n  s in d ,  n i c h t  s i e  bzw. i h r  Amt.
Die R e t tu n g  des g e f a l l e n e n  E n g e ls ,  d e r  P r o s t i t u i e r t e n ,  
m i ß l i n g t ,  w e i l  s i e  d ie  Menschen h a s se n  l e r n t e ,  da d ie se  
d i e  L ie b e ,  das  Symbol des  Lebens und d e r  M e n sc h l ic h k e i t ,  
i n  d e r  P r o s t i t u t i o n  v e r r a t e n .
Razve e s t '  o n i ,  ch o ro S ie  l j u d i ,  ra zv e  j a  i c h  v id e -  
l a  i  p o ś le  i  do moej k a t a s t r o f y ?  D o lin a  l i  j a  du- 
m a t6 ,״ to  e s t '  ch o ro Ś ie  l j u d i ,  kogda i z  d e s ja tk o v ,  
k o to ry c h  j a  z n a ju ,  n e t  n i  odnogo, ko to rogo  j a  mog- 
l a  by ne n e n a v i d e t ’? I  mogu l i  j a  v é r i t 1, 6to  oni 
e s t 1, kogaa t u t  i  im iž ' ja  o t  molodych Žen, i  d e t i
1 G a rś in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 101.
2 I b .
3 I b . ,  S. 102.
4 I b . ,  S. 105.
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(p o Ć ti  d e t i  -  Ć e t y m a d c a t i - p j a t n a d c a t i  I e t )  iz  
" c h o ro ś ic h  s e m e js tv " , i  s t a r i k i  ly s y e ,  p a r a l i ć n y e ,  
o t í i v á i e ?1
Die R e ttu n g  s c h e i t e r t  auch wegen d e r  I d e n t i t ä t s k o n f l i k -  
t e  d e r  P r o s t i t u i e r t e n .  Diese werden sym bolisch  m an ife s t  
i n  ih r e n  zwei Namen, NadeŽda und E v g e n ija ;  i n  ihrem
ф «
Äußeren, d e r  v u lg ä re n  Aufmachung e i n e r  P r o s t i t u i e r t e n
und dem s c h l ic h te n ,s c h w a rz e n  K le id  -  schwarz i m p l i z i e r t
h i e r  d ie  sym bolische  Komponente "d e r  W eltv erach tu n g ,
2d e r  Demut und B e sc h e id e n h e i t"  i n  d e r  in n e re n  A use in -  
a n d e rse tz u n g  um i h r  S e lb s tv e r s t ä n d n i s  a l s  P r o s t i t u i e r t e •
Die Symbolik in  " P r o i s S e s tv i e "  g i b t  m e i s t e r h a f t  das 
Zw ischendasein  e i n e r  P r o s t i t u i e r t e n  w ie d e r :  i h r  Weg i s t  
" g l i t s c h i g " ^ ;  s i e  i s t  in  g e w is se r  H in s ic h t  e n tp e r s ö n l i c h -  
t e s ,  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e s  " V e n t i l  d e r  s o z i a l e n  L e id en -  
s c h ä f t e n "4 und d e s h a lb  v e r a c h t e t ;  s i e  t r ä g t  zu r  R e in i -  
gung d e r  G e s e l l s c h a f t  b e i ;  s i e  schwankt zwischen S e l b s t -  
m ord ab s ich ten  und L e b e n sw il le n ,  zw ischen L ie b e ,  Abscheu 
und Haß. Ih r  Weg i s t  z i e l l o s :  " J a  v y ä ia  i z  domu, sama 
ne z n a ja ,  kuda p o j d u . " '  Auf d ie  Symbole des Erwachens, 
Lebens, Glücks -  F rü h l in g  und B lü ten^  -  f o lg e n  d ie  Sym- 
bo le  d e r  I s o l a t i o n ,  des Todes: das  Loch im E i s ,  d ie  E r -
7
s t a r r u n g ,  d ie  K ä l t e ,  d ie  Beschimpfung " d r j a n ' " .
 ̂ G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 101 f .
2 D. F o r s tn e r ,  Die Welt d e r  c h r i s t l i c h e n  Symbole, 3 *  י
v e rb .  A u f l . ,  Innsbruck/W Ien/M ünchen, 1977, S. 122; v g l .  
dazu auch Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 101.
^ G ará in ,  P o ln .  s o b r .  so Č .,  S. 114 und 110.
4 I b . ,  S. 102} v g l .  dazu M ic h a j lo v s k i j , a . a . O . ,
S. 332:  Für ih n  w ird  in  G arš in s  Werk zu r  Frage a l l e r  
F ragen: "Kto p o b e d i t :  če lo v ečesk o e  d o s to in s tv o  i l i  s t i -  
c h i jn y j  p ro c e s s ,  p revraŠČ ajuŠČ ij беіоѵека v k la p a n " .
^ G a rš in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 109.
6 ІЪ . ,  s .  110.
7 І Ъ . ,  S .  110  f .
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In d e r  S p ie g e ls z e n e 1 -  d e r  S p ie g e l  a l s  u n v e rm e id l i -2ches R e q u is i t  w ird  ггип Symbol d e r  " S e lb s te r k e n n tn i s "  
wird d ie  kecke D irne  z u r  le id e n d e n  Frau ; das Weinen3 
b r in g t  n i c h t  E r l e i c h t e r u n g ,  sondern  w ird  zum Symbol von 
H o f fn u n g s lo s ig k e i t ;  d e r  Kuß4 gewährt n i c h t  E r fü l lu n g ,  
sondern b e d e u te t  Trennung. NadeŽda-Evgenij a  g la u b t  
n i c h t  an d ie  Macht d e r  L ie b e .  S ie  b e g r e i f t  L iebe a l s  
S ich -V erk au fen , H e i r a t  a l s  S e lb s ta u fg a b e ,  da s i e  durch 
s i e  i h r e  S e lb s t ä n d ig k e i t  v e r l ö r e ,  welche i h r  v o r  s i c h  
s e l b s t  Achtung s c h e n k t .
Ivan  h ingegen  l e i d e t  um d e r  L iebe  w i l l e n .  Für ihn  
b e d e u te t  Glück d ie  s e l b s t l o s e  L iebe zu N adezda-Evgenija . 
Seine L iebe  w ird  z u r  Ursache s e in e s  R o l l e n k o n f l i k t e s .^  
Seinen Leidensweg sy m b o l is ie re n  d ie  " s p i t z e n  N ägel"^ .
B eide, NadeŽda-Evgenij a  und Iv a n ,  ähne ln  e in a n d e r  
in  d e r  R e in h e i t  i h r e r  L iebe  und in  i h r e r  v e r z w e i f e l t e n  
I s o l a t i o n .  Beide ״ erkennen" e in a n d e r ,  s y m b o l i s i e r t
7
durch i h r  b e i d e r s e i t i g e s  " E r rö te n "  . B e ider  V ersuch, 
e in a n d e r  zu r e t t e n ,  f ü h r t  zu r  K o l l i s i o n  m it d e r  Um- 
w e i t ,  sym bolisch  m a n i f e s t i e r t  im "Überrennen d e r  P a s -Q
sa n te n "  , b e id e  kommen zu s p ä t .  Im Symbol d e r  "A bre i-  
se" k o n z e n t r i e r t  GarSin das S c h e i t e rn  d e r  Macht d e r  
L ieb e , s e i  es du rch  das e x i s t e n t i e l l e  ( Iv a n )  oder 
g e s e l l s c h a f t s b e d i n g t e  (E v g e n ija )  V ersagen d e r  Men- 
sehen .
1 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  3 0 5 . ,  S. 112.
2 Heinz-M ohr, a . a . O . ,  S. 270.
3 G a r š in ,  P o ln .  s o b r .  s o í . ,  S. 112.
4 I b . ,  S. 114.
5 I b . ,  S. 104 f .
6 I b . ,  S. 105•
7 I b . ,  S. 103 und 113•
8 I b . ,  S. 105 und 115•
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Obwohl G arś in  am 16. 2 . 1878 an s e in e  M utte r  über 
״ P ra> is3 es tv ie” s c h r ie b :
Otryvok moj do v o jn y ,  do s o c i a l 'n y c h ,  p o l i t i -  
S esk ich  i  inych  voprosov vovse ne k o s n e t s j a .  Pro- 
s to  muČen’ j a  dvuch izlom annych d u ś 1,
s t e l l t  B ja ly j  doch r i c h t i g  h e r a u s , daß G arś in  in  d ie s e r  
E rzäh lung  b eso n d ers  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S i t u a t i o n  der 
P r o s t i t u t i o n  in s  B l i c k f e ld  rü c k e 2 . Die g e s e l l s c h a f t l i -  
chen V e r h ä l tn i s s e  b i ld e n  d ie  t i e f e r e  Ursache d e r  " z e r -  
b rochenen  S e e le n ” . Damit w e i t e t  s i c h  das p e rs ö n l ic h e»
S c h ic k s a l  zu s o z i a l k r i t i s c h e r  A nklage, zum Symbol e in e r  
g rö ß e ren  R e a l i t ä t .
V ychod it ,  Čto N ik i t i n  ( Iv a n )  po g ib ,  sobs tvenno , 
ne i z - z a  neudačnoj l j u b v i ,  a  v r e z u l ' t a t e  s to lk n o -  
v e n i j a  s nepravdo j obščestvennogo  u s t r o j s t v a .  Re- 
v o l 'v e r n y j  v y s t r e l ,  kotorym on рокоп б іі  s sobo j,  
p o lu Č a l ,  tak im  obrazom, ś i r o k i j  0bŚ6es tv e n n y j  r e -
zonans .3
Der g e s e l l s c h a f t l i c h e  Bezug w ird  u n t e r s t r i c h e n  durch G ar- 
S in s  le b e n s la n g e  F re u n d s c h a f t  zu den P e re d v iŽ n ik i :  J a r o -  
šenkos ”N evsk ij  p ro sp ek t n o Č 'ju ” d i e n t e  m öglicherw eise  
a l s  d i r e k t e  I n s p i r a t i o n  f ü r  ” P r o i s á e s t v i e "
Der g e i s t i g e n  V a te r s c h a f t  G o g o l 's  s p ü r t  Zelm nach: 
G a rś in s  " P r o i s á e s t v i e ” und "Nadeźda N ik o laev n a” und Go- 
g o l ' s ”N evsk ij  p ro sp ek t"  (1335) k r e i s e n  um das g le ic h e  ׳ 
Problem; d a rü b e r  h in au s  w ie d e rh o le  GarSin G ogo l 's  P e rso -  
n e n k o n s t e l l a t i o n :  P isk a re v  ( ”N ev sk ij  p ro s p e k t" )  und Ivan 
k o r r e s p o n d ie re n ,  b e id e  beenden ih r ' 'L eb en  durch  S e lb s t -
G a r ś in ,  P is 'm a ,  S. 154.
2 B j a l y j ,  Problema . . . ,  9, S. 822 und B j a l y j ,  G arśin
i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . S. 78.
5 I b . ,  S. 823 und 79.
^ V g l.  dazu D u ry l in ,  Repin i  G a rś in ,  S. 4C; v g l .  auch 
d ie  a n a lo g e  Beziehung zwischen Ja roŚ enkos  "Kočegar" und 
G ará in s  ”g l u c h a r 1” in  "C hudoŽnik i" , S. 108 d i e s e r  A rb e i t .
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m ord . 1 Ergänzen l ä ß t  s i c h  b e i  b e id en  d e r  G r i f f  zu r  
Droge: zu Opium (P is k a re v )  und Alkohol ( I v a n ) .
U n te r  dem E in f lu ß  D o s to e v s k i j s  g la u b te  GarSin s ic h  
s e l b s t  b e i  " P r o i s ä e s t v i e " , wie e r  an s e in e  M utte r  
s c h r i e b :
NeČto i z  d o s to e v S ő in y .  O k azy v ae ts ja ,  j a  sk lonen
i  sposoben r a z r a b a t y v a t ego (D ״ (o s to ev sk o g o )) 
p u t 1 .2
Auf d ie s e  Aussage nimmt Zelm Bezug und s i e h t  GarŠins 
s e l b s t  empfundene Anlehnung an D o s to e v sk i j  i n  se in en  
" k le in e n  L eu ten"  m a n i f e s t i e r t . 3
H in d e r t  i n  " P r o i s S e s tv i e "  d ie  P r o s t i t u t i o n  Nadežda- 
E v g e n i j a , i n  e in e  e c h te  L ieb esb ez ieh u n g  e i n z u t r e t e n ,  so 
z e r s t ö r t  d e r  K rieg  in  "0 6 en k ״ o r o t e n 'k i j  roman" e in  L ie -  
o e s v e r h ä l t n i s  und b i l d e t  Ausgangspunkt und Ursache des 
I d e n t i t ä t s k o n f l i k t s  des  I c h - E r z ä h l e r s .
Das Geschehen d i e s e r  E rzäh lung  l ä ß t  s i c h  sym bolisch  
a l s  R e f le x io n  des  Antagonismus von Ich  und W elt, von 
D ich tung  \1nd W ahrheit d e u te n .  Der I c h - E r z ä h le r  p r o j i -  
z i e r t  das  In n e re  nach außen und b i t t e t  g l e i c h z e i t i g  um
1 Selm, a . a . O . ,  S. 104• f .
2 G arS in , P i s 'm a ,  S. 156. G arś in  s e l b s t  h i e l t  s i c h  
a n so n s te n  n i c h t  f ü r  e in e n  S c h ü le r  D o s to e v s k i j s ,  im Ge- 
g e n t e i l ,  h e g te  e r  doch große  A n t ip a th ie  gegen ih n ;  P a r -  
k e r  s p r i c h t  von " v i o l e n t  a n t i p a t h y " .  A .a .O . ,  S. 50. 
Dennoch l a s s e n  s i c h  ü b e rra sch en d e  Gemeinsamkeiten und 
Übereinstimmungen b e id e r  Autoren und i h r e r  Werke n i c h t  
i g n o r i e r e n .  Besonders P a rk e r  und Evnin widmen s i c h  den 
"bewußten-unbewußten" Verbindungen zwischen ih n e n ,  und 
Evnin wunderx s i c h ,  daß weder B ja ly j  noch K ijko  i n  ih r e n  
G arS in -A nalysen  t r o t z  d e r  o f f e n s i c h t l i c h e n  P a r a l l e l e n  
D o s to e v s k i j  ü b e rh au p t  erwähnen. E vnin , a . a . O . ,  S. 292. 
A ls be iden  Gemeinsames f o r m u l i e r t  P a rk e r :  " th e  same s p i -  
r i t  o f  compassion f o r  th e  dow ntrodden, th e  i n s u l t e d  and 
t h e  i n j u r e d .  G re a t ,  consuming p i t y  f o r  s u f f e r i n g  humani- 
t y  . . . "  A .a .O . ,  S. 50.
3 Zelm, a . a . O . ,  S. 104.
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d ie  B e s tä t ig u n g  d e r  G laubw ürd igke it  des  A usgesagten .
Er f o r d e r t  i n  d i r e k t e r  Anrede den L e s e r ,  s e in  ö f f e n t -  
l i c h e s  Forum, a u f ,  ihm zu g lau b en ,  obwohl e r  ih n  a n k la g t  
und s i c h  r e c h t f e r t i g t .  Den L e se r  b e s c h u ld ig t  e r ,  zu d e -  
nen zu gehören , " d ie  v i e l e  H underte  A k tien  b e s i t z e n "1 
und das Symbol d e r  L iebe und g e i s t i g e n  V ere in ig u n g , den
p
R ing, du rch  e in en  "neuen, zehnmal t e u r e r e n "  e r s e tz e n  
und das g e l i e b t e  Mädchen dadurch  v e r a n la s s e n  zu sagen, 
"daß je n e s  n i c h t  mehr d e r  r i c h t i g e  Ring s e i ,  sondern d i e -  
s e r  neue" . Der E rz ä h le r  w i r f t  dem L e se r  v o r ,  d ie  L iebe 
zu v e r r a t e n ,  s i e  zu e in e r  A rt " Z e r s t r e u u n g "4 zu machen 
und s i e  dadurch  zu e i n e r  m a t e r i e l l e n  Sache h e rabzuw ürd i-  
gen. E inen  Grund d a f ü r  s i e h t  e r  im "Unglauben" des L e s e r s .
Vy ne po jm ete , potomu 6to  n§ v e r i t e ,  Ćto v naśe  
v rem ja  e s t '  dobro i  p r a v d a . כ
Der Held g la u b t  an d ie  wahre und a b s o lu te  L iebe ; d ie  
W elt, d e r  L e s e r ,  s t ö ß t  ih n  zu rü ck , w e i l  s i e  ihm n i c h t  
g l a u b t ,  w e i l  s i e  r e a l i s t i s c h  d e n k t .  Der t o t a l e n  Eingabe 
und dem tö d l i c h e n  E rn s t  des  E r z ä h le r s  s in d  g ed an k en lo ses ,  
s k r u p e l lo s e s  E r s e tz e n ,  A ustauschen  des e in e n  durch das 
andere  d e r  Menschen, k o n k r e t i s i e r t  im R ing-Feuer-G edanken- g
s p i e l  , k o n t r a s t i e r t .  Den Ring a l s  Ursprungssymbol in  d e r  
Bedeutung a l s  E rkennungsze ichen  -
d e r  R. (R ing) b e z e ic h n e t  e in  Band, e in e  V erbindung.
Er i s t  Zeichen  e in e s  Bundes, e in e s  G elübdes, e in e r  
G em einschaft ,  e in e s  gemeinsamen G esch ickes ,  i n f o i -  
ge s e i n e r  Ganzform ohne Anfang und Ende, a ls o  von 
ewigwährender Dauer*
^ G a r ś in ,  P o ln .  "sobr. so Č .,  S. 393.
2
3
I b .  
I b .
4 I b .
I b . ,  S. 395. 
I b . ,  S. 393.
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-  p e r v e r t i e r t  GarSin h i e r  zum O bjek t von O b e r f l ä c h l i c h -  
k e i t  und A u sw e c h se lb a rk e i t ,  D ie ses  G edankenspiel e r f ä h r t  
e in e  S te ig e ru n g  und I n t e n s iv i e r u n g  in  d e r  E r in n e ru n g s -  
szene  m it  dem S c h m e t te r l in g .  Der S c h m e t te r l in g  w ird zum 
Symbol d e r  N a c h k r i e g s i d e n t i t ä t  des  H elden. Die d o p p e l-  
t e  Symbolik des S c h m e t te r l in g s  -
d i e  Symbolik des  S c h m e t te r l in g s  ( P a p i l i o ,  ( ף־ 
l i e g t  schon i n  seinem g r i e c h i s c h e n  Namen: "Psyche" 
b e d e u te t  sowohl "S e e le "  (= L e b e n sp r in z ip )  a l s  auch 
" S c h m e t t e r l in g " ו
-  e r l a u b t  den Rückbezug a u f  den I c h - E r z ä h le r ,  s t e l l t  d ie  
Spannung h e r  zw ischen d e r  S c h m e t te r l in g s e p iso d e  und den 
s e in  S c h ic k s a l  k o n d i t io n ie r e n d e n  G egebenheiten . Das Feu- 
e r  gew innt e in e  p e r s ö n l i c h e  Dimension a l s  Symbol s e in e r  
L ieb e  und d e r  g e l i e b t e n  F ra u ,  d u rch  welche s e in e  Seele 
t ö d l i c h e  Verwundungen e r l e i d e t .
Der I c h - E r z ä h le r  i s t  n i c h t  von d e r  Art d e r  Welt -  
" j a  ne vaäego zakona, Ć i t a t e l - ״״ f d e r  Antagonismus 
e r w e i s t  s i c h  a l s  u n ü b e rb rü c k b a r  und unversöhnbar  und r e -  
s u l t i e r t  im L e id ,  dem Z e n t r a lz u s ta n d  des H elden . Dies 
d r ü c k t  s i c h  b e r e i t s  i n  dem Pseudonym, u n t e r  dem G arśin  
"06en* k o r o t e n 'k i j  roman" d rucken  l i e ß ,  aus :  "L*homme 
q u i  p l e u r e " ,  e in e  P a ra p h ra se  des Hugoschen R o n a n t i t e l s  
"L 1homme q u i  r i t " . 3
Der I c h - E r z ä h le r  v e r k ö r p e r t  W a h rh a f t ig k e i t ,  d ie  Welt 
R e a l ism u s .  Das I c h  v e r s t e h t  s i c h  a l s  w ah re r  H eld , der 
s i c h  f ü r  e in e  I d e e ,  d i e  L ie b e ,  h i n g i b t ,  o p f e r t .  Z ug le ich
%
k r i s t a l l i s i e r t  es s i c h  a l s  Symbol des  A n tih e ld en  h e rau s :  
d es  A n t ih e ld e n ,  d e r  d ie  N ächte s u c h t ,  d essen  in n e re  Aus- 
e in a n d e rs e tz u n g e n  s i c h  i n  d e r  Gewalt des Sturmes w id e r-  
s p i e g e l n ,  d e ssen  H o lzb e in  s e in e  s e e l i s c h e  und k ö r p e r l i ­
1 F o r s t n e r ,  a . a . O . ,  S. 292.
2 G arS in , P o ln .  s o b r .  so 6 . 9 S. 393.
3 V g l.  dazu K le v e n s k i j ,  a . a .  0 . ,  S. 56.
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che V erkrüppelung s y m b o l i s i e r t ;  des A n tih e ld e n ,  d e r  a l s  
S c h m e t te r l in g  das Z e rb re c h l i c h e ,  h i e r  dazu Verstümmel-
t e ,  v e r s i n n b i l d l i c h t ,  d e r  e in  R i t t e r  d e r  L iebe i s t ,
1 2v o l l e r  s e e l i s c h e r  "Wunden״ und m it einem "kranken"
und "dummen, armen M enschenherzen"^. Бег " z e r l ö c h e r t e ,  
u n g e s to p f te  Strumpf" w ird g l e i c h f a l l s  zum Symbol des 
aus dem Kriege he im gekehrten  I c h s ,  in  den es zog, um 
s ic h  d ie  L iebe s e i n e r  B rau t zu v e rd ie n e n ,  e in e s  I c h s ,  
das man s i c h  ü b e r s t r e i f t  oder a b s t r e i f t ,  e r n i e d r i g t  und 
a u s s tö ß t .
. . .  komu nużen d y r j a v y j ,  n e s to p an n y j  čulok? Vs j a -  
k i j  s t a r a e t s j a  o t b r o s i t 1 ego noskom p o d a l 'Š e  o t  
sv o e j  n o g i  . . . 4
Um d e r  W ah rh e it ,  d e r  Idee d e r  a b s o lu te n  Liebe und 
Hingabe zu r  G laubw ürd igke it  zu v e r h e l f e n ,  b e z ie h t  d e r  
I c h -E r z ä h le r  den L ese r  u n m i t t e lb a r  m it e in  und d rä n g t  
ihn zu r  E n tsche idung  f ü r  d ie  W a h r h a f t ig k e i t .  Er e rk e n n t  
jedoch im V e r la u f  d e r  E rzäh lu n g , daß a l l e  Beteuerungen 
wie:
5
N et, j a  ne p o d raźa ju  . . .
Moj p r o n i c a t e l 'n y j  Č i t a t e l 1, vy nap rasn o  ne v e r i -
l i  mne. E s t 1 t a k i e  r y c a r i  i  kromne c e n ja  . . .־ ° ;
i r o n i s c h e  D is ta n z :
*
I i s t o r i j a  n e v e ro j a t n a j a :  k a k o j - to  г у с а г 1 i  k a k a j a  
to  kovaxna ja  izm enn ica .  "Toć* v t 061 s t a r y j roman!
und e n t t ä u s c h te  Abwendung vom L ese r :
1 G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 392.
2 I b . ,  S. 391.
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Dumajte, Čto c h o t i t e ,  p r o n ic a te l* n y j  Č i t a t e l 1.
Mne è to  r e š i t e l ' n o  v se  r a v n o l ,
n i c h t  h e l f e n :  d e r  L e se r  h ä l t  s e in e  L iebe  und s e in  hohes 
E thos f ü r  " r e in e  E r f in d u n g " ,  f ü r  D ich tung .
Damit i s t  d e r  Zustand  des  I c h - E r z ä h le r s  e r h e l l t .  Er
s c h e i t e r t  an d e r  W elt, w e i l  e r  s i c h  n i c h t  r e a l i t ä t s g e -
2
r e c h t  zu verha ll ten  vermag. Die L iebe  e r b lü h t  im F r ü h l in g ,  
kommt jedoch n i c h t  zu r  R e ife  im Sommer. Der I c h - E rz ä h le r  
ü b e r s i e h t  d ie  F ak ten ;  e r  i s t  a b s o lu t  im Geben und Nehmen. 
Das F euer,  Symbol d e r  K a t h a r s i s ,  gew ährt h i e r  n i c h t  r e i -  
n igende Entspannung ü b e r s p a n n te r  A ngst-  und M i t le id s g e -  
f ü h l e ,  sondern v e r u r s a c h t  S e lb s tv e rs tü m m elu n g . Nacht i s t  
s e in  G efäh r te ;  das  G lo c k e n sp ie l  -  Symbol v e re in s a m te r  
Z e i t  - ,  K älte  und F r o s t  b e le u c h te n  sym bolisch  s e in e  i n -  
n e re  I s o l a t i o n .
G ip f e l t  d ie  I d e n t i t ä t s k r i s e  des  Helden i n  "OČen1 ko- 
r o t e n ' k i j  roman" i n  d e r  Abwendung von d e r  W elt, so l ö s t  
A lekse j Pe trov iČ  ("Noó1") s e in e  m it  dem E n tsc h lu ß ,  s ic h  
den Menschen zuzuwenden.
"N0Č1" und T e i l e  von "F au s t"  I  (1808) sowie das Ende 
von "Faust"  I I  (1832) l a u f e n  s t r u k t u r e l l  und g e h a l t l i c h  
p a r a l l e l .  "F au s t"  I  b e g in n t  m it  d e r  Nacht und dem Rück- 
b l i c k  au f  d ie  Z e i t  (V erse  354 f f . ) 3 . F a u s t  e rk e n n t ,  daß 
e r  n i c h t s  weiß; e r  f l u c h t  das  "dumpfe M auerloch" (Vers 
3 9 9 ) Der " b le ic h e  Mensch" A lek se j  P e tro v iČ  i n  G aräins 
"N06״" d u rc h le b t  s e in e n  E rk e n n tn isp ro z e ß  während e in e r
G aráin , P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S . 395-
2 V gl. dazu Evnin , a . a . O . ,  S. 300 f . :  Er v e rw e is t  zu 
Recht au f  mehrere übere ins tim m ende  Aspekte -  C h a rak te r  
des Helden, Z e i t  und O rt d e r  Handlung, H e ld in ,  Großmut- 
t e r ,  u n g lü c k l ic h e r  Ausgang d e r  L ie b e ,  g ro ß z ü g ig es  E n tsa -  
gen des Helden -  von "OČen1 k o r o t e n 'k i j  roman" und D osto- 
e v s k i j s  "Belye поб і"  (1 8 4 8 ) .
r 3 Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, I I I ,  Hamburg,
1962, S. 20.
4 I b . ,  S. 21.
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e in z ig e n  N ach t.  Die Nacht e r h ä l t  sym bolhaften  Wert: 
s i e  b i l d e t  den äußeren  Rahmen f ü r  In n e re  Vorgänge, s ie  
g e b i e r t  E in s ic h te n  und E n ts c h lü s s e ,  s i e  l ä ß t  A leksej 
P e tro v i t f  aus  dem b i s h e r ig e n  D ahlnveget i e r e n  in  d ie  Be- 
w u ß th e i t  s e i n e r  S i t u a t i o n  e i n t r e t e n .  A lekse j  PetroviČ  
muß erkennen,
Čto זי ž i z n i  e s t '  t o l łko odno d e j s t v i t e l ' n o  su -  
é íestvujuŐ Ő ee -  v re m ja . 1
Sein  ganzes Leben e r s c h e i n t  ihm aú.s e in e  "Reihe h ä ß l i -
2  ̂e h e r  und f i n s t e r e r  B i ld e r "  , a l s  l a u t e r  "Schmutz" •
B eide, A lek se j  P e tro v iS  und P a u s t ,  haben den Wunsch, 
d e r  Pe in  7u e n t f l i e h e n .  P a u s t :  " F l ie h !  au f!  h inaus  in s  
w e i te  Land!" (V erse 418 /19 ) S  A lek se j  P e t r o v ic :  "Kuda 
vpered? Ne z n a ju ,  t o l ' k o  von i z  é togo  zak ó id ovannogo
Сч
kruga."* ' Beide d u rc h la u fe n  t i e f g r e i f e n d e  I d e n t i t ä t s k r i -  
s e n .  P a u s t  f r a g t :  "Bin i c h  e in  G o tt? "  (Vers 439)^ ; 
g la u b t  s i c h  dem E r d g e i s t  g l e i c h  (V ers 500)^ , wähnt s ic hQ
a l s  E benb ild  d e r  G o t th e i t  (Vers 614) und ende t m it d e r  
F rage: "Wem denn ( g l e i c h e  i c h ) ? "  (V ers 515)^• A leksej 
P e trov iČ  f i n d e t  s i c h  in  d r e i  v e r s c h ie d e n e  Stimmen a u f -  
g e s p a l t e n ,  aus denen e r  s e in  wahres Ic h  n i c h t  zu e rken -  
neu vermag,
Sam l i  on? On d o á e l  do takogo s o s t o j a n i j a ,  c to  
n i e  ne mog s k a z a t '  о sebe : j a  sam. V ego duáe go- 
v o r i l i  k a k i e - t o  g o lo sa :  g o v o r i l i  on i ra z n o e ,  i
- 125 ־
4 G a rš in , P o ln .  s o b r . 80Ò*f S # 171.
2 ІЪ . ,  S. 172.
3 ІЪ . ,  S. 172 f .
4 Goethe, a . a . O . ,  S. 2 1 .
5 G ará in , P o ln .  s o b r . 30Č#f S• 173.
6 Goethe, a . a . O . ,  S. 2 2 .
7 I b . ,  S. 24.
8 I b . ,  S. 27.
9 I b . ,  S. 24.
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kakoj i z  ê t i c h  g o lo so v ,  p r i n a d l e ž a l  imenno emu, 
ego 11 j a 11, on ne mog p o n j a t 1 . 1
Pravda , razv e  j a  z n a ju ,  Sto j a  takoe  na samom d e le ?
Ja  s l iákom  z 'a p u ta l s j a ,  Čtoby z n a t 1 . ^
Außer dem bekann ten  u n v o l le n d e te n  Drama, das G aräin  
zusammen m it N. A. DemČinskij v e r f a ß t e ,  fand  s i c h  e in  
w e i t e r e r  Versuch G ará in s  a u f  diesem  G e b ie t .  Im " Z e n tra -  
l e n  s t a a t l i c h e n  A rchiv  f ü r  L i t e r a t u r  und Kunst" b e f i n -  
d e t  s ic h  e in  M anusk rip t^ ,  das au fg rund  s e i n e r  R eg iean- 
Weisungen a l s  Drama anzusehen i s t •  Them atisch  s t e h t  es 
d e r  E rzäh lung  "NoČ1" s e h r  nahe• Mit den M i t t e ln  der  Dra- 
m atu rg ie  z e i g t  G a rś in  in  dem Entwurf e b e n f a l l s  den in n e -  
re n  Kampf e in e s  Menschen, den d ie  "handelnden  Personen": 
1,J a " ,  "P ervy j g o lo s " ,  "V to ro j  g o lo s"  -  G a rś in  s t e l l t  s i e  
in  se in e n  Bühnenanweisungen v o r  -  i n  ih r e n  wechselnden 
Monologen m a n i f e s t  werden l a s s e n •
Die I d e n t i t ä t s k r i s e n  von A lek se j  P e tro v iČ  und F aust
4
g ip f e ln  im Todeswunsch• Diesem g e h t  d ie  Aussprache m it 
s i c h  und d e r  W elt ,  an k lag en d ,  v e rn ic h te n d  in  F au s ts  S o r-  
gemonolog (V erse  606-685)^  und i n  A lek se j  P e t r o v ič s  B rie f»  
v o raus•  A lek se j  P e tro v iČ  e n t l a r v t  v o r  s i c h  s e l b s t  d ie  
F a s s a d e n h a f t ig k e i t  s e in e s  vergangenen  Lebens und g la u b t
1 G ará in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S . 173.
2 I b . ,  S . 174.
^ V• P o ru d o m in sk iJ , "N e izv es tn y e  s t r a n i c y  tv o rČ es tv a  
G ará in a" ,  i n :  P ro m e te j ,  7 ,  Moskva, 1969» S. 259 f f .
4.
Mehrere K r i t i k e r  b e t r a c h t e n  d ie  Gedanken des Helden 
über  s i c h  s e l b s t ,  d ie  um d ie  G arä in  bewegenden Ideen und 
Probleme k r e i s e n ,  d i e  s i c h  dem L e se r  i n  d e r  S e l b s t e r ö f f -  
nung des H elden , i n  d e ssen  ,,S e lb s te in s c h ä tz u n g e n "  und 
" S e l b s t c h a r a k t e r i s t i k e n "  o f f e n b a re n ,  a l s  b ev o rzu g te s  M it-  
t e l  d e r  P e rs o n e n e rh e l lu n g ;  S ten b o rg  b e to n t ,  daß d ie  ge-  
dank!iche  S e lb s t a n a ly s e  du rch  "G espräche und Aktionen d e r  
G e s ta l te n "  d ie s e  zwar p l a s t i z i t i e r e n ,  "daß ( a b e r )  d ie  I d e -  
en und Probleme, n i c h t  d i e  P ersonen  s e l b s t  den D ic h te r  v o r -  
ra n g ig  i n t e r e s s i e r e n . "  A .a .O . ,  S• 117 und 110 f . ;  v g l ,  d a -  
zu auch B la g in ,  a . a . O . ,  S. 289; B erdn ikov , a . a . O . ,  S. 22.
 ̂Goethe, a.a.O., S. 27 ff.
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s i c h  u n fä h ig ,  m it  d e r  S e lb s t z e r f l e i s c h u n g ,  den S e lb s t -  
ank lagen , d e r  S e lb s t lü g e ,  dem Belügen a n d e re r  w e i te rz u -  
le b e n ;  s e in  S tre b e n  nach W ahrheit s o l l  s i c h  in  d e r  "ewi- 
gen W ahrheit des  N ic h ts e in s "  e r f ü l l e n :  " . . .  budet p rav -  
da , veČ naja  p ravda  nesuS Ó estvovan ij a . ״ו  ? a u s t  such t im 
Tod d ie  "neuen Sphären r e i n e r  T ä t i g k e i t "  (Vers 705)2 »
"Und w a r’ es m it  G efahr ,  in s  N ic h ts  d a h in z u f l ie ß e n "
(Vers 719)3 .
Die in n e re  Zw iesprache A lek se j  P e t r o v ió s  m it s ic h  
s e l b s t  v o l l z i e h t  s i c h  an äußeren  Vorgängen aus s e in e r  
V erg an g en h e it ,  von denen uns G aráin  n u r  e in  E re ig n is  m i t -  
t e i l t ,  das a b e r  ü b e r  s i c h  h in a u s w e is t :  A lekse j PetroviÓ  
war Zeuge e in e r  T odess tunde^ , i n  d e r  das  Martha-Motive
" S t r e ly  ka lenye  . . . "  aus einem L e ie r k a s te n  e rk la n g .  
GarSin l ä ß t  h i e r  d ie  " s p i t z e n  N ä g e l a u s  " P ro is S e s tv ie "  
zu "glühenden P f e i l e n "  werden und macht s i e  zum S in n b ild  
von A lekse j P e t r o v ič s  S e e le n z u s ta n d ,  zun s ic h tb a re n  Z e i-  
chen s e in e r  S e lb s tm a r te ru n g .  Das ganze Leben A leksej 
P e t r o v ié s  f a ß t  G arSin  m it  einem S y m b o lg r if f  zusammen.
Der "Knoten" ' v e r d e u t l i c h t  das  R e s u l t a t  a l l  s e in e r  I r r -  
wege, d ie  e r  n u r  noch durch Selbstm ord  e n tw ir re n  und da-  
durch  den Knoten lö s e n  zu können v e rm e in t .  Der S e lb s t ­
^ GarSin, P o ln .  s o b r .  806. ,  S. 178.
2 Goethe, a . a . O . ,  S. 29.
3 I b . ,  S. 30.
^ Der Tod h a t t e  G arš in  s e l b s t  t i e f  b e e in d ru c k t  und 
ih n  schon a l s  Gym nasiasten zu R e f le x io n e n  über d ie s e s  
Thema (" S m e r t1" ,  1872) v e r a n l a ß t .  P o ln .  so b r .  306. ,
S. 453-455.
^ GarSin, P o ln .  s o b r .  soĆ .,  S. 172.
^ I b . ,  S. 105; v g l .  auch S. 118 d i e s e r  A rb e i t .
7 GarSin, P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 174.
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nord  a l s  e in z ig e r  Ausweg1 gewinnt S y m b o lq u a l i tä t :  e r  
v e rw e is t  au f  d ie  I d e n t i t ä t s k r i s e  e in e s  Menschen, der  
G ott a l s  R ich tsch n u r  und Wegweiser v e r lo r e n  h a t•
A leksej P e trov iČ s  g ep lan ten  Selbstm ord  v e r d i c h t e t  
G arś in  a u f  e in e r  p a r a l l e l e n  Ebene in  d e r  Z u f a l l s e r z ä h -  
lung  des a l t e n  K utschers  über den Selbstm ord  e in e s  ju n -  
gen K ollegen• Dabei b eu n ru h ig t  d ie s e n  e in e  z e n t r a l e  F ra -
p
ge: "Otkuda ê ta k a ja  n a p a s t 1 na fceloveka?" Der a l t e  K ut- 
s c h e r  i s t  v e r g le ic h b a r  dem Famulus Wagner ( " F a u s t " ) ,  Sym- 
b o l  je n e r  Menschen, d ie  nach E rk e n n tn is  s t r e b e n ,  s i e  ab e r  
n i c h t  e r r e i c h e n ,  w e i l  s i e  es n i c h t  i n  s i c h  haben, w e i l  
s i e  e in d im en s io n a l  s ind •
Wenn i h r ' s  n i c h t  f ü h l t ,  i h r  w erde t*s  n i c h t  e r ja g e n .  
Wenn es n i c h t  aus d e r  S ee le  d r i n g t .  (V erse 534/35)*
An d e r  Schwelle zum Tode ru fe n  Glocken -  i n  d e r  sym- 
b o l is c h e n  Bedeutung, " S t i m m e  G o t t e s ^  zu 
se in "^  -  A lekse j Pe trov iČ  wie F a u s t  i n  d ie  Welt zu rück .
Die Frage nach dem Ausweg, nach den s i c h  e r ö f fn e n -  
den M ög lichke iten  in  d e r  o f t  ausw eglosen  S i t u a t i o n  d e r  
Helden w ird  in  d e r  S e k u n d ä r l i t e r a tu r  w ie d e rh o l t  g e s t e l l t  
und d iv e rg ie re n d  b e a n tw o r te t :  A l d s״ i e h t  d ie  R ettung  a l -  
l e i n  d a r in ,  dem Gewissen zu fo lg e n ,  s e i  es i n  den Wahn- 
s in n  oder in  den Tod (Ju•  A l 'd ,  "Zametka 0 V• M• G arSi- 
n e " ,  in :  R u ssk a ja  m y s l1, 8 , 1904, S. 125); einem Anony- 
mus zu fo lg e  e r la u b e  das S c h ic k sa l  n u r  zwei Wege: im Namen 
" r ä u b e r i s c h e r "  Id e a le  zu leb en  oder d e r  V e r d e r b th e i t  d e r  
Welt m it  L iebe und Leiden a l s  Sühne zu begegnen, e in  M it-  
te lw eg  fü h re  in s  Grab ( v g l .  dazu B j a l y j ,  Realizm • •«,
S• 237) ; I e z u i to v a  l ä ß t  den Helden d ie  E n tsch e id u n g  zw i- 
sehen Selbstmord und dem u n g le ic h e n  Kampf m it  dem Bösen 
( a . a .  0 . ,  S• 103), während K ijko  d r e i  Gruppen von H elden, 
d ie  d r e i  V e rh a l te n sm ö g lic h k e iten  -  a k t iv e n  Kampf ( " A t ta -  
l e a  p r in c e p s " ,  1880, "Krasnyj e v e to k " ) ,  E n tsch lu ß  zum a k -  
t i v e n  Kampf ("N06*", "C hudoźn ik i" ) , Hingabe des  Lebens 
f ü r  das  Volkswohl ( " S ig n a l" ,  "Skazan ie  0 gordom Aggee". 
1886) -  r e p r ä s e n t i e r e n ,  u n t e r s c h e id e t  ( a . a .  0 . ,  S. 307)•
G arš in ,  Poln• s o b r .  306• ,  S• 175•
 ̂ Goethe, a . a •  0 . ,  S• 25•
* Im O r ig in a l  k u r s iv .
5 Forstner, a.a• 0•, S. 394•
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Was s i c h  nun a b s p i e l t  -  f ü r  P aust e r s t  nach langen I r -  
rungen - ,  i s t  das  E in lö sen  der  Wette zwischen Gott und 
M ephisto: d e r  I r r e n d e  wird zum U rque ll  zurückfinden•
Ein g u te r  Mensch in  seinem dunklen Drange 
I s t  s i c h  des  r e c h te n  Weges wohl bewußt.
(Verse 3 2 8 /2 9 )1
A lekse j P e tro v iČ  f i n d e t  über das L ie b e sv o rb i ld  des V ate rs
zum " U rq u e l l" ,  z u r  L ieb e ,  zurück• Damit h a t  e r  se in  wah-
r e s  I c h ,  das  des Kindes in  s e in e r  W a h rh a f t ig k e i t ,  w ie-
de rg e fu n d en . Wie in  " P r o i s ä e s tv ie "  k e h r t  Garáin h i e r  zur
Thematik K in d h e i t  zu rück . In  beiden  Erzählungen e r h e l l t
d ie  K in d h e it  a l s  гвпt r a i e s  Symbol jenen A b sch n it t  mensch-
l i e h e n  Lebens, i n  dem d ie  Liebe r e i n  und e c h t  e r l e b t  und
geschenk t w ird .  K in d h e i t  b e d e u te t  wahre, u n v e r fä ls c h te
L ieb e ,  aus d e r  d e r  i r r e n d e  Mensch schöpfen kann, um s e l b s t
r ü c k h a l t l o s ,  w ahrhaft»  in  Form t ä t i g e r  N äch s ten lieb e  l i e -
ben zu können. A le k se js  V ate r  v e rk ö rp e r t  den le idenden
und z u g le ic h  v o r b e h a l t l o s  l ieb en d en  Menschen, d e r  v o r  den
Götzen " Ich"  d ie  L iebe  s e t z t e :  " . . .  l j u b i l  t e b j a  b o l 'á e
2vsego na s v e t e . "
Die m e is ten  K r i t i k e r  h a l t e n  das V. K a p i te l  von "N0Ć1" 
f ü r  a u to b io g ra p h is c h .  Dafür s p r i c h t  d ie  Ä h n lic h k e i t  d e r  
K indhe it  und des V a te rs  G aráins m it d e r  K indhe it  und des 
V a te r s  von A lekse j  P e tro v iČ .  Die n e g a t iv e ,  j a  f e i n d l i -  
che E in s t e l l u n g  d e r  M utte r  G aráins zu diesem Werk d a r f  
wohl a l s  w e i te r e s  p o s i t i v e s  In d iz  in  d ie s e  R ichtung ge-  
w e r t e t  werden. Dazu bemerkt Filimonova:
Iz v e s tn o  boleznennoe o tn o äen ie  Z k a ta r in y  Stepanov- 
ny к ra s s k a z u  "Noő״", v kotorom ona u v id a la  sebe 
uprek  i  o su žd en ie ;  ona v s ju  ž i z n 1 ne mogia p r o s t i t 1 
ê t i c h  s t r o k  synu i  daźe u g ro ž a la  emu p ro k l ja t ie m .3
Goethe, a . a . O . ,  S. 18.
G arś in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 181 f .
^ L. F. F ilim onova , " I s t o k i  duáevnoj t r a g e d i i  4 ģ M. 
G ará in a" ,  in :  Z v e n ' j a ,  9» Moskva, 1951» S. 599•
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N ic h t  z u f ä l l i g  l ä ß t  G ará in  den V a te r  se in e n  Sohn 
d a s  G le ic h n is  vom S t r e i c h  a u f  d ie  r e c h te  und l in k e  
Wange l e h r e n .  Es gew innt i n  d i e s e r  E rzäh lung  t i e f e  
sym bolische  P u n k t io n .  Die Bekehrung und Umkehr A lekse j 
P e t ro v iČ s  b e g in n t  m i t  dem Ruf d e r  G locken. S ie  s in d  
S in n b i ld  e i n e r  ü b e r  das  enge P e rs o n se in  des  Menschen 
h in a u s re ic h e n d e n  W elt,  i n  d e r  s i c h  m en sch lich es  Sein  
d u rc h  t ä t i g e  L iebe  e r f ü l l e n  kann und s o l l .  Die Glocken- 
tö n e  f u n g ie r e n  a l s  Ausgangspunkt f ü r  d ie  Hinwendung zur 
W elt ,  f ü r  d i e  Absage an d i e  I s o l a t i o n  -  d ie  s o z i a l e  D i- 
m ension d e r  E in sam k e it  n e n n t  M ic h a j lo v s k i j  a l s  e in  we- 
s e n t l i c h e s  Merkmal n i c h t  n u r  A lekse j  P e t r o v iČ s 1 - ,  f ü r  
d i e  Öffnung z u r  G em ein sch aft .  Die E r in n e ru n g  an das  L ie -  
b e s v o r b i ld  des  V a te r s ,  an d i e  K in d h e i t  l e i s t e t  d ie  Fe- 
s t ig u n g  d i e s e r  neugewonnenen E rk e n n tn i s .  Die E rinnerung  
an d ie  K in d h e i t  b e w irk t ,  daß e r  s i c h  se in e n  Tränen ü b e r-  
l a s s e n  kann . A ls Symbol k o n k r e t i s i e r e n  s i e  s e in e  E r-  
s c h ü t t e r u n g ,  in n e re  Umkehr und B e f re iu n g .
D ie Momentaufnahme, d ie  G arä in  von se in e n  Helden
l i e f e r t ,  l ä ß t  d ie s e n  wenig Raum f ü r  E n tw ick lungen . Den-
noch w ird  b e i  e in ig e n  e in  "Prozeß" s i c h t b a r .  So s p r i c h t
S ten b o rg  von e i n e r  "g rund legenden  Wandlung" A lek se j  Pe-
t r o v i č s ,  d e r  "von d e r  E in s t e l l u n g  e in e s  e g o z e n t r i s c h e n ,
i n  s i c h  s e l b s t  ve rsunkenen  Menschen . . .  zu e i n e r  o f f e -
2nen  und a l t r u i s t i s c h e n  L eb en sh a ltu n g "  f i n d e t .
Den Prozeß d e r  in n e re n  Wandlung b e g l e i t e t  G ará in  mit 
sym bo lisch  fu n g ie re n d e n  A d je k t iv e n  -  d i e  Außenwelt e rw e is t  
s i c h  a l s  w ic h t i g e r  M i t s p i e l e r  r e i n  ("nebo b y lo  č i s -  
t o " 3 ) ,  weiß ( " b e ly j  sad"*) und h e l l  ("odna  (zv ezd a)  by-
M ic h a j lo v s k i j  v e r w e i s t  neben A lekse j  P e tro v iČ  be- 
so n d e rs  a u f  R ja b in in  ( "C h u d o ź n lk i" ) , A t t a l e a  ( " A t t a l e a  
p r in c e p s " )  und d ie  Rose ("Skazka  о Žabe i  r o z e " ,  1884). 
A .a .O . ,  S. 324 f#
2
S ten b o rg ,  a . a . O . ,  S. 116.
3 G arä in ,  P o ln .  s o b r .  30Č., S. 180.
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l a  j a r S e " 1) ze ig en  s i c h  d ie  A lek se j  P e t r o v ië  umgebende 
N atur und das A l l ;  s i e  v e rw eisen  au f  den zw eiten  T e i l  
d e r  E rzäh lu n g , a u f  A le k se js  Rückkehr zum Kindsein♦ Die 
A d jek tiv e  " r e i n " ,  "weiß" und " h e l l "  -  h i e r  h e l l g e l b ,  
da es s i c h  a u f  e in e n  S te rn  b e z ie h t  -  l a s s e n  s i c h  nach 
F o r s tn e r  dem Spektrum d e r  Farbe "weiß" zurechnen , deren  
B edeu tungsbere ich  "R e i  n h e i  t 2 , S i e g 3 und ewige 
H e r r l i c h k e i  t^ "  e i n s c h l i e ß t • ^  Für A leksej Pe- 
t r o v i í  s y m b o l is ie re n  s i e  den S ieg  d e r  L iebe  im Sinne d e r
Agape. Die d r e i f a c h e  i n h a l t l i c h e  W iederholung von 11h e i ß ״
f i  *7 f t(" ž a rk o "  ; "g o r jaČ u ju  go lovu״ ; " g o r ja č e j  • • •  v o ln o j"  ) ■
das e r s t e  Mal nach d e r  N i e d e r s c h r i f t  des  B r ie f e s  e r -
wähnt -  s y m b o l i s i e r t  den W andlungsprozeß, i n  dessen  Voll■
zug ih n  d ie  L iebe  erwärmt und s c h l i e ß l i c h  ganz du rch -
s trö m t•
M it dem wiedergewonnenen wahren Ic h  s in d  d i e  I d e n t i -  
t ä t s k r i s e n  b e s e i t i g t ;  es e r ö f f n e t  s i c h  ihm e in  neues 
L e b e n s z ie l :
• • •  p o n ja l ,  Čto emu nužno i t t i  tu d a ,  v è to  g o re ,  
v z j a t 1 n a  sv o ju  d o l ju  S a s t 1 ego , i  t o l 1ko togda 
v duSe ego n a s t a n e t  m i r •9
A lekse j P e t r o v i í  l ö s t e  f ü r  s i c h  d ie v״  e r f l u c h t e  F rag e ״:
NuŽno 1o״ tv e r g n u t '  s e b j a 1, u b i t 1 svoe 1 j a 1, b r o s i t '  na
j  » 1 0  dorogu • • • •״  #  #
D iese  Konfl i k t l ö sung e r i n n e r t  an "ChudoŽniki". B eide , 
A lekse j P e tro v iČ  und R ja b in in ,  ge lan g en  aus e in e r  ü b e r ­
1 G ará in ,  P o ln .  s o b r .  s o c . ,  S. 180.
2/3/4• im O r ig in a l  k u r s iv .
5
'  F o r s tn e r ,  a . a . O . ,  S. 123; v g l .  dazu auch Heinz-Mohr,
a . a . O . ,  S. 100.
^ G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S• 179•
7 I b . ,  S. 186.
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w e r t ig  empfundenen Angst, d ie  s i e  u n f r e i  m achte , zu 
p ro d u k t iv e r  B efre iung  von d i e s e r  A ngst, d ie  i n  R i s i -  
k o b e r e i t s c h a f t  g i p f e l t ,  denn be ide  e n t s c h l i e ß e n  s i c h ,  
" in s  Volk zu gehen", m it  d e r  Umwelt e in s  zu werden•
Doch R jab in in  s c h e i t e r t ,  und A lekse j P e t r o v ié  i s t  zum 
e r leb en d en  Nachvollzug s e in e r  E in s ic h te n  und E rk en n t-  
n i s s e  n i c h t  mehr f ä h ig .  Sein  h ö c h s te s  S tre b e n  f i n d e t  
s e in e  symbolische Vollendung im Gnadentod•
Das gesamte Geschehen d e r  E rzäh lung  l ä ß t  s i c h  sym- 
b o l i s c h  deu ten  a l s  das S treben  des  i r r e n d e n  Menschen 
zum U rq u e l l ,  zu G o tt ,  dem I n b e g r i f f  d e r  L ie b e .  In  d e r  
N achfolge G o tte s ,  d .h .  im "Werdet wie d ie  K in d e r" 1 und 
in  d e r  t ä t i g e n  N äc h s te n l ie b e ,  e r f ü l l t  s i c h  m en sch lich es  
S e in .
In diesem Grundmuster m e n sc h lic h e r  E x is te n z  s i e h t
P a rk e r  e in e  Verbindung zu D o s to e v sk i j •  S ie  g l a u b t ,  daß
D o s to e v s k i js "Suche nach ewiger W ahrheit"  und "Erlösung
d e r  g e q u ä lten  Seelen" n i c h t  ohne E in f lu ß  a u f  G aráin  g e -
b l i e b e n  s e i ;  Für s i e  m a n i f e s t i e r t  s i c h  d i e s  i n  A lekse j
P e tro v iČ ,  dessen  E rk en n tn is  des  notw endigen Kindgemäß-
werdens und d e r  V e ru r te i lu n g  des  E gozen tr ism us ih n  zum
Verwandten Myákins ( " I d i o t " ,  1868) und R a s k o l1nikovs
2
( " P re s tu p le n ie  i  n ak azan ie" )  werden l a s s e •  Evnln z i e h t  
d a rü b e r  h in au s  e in e  P a r a l l e l e  zu D o s to e v sk i j  s "Son эте§- 
nogo Čeloveka" (1877): d ie  A u sg a n g s s i tu a t io n  und d ie  
Wiedererweckung b e id e r  Helden k o r r e s p o n d ie r e n .^
M atthäus 18, 3•
2 P a rk e r ,  a .a .O • ,  S• 50 
^ Evnin, a . a . O . ,  S• 298
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2 .5 •  Die S chu ld frage
Schuld b e s a g t ,  daß e in  Mensch s ic h  unrechtm äßig 
v e r h a l t e n  h a t ,  obwohl e r  d ie  M öglichkeit h a t t e ,  s ic h  
im Sinne des R echts  zu e n tsc h e id e n .  Der Schuldvor- 
wurf b e ru h t  a u f  dem V ers tän d n is  vom Menschen a l s  
f r e i e r ,  s i t t l i c h e r  und v e ra n tw o r t l i c h e r  Person .
Das Schuldbew ußtsein  kann a l l e r d in g s  g ä n z l ic h  oder 
t e i l w e i s e  durch  U nw issenheit und Verkennung d e r  Ver- 
botsnorm  f e h l e n ,  was jedoch n i c h t  von d e r  Schuldver-  
an tw ortung  b e f r e i t .
Dazu f ü h r t  J a s p e r s  aus:
Für Handlungen, d ie  ic h  doch іштег a l s  d i e s e r  
e in z e ln e  begehe, habe ic h  d ie  m ora lische  Ver- 
an tw o rtu n g ,  und zwar f ü r  a l l e  meine Handlungen, 
auch f ü r  p o l i t i s c h e  und m i l i t ä r i s c h e  Handlungen, 
d ie  i c h  v o l l z i e h e . 1
Die G arSinschen C harak te re  werden durch g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  Gegebenheiten in  Schuld v e r s t r i c k t .  Die 
S ch u ld frag e  l ä ß t  Garáin  se in e  Helden in  "Öetyre d n ja n 
und "līadežda N ikolaevna" s t e l l e n  und v e r a r b e i t e n .
Die K riegshandlung in  "Öetyre dn ja"  h a t  symbolische
Bedeutung: d e r  U nschuld ige , d e r  "Tor", wird sch u ld ig
im K o lle k t iv h a n d e ln  d e r  Masse ( " . . .  j a  budu p o d s t a v l j a t
2
s v 0 j u  g r u d 1 pod p u l i . "  ) .  Wie b e r e i t s  in  !,Iz vospo 
m in a n i j  r jadovogo  Ivanova" a u fg e z e ig t  , kommt auch h ie r  
d e r  E in f lu ß  d e r  Masse au f  den e in z e ln e n  zum Tragen. 
Schoeck s p r i c h t  i n  s e in e r  "Masse״ - D e f in i t i o n  von der
A m orphitä t d e r  Masse und ihrem " E n t in n e r l l c h te n " ,
K. J a s D e rs ,  Die S ch u ld frag e ,  H e id e lb e rg ,  194-6,
S. 31 .
л
G ará in ,  P o ln .  so b r .  s o í . ,  S. 93•
^ V gl. S. 97 f .  d i e s e r  A rb e i t .
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der persönlichen Verantwortung enthobenen Menschen1
und davon, daß
in f o lg e  d e r  M .( ,)  bestimmte Vorgänge und V erh a l-  
tensw eisen  a u f t r e t e n ,  d ie  vom e in z e ln e n  n i c h t  b e -  
a b s i c h t i g t  s in d ,  denen e r  s i c h  a b e r  a l s  T e i l  der  
M. n i c h t  e n tz ie h e n  k a n n , 2
B urghard t v e r t i e f t  d ie s e  Beziehung:
• • .  d ie  Masse ( i s t )  k e in  s o z i a l e s  G eb ild e ,  son - 
dern  e in  l e d i g l i c h  a l s  E in h e i t  h y p o s t a s i e r t e r  E f-  
f e k t  e in e s  s p e z i f i s c h e n  und k u r z f r i s t i g e n  V e rh a l-  
te n s  e in e r  großen Zahl von P ersonen  b e i  bestimm- 
t e n ,  auslösenden  Bedingungen, d ie  u n t e r  Umständen 
von D r i t t e n  g e sc h a ffe n  worden s in d  . . .  Da das Mas- 
s e v e rh a l te n  weitgehend vom I n s t i n k t  f i x i e r t  i s t ,  
h a t  es e in e  su g g e s t iv e  Wirkung und f ö r d e r t  e in e  ,  
r a s c h  a k t i v i e r t e  g e g e n s e i t ig e  Nachahmungsneigung•
Der I c h -E rz ä h le r  l i e f  m it den an d eren ,  s c h r i e  m it  ihnen 
"H urra!"  und "vo tknu l k uda-to  svo j s t y k . " ^  Trotzdem 
s t e l l t  das Ich  d ie  an s i c h  absurde  P räge : " I  бет v in o v a t
ף
j a ,  c h o t j a  j a  i  u b i l  ego?"^ Durch d ie  T at w ird  das  Ich  
in  m enschliche  S c h u ld h a f t ig k e i t  v e r s t r i c k t .
"Öetyre dn ja"  l ä ß t  s ic h  sym bolisch  g le ich sam  a l s  
e x i s t e n t i e l l e  Geworfenheit^ d e u te n .  D ies w ird  s i c h t b a r
1 H. Schoeck, S o z io lo g isc h e s  W örterbuch, ? r e ib u r g  
(B re is g a u ) ,  4-1971 (H erderbüchere i  312),  S. 224•
2 I b . ,  S. 224 f .
^ B urghard t,  a . a .O . ,  S. 233•
* G ará in , P o ln .  so b r .  so6 mf S r  89.
5 I b . ,  S. 93.
^ Zelm bemüht s ic h  um e inen  d i f f e r e n z i e r t e n  V erg le ich  
e in z e ln e r  S t e l l e n  aus "Ćetyre d n ja "  und T o l s t o j s  "Vojna
i  m ir" .  Als beiden  Werken gemeinsam d e f i n i e r t  s i e  "d ie  
U n s in n ig k e i t  des K rieg es ,  d ie  U nabwendbarkeit d e r  zwin- 
genden Macht d e r  Vorsehung, v o r  d e r  das E in z e l s c h i c k s a l  
v e r b l a ß t " ,  b e to n t  aber  d ie  u n t e r s c h i e d l i c h e  k ü n s t l e r i s c h e  
R e a l i s ie ru n g  d ie s e s  Problems. Der "höheren Warte" T o i-  
s t o j s ,  von d e r  aus e r  d ie  K r ie g e e r e ig n i s s e  b e t r a c h t e ,  und 
s e i n e r  "olympischen Ruhe" s te h e  G arŚins U n m i t te lb a rk e i t  
d e r  K riegse rsche inungen  gegenüber, d ie  ihm zu "höheren 
E rk en n tn is sen "  v e rh e l f e n  s o l l e n .  A .a .O . ,  S. 78.
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i n  d e r  d e s p e ra te n  Grundstimmung des Ic h s ;  i n  dem h ä u f i -
gen Gebrauch des Wortes " b o l1" 1; in  se inen  "wilden,
2h e is e r e n  S ch re ien "  um H i l f e ;  in  der  A rb e it  des G ehirns, 
das s i c h  n i c h t  a b s t e l l e n  l ä ß t ;  i n  d e r  Gefährdung von 
Glück und R e in h e i t ,  i l l u s t r i e r t  in  d e r  Hündchen-Szene3 ; 
i n  d e r  m ensch lichen  Sehnsucht -  h i e r  in  d e r  Sehnsucht 
nach R e in h e i t  und Unschuld - ;  i n  den v ie l e n  S ch u ld fra -  
gen; i n  dem S e lb s tm ö rd e rb e is p ie l ;  in  dem in n e ren  Kampf 
um L eb en sw illen  und Todeswunsch: "Так k o n é a t '  i l i  -  
ź d a t f? Čego? I z b a v le n i j a ?  Sm erti?"^  Der e x i s t e n t i e l l e n  
G ew orfenheit v e r l e i h t  G aršin  auch symbolische "G e s ta l t"  
i n  d e r ״  S t a r r h e i t " ,  d ie  das Ich  d e r  " s t in k en d en ,  v e rp e -  
s t e t e n  L u f t ״ ^ ,  d e r ״  fu rc h tb a re n  ( ! ! )  Sonne״^ , dem
7
״ s c h re c k l ic h e n  knöchernen , ewigen Lächeln״ des von ihm 
g e tö te t e n  Türken a u s s e t z t •  Nur d e r  Tod e r s c h e in t  ihm a l sQ
Ausweg: ״ S m ert1, gde ty? I d i ,  i d i !  Voz1mi menja!"
G aráin  k o n f r o n t i e r t e  se in e  G enera tion  n i c h t  m it  der  
" rom an tischen"  K r ie g s v o r s te l lu n g :  Krieg a l s  e in e  "Reihe 
g län zen d e r  H e ld e n ta te n " ;  d ie  C h a r a k te r i s t i k a  s e in e s  K r ie -  
ges s ind  "unnütze  L e id en ,  Morde und Tode"; s e in  Symbol 
sch u f  GarSin im ״ S k e l e t t  i n  Uniform m it g länzenden Knöp-q
f e n " .  Diesem Faktum t ru g  e r  l a u t  M ic h a jlo v sk ij  dadurch 
Rechnung, daß e r  a l l e  se in e  K riegserzäh lungen  " t r a u r ig "  
enden l i e ß ,  m it  Verkrüppelung oder Tod, ohne Auszeich- 
nungen und große H e ld e n ta te n . 10
—ז G arś in , P o ln .  s o b r .  soČ ., S. 90.
2 I b . , S. 92.
3 Ib .
4 I b . , S. 94.
5 I b . , s. 96.
6 I b . , s. 98.
7 I b . , s. 97.
8 I b . , s. 98; zum Ausweg v g l .  auch S. 128
b e i t , І
9
Л
T gl. dazu Korobka, a . a .O . ,  S. 199 f .
10 y i ic h a j lo v s k i j ,  a . a . O . ,  S. 318.
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Der Se lbs tm örder f u n g ie r t  a l s  Symbol f ü r  das  Ich  
und dessen  " e x i s t e n t i e l l e  G ew orfenheit" .  Das Ich  z e r s t ö r -  
t e  se in e  Unschuld, d ie  R e in h e i t  d e r  L iebe  zum Mitmen- 
sehen -  h i e r  i n  G e s ta l t  des Volkes - ,  das  W e se n t l ic h -  
s t e  s e in e s  Menschseins* Es s c h e in t ,  daБ d ie  ih n  umge- 
bende N atur s i c h  gegen ih n  wendet: d ie  Sonne, d ie  i h r e  
lebensspendende K ra f t  in  e in e  le b e n s v e rn ic h te n d e  v e r -  
w ande lt;  d ie  f r i s c h e ,  r e in e  L u f t  w e ic h t  d e r  v e r p e s t e t e n ,  
welche das Ich  " v e r p e s t e t " ,  v e r n i c h t e t •  Das Böse, das 
e n t s e tz l i c h e ,e w ig e  Lächeln  des K r ie g e s ,  h e r r s c h t  unge- 
brochen* Der A nblick  des Bösen l ä ß t  das  I c h  r a d i k a l  s e i -  
nen Ursprung n e g ie re n !
Mat' moja, d o ro g a ja  moja! V yrveé 1 ty  sv o i  sedye 
kosy , u d a r i â ' s j a  go lovo ju  ob s t e n u ,  p r o k l j a n e ś 1 
t o t  d e n 1, kogda r o d i l a  menja, v e s m ״ ir  D roklj a n e š י , 
Ćto vydumal na  s t r a d a n ie  l ju d jam  vo jnu!^
In  d e r  Apostrophe f in d e n  in n e re  Qualen d ram atisch en  Aus- 
d ruck•
Kočetov, zu G aräins  Z e i t  M itg l ie d  d e r  besonderen  Ab- 
t e i l u n g  des w is s e n s c h a f t l i c h e n  Komitees des M i n i s t e r i -  
ums f ü r  V o lksb ildung , b e u r t e i l t e  "Ć e ty re  d n ja "  a l s  sch äd -  
l i e h  und n i c h t  f ü r s  Volk g e e ig n e t•
Vse t a k ie  f i l o s o f s tv o v a n i  j a ,  n a r  jadu  s o t v r a t i -  
te l 'n y m  opisaniem  t r u p a ,  ne mogut, koneČno, so -  
d e j s t v o v a t pod%emu ducha, r ״ a z v i t i j u  Suvstva  d o l -  
ga i  î e s t i ,  a  n a p ro t iv  p ro iz v e d u t  r a s t le v a ju S Ő e e ,  
dem o ra lizu ju áéee  d e j s t v i e  na Ò i t a t e l e j  i  s l u d a t e -  
l e j .2
Nach Meinung Kočetovs g ing  b i s  zu s o lc h e r  R e a l i t ä t  n i c h t  
einmal V ereá íag in •^
K lev en sk ij  dagegen spendet "Öetyre d n ja "  hohes Lob:
G ará in , Poln• sob r•  306. ,  S• 98.
2 " Iz  z a p isn o j  k n iź k i  a r c h i v i s t a •  К 5 0 - l e t i j u  sm e r t i  
V# M. G aráina  ( I z  m a te r i a l a  cenzum ogo k o m i te t a ) " ,  in :  
Krasnyj a r c h iv ,  2, M oskva/Leningrad, 1938, S• 177.
3 ІЪ . ,  S. 176.
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s t o l b ״1  malen* Die Frau des Loth e rh e b t  G arä in  zu r  
S y m b o lg e s ta l t  d e r  NadeŽda, d i e f wenn s i e  "zu rü ck -  
b l i c k t " ,  d . h .  das  Vergangene n i c h t  a u f g i b t ,  n i c h t  g e -  
r e t t e t  werden kann . Als sym bo lischer  Ausdruck f ü r  i h r e  
m ensch liche  R e in h e i t  w ird  Nadeźdas w eiße2 Hand a l s  d ie  
d e r  Corday -  bemerkenswert i s t  d e r  K o n tra s t  von weiß
3
und Hand i n  dem Sinne von V o l l s t r e c k e r i n  e in e s  Mor- 
des -  he rau sg eh o b en , d ie  i n  g l e i c h e r  B edeu tsam keit  b e i  
H j״ a  Muromec^ w ie d e rk e h r t .  Die du rch  K ontrastSpannung 
v e r d i c h t e t e  Symbolik w ird  ausgedehn t a u f  den G egensatz 
von "hoch" und " t i e f " :  Nadeźdas e r h ö h te r  S ta n d o r t  a l s  
Corday s y m b o l i s i e r t  auch i h r e  e ig e n e  Erhöhung, d i e  E r-  
höhung d e r  E r n i e d r i g t e n ,  d e r  s c h u ld lo s  S c h u ld ig e n .^  Da- 
r ü b e r  h in a u s  e r s c h l i e ß t  s i c h ,  was das  schwarze^ K le id  
d e r  Nadeźda a l s  Symbol b e d e u te t ,  e r s t  aus d e r  D oppelper-  
s p e k t iv e .  Nadeždas Anziehen d e r  C o rd ay -K le id e r  w ird  zu r  
sym bolischen  Handlung. Das G e s ic h t  a l s  S p ie g e l  des  I n -  
n e ren  s t e l l t  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Umsetzung h ö c h s te  P ro -  
blem e. Von Anfang an b e g in n t  e s ,  s i c h  sym bolisch  zu v e r -  
t i e f e n *  und s p i e g e l t  s c h l i e ß l i c h  Nadeźdas neue und u r -  
s p rü n g l ic h e  I d e n t i t ä t .
K le v e n sk i j  b e f a ß t  s i c h  n äh e r  m it  G a rś in s  k ü n s t l e r i -  
s c h e r  R e a l i s i e r u n g  d e r  g e f a l l e n e n  F ra u ,  v e r k ö r p e r t  durch  
NadeŽda N ik o laev n a .  Er f ü h r t  a l s  N eg a tiv p u n k te  an: Na- 
deŽda s t e l l e  k e in e  ty p is c h e  P r o s t i t u i e r t e  d a r ;  d e r  
Schmutz d e r  R e a l i t ä t  f e h l e ;  warum und wie s i e  z u r  P ro -  
s t i t u t i o n  kam, b l e ib e  f a s t  ganz im dunkeln  ; i h r e  I d e -
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 303.
2 I b . ,  S. 3 7 י ; v g l .  dazu auch F o r s tn e r ,  a . a . O . ,
S. 123 und Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 100.
 ̂ V g l.  dazu F o r s t n e r ,  a . a . O . ,  S. 335 und Heinz-Mohr, 
a . a . O . ,  S. 124.
* G a rz in ,  P o ln .  s o b r .  s o č . ,  S. 340.
 ̂ V g l.  dazu Korobka, a . a . O . ,  S. 196: S ie  v e r s t e h t  Na- 
deźda a u f  dem P i e d e s t a ł  a l s  Symbol f ü r  G a rš in s  P r o t e s t  
gegen d ie  P r o s t i t u t i o n .
 ̂ V g l.  dazu S ś 117 d i e s e r  A r b e i t .
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a l i  s ie ru n g  und Erhebung -  Nade&das Kennzeichen s in d :  
s t o l z ,  bezaubernd, m it  leb en d ig  schönem G es ich t ,  f e i n -  
s in n ig  denkend, e rh a b e n .fü h le n d  -  s c h r e ib t  K lev en sk ij  
G arś in s  humanen A bsichten  zu, worin e r  d e r  T r a d i t io n  
f o l g e Sokolov b ו# e r i c h t e t  über  A n g rif fe  von G arś ins  
M utter  gegen "NadeŽda N ikolaevna" aufgrund d e r  I d e a l i -о
s ie ru n g  e in e r  K oko tte .  Protopopov h ä l t  Nadeźda f ü r  
e in e  " p h a n ta s t i s c h e 11 F ig u r  und beg ründe t,  warum G arś in  
s i e  so sc h a f fe n  mußte.
Einu nuźno bylo vo 6to  by to  n i  s t a l o  r a z y s k a t '  
v naŠej ž i z n i  s v e t ly e  j a v l e n i j a ,  nužno bylo как 
n i bud 1 i  c h o t 1 па бет n ib u d 1 p o m i r i t ' s j a  s d e j s t -  
v i t e i ' n o s t 1 ju ,  nuźno bylo u s p o k o i t ' s j a  c h o t na ״
f i k c i i . 3
Die E rlösung  aus S c h u ld v e rs tr ic k u n g  -  h i e r  R ettung  
genannt -  kann durch d ie  m o ra l isc h e  K ategorie  des  Guten 
und durch  d ie  L iebe e r l a n g t  werden. NadeŽda gewinnt E r-  
lö sung  in  d e r  Koinzidenz von Schuld- und L ie b e sg e s tä n d -  
n i s .  D iese Koinzidenz w e i t e t  s ic h  aus au f  d ie  F e r t i g -  
S te l lu n g  des B ild es  und das L ieb esb ek en n tn is  L o p a t in s .  
S ie  e r s c h l i e ß t  i h r e  v o l l e  Bedeutung e r s t  durch i h r e  t i e  
f e  Sym bolkraft .  Die K oinzidenz von L opa tin s  "erstem " 
B ild  und " e r s t e r "  Liebe e r h ä l t  symbolische Züge und deu 
t e t  au f  den e lem en ta ren C h a rak te r  d e r  z e n t r a l e n  F rage . 
L o p a tin  f i n d e t  E rlösung  in  e in e r  A rt B e ic h te ,  i n  d e r  e r  
s i c h  Sonja o f f e n b a r t ,  i n  k ü n s t l e r i s c h e r  Sublim ierung 
und c h r i s t l i c h e m  J e n s e i t s g la u b e n .  G o ttg läu b ig  e r h o f f t  
e r  ewige Lossprechung.
T ro tz  d e r  m ensch lichen  G egnerschaft  G arš ins  zu Dosto 
e v s k i j  z e i g t  gerade d ie s e  Erzählung k ü n s t l e r i s c h e  P a ra i  
l e i e n .  A ndreevsk ij s e t z t  s i e  a l s  Ganzes in  Beziehung zu 
D o s to e v sk i js  Manier:
K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 66 f .
 ̂ Sokolov, a . a .O . ,  5 , S. 405•
3 Protopopov, a . a . O . ,  S. 277•
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V es1 r a s sk a z  točno p ro i s c h o d i t  pod nebosklonom 
Dostoevskogo, v ego a tm o sfe re ,  v te ch  osobennych 
sumerkach, k o to rye  d a ju t  Č uvstvova t1 boleznennoe 
n a s t ro e n ie  p i s a t e l j a  . . . י
Evnin wird k o n k re te r :  G aráins W eiteren tw icklung d e r
NadeŹda N ikolaevna aus " P ro is á e s tv ie "  zu d e r  d e r  "Na-
deŽda Nikolaevna" e rö f fn e  d ie  P e rsp e k t iv e  d e r  Berührung
m it  H a s ta s *ja F i l ip o v n a  ( " I d i o t " ) •  Er h ä l t  "Nadežda N i-
kolaevna" fü r  e in en  A bklatsch  des " Id io te n "  und macht
d ie  "Nachahmungen" bewußt: das Aufìère b e id e r  Frauenge-
s t a l t e n  sp ie g e le  i h r e  in n e re  Ä h n lic h k e i t ;  beide s tehen
zwischen zwei Männern; das V erh a l ten  b e id e r  Heldinnen
e n tsp re c h e  s ic h ;  L opa tin  t r a g e  Myśkinsche Züge; Besso-
nov und Rogožin g le ic h e n  s ic h  in  ihrem n eg a tiv en  und
z e r s tö r e r i s c h e n  V erh a l te n ;  das Kennenlernen L o p a t in s -
Nadeźdas w iederhole  das MyŠķins - N a s ta s 1 j a s ;  beide Wer-
2ke enden äh n lich •
A n d reev sk ij , a . a .O . ,  S• 124
2 Dvnix, a . a .O . ,  S. 295.
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3 . Die Erlösung
Der Erlösungsgedanke s t e h t  in  "Skazan ie  0 gordon 
Aggee" und in  "Krasnyj cvetok" im V ordergrund.
O bgleich G aršin  s ic h  1887 in  dem b e r e i t s  z i t i e r t e n
B r i e f 1 an se inen  Bruder s u b je k t iv  n a c h d rü c k l ic h  da-
gegen v e rw ah r te ,  e in  Anhänger T o l s t o j s  genannt zu wer-
den, und s e in e r  E in s te l lu n g  zu d e r  T o l s to j  sehen F o r-
derung des " n e p r o t i v l e n i j a  z lu  n a s i l i e m "  -  d ie s e n  T e i l
2d e r  T o ls to js c h e n  E th ik  le h n te  e r  ganz besonders  ab -  
i n  "NadeŽda Nikolaevna" k ü n s t l e r i s c h e n  Ausdruck durch 
G e l ' f r e j c h s  D a r s te l lu n g  des I I ' j a  Muromec v e r l i e h ,  i s t  
doch o f f e n s i c h t l i c h ,  daß se in e  l e t z t e n  J a h re  u n te r  
k ü n s t le r is c h e m  und ethischem  E in f lu ß  T o l s to j s  gestanden 
haben. Dabei l ä ß t  s ic h  in  s e in e r  A useinander Setzung 
m it d e r  M orallehre  T o ls to j s  e in e  Entw ick lung  von k o n tro -  
v e r s e r  Ablehnung zu s t a r k e r  Annäherung a u fz e ig e n .  So 
e r k l ä r t  P a rk e r  Aggejs "G laubensbekenn tn is"  auch a l s•X
das T o l s to j s  und Garifins.
"Skazanie о gordom Aggee" wie auch "S ig n a l"  s ind  
o f fe n b a r  u n te r  T o l s to j s  E in f lu ß  k o n z i p i e r t .  Über d ie se  
be iden  Werke s c h r e ib t  D ury lin :
1 V gl. S. 73 d i e s e r  A rb e i t .О
V gl. dazu Faussek , V ospom inanija , S. 4-6: Neben der 
Ablehnung d ie s e s  T o ls to js c h e n  P o s t u l a t s  a r t i k u l i e r t  e r  
Garáfins s t r i k t e  G egnerschaft i n  einem zw eiten  Punkt, 
d e r  A uffassung, das Leben au f  r a t i o n a l e r  Grundlage 
zu fü h ren ;  f ü r  G aráin  " ž i z n 1 u p r a v l j a e t s j a  . . .  g la v -  
nym obrazom s t r a s t j a m  l j u d e j ,  i  po ro k i i  n e s í a s t i j a  
ČeloveČeskoj ź i z n i  ne o t  togo p ro is c h o d j a t ,  6to  l j u d i  
ne ponim aju t urnom, Čto choroso i  S to  d u rn o ."
 ̂ P a rk e r ,  a . a .O . ,  S. 69*
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. . .  dva p r o iz v e d e n i j a ,  ko to rye  ne to i*ko  po chu- 
doïestvennym  priemam, no i  po svoej id e jn o j  os-  
nove mogli by z a n j a t mesto s ״ r e d i  "narodnych r a s -  
skazov" L. T o ls togo  se red in y  vos 1m id es ja ty ch  go- 
dov, t # e .  p ro iz v e d e n i j ,  ja r c e  vsego v y ra ž a ju -  
Ś ^ ich  ego re l ig io z n o -n ra v s tv e n n y e  v z g l ja d y  . . .  
"Skazan ie  o gordom Aggee" -  samaja p o s le d o v a te l1- 
n a j a  i  p o k a z a t e l*naja propoved* o n e p r o t i v l e n i i . 1
Korolenko b e to n t  g l e i c h f a l l s  d ie  Verwandtschaftt  zu den 
" k le in e n  E rzählungen" T o ls to j s  und u n t e r s t r e i c h t  d ie  
du rch  s i e  e v o z ie r t e  Tendenz:
V n ic h  sovremennye i s k a n i j a  smirenno n a p r a v l j a l i s 1 
к s t a r  innym skazanijam  i  prologam, p o če rp a ja  iz  
é t i c h  i s to c n ik o v  p r o s tu ju  è lem en tam u ju  m o ra l1 .2
Eine so lch e  a l t e  Legende l i e g t  "Skazanie o gordom Ag- 
ge" zugrunde, doch h a t  Garáin  das Q u e l le n m a te r ia l  e n t -  
sp rechend  dem ausged rück ten  Grundgedanken v e rä n d e r t ;  £11-  
l e r d in g s  b e e in f lu ß te  d e r  S to f f  d ie  G esam tgesta ltung: 
v o lk s tü m lic h e  Elemente in  d e r  E rzähl te c h n ik  weisen auf 
d i e  Legende z u rü c k .^
Die gewaltsame Negierung des B ibe lw ortes  "bogatye ob- 
n i S í a j u t ,  a  n iš Č ie  o b o g a te ju t" ^  s t e l l t  den Wendepunkt 
im Leben des Aggej d a r .  Durch den u n m it te lb a re n  E in g r i f f  
G o t te s  in  s e in  Leben l ö s t  e r  d ie  R ic h t ig k e i t  d ie s e s  Wor- 
t e s  i n  zweifachem Sinne e in :  Aggejs S treben  nach G ottähn- 
l i c h k e i t  v e rw an d e l t  s i c h  in  den "Reichtum" des Ärmsten 
du rch  d i r e k t e  N achfolge C h r i s t i .  Aggej wurde arm, durch 
L iebe  jedoch r e i c h .
Die zwei H a u p t t e i l e  der  Erzählung -  Aggejs "Gang" 
d e r  E rn ied r ig u n g  und se in e  "Erlösung" -  r e f l e k t i e r e n  
d ie  Z w e i g e t e i l t h e i t  des B ib e lw o rte s .  In s o fe rn  sind 
S t r u k tu r  und G eha lt  in  Kongruenz. "Skazanie 0 gordom
D u ry lin ,  G arś in ,  S. 638.
2 Korolenko, a . a . O . ,  S. 245.
^ Vgl. dazu S tenborg , a . a .O . ,  S. 86.
* G arä in , P o ln .  so b r .  s o c . ,  S. 359.
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Aggee" i s t  von dem Gegensatz zwischen Arm und Reich,
Gut und Böse g e p rä g t .  Dabei b l e i b t  d ie  K lu f t  zwischen 
Arm und Reich b es teh en , wohingegen das Böse im Guten 
a u fg e h t ,  das Gute s i e g t  und e rz e u g t  w ieder Gutes.
Der e r s t e  T e i l  s y m b o l i s ie r t  Aggejs Ringen m it G o tt .
Es w ird durch den Kampf zwischen H irsch  und Aggej e in g e -  
l e i t e t .
Die Symbolik des H irsches  i s t  a u ß e ro r d e n t l i c h  v i e l -
f ä l t i g .  Sie h a t  ih re n  P la t z  in  d e r  Mythologie der  N a tu r-
V ölker,  d ie  in  diesem T ie r  das Symbol des L ic h te s ,  d e r
1
11im bes iegbaren  Sonne" , e r b l i c k t  und dam it den "Gedan--
ken an e inen  e r lö sen d en  Überwinder, S c h ü tz e r ,  Wegweiser
2 _und T o ten fü h re r"  v e r b i n d e t .  In  d e r  Kunst i s t  d e r  H irsch  
schon in  v o r c h r i s t l i c h e r  Z e i t  zu f in d e n  und s t e h t  f ü r  
" S c h n e l l i g k e i t ,  F ru c h tb a r k e i t  und L ebenserneuerung1״, d ie  
s i c h  i n  d e r  b es tän d ig en  Erneuerung des Geweihs kőnkre- 
*
t i s i e r t .  Seine c h r i s t l i c h e  Symbolik r e i c h t  vom S ch lan -  
g en fe in d  ü b e r  den T ä u f l in g ,  d ie  vom T eu fe l  v e r f o l g t e
4
S ee le  b i s  zu s e in e r  I d e n t i f i k a t i o n  m it  C h r i s tu s .
"Skazanie  о gordom Aggee" d u rc h z ie h e n  besonders  zwei 
Symbolschöpfungen, d ie  a n t ik e  -  s i e  sah
im Kampf des H irsches  m it s e in e n  P a r tn e rn  . . .  e in  
B ild  des Ringens zwischen L ic h t  und F i n s t e r n i s ,  
zwischen gu ten  und bösen Gewalten und im Geweih 
e in  Symbol d e r  L ic h t s t r a h le n 5  -
und d ie  c h r i s t l i c h e .  Die c h r i s t l i c h e  Legendenbildung 
s i e h t  i n  d e r  Begegnung m it dem H ira c h ,  d e r  a l l e r d in g s
1 Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 134; v g l .  auch F o rs tn e r ,  
a . a . O . ,  S. 263•
2 Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 134; v g l .  auch F o r s tn e r ,  
a . a . O . ,  S. 262•
^ Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 135•
4 F o r s tn e r ,  a . a . O . ,  S. 263-266; v g l .  auch Heinz-Mohr, 
a . a . O . ,  S. 134 f •
^ F o r s tn e r ,  a . a .O . ,  S. 262.
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e in  Kreuz im Geweih t r ä g t ,  e in e  Aufforderung zu r  Bekeh- 
ru n g .  Der H irsch  a l s  Symbol C h r i s t i ,  a l s  Symbol g ö t t -  
l i c h e r  W illenskundgabe und Symbol des L ic h te s  w e is t  
dem g ew issen lo sen  Größenwahn des Aggej se in e  B egrenzt-  
h e i t •
Das Außergewöhnliche des H irsch es  -  "ne v id a i  takogo
z v e r ja  i  sam Aggej" 1 - ,  d ie  a u ß e ro rd e n t l ic h e  Spannwei-
2
t e  des Geweihs und d e r  zweimalige Verweis au f  das Weiß 
d e r  Schenkel -  " I j a Ž k i  b e ly e ,  как sneg”̂־ -  u n t e r s t r e i -  
chen se in e n  Sym bolcharakter und se in e  Symbolkraft•
Das Ablegen d e r  p rä c h t ig e n  K le id e r^ ,  äußeres  Zeichen 
f ü r  Aggejs Glanz und S ta tu s ,  und das Schwimmen^, S inn- 
b i l d  d e r  Reinwaschung, e r h a l t e n  Bedeutung a l s  sym boli- 
sehe A n t iz ip a t io n  s e in e r  s p ä te re n  Wandlung. Entscheidend 
i s t ,  daß an d i e s e r  S t e l l e ,  da Aggej den F in g e rz e ig  Got- 
t e s  n i c h t  v e r s t e h t ,  das symbolische Ringen m it G ott in  
den Gang s e in e r  E rn ied r ig u n g ,  d e r  d ie  Bekehrung und E r-  
lö sung  e i n l e i t e n  s o l l ,  um schlägt•
Die D o p p e ld e u t ig k e i t  des Symbols ”N a c k th e i t”** w e is t  
i n  i h r e r  besonderen  Bezogenheit au fe in a n d e r  au f  e inen  
höheren  A usg le ich  h in •  Aggejs N ack th e i t  v e r s i n n b i l d l i c h t  
s e in e  Schwäche und H i l f l o s i g k e i t  sowie d ie  E ntk le idung  
s e in e r  Macht.
7
Die Begegnung m it  dem H ir te n  b i r g t  e in e  t i e f e  Symbo^ 
l i k .  Der H i r t ,  a u s g e r ü s te t  m it  den ”gewöhnlichen A t t r i -Q
bute.(n) des Guten H i r t e n ” , dem S tab , d e r  F lö te  und der
G arä in ,  P o ln .  so b r .  306. ,  S. 360. 
I b .
I b .







I b . ,  S. 361 f .
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H ir te n ta s c h e ,  d ie  b e i  GarSin a l s  Sack z u s ä t z l i c h e  Sym- 
b o l q u a l i t ä t  e r h ä l t ,  i s t  nach dem H irsch  e in  w e i te re s  
Symbol f ü r  C h r is tu s  und se in e  W illensäußerung . Das Zu- 
sammentreffen b e in h a l t e t  d ie  sym bolische A ufforderung, 
e in f a c h ,  besche iden , n a t ü r l i c h  zu le b e n .  Der Sack fu n -  
g i e r t  g l e i c h z e i t i g  d a rüber  h in au s  a l s  Verweis au f  s e in  
s p ä te r e s  Leben, s e l b s t  "H ir te "  zu s e i n .  Der Sack1, Sym- 
bo l des Büßers, w ird zum s ic h tb a r e n  Zeichen d e r  Mahnung.
2 ЪDas zweimalige "stydno s t a l o  duáe ego , z a s t y d i l s j a ^ "
d e u te t  d ie  e r s t e n  Regungen von Gewissen und M enschlich- 
k e i t  an , s e in  zw eifaches "pobo;jals;ja"^, s e in  "nado po- 
t e r p e t * und das Verdingen a l s  Tagelöhner^  s ind  w e i te -  
r e  S ta d ie n  s e in e s  Büßganges und Symbol d a f ü r ,  daß das 
E in g re i f e n  G o ttes  zu e r s t e n  E rg eb n issen  f ü h r t e .  In d e r
7
A uspeitschung , sym bolisch a l s  d ie  B e s tra fu n g  f ü r  oe- 
gangenes Unrecht zu d eu ten ,  e r r e i c h t  d ie  E rn ied rigung  
ih r e n  Höhepunkt.
Auf den demütigenden Bußgang f o l g t  d ie  Reue und d ie  
Umkehr durch d ie  Nachfolge C h r i s t i  i n  d e r  Liebe zu den 
Menschen. Von nun an la u fe n  b i b l i s c h e  Bezüge und d ie  E r-  
Zahlung p a r a l l e l .  Das Versammeln d e r  B e t t l e r  h a t  se in e  
Entsprechung in  dem S ich-Scharen  d e r  Kranken und L e id en -  
den um C h r is tu s ;  das Beschenken d e r  Armen g l e i c h t  der  
Heilung d e r  Kranken durch C h r i s tu s .  Aggej verw andelt  
s ic h  in  e in e  C h r i s t u s f i g u r ,  d ie  s i c h  v o r  dem Engel s e i h s t  
e r n i e d r i g t ;  d ie  P a r a l l e l e  f i n d e t  s i c h  ir. C h r i s t i  Aner- 
k e n n tn is  des V a te r s .  Das Festm ahl w ird  zu einem N ach v o ll-  
zug des Abendmahls: Aggej b e d ie n t  d ie  zwölf B linden,
G ará in , P o ln .  so b r .  s o ć . ,  S. 362.
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r e i c h t  ihnen das Mahl -  C h r is tu s  b r i c h t  das Brot und 
s a g t  zu den zwölf Jüngern : "Nehmet, das i s t  mein L e ib . 111 
Aggej b r in g t  s ic h  den B linden d a r  wie C h r is tu s  in  der 
Vollkommenheit s e i n e r  Liebe zu ihnen . Aggej i s t  d ie  In -  
k a rn a t io n  C h r i s t i .  In  abgew andelter Form w ie d e rh o l t  e r  
J e s u  Worte:
. . .  j a  im i  s v e t ,  i  piŠČa, i  drug , i  b r a t  . . .
o t p u s t i  (menja) v mir к l jud jam  . . . 2
H ier  w ird  d e r  zw eite  T e i l  des B ibe lw ortes  -  "d ie  Armen 
werden r e i c h "  -  R e a l i t ä t .
Die sym bolische Ä h n lic h k e i t  des Engels an des H err-  
sc h e rs  S t e l l e ,  i n t e n s i v i e r t  durch d ie  Symbolkraft von 
"weiß" und " h e l l "  -  "u p r a v i t e l j a  l i c o  be loe  i  s v e t -  
l o e " '  - ,  und Aggejs i s t  o f f e n s i c h t l i c h ;  das Lächeln 
des  Engels w ird  zum Symbol d e r  Versöhnung m it G o tt .  Der 
Tod des H errsc h e rs  gewinnt g l e i c h f a l l s  symbolische Re- 
le v an z :  d e r  a l t e  H e r rsc h e r  i s t  t o t .
B ja ly j  w e is t  im e in z e ln e n  nach, daß n i c h t  nur der  
Schluß vom L eg en d en o r ig in a l  abw eich t,  sondern daß Gar— 
Sin d ie  v e rsc h ie d e n e n  S i tu a t io n e n  des Geschehens im 
Sinne d e r  T o ls to js c h e n  V olkserzählungen u m g e s ta l te te .^  
H ie r  s o l l  nu r  au f  den v e rä n d e r te n  Schluß besonders a u f -  
merksam gemacht werden, da in  ihm e in  von Garäin b e r e i t s  
b e a r b e i t e t e s  Thema e rn e u t  a n k l in g t .  In  d e r  Legende k e h r t  
d e r  Z ar, nachdem e r  Verzeihung e r l a n g t  h a t ,  a l s  w e ise r  
und m i ld e r  H errsch e r  a u f  se in en  Thron zurück . GarŚin 
dagegen l ä ß t  ih n  aus innerem B edürfn is  au f  s e in  e l i t ä -  
r e s  Amt zugunsten  des D ien s te s  am Menschen v e r z ic h te n .  
H ie r  l ä ß t  s ic h  e ine  gewisse P a r a l l e l e  zu V en ce l1 ( " I z  
vospom inanij r jadovogo  Ivanova") und A leksej PetroviČ
1 Markus 14, 22.
G arś in ,  P o ln . s o b r .  s o č . ,  S. 367•
3 Ib .
^ B ja ly j ,  Garäin  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S.  133 f •
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("N061") z ie h e n .  Vencel* w o l l te  auch f ü r  d ie  Menschen 
wirken» i s o l i e r t  s ic h  a b e r  nach E n ttäuschung  s e in e r  
guten  A bsichten  топ ihnen , was zu s e i n e r  m o ra lisch en  
Verkrüppelung f ü h r t .  A leksej P e t r o v i í  w ird  s i c h  s e in e r  
E insam keit in  e in e r  e in z ig e n  Nacht bewußt, i n  d e r  e r  
auch s e in  Selbstm ordvorhaben überw inde t und s i c h  e n t -  
s c h l i e ß t ,  zu leben  und g l e i c h z e i t i g  den Menschen zu 
n ü tz e n .  Sein  Tod v e r e i t e l t  d ie  R e a l i s i e r u n g  d i e s e r  Ab- 
s i c h t •  Aggej v e r w i r k l i c h t  s i e .  In  Aggejs Gang zu den 
Menschen, i n  seinem D ien s t  an den Armen s i e h t  B ja ly j  
a l l e r d i n g s  d ie  Absage an g e s e l l s c h a f t l i c h e  B e tä t ig u n g ,  
das T o ls to js c h e  Id e a l  des " n e d e la n i  j a 11 und 1,n r a v s tv e n -  
nogo sam ousoveráenstvovanija " :
ne ru k o v o d i t 1 narodom, ne p ro s v e šČ a t '  ego, a 
" s l u ž i t 1" sirym i  ubogim, s t a t 1 11 s łu g o j  n i ā č i c h *1. 1
S ta t t ^ z u  T o łs to jo w ie  B ja ly j ,  z i e h t  P a rk e r  e in e  V erb in -
dung zu D o s to e v sk ij :  Aggejs Verneinung m a t e r i e l l e r  Wer-
t e ,  Demut und S e lb s te rn ie d r ig u n g  a l s  Grundlage mensch-
2
l i e h e n  Glücks k o rre sp o n d ie re  D o s to e v s k i j s M o ra l le h re .  
Die Entwicklung Aggejs von einem ”hochmütigen und s t o l -  
zen H errsch e r  zu einem D iener d e r  B e t t l e r "  w e r t e t  auch 
S tenborg , anders  a l s  B ja ly j ,  p o s i t i v ,  und e r  bemerkt 
t r e f f e n d ,  daß d ie  Wandlung Aggejs -  wie auch A leksej 
Pe trov iŐ s -  s ic h  im Zusammenhang m it  dem Volk, d e r  Ge- 
m e in sch a f t  v o l l z i e h e .^  Das v e r a n l a ß t  S e l j a v s k a j a ,  a l s  
“e in z ig e s  P r in z ip  d e r  C h a ra k te r i s ie r u n g  a l l e r  Personen" 
d ie  T a tsache  zu e r k l ä r e n ,  "wie s i e  s i c h  zum Volk und 
zum Kampf f ü r  dessen  Glück" v e r h a l t e n . ^  D ies i m p l i z i e r ־*־
B ja ly j ,  G arśin  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . . ,  S. 139.
^ P a rk e r ,  a . a . O . ,  S• 50•
3 S tenborg , a . a .O • ,  S• 116: Auch NadeŽda ("Nadežda 
N ikolaevna") und V a s i l i j  ( " S ig n a l" )  haben s i c h  am Ende 
zum b e sse re n  g e l ä u t e r t •
* S e l j a v s k a ja ,  Rannee tv o r 6e s tv o  • • • ,  S• 8•
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J a s i n s k i j  in  d e ren  "n eg a tiv en  E in s te l lu n g  zum person- 
l i e h e n  Glück11:
PoČ ti v se  p e r s o n ā ž i  ego o t l i ć a j u t s j a  povysśennym 
n a s t ro e n ie m , b o l 'ä im i  duchovnymi zaprosam i, p re -  
zreniem  к liČnomu s Č a s t ' j u ,  neumen *em i  n e ž e ia n 1-  
em nu s t r o i t !3 ;ja", blagorodnym bespokojstvom i  
s k lo n n o s t 1 Зи к Žertvam .*1
eve (;־Krasny״ tok"  i s t  n i c h t  d e r  Erlösung e in e s  e in z e l -  
nen, sondern  d e r  ganzen Menschheit vom Weltbösen gewid- 
met. A l le rd in g s  i s t  h i e r  d ie  Erlösung in  das t r a g is c h e  
Z w ie l ic h t  des Wahnsinns g e s t e l l t .  D ieses Faktum e r h ä l t  
symbolische F u n k tio n : es i s t  nu r  dem Wahnsinnigen e r -  
l a u b t ,  das Leben r ü c k h a l t l o s  und s c h a r f  zu du rch leuch -  
t e n .  Die U rsachen f ü r  den Wahnsinn l i e g e n  Uspenskij zu- 
fo lg e  in  den äußeren  Lebensbedingungen.
. . .  i s t o ć n i k  s t r a d a n l j a  b o l 1nogo Čeloveka t a i t s j a  
v u s l o v i j a c h  okruŽajuāČej ego ž i z n i  i  . . .  o t tu d a ,  
i z  ž i z n i ,  s t r a d a n i e  voá lo  v ego duáu .2
Die E rzählung  b e g in n t  m it d e r  Ankündigung e in e r  Re- 
v i s i o n .  Diese f i n d e t  im Hirn e in e s  Kranken s t a t t  und 
v e r u r s a c h t  s e in e n  v e r f r ü h te n  Tod. Die R ev is ion  l e g t  
e in e  sym bolische I n t e r p r e t a t i o n  nahe: s ie  s o l l  d ie  Welt
%
i n  11n e u e r ,  w underbarer  Schönheit"^  e r s te h e n  la s s e n .  Zu- 
v o r  g i l t  es je d o c h ,  das  Böse a u s z u ro t te n .
Dem V e rs tä n d n is  des  Bösen im m enschlichen Leben a l s  
W eltböses, a l s  a l lg e m e in e s  Leid l i e g t  nach Evnin d ie  
s ic h  in  " B r a t t a  Karamazovy" (1879/80) und "Krasnyj eve- 
tok" kreuzende W eltanschauung D o s to ev sk ijs  und G arśins 
zugrunde.^  In  einem B r ie f  G arś ins  an Fausek vom Oktober 
1883 h e iß t  e s :
1 J a s i ń s k i 3 , a . a . O . , S. 517.
2
U sp e n sk i j ,  a . a . O . ,  S. 154.
^ G aráin , P o ln .  s o b r .  s o í . ,  S ä 265*
* 2vnin , a . a . O . ,  S. 299.
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. . .  b lago rodstvo  d u ś i  moej s t o l 1 v e l i k o ,  Ćto, 
u l o v l j a j a  seb j a  na minutu na m y ś l i ,  6to  Ž i t 1 vo -  
obšČe chorošo , sejŐas Že podysk ivaeS 1 k a k u ju -n i -  
bud 1 p a k o s t 1 d i j a  p r iv e d e n i ja  s e b j a  v do lfnoe  so -  
s t o j a n i e  s t r a d a i 'c a  po Dostoevskomu . . . ו
Evnin l i e s t  d ie s e  S t e l l e  a l s  s c h e rz h a f te n  Verweis auf 
d i e  "mirovuju sk o rb 1", den G rundtenor i n  "Krasnyj cve- 
to k " ,  und a l s  unzw eideutige  A s so z ia t io n  m it  D o sto ev sk ij
G ará in  p r ä s e n t i e r t  den Kranken a l s  v o l l e n d e te  F a u s t -  *
f i g u r •  Sein  " j a  vse  ponimaju i  spokoen"3 -  das V e r s te -  
hen wird d re im al erwähnt -  und s e in  "g ro ß e r  gemein- 
s c h a f t l i c h e r  Gedanke"'*־ ze ig e n ,  daß e r  an d e r  S t e l l e  
s t e h t ,  an d e r  F aust am Ende ankommt. Er h a t  F au s ts  ab -  
s o lu t e s  S treben  -  d ie  Ausweitung des Ic h s  in s  A l l ,  in  
das V ers tehen  -  in  Raum und Z e i t  b e r e i t s  überwunden. Er
e;
i s t  "neugeboren" ' -  an F au s ts  U rq u e l l  an g e lan g t  - ,  d .h .  
e r  i s t  sym bolisch zu wahrem Sein  a l s  "p e rv y j boec Se- 
loveČ estva"^  e rw ach t.  F au s ts  Vorgefühl des  Glückes d e r  
G em einschaftsveran tw ortung  w ird  h i e r  z u r  Erzählung a u s -  
g e s t a l t e t .  Das a b s o lu te  S treben  des Kranken g i p f e l t  in  
d e r  A usro ttung  des Eösen. Sein  Kampf m it  dem Eösen sym- 
b o l i s i e r t  das PJjxgen um d ie  E rlösung  d e r  M enschheit, um 
d ie  Wiedergewinnung des P a ra d ie s e s :  s e i n e r  p h a n ta s i e r -  
te n  Welt " in  neuer, w underbarer S c h ö n h e i t" .  Sein Opfer 
b ew irk t  d ie  symbolische Erlösung d e r  Menschen vom bösen
Er s c h e in t  s ic h  a l s  C h r is tu s  zu p h a n ta s i e r e n ,  da e r  Wor
7 8t e  wie " togda vse  budet копбепо" und " j a  id u  к vam"
1 G ará in , P is 'm a ,  S. 303 f .
2 Evnin, a . a .O . ,  S. 300; v g l .  dazu auch B ja ly j ,  Koro 
lenko . . . ,  S. 328: Er bemerkt in  s e in e n  E rö r te ru n g en  
über Korolenko, daß Garáin  m it  D o s to e v sk i j  d ie  " s c־ ra s  -c־
n o s t 1 к s t r a d a n i j u "  v e rb in d e .
3 G ará in ,  Po ln . s o b r .  306. ,  S. 260.
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im Sinne von 1״i c h  gehe zum V ater"  verw endet, oder e r  
s i e h t  s ic h  a l s  d e r  h e i l i g e  Georg, d e r  im Drachenkampf 
das Böse v e r n i c h t e t .  In  d e r  Überwindung des Bösen wird 
e r  zum Symbol des  M ä r ty re rs ,  d e r  f ü r  se in en  "Glauben" 
s t i r b t  und E r fü l lu n g  f i n d e t .
Utrom ego n a á l i  mertvym. Lico ego bylo spokojno
i  s v e t lo ;  i s to šč e n n v e  Ćerty  . . .  v y r a ž a l i  kakoe-to  
g o rd e l iv o e  s Č a s t ' e . ‘
Dem S ich -O pfern  f ü r  d ie  Menschheit geh t h e f t i g e s  e in -  
g e b i ld e te s  Ringen m it dem Bösen v o ra u s .  L e tz te r e s  f i n d e t
9
i n  seinem unun terb rochenen  Hin- und Hergehen, s e in e r
S c h l a f l o s i g k e i t  und seinem G ew ich tsv e r lu s t  symbolischen
Ausdruck. Durch übergroße  Nahrungsaufnahme such t s e in
m agisches Denken nach Kraftzuwachs gegen das Böse, im
2"A n-d ie-B rust-D rücken" dessen  E r s t ic k e n .  Das w ied e rh o lte  
Symbol d e r  K ra n k h e i t^ ,  -  h i e r  e b e n f a l l s  -  s i c h tb a r e  "Ge- 
s t a l t "  s e in e s  R ingens, e r h ä l t  e ine  dominierende und s in n -  
e r sc h l ie ß e n d e  P u n k tio n .
Im Symbol d e r  Mohnblumen k o n k r e t i s i e r t  G arśin  d ie  
Macht des Eösen. S ie  s tehen  ab g eso n d er t ,  s ind  k l e in e r ,  
von einem h e l l e r e n  Rot und von Unkraut umgeben; s i e  s ind  
u n sc h e in b a r .^  Mit d e r  ro te n  Farbe , d e r  Farbe d e r  Hölle
c.
und des "u n sch u ld ig  vergossenen  E lu te s"  , und ihrem Opi- 
um gehalt,  ihrem G i f t ,  a s s o z i i e r t  e r ,  n6to  inenno dolźen 
on ( b o l 'n o j )  s o v e r á i t 1 na z e m i e . Die symbolische Kom- 
ponente d e r  Sünde v e rb in d e t  auch d ie  B ibel m it Rot; in  
J e s a j a  1, 18 h e i ß t  es: "Wenn eure  Sünde g le i c h  b l u t r o t  
i s t  . . . ״7
1 G a rś in ,  P o ln .  so b r .  so<5., S . ,  270.
2 І Ъ . .S. 265 und 267 ״
3 V g l. "T ru s" .
4 G ará in , P o ln .  so b r .  s o č . ,  S. 263 f .
5 I b . ,  S. 266.
6 I b .
7 Vgl. dazu Forstner, a.a.O., S. 119•
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Neben d e r  Macht des  Bösen, der  Sünde i s t  noch e in e
andere  Macht e in g e f ü h r t :  d ie  g ö t t l i c h e ,  v e r s i n n b i l d -
1l i c h t  i n  den r o t e n  Kreuzen au f  den v/eißen V/ollmützen
d e r  Kranken, d ie  so den r o t e n  Mohnblumen in  k o n t r a s t -
r e i c h e r  A f f i n i t ä t  zu g eo rd n e t  s in d .  Im "bewußten" V er- 
2g le i c h  , a l s  d e r  Kranke e r s tm a l ig  d ie  Mütze m it dem 
Kreuz a u sg e h ä n d ig t  e r h ä l t ,  r e a l i s i e r t  s ic h  se in e  Ah- 
nung• Die M ohnblüten, d ie  schon v o rh e r  vom F e n s te r  aus 
s e in e  Aufmerksamkeit e r r e g t  und se in e  "wahnsinnigen 
Augen m it  w i ld e r  B o sh e i t  und HaJB e r f ü l l t " ^  haben, s ind  
von le u c h te n d e re m , h e l le re m  Rot a l s  das Kreuz• Der 
F a r b k o n t r a s t  l ä ß t  den Mohn m it  seinem g r e l l e r e n  Rot 
zum Bösen werden, w orin  s i c h  f ü r  den Kranken von v o m -  
h e r e in  d e r  S ieg  bekunde t:  "On pobeŽdaet"^, aber s e in
5
a n g e fü g te s ,  e in sc h rä n k e n d e s  "no my posmotrim? v e rw e is t  
a u f  s e i n  i n t e n d i e r t e s  Vorhaben: das Böse zu v e rn ic h te n .
Das Kreuz i s t  das  "Z eichen  d e r  E rlö sung" , es be- 
z e u g t  den K reu zes to d  C h r i s t i  und se in e n  Sinn f ü r  d ie  
M en sch h e it .
Das Kreuz i s t  das  h e i l i g e  Zeichen d e r  Erlösung . . .  
K o n s ta n t in  d .  Gr. s c h a f f t e  s i e  ( d ie  Kreuzigung) 
i n  seinem R eich  ab , denn durch den Tod des Herrn 
war das Kreuz g e h e i l i g t  und zum S iegesze ichen  ge-
w orden•6
Die dem Kreuz innewohnende K ra f t  d e r  Versöhnung und 
Überwindung des Bösen s p r i c h t  d e r  A poste l Paulus in  
seinem B r ie f  an d ie  E pheser  (2 ,  16) aus:
( a u f  daß e r  ( C h r i s t u s ) )  . . .  be ide  (Heiden und Ju -
G a rá in ,  P o ln .  s o b r .  306. ,  S. 264.
2 I b .
5 I b . ,  S. 261 f .
4 I b . ,  S. 264.
5 I b .
^ F o r s t n e r ,  a . a . O . ,  S. 19.
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den) v e rsö h n te  m it G ott in  e i n e m 1 Leibe 
durch das Kreuz, an dem e r  d ie  F e in d s c h a f t  g e tö -  
t e t  h a t .2
Bei G aráin  können d ie  weißen Mützen m it  den ro te n  
Kreuzen d ie  V o rs te l lu n g  des Nimbus C h r i s t i  beschwören.
Der N. (Nimbus) C h r i s t i  s e l b s t  w ird  vom 5• Jh .  ab 
durch  e in  Kreuz g e k e n n z e ic h n e t ,  das s i c h  d e u t l i c h
-  o f t  in  b l u t r o t e r  Farbe -  aus d e r  leu ch ten d en  
Scheibe a b h e b t .3
Der u r s p rü n g l ic h  m it C h r i s tu s  verbundene Nimbus wird 
s p ä t e r  auch au f  n i c h t g ö t t l i c h e  G e s ta l t e n  ü b e r t ra g e n .^  ׳
G arś in s  Kranke s ind  G ezeichnete- Das K reuzzeichen und 
d ie  Farbe Rot v e re in e n  s i c h  in  i h r e r  Sym bolkraft und 
v e rw eisen  au f  d ie  Leiden  d i e s e r  G eze ichne ten  -  "no oni?
К беши é t i  m učen 'ja?"^  - ,u n d  b eso n d ers  au f  das  des neu- 
en Kranken und se in e  g roße , zu v o l lb r in g e n d e  T a t .
Der Kranke p r o j i z i e r t  s e in  W e l tb i ld  i n  den Garten h in -  
e i n .  Er w ird  zum Symbol d e r  W elt, i n  d e r  das  Böse wohl 
a b g e sc h irm t,  aber  lockend e x i s t i e r t .  Zur M it te  d ie s e r  
Welt w ird  d ie  D ah lie ,  d e r  n i c h t  n u r  vom neuen , sondern 
von a l l e n  Kranken e in e  " g e h e im n isv o l le  Bedeutung11̂  z u e r -  
kann t w ird .  In i h r  v e r k ö r p e r t  s i c h  d ie  Sehnsucht der 
I r r e n ;  v i e l l e i c h t  i s t  s i e  das A bbild  i h r e s  G ottes?
Mit d e r  V ernichtung d e r  d r e i  Mohnblumen p h a n ta s i e r t  
d e r  Kranke d ie  Apokalypse, d ie  E l im in ie ru n g  m ensch li-
׳7
chen L e idens  -  " r a s p a d u ts ja  í e l e z n y e  r e ś e t k i "  - ,  d ie  
Neuwerdung d e r  Welt: ob a l s  Reich G o tte s  oder  a l s  pan- 
t h e i s t i s c h e s  i s t  n i c h t  zu e n ts c h e id e n .
Im O r ig in a l  k u r s iv .
2
V g l.  dazu auch F o r s tn e r ,  a . a . O . ,  S. 19•
^ Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 221.
4 I b . ,  S. 222.
5 G a rś in ,  Poln . s o b r .  s 06. f S. 260.
6 I b . ,  S. 263.
7 I b . ,  S. 264 f .
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Eingangs w iesen  w ir  a u f  d ie  symbolische Punktion 
des  Wahnsinns in  d i e s e r  E rzählung  h i n .  Diese A nsicht 
b e to n t  auch S te p n ja k -K ra v d in s k i j ,  indem e r  ihn  p o l i -  
t i s c h  d e u te t •
D l j a  menja ja sn o  -  g e ro j  ètogo ra s s k a z a  . . .  ć e lo -  ך 
vek , m a n i ja  ko to ro g o  n o s i t  p o l i t i ć e s k i j  c h a ra k te r .
Die p o l i t i s c h e  Auslegung w ird  durch den symbolischen
G eh a lt  des e r s t e n  S a tz e s  noch i n t e n s i v i e r t :  d ie  V e r h ä l t -
2n i s s e  müssen r e f o r m i e r t  werden.
Eine w e i te r e  p e s s im i s t i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  e r ö f f n e t  
d ie  T a tsa c h e ,  daß d ie  Vorgänge im Kopf e in e s  Wahns i n n i -  
gen a b la u f e n .  Damit i s t  d ie  E rzäh lung  Symbol d e r  ünbe- 
s i e g b a r k e i t  des Bösen. Den f o l g l i c h  a u s s ic h t s lo s e n  Kampf 
zwischen dem W ahnsinnigen und dem Bösen s i e h t  K o s tr š ic a  
im sy j ib o l isch en  Gebrauch d e r  Farben a n t i z i p i e r t .  Der 
Kampf m it  dem Bösen w ird  b e g l e i t e t  vom "Kampf" d e r  F a r -  
ben, den e r  a l s  Kampf zw ischen  den m o ra l is c h en ,  so z ia le n  
K a te g o r ie n  von L ic h t  und F i n s t e r n i s  d e u t e t . 3
Geroj . . .  s r a v n iv a e t  k ra sn y j  k r e s t  na svoem be- 
lom ko lpake  s krasnym cvetkom. Bolee j a r k i j  cve t 
maka p r o i z v o d i t  v p e č a t l e n i e  ego s i l y ,  nesravnenno 
b o le e  nogu6e j ,  n e ž e l i  b e ly j  fo n ,  na kotorom pobe- 
donośno v y d e l j a e t s j a  k r a s n o ta  k r e s t a . ־4
Um d ie  l e t z t e  d e r  d r e i  Mohnblumen zu p f lü c k en ,  k l e t t e r t  
d e r  Kranke an d e r  S t e l l e  ü b e r  d ie  Mauer, wo s i e  d ie  vom 
M ondlich t e r h e l l t e  L e ic h e n h a l le  b e r ü h r t .  Mit d i e s e r  sym- 
b o l i s c h e n  S i t u a t i o n  e rz e u g t  G arš in  f ü r  K o s t r š ic a  d ie  Vor- 
S te l lu n g  von zwei W elten und e in e s  sch ick sa lsb es tim m ten  
Kämpfers.
Z d es1 v s t r e Č a j u t s j a  ne dve s te n y ,  a dva m ira ,  s v e t -
S ר te p n ja k -K ra v Č in s k i j , a . a . O . ,  S. 531.
2 V gl. dazu auch B j a l y j ,  G ará in ,  Moskva, 1955, S. 54.
K כ o s t r š i c a ,  a . a . O . ,  S. 143 f .
4 I b . ,  S. H 3 .
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l y j  i  tem nyj, z d e s 1 p ro c h o d i t  rubež  neprim irim oj 
b o r 'b y  è t i c h  dvuch m irov , -  i  g e ro j  ne moźet i d t i  
po drUgOQU p u t i . 1
2
Leiden und M it le id e n  s in d  d ie  C h a r a k t e r i s t i k a ,  d ie  
das  Werk G arš in s  v o r  a llem  bestimmen. Als Vorgänger des 
Wahnsinnigen in  "Krasnyj c v e to k 11 i s t  R ja b in in  ("Chudoźni- 
k i " )  anzusprechen , d e r  nach Schaffung s e in e s  " g lu c h a r 111 
n e r v l i c h  schwer e r k r a n k te .  B e ider  Leiden  s in d  v e r g l e i c h -  
b a r .  G arś in  s e l b s t  l ä ß t  s i c h  h i e r  e i n r e i h e n .  Auf ? i d l e r s  
Frage nach einem V o rb ild  f ü r  "Krasnyj c v e to k ” a n tw o r te te  
GarSin: " Ja  sam b y l obbektom moich n s i c h ia t r iČ e s k i c h  n a -  
b l j u d e n i j . " ^  P r ä d e s t i n i e r t  du rch  g l e i c h e s  p e rs ö n l ic h e s  
L e iden , war G arś in  f ä h ig ,  m it  großem Einfühlungsvermögen 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e r  E x a k th e i t  den A n s t a l t s a u f e n t h a l t  
e in e s  Wahnsinnigen k ü n s t l e r i s c h  zu g e s t a l t e n .  In  e in e r  
S tu d ie  über "Krasnyj  cve tok"  b e s c h e in ig t  ihm S lk k o r s k i j , 
damals e in  fü h re n d e r  P s y c h i a t e r ,  d ie  hohe W issen sch a f t-  
l i c h k e i t  d e r  E rzäh lung , d e ren  K r a n k h e i t s d a r s t e l lu n g  e r  
" k la s s i s c h "  n e n n t D i e s e s  U r t e i l  e r h e l l t  n i c h t  nur Gar- 
S in s  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e ,  sondern  auch g ro ß es  V ers tän d n is  
f ü r  d ie  M edizin . Außer dem B ekenn tn is  zu r  e igenen  Person 
a l s  Vorwurf f ü r  den Wahnsinnigen e r s c h l i e ß t  G arśin  F id l e r  
gegenüber e inen  w e i te re n  b io g ra p h isc h e n  Bezug. Die zen- 
t r a l e  Idee d e r  S e lb s to p fe ru n g  e rw e is t  s i c h  a l s  ? ro je k -  
t i o n  e in e s  in n e re n  Z u s tan d es ,  den GarSin während e in e s  
G e w it te rs  empfand.
"Odnaźdy r a z y g r a l a s 1 s t r a š n a j a  g ro z a .  Mne kaza- 
l o s ' ,  Čto b ú r j a  s n e s e t  v e s 1 dom, v  kotorom j a  to g -  
da ž i l .  I  v o t ,  č toby  êtomu v o s p r e p j a t s t v o v a t 1, j a  
o tk r y l  okno, -  moja komnata n a c h o d i l a s '  v v e rch -
K o s trŚ ic a ,  a . a . O . ,  S. 1 4 i .
^ Vgl. dazu auch Evr.in, a . a . O . ,  S. 293: Ihm zufo lge  
sc h lu g  Garšin f ü r  e in e  Gesamtausgabe s e i n e r  Werke den 
T i t e l  " S t r a d a n i ja  Č e loveČ estva1' v o r .
^ Z i t i e r t  nach K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 75.
^ I .  S ik k o r s k i j ,  ”K rasnyj c v e to k " ,  in :  P am ja ti  
S. 209.
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nem ē t a ž e , ־   v z j a l  pal leu i  p r i l o ź i l  od in  ее konec 
к k r y ś e ,  a d ru g o j к svoe j g rū d i ,  6 toby moe t e l o  
o b razo v a lo  gromootvod i  takim obrazom sp a s ło  vse  
z d a n ie ,  so vsemi ego o b i t a t e l j a m i  o t  g i b e l i " . ^
Der h i e r  a r t i k u l i e r t e  S e lb s to p fe ru n g sg ed an k e  f ü r  s e in e  
Mitbewohner w e i t e t  s i c h  i n  "Krasnyj eve tok"  von d e r  
i n d i v id u e l l - b i o g r a p h i s c h e n  E r l e b n i s s i t u a t i o n  z u r  C h r i -  
s t u s t a t ,  zum O pfertod  f ü r  d ie  gesamte M enschheit .
Im G egensatz h i e r z u  r e d u z i e r t  B ja ly j  G arś in s  A bsich t
a u f  d i e  S e lb s to p fe ru n g  an s i c h .  Er k r i t i s i e r t  den A utor,
daß e r  den Kampf m it  dem W eltbösen nu r  a l s H״  e ld e n ta t
d e r  S e lb s to p fe ru n g "  b e g r e i f e ,  n i c h t  a l s  Kampf um des
2großen  Z ie le s  w i l l e n .  K le v e n s k i j s  K r i t i k  b e r ü h r t  s i c h  
m i t  d e r  B j a l y j s .  N ich t  um sonst s e i  e in  W ahnsinniger d e r  
Kämpfer; dem Kämpfenden e rw e ise  GarSin Hochachtung, d iex
H e ld e n ta t  s e l b s t  e r s c h e in e  ihm n i c h t i g .
Pausek f ü g t  e in  w e i t e r e s  D e ta i l  -  d ie  r o t e  Blume -  
dem G e f le c h t  b io g r a p h is c h  b e d e u tu n g s v o l le r  Bezüge b e i  
und v e r s t ä r k t  so noch G arä in s  Aussage über  den a u to b io -  
g ra p h is c h e n  H in te rg ru n d  von "Krasnyj e v e to k " .  Als e r  ihn  
i n  d e r  Charkover H e i l a n s t a l t  b e su c h te ,  e rk a n n te  G arś in  
Pausek  zwar, a b e r  e r  sp rac h  m it  ihm g e h e im n isv o l l  über 
irg en d w e lch e  s e i n e r  w ic h t ig e n  Unternehmungen.
On g o v o r i l  0 sv o ic h  v rag ach ;  gde־ to  za s t e n o j ,  na 
k o to r u ju  on robko u k a z y v a l ,  ž i l  k a k o j־ to  p r in c  i l i  
k n j a z 1, ego v ra g ,  s kotorym и nego d o l in a  b y ła  byt* 
d u ê l 1 . . . ï
G a rä in s  P r in z  a l s  u n m i t t e l b a r e r  Empfindungsausdruck wird 
i n  d e r  d i c h t e r i s c h e n  G e s ta l tu n g  z u r  " ro te n  Elume" -  b e i -  
de "F einde"  b e f in d e n  s i c h  h i n t e r  e in e r  Mauer - ,  d ie  s ic h
1 Z i t i e r t  nach K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 75 f .
2 B j a l y j ,  Problema . . . ,  9» S. 845•
^ K le v e n s k i j ,  a . a . O . ,  S. 79.
* Fausek , P a m ja t i  . . . ,  S. 92.
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a b e r  wie d ie  ü b r ig en  p e rs ö n l ic h e n  " S a c h v e rh a l te ” gegen- 
über  dem b io g rap h isch en  Leben v e r s e l b s t ä n d i g t  und ohne 
R ü c k g r i f f  a u f  b io g rap h isch e  T a tsachen  ganz aus s ic h  
s e l b s t  h e ra u s  zu v e rs te h e n  i s t •
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I I .  Die Märchen -  Spannungsfeld von Dichtung
und W ahrheit
Pongs s c h r e ib t  in  "Das B ild  in  d e r  D ichtung״ über 
d ie  s in n h a l t i g e  B i l d l i c h k e i t ,  d ie  symbolische Komponen- 
t e  des Märchens:
Das "Sym" umfaßt . . .  im Märchen den G r i f f  in s  
Wunderbare, n i c h t  a l s  S p ie l ,  sondern a l s  Durch- 
bruch zu r  W ahrheit,  in  d e r  s ic h  Grundgesetze des 
Lebens s p ie g e ln .  Wir e r le b e n  im Märchen, i n  d e r  
Märchengemeinde, den Zusammenblick des Wunderbaren 
m it  dem E infachen  a l s  d ie  kühnste  W irkungskraft  
des  symbolischen Vermögens, das vom Gemüt des  Gan- 
zen g e trag en  w ird .  Oder, wie Zuckmayer es au sg e-  
d rü c k t  h a t :  "den goldenen S c h n i t t ,  d e r  d ie  geheime 
Ausgewichtung, das u n ab än d e r l ich e  V e r h ä l tn i s  zwi- 
sehen G o tt ,  N atur und Mensch in  k in d l i c h e r  B i ld -  
k r a f t  h e r s t e l l t .
P ongs״ und Zuclanayers a llgem eine. Aussage über Märchen, 
d ie  n i c h t  aus d e r  Feder e in e s  E in z e ld ic h te r s  stammen, 
t r i f f t  auch au f  G aráins Märchenschöpfungen zu; d a b e i  i s t  
zu bemerken, daß auch se in e n  Märchen a l lg em e in es  Volks- 
g u t  zugrunde l i e g t  und daß s i e  k e in e  r e in e n  N euschaf- 
fungen s in d .
1. Der sym bolische F a l l
Die e r z ie h e r i s c h e  A bsich t des Autors in  "L jaguška- 
p u te ä e s tv e n n ic a "  (1887) i s t  o f f e n s i c h t l i c h .  Als d e u t l i -  
che P a r a l l e l e  b i e t e t  s i c h  das Sprichw ort "Hochmut kommt 
v o r  dem P a l l "  u n w i l lk ü r l i c h  an; ab e r  auch " S c h u s te r ,  
b l e i b 1 b e i  deinem L e i s t e n ! "  paßt g le i c h  g u t .
Das Sprichw ort "Hochmut kommt vo r dem F a l l "  f i n d e t  
h i e r  b u c h s tä b l ic h  s t a t t .  Der F a l l  d e r  F rö sch in  m a te r ia -
1 Pongs, a.a.O., 4, Marburg, 1973» S. 363•
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l i s i e r t  den symbolischen ? a l l  aus G e fa l l s u c h t .  Ih r  
Plug wird zweifach Symbol: e i n e r s e i t s  v e rk ö rp e r t  e r  
ih re n  Hochmut, ih re n  Dünkel, a n d e r e r s e i t s  ih re n  Ver- 
such, s ic h  vom J e t z t  und H ier zu lö s e n ,  um d e r  V erlok- 
kung des Unbekannten, d e r  Sehnsucht nach dem P a ra d ie s ,  
s y m b o l is ie r t  im E e g r i f f  des "Südens"1, zu fo lg e n .
Der Autor l ä ß t  den Versuch k l ä g l i c h  enden. Die Absur-
d i t ä t  d e r  S i tu a t io n  sowie d e r  zweifache Verweis au f  e in
о
11Wunder" m a n i fe s t ie r e n  G aršins  m ora lischen  F in g e rz e ig ,  
e i n e r s e i t s  den g eh e im n isv o llen ,  verlockenden  Sehnsüch- 
te n  des Innern  zu w id ers teh en  -  um so mehr, wenn man 
b e r e i t s  g lü c k l ic h  i s t 3 - ,  a n d e r e r s e i t s  au f  das I r r e a l e  
des Südens.
In der  Hybris d e r  F rö sch in  h a t  e in  Vergehen an den 
Grundordnungen des D aseins s ta t tg e f u n d e n ,  das durch das 
Mißlingen geahndet w ird .  A l le rd in g s  f ü h r t  d e r  Umschlag 
n i c h t  in s  Ausweglose, sondern l ä ß t  s ic h  a u fh e l le n  zu 
einem b i t t e r e n  Humor, denn s i e  l a n d e t  w ieder in  einem 
Tümpel. Der Schluß des Märchens -  "no u t k i  uź nikogda 
ne v e r n u l i s -  e r f o r d e r t  d ie  E in s ic h t  in  S e lb s tb e -  
Scheidung. Der Humor und d ie  f e in e  I ro n ie  G aráins ma- 
chen es dem Lesenden oder Zuhörenden l e i c h t e r ,  auf se ine  
Sehnsüchte, au f  da3 S treben  über s ic h  h inaus  v e rz ic h te n  
zu w ollen .
Es l i e g t  nahe, dem Autor e ine  p o l i t i s c h e  I n t e n t io n  
zu u n t e r s t e l l e n :  Finde d ich  ab m it dem, was i s t !  In  d i e -  
se Richtung m it d e r  Betonung des s o z ia le n  Aspektes w e is t  
P a rk e rs  E indruck, den s i e  n i c h t  nu r  aus diesem G aráin - 
sehen Märchen gew innt; ” . . .  they  sy m b o lica l ly  re a f f i rm e d
5
th e  immortal moral p r in c ip l e s  of m ankind 's  s o c i a l  l i f e . "
----- i
G aráin , Po ln . so b r .  s o č . ,  S. 355.
2 I b . ,  S. 357.
3 I b . ,  S. 354.
* I b . ,  S. 353.
 ̂ P a rk e r ,  a . a .O . ,  S. 44.
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In  "Lja g u šk a -p u te še s tv e n n ic a "  i s t  d ie  s o z i a l e  Kon- 
t r o l l e  v o l l  wirksam, wie es d ie  Szene vom "verbo tenen , 
unzeitgemäßen Quak1״  n a c h d rü c k lic h  v o r  Augen f ü h r t .  Da- 
zu w ird e in  S e i te n h ie b  au f  d ie  a u s g e t e i l t ,  d ie  das Pa- 
r a d i e s  e r r e ic h e n .  S ie  s ind  dumm und e i n f ä l t i g :
. . .  ее ( l j a g u ś k i )  um p r i v e i  u tó k  v ta k o j  v o s to rg ,  
c to  oni edinoduśno s o g l a s i l i s 1 n e s t i  е е .2
U d iv i t e l 'n o  umnaja go lova  n a śa  l j a g u ś k a  . . .  da2e 
meŽdu utkami malo ta k ic h  n a j d e t s j a . 3
D er je n ig e ,  d e r  den V erstand  b e s i t z t ,  kann oder d a r f  ih n  
n i c h t  n u tz e n .
Den von Garäin  g esch a ffen en ,  i n t e n d i e r t e n  a b e n te u e r -  
l i e h e n  E f fe k t  i m p l i z i e r t  L ü th i  a l s  w e s e n t l ic h e s  Merkmal 
s e in e r  M ärch en -C h arak te r is ie ru n g .
Das Märchen i s t  e in e  w e l t h a l t i g e  A ben teuere rzäh -  
lung  von r a f f e n d e r ,  su b l im ie re n d e r  S t i l g e s t a l t . ־4
N ich t nur Parker^  und Rybnikova machen das  l i t e r a -  
r i s c h e  V o rb ild  d ie s e s  Märchens, in sb e so n d e re  se in e  D ik- 
t i o n  b e t r e f f e n d ,  t r a n s p a r e n t .  S ie  s t e l l e n  d ie  Verwandt- 
s c h a f t  m it  d e r  E rzäh lw eise  Andersens h e ra u s :
t o t  źe l e g k i j  jumor, takoe  i e  so e d in e n ie  pravdy
i  vymysla, t o t  i e  l i r i z m ,  t a  i e  m uzykal'n a j a  n eź -  
n o s t 1. ס
Rybnikova w e is t  d a rü b e r  h in au s  d ie  e ingangs  b e to n te  Ver 
wur ze lu n  g von G arš in s  Märchen im a l lg em e in en  Volksgut
G arš in ,  P o ln .  so b r .  so S . ,  S. 355.
2 I b . ,  S. 356.
3 Ib .
^ M. L ü th i ,  E uropäisches Volksmärchen, Bern/München, 
1969 (Dalp 112), S . 99.
 ̂ P a rk e r ,  a . a .O . ,  S. 4-3.
^ M. A. Rybnikova, "G arśin  как d e t s k i j  p i s a t e l 1", in  
Rybnikova, M. A., Izbrannye t r u d y ,  Moskva, 1956, S. 580
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nach: "L jag u S k a-p u teàes tv en n ica"  ze ige  große Ähnlich- 
k e i t  m it  e in e r  in d isc h e n  Fabel über e ine  S ch ild k rö te  
und E n te n . 1
2. F r e i h e i t  und U n f r e ih e i t
Die F r e i h e i t  b e s c h ä f t i g t  d ie  Menschen a l s  p h i lo s o -  
p h is c h e s ,  c h r i s t l i c h e s  und g e s e l l s c h a f t l i c h e s  Problem 
s e i t  a l t e r s  her* Dem Menschen a l s  einzigem Lebewesen 
i s t  d ie  F r e i h e i t  i n  Form von E n tsche idungs-  und Wil- 
l e n s f r e i h e i t  gegeben, d ie  ab e r  sowohl durch se ine  
e igene  N atu r a l s  auch durch d ie  Umwelt Begrenzungen 
e r f ä h r t ,  d e ren  a b s o lu te  Ausprägung d ie  U n f r e ih e i t ,  
d .h .  G efangenschaf t  b e d e u te t .
Die F r e i h e i t  und ih r e  N egation , d ie  U n f r e ih e i t ,  s ind  
das H au p tan lieg en  G arzins in  se inen  beiden  Märchen 
" A t ta le a  p r in c e p s "  und "To, Čego ne bylo" (1882), mit 
dem e r  s i c h  a u s e in a n d e r s e tz t .
" A t ta le a  p r in c e p s "  e rw e is t  s ic h  a l s  e in  p o l i t i s c h e s
L e h rs tü ck ,  in  dem symbolisch das S c h e i te rn  r e v o l u t i o -  *
n ä re n ,  u n g e z ü g e l te n ,  r e a l i t ä t s f e r n e n  F r e ih e i t s w i l l e n s
d a r g e s t e l l t  w ird .  Das Symbolgefüge -  M erežkovskij ge-
s t e h t  " A t ta le a  p r in c ep s"  den "erhabenen Symbolismus"
2d e r  l e t z t e n  Werke Turgenevs zu -  b e ru h t au f  Sehnsucht
Rybnikova, a . a . O . ,  S. 579. 
M erezk o v sk ij , a . a . O . , S. 285.
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und R e a l i t ä t .  Dem o rdne t s i c h  d ie  E ingangsbeschreibung 
e i n ,  deren  au sd ru ck sv o lle  K ra f t  i n  d e r  K o n tra s tsp an -  
nung von Schönheit und G efängnis l i e g t .  Die Schönheit 
l e u c h t e t  f ü r  kurze  Augenblicke im W iderschein der  un- 
te rgehenden  Sonne a u f ,  um dann d e r  G efängn isa taosphä- 
r e  des T re ibhauses  P la tz  zu machen. 1 Das T reibhaus ge-  
s t a l t e t  GarSin zum Symbol d e r  U n f r e ih e i t ,  des un fre im a- 
chenden Systems, dem e r  den Himmel a l s  Symbol d e r  F r e i -  
h e i t  g e g e n ü b e r s t e l l t ,  dem d ie  Sehnsucht d e r  A t ta le a  g i l t .
Am Anfang s t e h t  e in e  K r i s e n s i t u a t i o n :  Die i s o l i e r t e
A t t a l e a  p r in c ep s  r u f t  d ie  m it  i h r  e in g e s p e r r te n  P f la n -
zen zu r  S o l i d a r i t ä t  f ü r  d ie  gemeinsame Sache d e r  F r e i -
h e i t  a u f ,  a b e r  außer einem schwachen P flänzchen  f o l g t
i h r  niemand. Die s o z ia le  Komponente d e r  I s o l i e r t h e i t
c h a r a k t e r i s i e r t  M ic h a j lo v sk i j  a l s  e in e s  d e r  Kennzeichen
d e r  G arśinschen  Helden, denen e r  O r i g i n a l i t ä t  z u g e s te h t .
A rsen 'ev  begnügt s ic h  n i c h t  m it  dem K o n s ta t ie re n  d ie s e s
Faktums (d e r  I s o l i e r t h e i t ) ,  e r  f ü h r t  se in e  D iskussion
von d e r  E rk en n tn is  A leksej P e t r o v ic s  ( nN06l ״ ) über d ie
U n m ö g lich k e it ," Ž i t 1 za svo j sobs tvenny j s t r a c h  i  sĆ e t11̂ ,
aus und g e la n g t  zu r  S o l i d a r i t ä t ;  e r  s t e l l t  d ie  Frage,
ob A t ta l e a  n i c h t  auch zugrunde gehen mußte, v/eil s ie
d ie  S o l i d a r i t ä t  m it den ü b r ig e n  T re ib h au sp f lan zen  a u f -
л
gekünd ig t h a t t e .
Das Gespräch A t ta le a s  m it  den T re ib h au sp f lan zen  h e b t  
den E n tsch e id u n g sau g en b lick  h e ra u s :  A t ta le a  g e r ä t  in  
noch g rößere  I s o l a t i o n .  D iese  i s t  z u g le ic h  Ausdruck i h -  
r e s  B egnade tse in s ,  denn s i e  w ird  d ie  F r e i h e i t  e r r e ic h e n .  
Auch d e r  Eigenname a l s  H ärchenm itte  v e rb ü rg t  e inen  be- 
sonderen  C h a ra k te r .  Er z e i g t  s ic h  b e r e i t s  d a r in ,  daß s i e  
den Mut a u f b r in g t ,  zu t r o t z e n  und aufzubegehren . A t ta le a
V gl. dazu B ja ly j ,  G a rá in ,  Moskva, 1955, S. 36.
2 M ic h a j lo v s k i j ,  a . a . O . ,  S. 324 f •
^ G arš in ,  P o ln .  so b r .  s o č . ,  S. 186.
* A rse n 'e v ,  a . a .O . ,  S. 254 f .
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p r in cep s  macht s ic h  zum Beweger des Geschehens m it 
einem Bewußtsein, das n i c h t  b e i r r t  i s t  von den k l e i n l i -  
chen, n ic h t ig e n  S t r e i t e r e i e n  um s i e  herum• Sie i s t  e n t -  
s c h lo sse n ,  i h r e  F r e i h e i t  zu rückzuerobern . Diese wird 
i h r  durch Bande und F e s s e ln  -  d ie  Eisenrahmen - ,  an de- 
nen F r e i h e i t s w i l l e  z e r b r i c h t ,  v e rw eh r t;  und d ie  k a l t e n  
S täb e ,  d ie  anfangs a l s  schön b esch rieb en  werden, e r -  
w eisen s ic h  a l s  Symbole des  Todes, des L eblosen , des 
L e b en sz e rs tö ren s •  Es o f f e n b a r t  s ic h  h i e r  e in  Zusammen- 
w irken des Schönen und "M örderischen” • Das junge B l a t t 1 
S in n b ild  des  Lebens, des S ich -b e f re ie n -W o lle n s ,  f i n d e t  
an den Stäben e inen  v o r z e i t i g e n  Tod.
D ire k to r  und G ärtner  fu n g ie re n  a l s  R epräsen tan ten  
und V o l l s t r e c k e r  des Systems. G le ic h z e i t ig  v e r s t e h t  
Vvedenskij den D ire k to r  a l s  M i t t e l  d e r  K r i t i k  am Hoch- 
mut d e r  W is s e n s c h a f t le r .
In  " A t ta le a  p r in c e p s ” h a t  G arš in  den Himmel in  zwei 
Symbole g e sp a l te n :  den id e a l i s c h e n  Himmel d e r  Heimat, 
I n b e g r i f f  wahrer Selbstbestim m ung, wahrer I d e n t i t ä t ,  
vollkommener F r e ih e i t ,u n d  d ie  d e s i l l u s io n ie r e n d e  Ver- 
Wandlung des Himmels a l s  todbringende  R e a l i t ä t .  Es ge-  
h ö r t  zu r  T rag ik  d e r  A t ta l e a ,  daß s i e  den w irk l ic h e n  Hirn 
mel f ü r  den id e a le n  h ä l t .
• • •  ona pomnit jasnoe  goluboe nebo, i  t e p ly j  v e t e r
i  g o r ja če e  so ln c e .  D l ja  G aräina è to  simvoly vseob- 
ŠČego čelovečeskogo s ö a s t* j a ,  nesovmestimogo s n e -  
v o l e j •  Odinokie gordye borcy s t r e m j a t s j a  d o s t i g -  
n u t 1 polnogo i  bezoblačnogo s ć a s t j״ a  i  r a d i  êtogo 
so v e rŠ a j u t  ge ro iŐ esk ie  p o d v ig i , n o , blagorodnye 
m e Č ta te l i ,  on i ne zn a j u t  r e a l 'n o j z i z n i ,  i  v ètom 
ic h  t r a ģ ē d i j a . 5
Gerigk nennt " A t ta le a  p r in cep s"  d ie  "a l lg e m e in s te
1 G arš in ,  Poln . so b r .  s o í . ,  S. 193•
 ̂ V vedensk ij ,  a . a .O . ,  S. 75.
3 B ja ly j ,  G aräin , Moskva, 1955, S• 39.
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P a ra b e l  vom Menschen11, d essen  S c h e i te rn  durch e inen  
"kosm ischen B etrug" v e r u r s a c h t  w erde•1
E rin n e ru n g en  an etwas Gekanntes l a s s e n  se in e  
Sehnsuch t wachsen, b i s  e r  s ic h  dazu e n t s c h l i e ß t ,  
d ie  Grenzen s e i n e r  E x is ten z  zu sprengen . Das, was 
e r  s i e h t ,  i s t  en ttä u sc h e n d •  Er muß s e in  b i t t e r e s  
Wissen um d ie  W ahrheit m it dem Tode bezah len , und 
d a s ,  was ihm Größe gab, s e in  Glaube, l ä ß t  ih n  das 
O pfer e in e s  kosm ischen Betruges w e r d e n • 2
זד
A t t a l e a s  A t t r i b u t e vySe vsech i־11   k ra s iv e e  vsech"^ und 
"ona b y la  sovsem odna"^ p r ä d e s t in i e r e n  s i e  zur F ü h r e r f i -  
g u r ,  d ie  z u r  r e v o lu t io n ä r e n  B efre iung  und Überwindung 
d es  Systems a u f r u f t .  I h r  F r e ih e i t s d r a n g  erw ächst aus d e r  
I r r e a l i t ä t  i h r e r  Sehnsucht und aus d e r  Hoffnung ih r e s  
e in z ig e n  Anhängers•
È to  b y la  sam aja ž a l k a j a  i  p re z re n n a ja  t r a v k a  iz  
v sech  r a s t e n i j  o r a n ž e r i i :  r y c h ł a j a ,  b le d n e n 'k a ja ,  
p o lz u č a ja ,  s v ja ly m i  t o l s t e n 'k i m i  l i s t k a m i . 5
D ies  beschw ört u n w i l l k ü r l i c h  d ie  V o rs te l lu n g ,  A t ta le a  
a l s  Symbol des  N arodniks i n  d e r  Nachfolge Bakunins zu 
d e u te n ,  des N aro d n ik s ,  d e r  d ie  Z ers tö rung  des S ta a te s
-  h i e r  des  T re ib h a u se s  -  durch  d ie  G e s e l l s c h a f t ,  durch 
d as  Volk w i l l •
Der d i r e k t e  A ufru f  z u r  spontanen Erhebung s c h e i t e r t ,  
e r  f i n d e t  k e in e  p o s i t i v e  Resonanz. Die Masse l e h n t  d ie  
F ü h r e r g e s t a l t  v ö l l i g  ab• Das E l i te b e w u ß tse in  d e r  A t ta -  
l e a  p r in c e p s  und i h r  S to lz  s te h e n  i h r  wie i h r  I d e a l i s -  
mus im Wege• Die höhere  Bewußtwerdung d e r  A t ta le a  f ü h r t
j
G er ig k ,  a . a . O . ,  S• 263 f •
2 I b . ,  S. 264.
3 G arS in , P o ln .  s o b r .  s o ö . ,  S. 189; v g l .  dazu auch
M ic h a j lo v s k i ; ) , a . a . O . ,  S. 322: Die genannten E ig e n sc h a f-
t e n  q u a l i f i z i e r e n  s i e  z u r  Ausnahme u n te r  G arś ins  Helden
d e r  " m i t t l e r e n  und k le in e n "  L eu te ,  was s i e  a b e r  n i c h t  v o r
dem S c h ic k s a l  i h r e r  L e idgenossen  -  " sk o rb 1, s m e r t1" -  be-
wahre•
* G arS in , Poln• so b r•  s o i • ,  S• 189 f .
5 Ib., S. 191.
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zur B efreiung und g l e i c h z e i t i g  z u r  S e lb s tz e r s tö r u n g .
Damit wird z u g le ic h  F r e i h e i t  a l s  das  h ö c h s te  Z ie l  in  
Frage g e s t e l l t .  Der ungehemmte F r e i h e i t s w i l l e ,  d e r  das 
System z e r s t ö r t ,  v e r n i c h t e t  s i c h  s e l b s t .
Mit der  i n  der  gedank lichen  R e p lik  " T o l 'k o - t o " 1 zu- 
sammengefaßten E rnüchterung s c h a f f t  s i c h  GarSin den 
Raum f ü r  d ie  S chreckensw ahrhe it .  Was A t t a l e a  e n td e c k t ,  
i s t  d ie  k a l t e  W ir k l ic h k e i t .  Die F r e i h e i t  b r i n g t  Leid 
und F ro s t ,  d .h .  Tod. Die Schuld a b e r  i s t  t i e f e r  zu su -  
chen: i n  d e r  k a l t e n  F i n s t e r n i s  d e r  Z e i t ,  d ie  a l l e s  v e r -  
f r o s t e t  und d e r  nu r  m it v e r e in t e n  K rä f te n  en tgegenge-  
w irk t  werden kann.
Der p e s s im is t i s c h e  Kommentar " T o i ,k o - to "  m a n i f e s t i e r t
f ü r  Protopopov G arśins  Unglauben an d ie  E f f e k t i v i t ä t  des 
оKampfes. Aber se in e  Umwelt w o l l t e  se in e n  p o l i t i s c h e n
3
Pessimismus n ic h t  a k z e p t ie r e n ,  was s i c h  in  d e r  A bleh- 
nung d i e s e r  Erzählung durch  S a l ty k o v -Ś 6 e d r in  k o n k r e t ! -  
s i e r t e .  Korolenko b e g r e i f t  S a l ty k o v s  n e g a t iv e  H altung  
aus d e r  Zeitstimm ung. Da w e i te  K re ise  d e r  I n t e l l i g e n c i j a  
von Kampfstimmung und Hoffnung e r g r i f f e n  w aren, mußte 
v o r  diesem H in tergrund  des a l lg em e in en  Optimismus "At- 
t a l e a  p r in cep s"  e inen  K a s sa n d ra -E f fe k t  e rz e u g e n .^  In 
e in e r  A useinanderse tzung  zwischen Z l a t o v r a t s k i j  und S a l t y -  
kov über " A t ta le a  p r in c ep s"  b e s c h u ld ig te  S a lty k o v  G aráin  
des  schonungslosen F a ta l is m u s ,  d e r  j e g l i c h e  E n erg ie  und. 
jeden  L ic h tb l i c k  au f  d ie  Zukunft v e r n i c h t e ,  räum te a b e r
5
auch se in e n  möglichen I r r tu m  über d ie s e  E rzäh lung  e i n .
%
G ará in ,  P o ln . so b r .  3 0 6 . ,  S. 194■.
2 Protopopov, a . a .O . ,  S. 271.
J V gl. zum Pessimismus auch S. 28-33 d i e s e r  A rb e i t .
A
Korolenko, a . a .O . ,  S. 237; v g l .  dazu auch D u ry l in ,  
GarSin, S. 588.
N.N. Z l a t o v r a t s k i j , "Turgenev, S a lty k o v  i  G a rš in " ,  
in :  Z la to v r a t s k i  j , N. N ., Vospominani j a ,  Moskva, 1956,
S. 313 f .
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S a lty k o v s  E in sc h ä tzu n g ,  d ie  G aršins  Pessimismus den
Aspekt d e r  A u sw eg lo s ig k e i t  z u o rd n e t ,  t e i l e n  mehrere
K r i t i k e r .  Der t e r r o r i s t i s c h e  Utopismus h a t t e  den Glau-
ben an d ie  Volksmassen e r n ü c h te r t .  So s e i  " A t ta le a
p r in c e p s "  S p ie g e l  d e r  H o f fn u n g s lo s ig k e i t ,  des S k e p t i -
z ism u s , Unglaubens und Z w e ife ls  der  a c h tz ig e r  J a h re ,
g l e i c h z e i t i g  a b e r  bekunde s i e  das B edürfn is  nach Glau-
ben: es b e s te h e  e in e  g rö ß e re  B e r e i t s c h a f t  zu s te rb e n
a l s  s i c h  vom Glauben, so g a r  d e r  I l l u s i o n  des Glaubens,
lo s z u s a g e n ;  a b e r  t r o t z  s t ä n d ig e r  O p f e r b e r e i t s c h a f t ,  d ie
G a rš in s  W il le n ,  an e in e n  Ausweg zu g lauben , m a n i f e s t ie -
r e ,  k an n te  und fand  e r  wie s e in e  Palme den Ausweg zu
Glück und F r e i h e i t  n i c h t . 1 K ijko l e h n t  Sa ltykovs Ausle-
gung v ö l l i g  ab , e r  b e to n t  d ie  p o s i t i v e  Aufnahme b e i  der
2p r o g r e s s iv e n  Jugend a l s  "Hymne d e r  F r e i h e i t s l i e b e " .
Für B ja ly j  s t e l l t  d ie  O ranger ie  d ie  "Verkörperung 
d e r  p o l i t i s c h e n  Bedingungen Rußlands" d a r 3 , A t ta le a s  
S t re b e n  z u r  r e i n e n  L u f t  den b e s te n  T e i l  d e r  f o r t s c h r i t t -  
l i e h e n  I n t e l l i g e n c i j a 4 . S e in e r  Meinung nach s ind  d ie  
P f la n z e n  das A bbild  v e r s c h ie d e n e r  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h -  
t e n  m i t  ih r e n  s p e z i f i s c h e n  Merkmalen.
S o zd av a ja  obraz  gordogo suŠČestva, nesposobnogo 
m i r i t ' s j a  s n e v o le j ,  G arš in  o k ru žae t  ego s a t i r i -  
č e s k i  n a r iso v an n y m i " p o r t r e ta m i"  r a s t e n i j ,  p r i -  
m i r i v Š ic h s j a  so sv o e j  s t e k i j a n n o j  te m n ic e j .  ínye 
v p o ln e  d o v o l 'n y  sv o e j  s u d 'b o j ,  как "p u z a t  у ; ׳ 
k a k tu s "  ( C h a ra k te re n  z d e s 1 podóerknuty j ê p i t e t ,  
s r a z u  s b l i ž a ju Š Č i j  ê to  r a s t e n i e  s samodovol *nym
i  sytym obyvatelem  -  burŽua) ; inye  v o r ž a t ,  как 
s a g o v a ja  p a l fma, k o to r o j  n e d o s ta e t  s y r o s t i ,  по 
ê to  ne p r o t e s t ,  a imenno v o rk o tn ja  . . .  P ro s 'b y
1 M aev sk ij ,  a . a . O . ,  S. 11-15; v g l .  dazu auch Popov, 
a . a . O . ,  S. 44; B j a l y j ,  G a rš in ,  Moskva, 1955» S. 39.
^ K i jk o ,  a . a . O . ,  S. 300.
3 B j a l y j ,  Problem a . . . ,  9 , S. 841.
4 I b . ,  10, S. 1005.
5
 ̂ Im O r ig in a l  k u r s i v .
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o podaćkach i  spory i z - z a  n ic h  -  ê to  v e d 1 как 
n e i  1z j a  bo lee  c h a ra k te m o  d i j a  męlkogo l i b e r a l 1-  
n i č a n ' j a ,  t r u s l iv o g o  i  Ž a l ’kogo.
A t ta le a s  A ufruhr, d .h .  d e r  A ufruhr e in z e ln e r ,  i s t  zum
S c h e i te rn  v e r u r t e i l t  und wird b e s t r a f t .  Die s t o l z e  Palme
wird abgehackt und in  den schm utzigen H in te rh o f  geworfen
-  damit ze ig e  GarSin d ie  T ragödie  e in e s  I n t e l l i g e n z l e r s ,
dessen  Opfer n i c h t  denen E r l e i c h te r u n g  b r i n g t ,  f ü r  d ie
2
e r  s ic h  o p f e r t  das System b e s e i t i g t  den "Auswuchs” , 
und m it ihm s t i r b t  d e r  k l ä g l i c h e  S y m p atisan t ,  vom D irek -  
t o r  v e r ä c h t l i c h  a l s  " d r j a n 1" 3 b e z e ic h n e t .
Die D iskrepanz zwischen Sehnsucht und R e a l i t ä t  h a t -  
t e  GarSin schon f r ü h e r  b e s c h ä f t i g t .  Im März 1876 v e r -  
f a ß te  e r  das G edicht " P le n n ic a " ,  d essen  S u je t  -  d ie  P a l -  
me a l s  Gefangene -  e r  1880 a u f  dem Höhepunkt des  t e r r o r i -  
s t i s c h e n  Kampfes zu dem Märchen ”A t t a l e a  p r in c e p s "  au s -  
g e s t a l t e t e .
E in ig e  K r i t i k e r ,  u n te r  ihnen  E ja ly j  und D u ry l in ,  be- 
g r e i f e n  " A t ta le a  p r in c e p s ” a l s  G a rš in s  Z w eife l  und Un- 
glauben am E rfo lg  des N arodniČ estvo .
V suŠČnosti v 1880 godu ra s s k a z a n a  b y la  Garáinym 
p r i t č a  na s t a r u  ju  temu p i s  1ma 1877 goda: " Ja  jasno  
so zn a l  grom adnost1 m ira ,  s kotorym p y t a e t s j a  b o r o t 1-  
s j a  кибка l j u d e j . "  . . .  "Narodnoj v o l i "  d o s t i g l a  
svoego: "R azd a ls ja  z v o n k ij  u d a r .  Lopnula t o l s t a j a  
Ź e lezn a ja  p o io sa .  P o s y p a l i s 1 i  z a z v e n e l i  o sk o lk i  
s t e k o l" by ־  l u b i t  A leksandr I I ,  no r e z u l ' t a t  étogo 
b y l  t o t  samyj, p r i  kotorom p a l ' ma, u m ira ja ,  poduma- 
l a :  " T o l 'k o - to ?  I  è to  v s e ,  i z  čego j a  t o m i l a s 1 i  
s t r a d a l a  ta k  dolgo? I  ê to g o - to  d o s t i g n u t '  bylo  d i j a  
menja v e l i ö a j á e j  c e l ' j u ? ”*
Gegen d ie  Verengung auf das Thema "N aro d n ičes tv o "  s p r i c h t  
d ie  I n t e r p r e t a t i o n  G erigks , und gegen B ja ly j s  d i r e k te n
1 B ja ly j , .  GarSin, Moskva, 1955, S. 37•
2
le z u i to v a ,  a . a .O . ,  S. 101.
3 G arš in ,  Poln . so b r .  3 0 6 . ,  S. 194־•
^ D u ry lin ,  G aräin , S. 587; v g l .  dazu auch B ja ly j ,  
G arSin , Moskva, 1955, S. 36.
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Bezug au f d ie  r e v o lu t io n ä re n  N aro d n ik i  wendet s ic h  
a u s d rü c k l ic h  auch K ostrS ica :
Smysl r a s s k a z a  " A t ta le a  p r in c e p s "  ne s v o d i t s j a  к 
p ro s to j  i l l j u s t r a c i i  k rach a  narodovol*cev , on n e -  
sravnenno S i r e .  Nado im e t1 v v id u  i  -со, Čto Gar־ 
ś in  n a p i s a ł  é t o t  r a s s k a z  eśće  do k u l ’minacionnogo 
punkta  v d e j a t e l ,n o s t i  "Narodnoj v o l i " ,  to  e s t '  
do 1 m arta  1881 goda, i  S to  ra s s k a z  p r e d s t a v l j a e t  
ra z ra b o tk u  s t i c h o t v o r e n i j a  " P le n n ic a " ,  o tn o s ja -  
ŚSegosja к 1876 g o d u .1
H ie r  i s t  wie o f t  M e h rd e u t ig k e i t  des  Symbols gegeben.
Der Hinweis A t ta le a s  au f  das N arodn iS es tvo , au f  e inen
I n t e l l i g e n z l e r  -  wobei I e z u i to v a  e in e  w e i te re  V a r ia n te
m itschwingen l ä ß t :  d ie  Palme a l s  Symbol des "M a r ty r i -  
2ums" -  wie a u f  den Menschen a l lg e m e in  i s t  m öglich . Die 
genannten  Deutungskomponenten s c h l ie ß e n  s ic h  ab e r  n i c h t  
g e g e n s e i t ig  au s ,  sondern e rgänzen  s i c h  zu r  E in h e i t  d ic h -  
t e r i s c h e r  Aussage• Darüber h in a u s  ü b e r g r e i f t  in  d i e s e r  
E rzäh lung  d ie  a k tu e l l e n  und a l lg e m e in e n  Bezüge d e r  poe- 
t i s c h e  Sprachgebrauch, d e r  Palme f ü r  "Sieg" s e t z t ^ ,  auch 
wenn A t ta l e a s  S ieg  n u r  k u r z f r i s t i g  d a u e r t .
P f lan zen  und T ie re  b i ld e n  w e s e n t l ic h e  Elemente des
M ärchens. In  seinem zw eiten  Märchen über F r e i h e i t  und
U n f r e ih e i t , " T o ,  Sego ne b y lo 11, s in d  G arś in s  "Akteure"
T ie r e .^  "To, Sego ne bylo" e r w e i s t  s i c h  a l s  e in e  au f
d ie  T ie rebene  t r a n s f e r i e r t e  P a r a b e l ,  d e r  d ie  Idee  von
F r e i h e i t  und U n f r e ih e i t  zugrunde l i e g t .  Die Beziehung
5von Symbol und P a ra b e l  wurde b e r e i t s  a u f g e z e ig t .
K o s trŚ ic a ,  a . a . O . ,  S. 141.
2 Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 229•
^ F o r s tn e r ,  a . a . O . ,  S. 169•
^ Evnin f ü h l t  s i c h  durch d ie s e  E rzählung an Dostoev- 
s k i j s  Fabel über " N ik i fo re ,  ta r a k a n e  i  muchach" ("B esy", 
T e i l  I ,  Kap. V; 1871/72) e r i n n e r t .  A .a .O . ,  S. 300 f .
 ̂ V gl. S. 60 d i e s e r  A rb e i t .
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Den Sinn d ie s e s  Märchens z i e h t  G aršin  in  e inen  sym- 
b o l isc h e n  Vorgang zusammen. Bei den Versuch d e r  E idechse, 
d ie  p o l i t i s c h e  Dimension, d .h .  d ie  Frage nach der  F r e i -  
h e i t ,  in s  Gespräch zu b r in g e n ,  wird s ie  z e n s i e r t ,  flbe- 
s c h n i t t e n " .
. . .  pofiuvstvovala , как Č to -to  krepko p r i ź a lo  ее 
ch v o s t  к zemie . . .  jaS Ć erica  u b eža la  s o to rv an -  
пут chvostom .1
Die Zensur in  G e s t a l t  des K utschers  Anton erz/acht 
im en tsch e id en d en  A ugenblick . I h r  S ch la f  s y m b o l is ie r t  
l a t e n t e s  L auem  und i h r e  l a t e n t e  G e fä h r l ic h k e i t ;  i h r  
S ch la f  w ieg t d ie  Menschen in  S i c h e r h e i t .  Der S t i e f e l -  
t r i t t  dokum en tie r t  das  Zuschlägen d e r  Zensur. Mit der  
B r u t a l i t ä t  des K u tsc h e rs ,  d e r  das T ie r  s c h lä g t  -
. . .  s t a r y j  gnedoj . . .  s o p a s n o s t ' j u  a l j a  svoich  
bokov o t  k n u ta  kuČera Antona . . . 2
- ,  w ird d ie  p o l i t i s c h e  B r u t a l i t ä t  und P r i m i t i v i t ä t  
s i c h tb a r  gemacht. Dem S t i e f e l t r i t t  f o l g t  e in e  w e i te re  
symbolische Handlung. Die Zensur "spannt v o r  ih re n  Wa- 
gen":
c . .  povel ego (gnedogo) iz  sada , 6toby z a p r jac  
v bočku i  e c h a t 1 za  vodoj . . . 5
Der Zensor s e l b s t  f u n g i e r t  nur a l s  ausführendes  Organ, 
h i n t e r  dem im Märchen d e r  Herr o der ,  w e i te r  g e fa ß t ,  d ie  
herrschende  Id e o lo g ie  s t e h t .  Daß d e r  K utscher z u f ä l l i g  
( "neĆajanno"4 ) a u f  d ie  G e s e l l s c h a f t  t r i t t ,  l ä ß t  s ic h  
so i n t e r p r e t i e r e n ,  daß e r ,  da e r  s e l b s t  nur a l s  Werk- 
zeug d e r  Id e o lo g ie  d i e n t ,  ohne e igene A bsich t,  ohne
1 GarSin, P o ln .  s o b r .  s o í . f S. 198.
2 ІЪ .,  S. 195.
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eigenen  W illen z u t r i t t .  U nter diesem Aspekt e r h ä l t  
d e r  Ausruf des Hahns "Kakoj sk a a n d a a l! ! " 1 sym bolisches 
Gewicht, und d e r  T i t e l  des Marches b e w a h rh e i te t  s ic h  in  
bezug au f  d ie  F r e i h e i t  i n  w örtlichem  Sinne.
Der E ingangssa tz  e n t h ä l t  im Keim b e r e i t s  d ie  Gesamt-
an lag e  und e r l a u b t ,  G arśin  von v o rn h e re in  symbolische
D a r s te l lu n g s a b s ic h te n  zu u n t e r s t e l l e n .  Es e r ö f f n e t  s ic h
e in  Spannungsraum zwischen D e ta i lv o rd e rg ru n d  und h i n t e r -
sinnigem  Kampf von F r e i h e i t  und Z ensu ra llm ach t,  d e r  von
e i n e r  s a t i r i s c h e n  Haltung g ep räg t  i s t ,  obwohl GarSin
"To, 6ego ne bylo" au sd rück lich ,  a l s  Kindermärchen be-
2stimmt h a t .
Nikakogo p r a v i t e l ' s t v a ,  nikakogo naroda , a p ro s to -  
n a p ro s to  A n t  о n3, v ö t  vám i  skaz . I  n ik ãk ich  
tam " t i p o  v"4 , a p ro s to -n a p ro s to  žuk, j a Š č e r i -  
c a ,  mucha, samara n a s to ja Ś Ć a ja  mucha, svoej p e r -  
sono j ,  s lapami i  k r y l 1j am i.כ
Die e i g e n t l i c h  d ü r f t i g e  E rzäh lhand lung  w e i te t  s ic h  
ü b e r  ih r e  B i ld k r ä f t e  in s  Symbolische au s .  Dabei s t e h t  
im M it te lp u n k t  d ie  H i tz e ,  d ie  a l s  e in e  Art Zentra lsym - 
b o l  a u s s t r a h l t  und das "Brennende" des  Problems r e p r ä -  
s e n t i e r t ,  das m it  d e r  p o l i t i s c h e n  F r e i h e i t  au sgesp ro -  
chen w ird .  Darüber h inaus  b i l d e t  d ie  H itze  e in  s t r u k -  
t u r e l l e s  Element des Märchens, das das  Gespräch, wenn 
auch nu r  f ü r  kurze  Z e i t ,  überhaup t e r s t  e rm ö g lic h t .  
Durch s i e  e r s c h l a f f t  d ie  g e f ä h r l i c h e  Umwelt f ü r  e ine  
W eile , und im symbolischen "Windschutz" -  "mesto bylo 
z a k ry to e  o t  v e t r a  gustym-pregustym viänjakom "^ - ,  im 
Schutz v o r  d e r  rauhen R e a l i t ä t  könnte  d ie  G e s e l l s c h a f t  
v i e l l e i c h t  so g ar  G e r ic h t  h a l t e n ;  das T re ffe n  u n te r  dem
■ ־ 4 — I I
1 GarSin, P o ln .  s o b r .  s ó é . ,  S. 195.
2 Vgl. dazu V. 5 . Akimov, "Vos pominani j a  d j a d i " ,  in :  
GarSin, P o ln .  so b r .  3 0 6 . ,  S. 18.
Im O r ig in a l  k u r s iv .
® GarSin, P is 'm a ,  S. 247.
 ̂GarSin, Poln. sobr. soč., S. 195.
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Kirschbaum e r i n n e r t  an e in e  Thing-Versammlung. Doch der  
he rrschenden  Id e o lo g ie  d ro h t  von s ieben  oder a c h t  Ge- 
sp räc h s te i ln e h m e rn  ke ine  Gefahr, zumal deren  W e its ic h t  
w eitgehend u n p o l i t i s c h  i s t .
G ars ins  K r i t i k e r  s t e l l e n  h e ra u s ,  daß d e r  Autor in  
diesem kurzen Märchen versch iedene  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h -  
t e n  und deren  Meinungen1 sowie m it feinem Humor d ie  d i f -  
f e re n z ie re n d e n  A nsichten  Uber d ie  Aufgaben des Lebens 
p a ro d ie re •  U spensk ij  u n t e r s t r e i c h t  d ie  F ü l le  d e r  Phä- 
nomene des Lebens und s e in e r  Z e i t ,  d ie  G arśin  au f  weni- 
gen S e i te n  e ingefangen  und k o n d e n s ie r t  in  b i l d l i c h  sym- 
b o l i s c h e  Anschauung ü b e r s e t z t  h a t .
Vöt k r o á e ín a ja  skazka: ”To, cego ne by lo"•  V nej 
vsego p j a t ' - á e s t  s t r a n i e ,  no poprobu jte  s o s č i t a t 1 
po p a l 1cam, kak ich  s to ro n  ž i z n i  c h o te l  k o s n u t1-  
s j a  v n e j  G arśin : v se ,  Ćto s o s t a v l j a e t  d i j a  vsego 
ob&Čestva n asu sen e j s u ju  żabotu  pereživaemogo im 
vrem eni, -  v se  s t r e m i t s j a  Garáin  z a t r o n u t 1, p o s ta -  
v i t 1 n a  svoe m esto, u k a z a t1 s v j a z 1 meźdu v se ju  
c e p ju״  j a v l e n i j  tekuŠČej d e j s t v i t e l 'n o s t i . 3
A ndreevsk ij h ä l t  d ie s e s  Märchen f ü r  b e i s p i e l h a f t  im sym- 
b o l i s c h e n  B e re ic h .^
"To, 6ego ne b y lo ” g a l t  a l s  ”Q u in te ssen z” des P e ss im is -  
mus and wurde von d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  K r i t i k  a l s  "P ro-
5
dukt p e s s im i s t i s c h e r  Stimmung" ab g e leh n t•  Für Evgen 'ev- 
Maksimov v e r a n s c h a u l i c h t  d ie se  Erzählung d ie  N u tz lo s ig — 
k e i t  j e g l i c h e r  D iskuss ion  über L eb en sz ie le :  " • • •  samaja 
vozmoŽnoet1 Ž i t 1 n i  malo ne z a v i s i t  o t  naáe j  v o l i . ”^
Auf d e r  B a s is  e in e s  T ie rg esp räch s  e n t f a l t e t  Garäin
V gl. dazu A. M oáíansk ij ,  "G aráin , v o s p i t a t e l *noe zna- 
беп іе  ego l i ő n o s t i  i  p ro iz v e d e n i j" ,  in :  R usskaja  sk o la ,  9, 
S . - P e te r b u r g ,  1908, S. 11•
2 V gl. dazu A ndreevsk ij ,  a . a . O . ,  S. 122.
3 U sp e n sk i j ,  a .a .O • ,  S• 157•
A
A n d re ev sk i j ,  a . a .O . ,  S. 122•
c;
V gl. dazu Korolenko, a . a .O . ,  S. 239 f•
 ̂Evgen'ev-Maksimov, a.a.O., S. 3י•
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v e rs c h ie d e n e  M ö g lic h k e ite n ,  "Welt11 zu sehen . Für den 
Braunen und d ie  G r i l l e  i s t  d e r  r e i n  physische  Aspekt 
a l s  h o r i z o n t a l e  oder v e r t i k a l e  Ausdehnung e r f a h r b a r .
. . .  j a  inogda  v s p r y g iv a ju ,  как t o i  1ko mogu, w e r c h  
i ,  u v e r  j a j u  v a s ,  d o s t i g a j u  ogromnoj^ v y so ty .  I  s 
n e e - to  j a  v iž u ,  Čto m iru  n e t  konca."
Neben d e r  p h y s isch en  S e i t e  s t e l l t  d ie  G r i l l e  d ie  ange- 
nehmen Dinge heraus* S ie  v e r s t e h t  d ie  Welt a l s  L u s t-  
p r i n z i p  b e i  F eh len  d e r  m o ra l isc h en  K ategorie  des Gewis- 
s e n s : ״  S o v e s t '  ne m u 6 it!"  Die c h r i s t l i c h e  Dimension 
b r i n g t  d i e  Raupe i n  d ie  D isk u ss io n .  I h r  D asein , ih r e  
W elt, e r s c h e i n t  i h r  a l s  e in  e in z ig e s  Warten au f  das Jen 
s e i t s ,  das  d ie  wahre Bestimmung d a r s t e l l t ,  welche s ic h  
i n  i h r e r  Metamorphose zum S c h m e tte r l in g  v o l l z i e h t .  Der 
sym bolische  Verweis a u f  das  a n t ik e  und c h r i s t l i c h e  V er- 
s t ä n d n i s  des  S c h m e t te r l in g s  a l s  " u n s te r b l ic h e  Seele"^  
i s t  unverkennbar*  Der c h r i s t l i c h e n  d ia m e tra l  en tgegen- 
g e s e t z t  s t e h t  d ie  m a t e r i a l i s t i s c h e  W e i ts ic h t  m it ih re n  
zwei Komponenten, d e r  a g g re s s iv e n ,  v e r t r e t e n  durch d ie  
F l i e g e n ,  und d e r  n i c h t - a g g r e s s iv e n ,  r e p r ä s e n t i e r x  vor. 
d e r  Schnecke. Die Welt a l s  s o z i a l e  P f l i c h t e r f ü l l u n g ,  
b io l o g i s c h  oder  p o l i t i s c h  erzwungen, sy m b o lis ie ren  d ie  
A n s ich ten  von Ameise und M is tk ä f e r .
Als K o n t r a s t - nF ig u r ff g e s t a l t e t  G arśin  d ie  E idechse . 
I h r  b l e i b t  es V o rb e h a l te n ,  zum e ig e n t l i c h e n ,  w e s e n t l i -  
chen A n liegen  des  A utors  v o rz u d r in g e n ,  an dessen  Schwel 
l e  s i e  a l l e r d i n g s  an d e r  Ausführung g e h in d e r t  w ird .  Die 
E idechse  v e r s t e h t  d ie  Welt a l s  F re ih e i ts ra u m •  F o rs tn e r  
b e z e ic h n e t  s i e  a l s  "Symbol d e r  Sehnsucht nach dem 
L i c h t " 4 .
G arŚ in , P o ln .  so b r•  s o c • ,  5 . 197.
2 I b . ,  S. 196.
3 Heinz-M ohr, a . a . O . ,  S. 259•
4 F o r s t n e r ,  a . a . O . ,  S. 250.
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Die Liebe d ie s e s  T ie re s  zu r  Sonne gab den Anlaß 
zu e in e r  Symbolik, i n  d e r  s i c h  d e r  Gedanke vom 
zu k ü n ft ig en  Dasein im Reich des L ic h te s  au s -  
s p r i c h t . ‘
D ieses  a n t ik e  V ers tän d n is  von d e r  E id e c h se ,  v e r e i n t  m it  
d e r  Auffassung aus dem 1״Buch d e r  Sprüche (30 , 2 4 .2 8 )" ,
das "d ie  Eidechse . . .  zu den T ie re n  z ä h l t ,  d ie  t r o t z
2
i h r e r  K le in h e i t  besonders  k lu g  s i n d ” , u m g re if t  d ie  Sym- 
bol k r a f t  d e r  G aräinschen E idechse ,  wobei an d ie  S t e l l e  
von L ic h t  W ahrheit und F r e i h e i t  t r e t e n .  Aufgrund i h r e s  
Häutungsvermögens g i l t  s i e  auch a l s  11Symbol d e r  Regene- 
r a t i o n "  . Das b e fä h ig t  s i e  zu ü b e r s te h e n .
Kein T ie r  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  außer  d e r  E idechse 
vermag, von s e in e r  S u b j e k t i v i t ä t  D is tan z  zu gewinnen; 
s i e  s in d  u n k r i t i s c h e  V o l l s t r e c k e r  i h r e r  T r ieb e  und Be- 
d ü r f n i s s e ;  s i e  s ind  f u n k t io n a l .  Das v e r b in d e t  s i e  m it  
den P f lan zen  -  außer A t t a l e a  und ihrem Anhänger -  in  
" A t ta le a  p r in c e p s " .  Nur d ie  E idechse  z e ic h n e t  s ic h  durch 
e in e  p o l i t i s c h e  Überzeugung au s ,  d i e ,  da d e v ia n t ,  von 
d e r  Id e o lo g ie  u n te rd rü c k t  w ird .  S ie  i s t  im Gegensatz zu 
A t ta l e a  p r in cep s  noch einmal davongekcmmen (da  s i e  ih r e  
Überzeugung noch n i c h t  ausgesprochen  h a t ) ,  und d e r  Autor 
s t e h t  in  e in d e u t ig e r  Parte inahm e t r a u r i g  au f  i h r e r  S e i -  
t e :  " I  ona b y la  soverŠenno p r a v a . " 4 Daß d ie  F l ie g e n  e n t -  
kommen, d ü r f t e  v ö l l i g  k l a r  s e in ;  daß d ie  anderen  s t e r -  
ben, i s t  p o l i t i s c h e r  Hohn. Damit s in d  w ir  w ieder am Aus- 
gangspunkt u n s e re r  E rö r te ru n g  a n g e la n g t .
F o r s tn e r ,  a . a .O . ,  S. 249.
2
I b . ;  v g l .  dazu auch N eue-W elt-U bersetzung d e r  H ei-
l i g e n  S c h r i f t ,  Brooklyn, N. Y., 1971, S. 814.
3 F o r s tn e r ,  a . a .O . ,  S. 249.
4 G arš in ,  P o ln .  so b r .  so Ć .,  S. 198.
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3• Das Gute und das Böse
Es i s t  s i c h e r  k e in  Z u f a l l ,  daß im T i t e l  d ie  K röte 
v o r  d e r  Rose genannt w ird• In  "Skazka o źabe i  roze"  
r in g e n  zwei a n ta g o n is t i s c h e Mächte m .־ i te in a n d e r :  d ie  
Macht des Bösen und d ie  Macht des  Guten, s y m b o l i s i e r t  
du rch  Kröte und Rose.
D iese e lem entare  P o l a r i t ä t ,  d i e  d ie  S t ru k tu re n  d e r  
Welt d u rc h z ie h t ,  e n t f a l t e t  G arś in  an a l lg e m e in  mensch- 
l i e h e n  E rfahrungen  in  e in e r  Form r a f f i n i e r t e r  S im p l iz i -  
t ä t •  Zum Aktionsraum w ählt e r  e in e n  G ar ten ,  Abbild  von 
Harmonie und S chönhe it ,  Symbol des  i r d i s c h e n  P a r a d ie s e s .  
Seine  Akteure entstammen dem P f l a n z e n - ,  T i e r -  und Men- 
s c h e n re ic h •  In  d ie  Harmonie des G ar ten s  g r e i f t  s tö re n d  
das  Böse e i n .  Der daraus  r e s u l t i e r e n d e  Kampf zwischen 
T ie r  und P f la n z e  wird au f  d ie  e le m en ta re  P a r t i z i p a t i o n  
des Kindes in  d e r  A k t io n s e in h e i t  m i t  d e r  Blume ausgew ei- 
t e t .  Der V e r f a l l  des G artens d ü r f t e  a l s  sy m b o lisch e r  Vor 
gang zu deu ten  s e in ,  d e r  nach dem Tode des Kindes u n au f-  
h a l tsa m  f o r t s c h r e i t e n  w ird , w e i l  d i e  K rä f te  des Böaen 
dann u n g e s tö r t  w irken können•
So wie in  d e r  Harmonie des G ar ten s  b e r e i t s  das  Böse,
d e r  V e r f a l l ,  s i c h t b a r  i s t ,  so s in d  i n  dem Jungen d ie  Zei
2chen des Todes -  d ie  M agerkeit s e in e s  K örpers -  ange- 
d e u te t •  Die Schönheit  des B lum engartens s e t z t  s i c h  in  
d e r  in n e ren  Schönheit  des k le in e n  Jungen und s e i n e r  
Schw ester f o r t .  Das herausgehobene Symbol d e r  Schönheit  
des  G artens b i l d e t  d ie  Rose; s i e  e r s c h ö p f t  s i c h  ļedoch  
n i c h t  i n  deren  I n k a rn a t io n ,  s i e  s y m b o l i s i e r t  auch d ie  
L iebe  im Sinne d e r  Agape.
Auf d ie  enge Verbindung Gar P in s c h e r  Märchen zu e i n i -  
gen Andersens macht d ie  S e k u n d ä r l i t e r a t u r  m ehrfach a u f -
Heinz-Mohr, a . a . O . ,  S. 114•
- 180 ־
2 Garśin, Poln« sobr. soč., S. 2Ѳ8.
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merksam. Das M an u sk r ip t1 zu "Skazka 0 Žabe i  roze"  e n t -  
h ä l t  a l s  d i r e k t e n  Bezug d ie  Widmung "Pam jati dobrogo 
u Č i t e l j a  Gansa C h r i s t i a n a  Andersena", d ie  G arśin  a l s  
Ausdruck s e i n e r  besonderen  W ertschätzung der  Gesamt-
2
ausgaoe s e i n e r  Märchen v o ra n z u s te l le n  b e a b s ic h t ig t e .
Zelm3 und P a rk e r^  w eisen  in  d e t a i l l i e r t e n  T e x tv e rg le i -  
chen Ä h n l ic h k e i te n  und Entsprechungen b e id e r  Autoren 
n a c h .  P a rk e r  k o n s t a t i e r t  d ie  große Nähe in  Form und 
I n h a l t  b e id e r  Märchen und d ie  Bedeutung d e r  Rose fü r  
Andersen und G arš in :
To b o th  men th e  ro s e  was the  symbol o f  beau ty ,
compassion and a l t r u i s m . ל
Die Rose a l s  11u r a l t e s  S in n b ild  d e r  L iebe"^ m eint b e i  
G ará in  d ie  schenkende N äc h s te n l ie b e ;  s i e  schenkt s ic h  
dem kranken  Jungen und macht ihn  g lü c k l ic h :  " . . .  s 6 a s t -  
l i v o  u l y b a j a s 1, p r o ä e p ta l :  -  Ach, как choroSo Da
d ie  Rose du rch  ih r e  S chönheit  und ih re n  Duft -  Ausdruck
Q
i h r e r  W orte, i h r e r  Tränen xmd ih r e s  Gebetes -  Liebe 
schenken kann, s t e l l t  d ie  Träne d e r  Schwester -  deren
1 L. P. KloÓkova, "Rukopisi i  p e re p isk a  V. M. GarSi- 
n a " ,  in :  B j u l l e t e n i  rukopisnovo o td e la  puSkinskogo doma, 
8 , M oskva/Leningrad , 1959, S. 53.
2 Vgl. dazu P au ssek ,  Vospominanija, S. 48; K le v e n sk i j ,  
a . a . O . ,  S. 89•
Zelm, a . a . O . ,  S. 64.
^ P a rk e r ,  a . a . O . ,  S. 40-42.
^ I b . ,  S . 42; v g l .  auch S. 44: H ier f o r m u l ie r t  P a rk e r  
G em einsam keiten, a l lg e m e in g ü l t ig e n  -Wert xmd U nte rsch iede  
d e r  Märchen b e id e r  A utoren . Gemeinsam s e i  ihnen: Z e i t l o -  
s i g k e i t ,  d ie  sym bolische  Bestärkung d e r  u n s te rb l ic h e n  
m o ra l is c h e n  P r i n z i p i e n  des m enschlichen S o z ia l le b e n s ,  
e in  a l l e s  d u rc h d r in g e n d e r  Hauch von Weltschmerz; in  An- 
d e r s e n s  Märchen überw iege S a n f th e i t  xmd p h ilo so p h isch e  
H e i t e r k e i t ,  während G arś in s  s ic h  durch e inen  U nterton  
von Pessim ism us xmd m e lan ch o l isch e r  Leugnxmg des l e t z t -  
l i e h e n  S ieg eè  des  Guten über  das Böse au sze ich n en .
^ Heinz-M ohr, a . a . O . ,  S. 248.7
G a r ś in ,  P o ln .  s o b r .  306 .,  S. 292 f .
8 I b . ,  S. 288.
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Dank und Bewunderung -  "das sc h ö n s te  E r e ig n i s  im Leben 
d e r  Rose1״  d a r•  Im Liebe-Schenken und Bewundert-Werden 
e r f ü l l t  s i c h  d e r  Rose S inn . Der Früh! ing  a l s  Symbol des 
Erbliihens i s t  dazu notw endiger und w e s e n t l i c h e r  Be- 
s t a n d t e i l •
F o r s tn e r  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie  Rose im V e r h ä l tn i s  zu 
den ü b rig en  Frühlingsblum en fo lgenderm aßen:
U nter den Blumen, d ie  im Zyklus d e r  J a h r e s z e i t -  
symbole den F rü h l in g  d a r s t e l l e n ,  nimmt d ie  Rose 
i h r e r  Schönheit und i h r e s  D u f te s  wegen d ie  e r s t e  2 
S t e l l e  ein* Die Griechen l e i t e n  ih r e n  Namen rodon 
von r e e i n ’ , f l i e ß e n ,  s tröm en , ab m it  d e r  Begrün- 
dung, daß s i e  e inen  wahren Strom von D uft e n t -  
s e n d e t ,  dabei ab e r  ih r e  L eb en ssu b s tan z  v e r f lü c h -  
t i g t  und darum so s c h n e l l  w e l k t . 4■
Neben d e r  P ra c h t  b e to n t  auch P l i n i u s  d e r  Ä l te re  d ie  
K u rz le b ig k e i t  a l s  i h r  w ic h t i g s t e s  Merkmal und s i e h t  b e i -  
de in  g l e i c h e r  Beziehung auch beim Menschen gegeben:
"Wie i n  d e r  N atur d a s ,  was am a u f f ä l l i g s t e n  b lü h t ,  
wie Rosen, L i l i e n ,  V e i lc h e n ,  auch am schne lls ten :. ,  
w e lk t ,  so nehmen gerade d ie  sc h ö n s te n  B lü ten  des 
Menschenlebens e in  besonders  r a s c h e s  E n d e ״5.
D ieses  Z i t a t  e r l a u b t  e in e  V erbindung zu r  E ntstehung  
von "Skazka о žabe i  r o z e " .  Der s te rb e n d e  Junge des Mär- 
chens d ü r f t e  e in en  r e a le n  H in te rg ru n d  haben: den L y r i -  
k e r  S. J a .  Nadson. R u b in s te in  s p i e l t e ,  nachdem man zu- 
v o r  Nadson in s  Ausland v e r a b s c h ie d e t  h a t t e ;  e r  l i t t  an 
Tuberkulose  und s t a r b  m it  n u r  25 J a h r e n .  Obwohl e r  an 
jenem Abend noch l e b t e ,  h a t t e  R u b in s te in  n u r  Trauermu- 
s i k  ausgew äh lt .  S ie  wies au f  Nadsons nahen Tod voraus•
NaroČno l i  on (R u b in s te in )  ê to  sdelaJ. i l i  n e t  
(on обеп1 o g o rd a ls ja  sud* bo j  N adsona), no t o l 1-
1 G ará in , P o ln .  so b r .  so Ć .,  S. 293•
Im O r ig in a l  in  G r ie c h is c h .
4 F o r s tn e r ,  a . a .O . ,  S. 184־.
^ Z i t i e r t  nach F o r s tn e r ,  a . a . O . ,  S. 184.
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ко v y b r a l  v se  t r a u m y e  veSČi i ,  meŽdu proĆim, 
znam en itu ju  ãopenovskuju sonetu  B-mol s marche 
fu n è b re •  U v sech  na  g łazach  b y l i  s le z y .  I g r a ł  
on, как b o g •1
U n m it te lb a re r  Ausdruck des m u sika lischen  Abends fü r  
Nadson wurde das  G ed ich t in  P rosa  "Kogda on k o s n u ls ja  
s t r u n  smyákom . . . "  (1884).
Die m ögliche r e a l e  P a r a l l e l e  zu Kröte und Rose e n t -
stammt g l e i c h f a l l s  einem Musikabend m it R u b in s te in •  D ie-
sem gegenüber h a t t e  e in  a l t e r  Beamter P la tz  genommen,
d e r  G ará in  s e h r  unsym path isch  war. Der von GarSin durch-
l e b t e  G e f ü h ls k o n t r a s t  l i e ß  b e i  ihm d ie  Idee d e r  A n t i th e -
2se von K rö te  und Rose e n ts te h e n .
Der 1,H err"  des v e r f a l l e n d e n  G artens i s t  V as ja ,  e in  
k l e i n e r  Junge von u n g e fä h r  s ieben  Ja h re n .  Das Kind a l s  
r e i n e s  Schöpfungswesen l ä ß t  G aráin  zum Symbol d e r  Un- 
schu ld  w erden. Doch wie im Garten so wirken auch in  ihm 
d ie  K rä f te  des  V e r f a l l s ,  j a  sogar d e r  T o d e sv e r fa l le n -  
h e i t ,  d ie  i h r e  h ö c h s te  S te ig e ru n g  in  seinem Tod e r f a h -  
r e n .  Das S c h ic k s a l  d e r  Rose und des k le in e n  Jungen s ind  
m i te in a n d e r  verwoben. B eider Kennzeichen -  Rose: z a r t«2 A
und b laß  , Junge: schwach, s a n f t  und s t i l l  -  e rö ffn en  
d ie  G le ic h g e s t im m th e i t  i h r e s  "Wesens", d ie  GarSin in  i h -  
rem gemeinsamen S c h ic k sa l  i n t e n s i v i e r t :  beide e r leb en  
s i e  k u rz e s  Glück, dann Kummer und Tod. Durch ih r e  e rs te .  
B lü te  vermag d ie  Rose, den S terbenden g lü c k l ic h  zu ma- 
chen . S ie  h i l f t  ihm, noch einmal e in s  zu werden m it der  
Schöpfung, wie e r  es  war, a l s  e r  s ic h  f r ü h e r ,  ermüdet
с
vom Lesen, im D ic k ic h t  d e r  N atur anheimgab. Die A bso lu t-  
h e i t  d e r  Unschuld V as jas  e r h e l l t  GarSin in  dessen  N atu r-  
bez iehung . Er gewann das V ertrauen  des v e r s c h i e d e n a r t i -
1 G a rá in ,  P i 3 ma, S. 347 f׳ .
2 V gl. dazu F au ssek ,  Vos pominani j a ,  S. 48 f .
^ G arS in , P o ln .  e o b r .  306 .,  S. 287.
4 Ib., S. 289.
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gen K le in g e t ie r s  und s e l b s t  e in e s  I g e l s .  V asja  sym- 
b o l i s i e r t  das u n sch u ld ig e  Kind, das in  der  Schönheit 
und Harmonie d e r  N atu r  s e in e  I d e n t i t ä t  f i n d e t ,  d .h .  
g lü c k l i c h  i s t .  D iese S t e l l e  s t e h t  v ö l l i g  in  der  Mäx- 
c h e n t r a d i t i o n .  Sie v e r a n s c h a u l i c h t  das In-den-D ingen- 
S e in ,  wie es dem k in d l ic h e n  E rleben  wesensmäßig e n t -  
s p r i c h t .  Die K inder b e s i t z e n  das V orstellungsverm ögen, 
dem s ic h  a l l e  Dinge v e r t r a u t  und le b e n d ig  z e ig e n .  Der 
k l e in e  Junge z e ic h n e t  s i c h  aus durch  in n e re s  O ffense in  
f ü r  s e in e  Umwelt, und G arś in  m a n i f e s t i e r t  d ie s  in  der  
besonders  engen Verbindung von Kind und Rose. Das Le- 
bensende des Kindes r ü c k t  i n  dem Maße n äh e r ,  in  dem d ie  
e x i s t e n t i e l l e  Bedrohung d e r  Rose w ächst.
Die Gefährdung des Guten, d e r  S chönhe it ,  d e r  Liebe 
und Unschuld e r f o l g t  durch  d ie  K rö te ,  Symbol des Bösen, 
und durch d ie  K ra n k h e i t ,  sym bolische K o n k re t is ie ru n g  
des V e r f a l l s .  Die R e a l i t ä t  d e r  Gefährdung d e u te t  das 
L ied  d e r  N a c h t ig a l l  an.
Roza s lu Š a la  ê tu  p esn ju  i  b y la  s í a s t l i v a ;  e j  ka-  
z a l o s 1, Sto so lo v e j  p o e t  ее d i j a  nee , a moŹet- 
b y t 1, ê to  b y la  i  p r a v d a .1
N a c h t ig a l l  h e i ß t  N a c h tsä n g e r in .  I h r  Name und ih r e  Bedeu- 
tung  im V olksglauben b e rü h ren  d ie  B ezirke  von Nacht und 
Tod. Im V olksglauben g i l t  d i e s e r  Vogel a l s  A b ru fe r in  
S te rb e n d e r .  In  Sagen und V o lk s l ie d e rn  e r s c h e in t  s i e  in  
d o p p e l te r  Funktion : a l s  Symbol von L iebe und T ra u e r .  Als 
B o tin  d e r  T rau e r  k ü n d ig t  s i e  den nahen Tod des Jungen
«
und d e r  Rose an . Der Volksglaube, s c h r e i b t  i h r  auch zu, 
e in en  s a n f te n  Tod zu b r in g e n .  L e tz t e r e s  w ird  E re ig n is  
in  d e r  R ettung  d e r  Rose d u rch  d ie  Schw ester und im Glücks- 
empfinden des Jungen beim Einatmen des R osenduftes .  Die 
"Symbiose", das E in s -S e in  von Kind und Blume, e r f ä h r t  h i e r  
d ie  g rö ß te  I n t e n s i t ä t .
1 Garäin, Poln. sobr. soč., S. 291
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Das Böse z e r s t ö r t  das Gute, Schöne an s ic h  grundlos•  
Durch e in e  F ü l le  топ A d jek tiven  und Verben abstoßenden 
I n h a l t s  l ä ß t  G aršin  den a b g ru n d t ie fe n  Gegensatz zwi- 
sehen Kröte und Rose s i c h tb a r  werden, d e r  s ic h  in  der 
z e i t l i c h e n  P o l a r i t ä t  f o r t s e t z t :  d ie  Kröte e x i s t i e r t  
a l s  N a c h t t i e r ,  d ie  Rose e r b lü h t  am Tag. Liebe und Haß 
s teh en  s ic h  a l s  f e i n d l i c h e  Mächte gegenüber•
Das Böse w ird топ d e r  S chönhe it  "magisch11 angezogen. 
Als U rk ra f t  w i l l  es durch den m ythischen  Vorgang des 
S ic h -E in v e r le ib e n s  an d e r  S ch ö n h e it  t e i lh a b e n ,  durch 
s i e  über  s i e  an Macht h inausw achsen . Der B e g r i f f  "v e r-  
sch l in g en "  ( " s l o p a t 1111 ) w ird  sechsm al w ie d e rh o l t .
Der Sieg des Bösen i s t  n i c h t  unangefoch ten . Es i s t  
s t ä r k e r  a l s  das Schöne, jedoch i s t  es dem Schönen v e r -  
gö n n t,  im Tode über das Böse zu s ie g e n .  Damit e r h ä l t  
d ie  Rose e in e  c h r i s t l i c h e  Dimension•
2Der V erg le ich  Rose ־ M a r t y r i u m  i s t  e in  
G ru n d p fe i le r  in  d e r  c h r i s t l i c h e n  Symbolik d ie s e r  
Blume und geh t ba ld  ü b e r  au f  den König d e r  Mär- 
t y r e r ,  C h r i s t u s ,  i n  s e i n e r  P a s -  
s i  о пЗ.4•
GarSin, Poln• sobr•  s o í • ,  S. 290 f  
Im O r ig in a l  k u r s iv .
4. Forstner, a.a.O., S. 185•
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D• Garšin als Neuerer
Bog s nim f s é tim  realizm om , n a t u r  alizmom, p ro -  
tokolizmom i  p ročim . Žto t e p e r ' r ־7  a s c v e te  i l i  
v e rn e e  v z r e l õ s t i  i  p lod  v n u t r i  uŽe n a ö in a e t  
g n i t ' •  J a  n i  v kakom sluŐae ne choSu d o íe v y v a t1 
zvaČku p o ś le d n ic h  p j a t i d e s j a t i - s o r o k a  l e t ,  i  pust* 
luÔSe r a z o b ' j u  sebe lo b  v popytkach s o z d a t1 sebe 
5 to - n ib u d r novoe, бет i t t i  v ch v o s te  sk o ly ,  k o to -  
r a j a  i z  v se c h  Škol, po moemu m neniju , im ela  m en '-  
Še vsego v e r o j ā t i j a  u t v e r d i t ' s j a  na  d o lg ie  gody•"1
D iese  S t e l l e  aus G arŠ ins B r ie f  an se in en  Freund L a t -
k i n  w ird  k o n t r o v e r s  i n t e r p r e t i e r t .  Die m a rx is t is c h e
K r i t i k  w i l l  G a rä in s  "R ealism us" a l s  "N aturalism us"  v e r -
s ta n d e n  w is se n ,  und B ja ly j  w e r te t  G arŠins Bekenntnis zu
e tw as Neuem a l s  Absage an den N a tu ra l ism u s ,  n i c h t  an den
R ea lism u s ,  den GarSin s e i n e r  Meinung nach zu f e s t ig e n
2und e rn e u e rn  t r a c h t e t e •  Allgemein g i l t  d i e s e r  B r ie f  
a l s  Ausdruck f ü r  G arŠ ins bewußte Suche nach neuen l i -  
t e r a r i s c h e n  M ö g l ic h k e i te n :
On s o z n a t e l 'n o  s t r e m i l s j a  к n o v a to r s tv u ,  i s k a l  
d l j a  s e b j a  p u te j  i  vues  v s t a r y j  " rea l izm "  neko- 
to r y e  e r e s i ,  s o c h ra n iv ,  ѵргоЙет, v s e ,  Čto bylo 
neprechodjaáŐ ego v p re z n iê h  l i t e r a t u m y c h  u s to -
ja c h .3
P a rk e r  s i e h t  i n  G ará in  e in  B in d eg lied  zwischen zwei 
Dekaden und f o r m u l i e r t  s e in  V e rd ie n s t :
I t  was he who tu rn e d  R ussian  f i c t i o n  away from 
p u re ly  s o c i a l  c o n te n t  to  th e  problems o f  th e  i n d i -  
v i d u a l  who was th e  r e f l e c t i o n  o f  t h a t  s o c i a l  con- 
t e n t •  G arsh in  u n i f i e d  th e  ex trem es o f  th e  two p re -  
c e d in g  decades  and b ro u g h t abou t a  harmonious work- 
in g  r e l a t i o n s h i p  between i n t e l l e c t  and em otion.4
1 G a rš in ,  P i s 'ma, S• 357•
2 G. A• B j a l y j ,  Vsevolod G arš in ,  L en ingrad , 1969,
S• 119.
^ K o l to n o v s k a ja ,  a . a . O . ,  S. 175.
^ Parker, a.a.O., S. 5•
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Als e in  k o n k re te s  E rgebn is  s e i n e r  N e u e re r s c h a f t
w ird  d ie  G ed rän g th e it  sowohl in  d e r  E rzäh lfo rm  a l s
auch in  der  Sprache v e r z e ic h n e t .  Er s t r e b t e  im Gegen-
s a tz  zu r  he rrschenden  Mode nach k ü n s t l e r i s c h e r  Ökono-
mie• GarŽins A ntw ort1 au f  Repins ? rag e  nach einem Ro-
man i n t e r p r e t i e r t  K lev en sk ij  zu Recht i n  dem S inne ,
daß d ie  G ed rän g th e i t  e in  bewußt a n g e s t r e b te s  M i t t e l
2war. S te n d e r -P e te r s e n  v e r t r i t t  d ie  Meinung, daß Gar- 
S in  beru fen  s c h ie n ,  "d ie  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  a u f  unge- 
w ohnliche Bahnen zu f ü h r e n . " 3 Se ine  A n s ich t  r e s u l t i e r t  
aus d e r  T a tsache ,
daß e r  (G arä in )  i n  e in e r  Z e i t ,  wo k u rze ,  i d e o lo -  
g is c h  o r i e n t i e r t e  Sk izzen  und b r e i t e  z e i t a n n a l i -  
s t i s c h e  Romane den l i t e r a r i s c h e n  Markt b e h e r r s c h -  
t e n ,  f ü r  d i e  k o n z is e ,  k ü n s t l e r i s c h  m o t iv i e r t e  und 
d ram atisch  p o i n t i e r t e  N о v e 1 1 e^־ e i n t r a t . 5
MereŽkovskij begründet s e in e  Q u a l i f i z i e r u n g  G arś in s  a l s  
"kühnen N euerer"  g l e i c h f a l l s  m it  d e ssen  Form und S p ra -  
che: Eine "au sg esu ch te  Form m it  u n e r t r ä g l i c h e n  Schrek-
ken des in n e ren  G eha lts"  -  V e rg le ic h b a re s  f in d e  s i c h  
nu r  b e i  Edgar A llan  Poe -  t r e t e  an d ie  S t e l l e  des r e a l i -  
s t i s c h e n  Romans und v e rb in d e  s i c h  m it  e i n e r  "neuen", 
"noch n ie  dagewesenen", " in  i h r e r  Kürze ü b errasch en d en "  
Sprache; d a rü b e r  h in au s  s e i  im G egensatz zu se in e n  Vor- 
gängem  a u f f ä l l i g :  das Minimum an P ersonen  und E in d rü k -  
ken, d ie  V ereinfachung s e i n e r  Ideen  und i h r e  K onzen tra -  
t i o n  au f  e in  k ü n s t l e r i s c h e s  M u ste r .^
H ier  w ird das  Thema d i e s e r  A rb e i t  b e r ü h r t .  GsirSins 
V o r l ie b e  f ü r  Symbole, se in e n  S t o f f  sym bolisch  zu g e s t a l -
V gl. S• 6 f .  d i e s e r  A rb e i t •
2 K le v e n s k i j ,  a . a .O . ,  S. 85.
3 A. S te n d e r -P e te r s e n ,  G esch ich te  d e r  r u s s i s c h e n  L i -  
t e r a t u r ,  München, 21974, S• 443•
A
Im O r ig in a l  k u r s iv .
 ̂ S te n d e r -P e te r s e n ,  a . a . O . ,  S• 443 f .
^ M ereékovskij , a . a . O . ,  S. 282 f f •
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te n  -  f ü r  K levensk ij  g l e i c h f a l l s  Ausdruck l i t e r a r i -
s c h e r  N e u e re r s c h a f t1 - ,  wurde n a t ü r l i c h  von d e r  K r i-
t i k  a u f g e g r i f f e n ,  l e i d e r  nu r  g eh t  s i e  auch in  diesem
2Punkt über a llgem eine  Aussagen n i c h t  h in au s  : A ntim i- 
ro v a  b esch rän k t s ic h  d a ra u f ,  f e s t z u s t e l l e n ,  daß das 
S treben  nach Symbolik b e i  G arš in  von Anfang an au sg e -  
p r ä g t  s e i  und daß s ic h  in  s e in e r  e r s t e n  Erzählung "fie- 
t y r e  dn ja"  d e r  "Realismus d e r  B eschre ibung  zum Sym bolis- 
шиз v e r d i c h t e t " . ^  MereŽkovskij erw ähnt d ie s e s  S t i l m i t t e l  
und benennt l e d i g l i c h  e in ig e  Symbole. Auf " A t ta le a  p r i n -  
ceps"  e ingehend, e r f o l g t  k e in e  d e t a i l l i e r t e  A nalyse, son 
d e m  e r  e r s c h ö p f t  s ic h  d a r i n ,  a l lg e m e in  e in en  s p r a c h l i -  
chen Bezug, d ie  Symbolik b e t r e f f e n d ,  zu Turgenev e x p l i -  
z i t  zu machen.
V kaŽdom s lo v e  ra s s k a z a  vy c u v s tv u e te  t o t - z e  voz-  
vyáennyj simvolizm, как v p o ś le d n ic h  p ro iz v e d e n i -  
ja c h  Turgeneva.
A l le rd in g s  unternimmt e r  e s ,  den Prozeß d e r  E n ts tehung  
e in e s  Symbols b e i  G aršin  nachzxizeichnen.
On d a e t  m i n i m u m  obrazov i  v p e Č a t l e n i j ,  
ê k s t r a k t  i z  obäiraogo m a t e r i a l a  . . .  On ne r a s -  
S i r j a e t  svoej i d e i ,  svoego S uvstva  do s lo ž n o j  
ČeloveČeskoj dramy, on u p ro šČ ae t i  so s re d o to Č i-  
v a e t  i c h  v odin ch u d o íes tv en n y j o b r a z .5
In  ä h n l ic h e r  Weise d e f i n i e r e n  I e z u i to v a  und B ja ly j  
den Symbolwert k o n k re te r  D e t a i l s .  I e z u i to v a  s p r i c h t  von 
sym bolischer  V erallgem einerung  und i n t e r p r e t i e r t  je d e s  
e in z e ln  d a r g e s t e l l t e  Böse a l s  d ie  Verkörperung des W elt- 
bösen , a l s  d ie  Offenbarung d e r  a l lm e n sc h l ic h e n  T ragöd ie .
K le v e n sk i j ,  a . a .O . ,  S. 86.
2 Vgl. dazu z .B . A n d reev sk ij ,  a . a . O . ,  S. 122 und 
S. 177 d i e s e r  A rb e i t .
^ A ntim irova, a . a .O . ,  S. 117•
4 M e re ik o v sk i j , a . a .O . ,  S. 285•
5 I b . ,  S. 284.
^ I e z u i to v a ,  a . a . O . ,  S. 98.
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B ja ly j  nennt G arš ins  Erzählungen "budn iéno-pros to"  
und f o l g e r t  t r e f f e n d ,  daß jedes  E re ig n is  se inen  a l l -  
t ä g l ic h e n  Rahmen sp renge  und zur Tragödie von a llm ensch- 
l i c h e r  Relevanz w e rd e .1 G arśins  I n t e n t io n ,  in  jedem kon- 
k re te n  Abbild des Bösen ״das gesamte u n sch u ld ig  v e rg o s-  
sene B lu t ,  a l l e  Tränen, a l l e  G alle  d e r  Menschheit" zu 
sehen, w e r te t  B ja ly j  a l s  Ursache, daß G aršins  E rzählun- 
gen symbolisch g e p rä g t  s in d ,  und e r  i s t  d e r  Überzeugung, 
daß V erallgem einerung und A b s trak t io n  des Bösen ihm in  
d e r  Wiedergabe von kon k re ten  s o z ia le n  Umrissen besondersp
e f f e k t i v  e r s c h ie n .
H olthusen s t e l l t A״  t ta l e a  p r in cep s"  und "Cetyre dn ja"  
in  d ie  dem ru s s is c h e n  Symbolismus vorausgehende S t rö -  
inung•3 Gerigk w i l l  in  v i e l e n  Aussprüchen des Wahnsinni- 
gen in  "Krasnyj cvetok" "das p ro p a g ie r te  Lebensgefühl 
d e r  s p ä te re n  r u s s i s c h e n  Symbolisten" erkennen, das ,
"was s p ä te r  b e i  den Sym bolisten  m a n i f e s ta r t ig e n  Charak- 
t e r  bekam".^ Man Nordaus K la s s i f i z i e r u n g  des Symbolis- 
mus, ZW3LT nur au f  d ie  Franzosen bezogen, a l s  Kunst der  
D eg e n e r ie r te n  und Schwachsinnigen v e ra n la ß te  Gerigk, 
obwohl e r  s ic h  d e r  "U n g eh eu e r l ich k e i t  e in e r  d e r a r t ig e n  
Behauptung und d e r  P rob lem atik  von Nordaus Argumenta- 
t i o n "  bewußt i s t ,  zu einem V erg le ich  zwischen Nordaus 
Beschreibung e in es  schw achsinnigen M ystikers  m it G arsins  
Helden in  "Krasnyj cv e to k " .  Das E rgebnis  i s t  v e rb lü f fe n d  
um so mehr, da Gerigk den Wahnsinnigen in  "Krasnyj cve- 
tok"  a l s  d ie  z e n t r a l e  F ig u r  in  G arš in s  Werk i d e n t i f i -  
z i e r t ,  d ie  in  ih re n  Äußerungen den Sym bolisten am nach-
с
s te n  komme. F o lg e r i c h t i g  nennt Gerigk G arsin  e inen  "Vor
1 B ja ly j ,  Epizod . . . ,  S. 136 und B ja ly j ,  Korolenko . .  
S. 327 f .
2 Bjailyj, Korolenko . . . ,  S. 328 f .
3 J .  H olthusen, S tu d ien  zu r  Ä s th e t ik  und P o e t ik  des 
ru s s i s c h e n  Symbolismus, G ö ttingen , 1957, S. 10 f .
* Gerigk, a . a .O . ,  S. 258.
 ̂ Ib., S. 258 f., Fußnote 26.
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l ä u f e r  des ru s s is c h e n  Symbolismus״ • Als V o r lä u fe r  e r -  
s c h e in t  G arśin  auch in  d e r  Bewertung G ru n e r ts .  Für ihn 
v o l l z i e h t  e r
in  se inen  Märchen . . .  den Übergang zu r  r e i n  s y m -  
b o l i s t i s c h e n  D a r s te l lu n g  des S to f f e s  und nimmt d a -  
m it  r ich tungw eisend  vorweg, was um d ie  J a h rh u n d e r t -  
wende zum g ü l t ig e n  Form prinz ip  e r k l ä r t  wurde• ‘
2Neben d e r  "Neuheit" d e r  n o v e l l i s t i s c h e n  Erzähl form 
und i h r e r  sym bolischen ' G e s ta l tu n g  werden fo lgende  A3- 
p ek te  a l s  "neu" in s  Bewußtsein g e rü c k t :  G aräins Methode, 
" P e rsö n l ic h e s  und G e s e l l s c h a f t l i c h e s ,  In t im es  und Bür- 
g e r l i c h e s ,  F a m il iä re s  und P a t r i o t i s c h e s  a l s  E in h e i t  in  
d e r  s e e l i s c h e n  S t ru k tu r  des Helden" zu ze ich n en ,  w e r te t  
S e l j a v s k a ja  a l s  o r i g i n a l  und B ere ich e ru n g  d e r  r e a l i s t i -  
sehen A u sd ru c k sm it te l .^  A ntim irova r e s ü m ie r t ,  daß d ie  
D a r s te l lu n g  des A l l ta g s  des K r ie g s m il ie u s  vo r  G arś in  in
5
d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  f a s t  n i c h t  vorkomme• Als o r i g i -  
n a i e  B eso n d erh e it  G arś ins  b e t r a c h t e t  B ja ly j  d ie  K o n s te l -  
l a t i o n  "m ysljaŚŹ ij i n t e l l i g e n t  -  n a ro d " ,  wobei e r  nach -  
d r ü c k l ic h  u n t e r s t r e i c h t ,  daß d e r  I n t e l l i g e n z l e r  a l s  Ge- 
m einer in  d ie  Armee e i n t r i t t  und m it  dem Volk Umgang 
p f l e g t . ^  Die " p e rsö n l ic h e  V erantw ortung f ü r  d ie  g e s e l l -
M• G ru n e r t ,  "Krasnyj e v e to k " ,  in :  K in d le rs  L i t e r a -  
t u r l e x ik o n ,  12, München, 1974 (d tv -A u sg a b e ) , S• 5364.
2 V gl. dazu auch I e z u i to v a ,  a . a . O . ,  S. 108: S ie  e r -  
w e i t e r t  S te n d e r -P e te r s e n s  Bestimmung a l s  "d ram atisch  po- 
i n t i e r t "  um den B e g r i f f  " s u b je k t iv -p s y c h o lo g is c h " •
^ V gl. dazu i b . :  S ie  b e to n t  neben d e r  " s u b j e k t i v -  
p sycho log ischen  N ovelle"  a l s  zw e ite  neue L in ie  in  Gar- 
l i n s  Erbe das " a l l e g o r i s c h e "  E lem ent, s p r i c h t  daneben 
a b e r  auch von "sym bolischer  V era llgem einerung"  ( S . 98) 
und von "Symbol-Märchen" (S . 108); v g l .  auch B ja l y j ,  Ko- 
ro len k o  • • • ,  S. 328: Er verw endet e b e n f a l l s  " A l le g o r ie "  
und "Symbol" n eb en e in an d er .  V gl. dazu auch S• 53 d i e s e r  
A rb e i t .
^ S e l j a v s k a ja ,  Rannee tv o ré e s tv o  • • • ,  S. 4•
с
A ntim irova, a . a . O . ,  S. 128.
^ B ja l y j ,  G ars in  i  l i t e r a t u r n a j a  b o r 'b a  . . • ,  S• 42 f .
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s c h a f t l i c h e  P o s i t io n "  und das "neue V e rh ä l tn i s  zum
2Bauern" in  G arš in s  Werk wurden b e r e i t s  erwähnt•
In den a c h t z ig e r  Jah ren  begann e in  neuer Aufschwung 
in  der  Entw icklung d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .  S tepn jak -  
K ra v é in sk i j  kom m entiert: U nter aen modernen Autoren 
v e rd ie n e  k e in e r  g rö ß e re  Aufmerksamkeit und aufmerksame- 
r e s  Studium a l s  G a rá in .  Korobka empfindet R ja c in in  
( "Chudozniki") a l s  I n b e g r i f f  der  neuen Tendenz, a l s  i h r  
V orb ild  und Wegweiser; s i e  g la u b t ,  daß d e r  von R jab in in  
gefundene Ausweg G aráin  und a l l e n  I n t e l l i g e n z l e r n  unaus- 
w e ic h l ic h  e r s c h i e n ,  denn der  Neubeginn war b e g l e i t e t  
von dem sogenannten  " k u l 1 t u m ié e s t v o " ,  d e r  Frage nach 
e in e r  E lem en ta rb ild u n g  d e r  Volksm assen.4
1 Vgl. S. B4 d i e s e r  A rb e i t .
2 Vgl• S. 88 d i e s e r  A rb e i t .
 ̂ S te p n ja k -K ra v Č in sk i j ,  a . a . O . ,  S. 524־.
A Korobka, a.a.O., S. 194.
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E. R e g i s t e r
Das R e g i s t e r  f ü h r t  d ie  Werke G arś in s  in  der  R eihenfo lg  
i h r e r  sym bolischen  E rö r te ru n g  au f :
Denśiśik i  o f i c e r :  54-60 , 67, 99
V s t r e é a :  29 f . ,  60 -67 , 142
S ig n a l :  22, 67 -73 , 128, 144, 148, 154
A ja s la r s k o e  d e lo :  73-76
Medvedi: 6 ,  51, 78-79
T rus: 10, 53, 8 0 -8 7 ,  99 f . ,  157
Iz  vospom inan ij  r jad o v o g o  Ivanova: 10, 25 f . ,  55, 76 f  
85 , 8 7 -9 2 ,  94-102 , 133, 142, 144, 153
ChudoŹniki: 20, 22, 27, 29 f . ,  69, 102-113, 119, 128, 
130 f . ,  143, 161, 191
P ro ia Ö e s tv ie :  29, 84 , 113-120, 127, 129, 147
Oően' k o r o te n 'k i ; )  roman: 57, 113, 120-124
N00 153 ,124-132 ,113 ,6 9  ,29 ,22 f י :  . ,  168
Ó etyre  d n ja :  9 f f . ,  19, 80, 99, 133-141, 144, 148 f .
NadeŽda N iko laevna : 6 ,  29, 102, 119, 133, 141-147, 14£ 
154
Skazan ie  0 gordom Aggee; 128, 148-155
Ł rasn y j  cv e to k :  22, 102, 128, 148, 155-163* 189
L ja g u ã k a -p u te á e s tv e n n ic a :  164-167
A t t a l e a  p r in c e p s :  128, 130, 167-174, 179, 188 f •
To, Čego ne b y lo :  167, 174-179 
Skazka o Źabe i  r o z e :  130, 180-185
Na ( p e rv o j )  v y s ta v k e  k a r t i n  VereŠČagina: 93, 105, Ю8 
Му ne idem po p r i c h o t i  v la d y k i  . .  • : 9
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193
P len n ic a :  173 f .
Kogda on k o s n u ls ja  s t r u n  smy^kom 183
U nvo llende tes  Drama: 66-67 , 126 
Dramenmanuskript : 126 
S m e r t ' :  127
Zametki 0 chudo^estveimych v y s tav k ach :  20
V to ra ja  vys tav k a  "ObšČestva v y s tav o k  chudo íes tvennych  
p ro iz v e d e n i j " :  107, 112
Konkurs na  p o s to jan n o j v y s tav k e  chudozestvennych  
p ro iz v e d e n i j :  112
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